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L A S 
C O P L A S D E D O N 
J O R G E M A N R I Q V E , C O N 
vna glossa muy deuota y christiana 
de vn Relígiose de la Cartuja. V a 
juntamente vn cafo memorable 
de la conuerfion de vna 
dama. 
ASSIMiSMO VA AORA 
nueuamente añadida la gloffa de 
Mingo Reuulgo,y las cartas en re-
franes de BlafcO Garay, Racionero 
de la fanta lglesia de Toledo. Con 
vn dialogo entre el Amor, y vn Ca 
uallero viejo, Compuesto por 
Rodrigo Cota. 
V A T A M B I E N L A DO-
trina de Estoyco Filofofo Epícteto, 
traduzido de Griego por el Maef 
tro Francifco Sánchez el 
Brócense. 
C O N L I C E N C I A . 
~En Madrid, Por la viuda de Alonso 
Martin,Año 1 6 3 2 . 
A costa de Domingo Gonçalez. 
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LICENCIA. 
LO S señores del Con-sejo dieron l icencia a D o m i n g o G o n c a -
lez mercader de li-
b r o s , para imprimir este li-
b r o intitulado Las coplas de 
don lorge Manrque , y la 
glossa de Mingo Revulgo. 
Cartas de Garay, y el Filosofo 
Epicteto, como parece por su 
or ig inal . Dada en Madr id a 
2 9 . dias del mes de Noviembre 
1610. 
f 2 TAS 
Tass 
LOs Señores del Consejo tassaron 
efte libro 
intitulado, Las coplas 
de don Jorge Man-
rique , y la glossa de 
Mingo Revulgo, car-
tas de Garay, y el Filo, 
sofo Epicteto 5 a quatro 
marauedis como pa-
rece por la original. 
En Madrid a 7 . d e E -
nero 1032 . 
'Tiene 2 1 . pliegos, 
monta 84. marauedis. 
FEE 
FEE DEL C O -
rreétor. 
ESte libro intitu-lado s Don lar ge 
Mariquey car-
tas de Garayy el Filo-
fifi Evifleto, efíá bien 
y fielmente imprello 
con fu original. 
El Lirenc,Mareta 
déla Llana. 
Y 3 . P R O . 
P R O L O G O A L 
Chriftiano L e -
ctor; 
1 N G V N 
triba)oay ta 
b:$ empleado 
Cbrijtizno y 
pí.idüfo Le • 
flor, como el 
¡que Jf pone 
enleer libros 
ho* efío¡,y tratados proucchtjos 
par.i ti alma, j hienauentoraad 
mente viutr, Porque Jt mira-
mos ti daño que de tos libros Jii* 
y Átihonefins viene a los 
que con leerlos fe hnel%%ny que es 
cafi ¡KfiratOi veremos mas f/j-
ro que la IttZjla wuibtdumbrt 
dt 
P R O L O G O . 
¿tíos prouakos,y hiena que la 
lección •virtufja de ios boneflcs 
trae configo ;y aquellospieriíeu 
clíitrupo, l.% enfade rqai prtc.r ^ 
y valor qae ay en el mundo. t f -
tos lo ganan , y aprouech&n-f 
aquellos tnfuZÁan el alma con 
vicios , tjios la al i tupian con 
Virtudes maquilles evfinan.y en-
citndenlos ¿ritmos a mil vani-
dades, y feos atretúmientos: ef 
tosaua los ánimos ejiragadssy 
y yi caf ¿citado corrompidos 
rejlauran ty burla en el ejlado, 
la vida bu'ntjia ,ydgnadt par 
ron Qbrijiiano• En fin dcfpueí 
de dejtruyr la buer.it; cjlttm • 
bres -,1 amala canuetfictun de 
los libros,na ay ¡vil que (onmi 
Uones de males no entre en el 
alm.i , que de leerlos fe paga* 
Transformanji hs ánimos en 
lo que leen,y tales Jaelen fer co~ 
mofo ti la-í cafés qat por ellos fon 
¡cidas.Canden.i ndo pues yo ejla 
con todo cuydado , y mas alta-
mente son mi mifwQyreconocie" 
do qn&n-vtily prouecbofa fea el 
% 4 firtt 
P R O t O 0 0 . 
arte del tmpnmr,quten efpa-
ito dt muy potos tíias puede a 
ta?) tés gentes,a todos tft^dos,a 
todas edades CXCtfiiu&wUnte , o 
dañar,o aproncib¿>r : be Unido 
porim\or,dtxados los fábula* 
fosy vatios libros,fjlo para vn 
"poco de díieyte t y&ino perder 
de tiempo,antes que pjjfr.'tni-
poccmpuejlos) bufe ar con toda 
diligencia los mejores , y mas 
•verdaderamente prouech\fis, 
que para la vida humana ba-
ilar pudiere, De manara, que 
entre otrosbe bailado,que a tu* 
gran falta de aquella obra, nan 
ta bien al \ujlo alabada, de don 
Jonge Manrique, hecha cnla 
muerte del Matflra don Rodri-
go Manrique fu padre, U qualfi 
alguna alcancó la gracia que 
Marcial,llamo Gen.o para a-
ucr deviuir todos tiempos, fin 
falta es efiavna,porquéJi cien 
vez.esfe lee, cien mil da conten-
ió,y jamai enfada, y nunca fue 
liHaporhou.bredejuyzifyfa-
bio^quemfi-effe muy alabada. 
Pues 
P R O L O G O . 
PuesJotneciosy maldizientes, 
aunque fu oficio es murmurar, 
y mj.ldez.ir de lo bueno jorca-
dos de la Verdsd^Ó vaUm ,o af-
Ji muí ando (iguen (¿veto de les 
nitores:pero quien no verá hi 
dignidad de la obra >cú'ya fen-
tencia es tomada déla j.tgradA 
Teología tFiloff>fia natural ,y 
moral\ en la qual tuuo por fin, y 
frimtr motiuo el Aníor can-
tar laviday muerte delvarun 
fe, padre, y la conflación que 
deja muerte quedó, tefi rúnda-
lo eñe ¡i otro masprincipal^que 
es ti menofprecio de las cofas 
dffinvida caducas y breues, el 
amor de las celefiiateyfim.es, y 
farafiouprt duraderas. Apli-
ca a ejte propofito , que es el 
tanndo,y Lívida humana , que 
i fon los Üaejrtes y plazirts-.ptn-
ta lai honras , berrnojura , y 
fuercas , riqueza*, efiados, no -
bleza ,jlos dewas bienes , afii 
de naturaleza ,como de fortu-
na ,decohgiendo efiar fugeius a 
la mudancay fin délas cofas. 
Todo 
P R O L O G O ; 
Todo esto dibuxado con euiden-
tes comparaciones , y exem-
plos de Reyes y grandes seño-
res, entre los quales ( aunque 
con este concluye, como con el 
primer fin que le mouio a escri-
uir) narra algo mas copiosamen 
te del ilustre Maestro do Rodri 
go. En dibuixar el discurso de 
nuestra vida,y todas las mas 
cosas con tanta brevedad,y tan 
déscubierta demonstracion, pa-
rece cierto Aver excedido muy 
mucho al retablo de la vida hu-
mana que hizo aquel excelente 
varon Cebes, que dize de las 
figuras y exarnaciones ,que co-
mo piedras preciosas resplande-
cen en todas culpas. Que del 
genero de troua tan conforme 
a la materia y tan suaue di 
re por ser breue que mas se 
sentiran las virtudes desta e-
legía en el pecho de quien la lea, 
que fe puedan con artificio de 
eloquencia declarar. Va tam* 
bien juntamente una. glossa de 
don Rodrigo de Valdepeñas, 
P R O L O G O . 
Religioso, y Prior de nuestra Se-
ñora del Paular, varon no me-
nos sabio que bueno, como su o-
bra .y santa Religión lo demues-
tran,de la qual no digo nadat 
porque quien la leyere 
CC). 
ú* 
'úée -ir M rL 
F o U 
C O P L A S D E 
D O N I O R G E M A N -
r i q u e , glossadas p o r v n 
Religioso de la 
C a r t u j a . 
C O P L A r. 
I, Recuerde el alma dormida 
abiue el seso y despierte 
contemplando, 
3 . como se pasa la vida, 
como se viene la muerte 
tan callando: 
J. Quan presto se va el plazer 
como despues de acordado 
da dolor, 
4, como a nueftro parecer 
qualquiera tiempo passado 
fue mejor. 
G L O S S A . 
Nueftra biennuenrurança 
sufre con tanta clemencia 
nuestro errar 
A que 
Coplas de don 
que pudiendo auer vengáça 
mas quiere tener paciencia, 
y esperar. 
Por tanto, pues Dios oluida 
el mal de quien fe convierte 
sospirando. 
1 Recuerde el alma dormida, 
avive el seso,y despierte 
contemplando, 
Agradezca la nobleza 
de que Dios la acompaño 
tan pujante, 
quando en su naturaleza 
a sí mismo la crió 
semejante: 
Mire bien,y no le ímpida 
la carne que le divierte 
retoçando. 
2 C o m o se passa la vida, 
como se viene la muerte 
tan callando. 
Mire con ojos despiertos 
que los plazeres ligeros 
deste mundo, 
son como plazeres muertos, 
si mira los verdaderos 
del segundo: 
y si bien lo quiere vér, 
mire en su mas alto grado 
Iorge Manrique a 
de dulçor, 
3 quan presto fe va el placer 
como despues de acordado 
da dolor. 
Tenga siempre en la memoria 
que no ay plazer sin pesar 
en esta vida, 
Y mientras mas es Tu gloria 
es para mas sospechar 
la cayda, 
O quanto contino en fer 
nos auemos trastocado 
muy peor, 
4 como a nueftro parecer 
cualquiera tiempo passado 
fue m e j o r . 
C O P L A I I . 
i Pues que vimos lo prefente 
auan en vn punto se es ido 
y acabado, 
i si juzgamos sabíamenté 
daremos lo no venido 
por passado. 
No se engañe nadie no 
3 pensando que ha de durar 
lo que espera, 
mas que duro lo que vio, 
4 pues que todo ha de passar 
por tal manera. 
A G L O S -
Coplas de don 
G L O S S A. 
Burearlo que flq:;i bu fea ir Oí, 
no bien fe dirá deftreza 
a mi pen<ar, 
pues todo !o qnehallamos 
es trabajóla trifteza 
con pelar: 
l ieguefe el varón prudente 
a l o et* m o q u e es cumplido 
Y enfaldado, 
i pues que vemos ¡O prctente, 
quanen vn punco fe es ido 
y acabado. 
Buelan tanto y tan ligeros 
ellos pSazéres mundanos 
que parecen, 
que los que vienen poflreros 
mas primeros y tempranos 
acaecen. 
Fues jimas vn continente 
en las cofas qne hen¡os vido 
fe lia guardado, 
a fi i'J7.»amos íabiamente 
daremos lo no venido 
por paífado. 
Todas |as cofas qi:e vimos, 
hornos vi ño que -¿crecen 
J . 
lorgt Manrique. j 
de comino, 
fi bu-n remidotuuimoi, 
todas vimos que tenecen 
fu camino. 
Viendo pucsqwff no Juró 
cofa por mas fin guiar 
efue fe ol iera. 
3 S ío fe engañe nadie né 
penfando que lia de durar 
lo que elp^ra. 
N.itstih'as por verdaderas,, 
qpantas colas aquí vces, 
»t por i itab ej, 
pues qué ion perecedera!» 
)• fuiti.'s a vnos pies 
O'.uv mudabas. 
Virque quién ¡tan tnaí p i fo , 
qvievii etíc lioioío ti.aí 
durar quiera, 
^ Mas que <Jtti ó lo que vio, 
pu<.s que todo lia de pallar 
put tal ¡llanera. 
C O P L A I I I . 
I Nz /fr,i3 vidas fon los rioí 
ij ie d¿r enlamar, 
jf¿*( tstl morir> 
i liéis van íwJijierios 
A j den-
Coplas de don 
derecha afe acabar 
y eonjutnjr: 
3 aUilvsrios caudales, 
aUt los otros medianos 
y njas chitos, 
4 aüegadosfon iguales^ 
¡os que viven par fus manes 
ylosricos. 
G L O S S A. 
Aunque mas nos ¿parremos 
de la muerte con butn riño, 
y compallado, 
o la poÜre no podemos 
efe-ufar oueñro camino 
comer §odü, 
para que es házer defuios,' 
pues para bien comparar 
fin mentir, 
í túicíhsj vidas fon tos ríos 
que v¡m a dar en la mar 
quecs el morir. 
E s mar de tanta hondura; 
y en tales bisaos partida, 
y de ta! maía, 
queqnalquiera criatura 
da por paffaje la vida 
fi lo palia. 
Halla grandes poderíos 
w u y 
lotge Manrique'. 4 
muy préífurofoi a entrar 
y oofal i r , 
a alla-van I05 feñorioi 
derechos a fe acabar 
y confumir. 
C o n fu triando vniuerfal 
no teniendo quien la mande 
fino vn dueño, 
a todo lo haze igual, 
al mas hnmi'de, y al grande, 
y al psqueño, 
All i paran lasreales 
fuentes,y los mas tempranos 
3-roycos, 
alli losrios caudales, 
"3 alli los otros medianos, 
y mas chicos. 
Por demás Terá penfar 
que en aquel rezio temor 
de nuelbos hados, 
fe nos tiene de guardar 
]a diferencia y honor 
de los ellados, 
Loscetros Imperiales, 
Duques, Condesj Aldeano:» 
pobrezicos, 
a «llegados,fon iguales, 
los que viuen por fus manos, 
y los ricos. 
A 4 CO-
Coplasdedon 
C O P L A HIT. 
i Ufaofas itouoeaetoites 
de lotfjnisjos Poetas 
y Oradores, 
% m curo dtfus ficciones 
que traenyeruasfecretas 
fus/abores. 
3 A aquel Jalo me tnrowiendot 
a aqueljoloiñtiücoyo 
de verdad, 
que en (fie n.undúvwicná» 
el munda no conoció 
fu deidad, 
C L O S S A . 
AcofUnnbran los que eferiuen 
inuocar diofes y muías 
profigniendo, 
porque fu ficción abiuen, 
con hs gracias qcn fi infuf j i 
van pid't ndo.* 
y pues trftos mis renglones 
ion de verdades perfetas 
v mejores, 
I Dexo las invocaciones 
de ios fatifofos Poetas 
y Oradores. 
N o 
Jorge Manrique. 5 
N o quiero feguir la vía, 
del poético fingir 
en mis gloílas, 
dexotodafantaíia 
de nouelas enxeric 
fabu'ofas. (nei 
D e x o a Ouidlo, y fus razo-
a Virgil '0 con fus fetas, 
v primores. 
1 N o curo de fus ficciones 
que traen yernas fecretas 
fus fabpres. * 
A l folo fobre natura, 
abfoluto Rey del cielo 
y de la tierra, 
en cuva fuftancia pura 
lo derriba,y lo del fuelo 
eílay feencierra: 
a efie que Dios feyendo 
par me remediar tomó 
humanidad, 
3 aquel fofo me encomiendo, 
aquel foloinuocoyo 
de verdad. 
A l dulce y fanto Cordero 
en quien maldad,o falacia 
no es eflabie, 
hijo de Dios verdadero 
íñplico me de fu gncía 
fauorabie, ' a aquel 
Coplasde don 
a aquel inuocar entiendo, 
a aquel con mis ruegos yo, 
y a fu bondad. 
4 que en erte mundo viuiendo, 
el mundo no conocio 
fu deidad. 
C O P L A y . 
'i Ejle mundo es el camino 
para el otro, que es morad* 
fin pefar, 
a mas cumple tener buen tina 
para andar ejla jornada 
fin errar: 
2 Partimos quando nacemos, 
andamos quando vinimos 
y llegamos 
4 al tiempo que fenecemos, 
dfsi que quando morimos 
defcanfamos, 
G L O S S A , 
Elle mundo trabajofo 
a ninguno humano dio 
jamas holgura, 
ni puede tenerrepofo* 
lulitt tanto que os Jltuo 
a l a 
Torge Manrique* € 
« la fepultura. (no 
Siempre el liobrc ei peregri-
que camina a fü palada 
fin parar, 
i eRe mundo es el camino 
para el otro c[oe es morada ] 
fin peíar. 
E n nueftras tribulaciones 
donde fatigas a pares 
nos hallamos: 
por medio de mil pafsiontfí 
cercados de mil pefares 
caminamos, 
aísi fe gana contino 
nnellra holganza efperada 
y íingular, 
i mas cumple tener buen tino 
para andar efta jamada 
fin errar. 
N o es ra/oa luego tener, 
jninas defcanfaJa vida, ' 
ni alegría, 
iufto que podamos ver 
í'erdel'todo fenecida 
nueftra vida. 
Pues al íiglo que atendemos 
que por fe viua creemos, 
y efperamos, 
,3 Partimos guando nacemor, 
anda* 
Coplas de don 
andamos quando viuidios 
y llegamos. 
N o nos deue de pefar 
qnando la muerte por noi 
quiere venir, 
antes deusde holgar 
el temerofo de Dios 
por morir, 
pues por rmiyciertocreemos 
que íia Diosacáferuimos 
triunfa mos. 
4 Alt iempofpie fenecemos, 
afsi que qnando morimos 
defeanfamoí. 
C O P L A V I . 
1 Efie mundo bueno fue 
Ji bien vfaremos del 
como datemos, 
2 porqueftgun nueftrsfi 
es para ganar aquel 
que atendemos, 
y aun aquel byo de Dios 
para futirnos al cielo 
defeendio, 
4 anacer acá entre nQSy 
yviuir en ejtefuch 
tí» muño. 
C L 0 3 . 
Jorge Manrique! 7 
G L O S S A. 
Alguna disfamado mal 
no conuicne que digamos 
dcíle mundo, 
pues es medianero,y tal 
que fin e ík no gomarnos 
del fegtmdo, 
fi atendemos qual,y que 
bien y pvouecho 
con el altanaremos, 
efle mundo bueno fue, 
1 fi bien vlaremos del 
comtwieuemoi. 
Nueftroí hechos mal digamoi 
fí alguno fe declinó, 
y a mal obrar, 
q el mumio íi bien penfamos 
jamas a nadie for£Ó 
en el pecar. 
Antes digOjy cierto fe 
que no quiere Dios que del 
nos quexemos, 
2 porqueíegtinnueftrafé 
es para ganar aquel 
que atendemos. 
O humana na'.u;aíez3, 
capazde bienes y dones 
ccl«üialej¿ 
olui-
Coplas de don 
oluidada cu nobleza 
t e sugetas a paísiones 
de bcltiíies. 
Dezid borribre,penfaís ros 
queDiOs paraacjueíts duelo 
nos crio. 
¡ yaun acpel hijo de Dios 
parafubirnosalcielo 
defcendio. 
Dt/fcendin el brauoLeon 
tornado en manió Cordero^ 
fin dcf'.len, 
y en noble conuerfacion 
fe nos hizo compañero 
nueitro bien, 
Y juncoaatiimales dos, 
fin regalo ni confuelo 
abaj: ¿ 
4 a nacer,ica entre nos, 
y viütr en elte fueio 
do nutrió. 
C O P L A V Í I . 
1 Sif¡i j f i Cnnuefiropoder 
toman la cara berma]* 
corporal, 
2 tomo pódanos bazer 
ei ¿ntmagtgwaja 
*»£<li(0t t 
3 J«< 
Itrgt Manriquel «5 
¿ qtie diligencia tan vid* 
tuvieran:es cada borati 
y tan prejia, 
4 en componer ¡* cantina, 
ydexar a i a ftñora 
tiejeompuejia. 
i G L o s s A: 
Respóndeme curiofo 
que para tornar graciofaj 
tus facciones 
con Trabajo eftudiofo 
en mil efpecíes de cofas 
te r ¡•alpones, 
. «jue faltaría de hazer 
deefperiencia ingenio fa 
artificia!, 
I fi fueíTe en nueftrn ¡?oder 
tornar la cara hermofa 
corpcnl . 
O conquan pujante gana 
veríamos negociar 
los humanos 
en bolner la faz. locana 
deíte podrido manjar 
de gufanoj, 
fi entre nos pudieiTü fer 
rao cierta y pofsiblecofa 
«torta), 
2 C o -
Coplas de don 
% como podemos ha.zér 
el anima glorióla 
angélica!, 
y fi nos d'éra natura 
repartiendo fu riqueza 
te nj po ral, 
difpoíícion y fiermofur*, 
o qualqniera otra lindeza 
corporal, 
en qualqniercofo nocíua 
apartar li lo defdora, 
o motefla. 
Quediligenciatanviua 
tuuieramos cada hora, 
y tan preña, 
Js[i fennmos,ni preciamos 
el anima,ni (us males, 
y nioleftias, 
y (olamente curarnos 
eHo,que nos Iia/c iguales 
a las befiiss, 
Nueftro faber aquí eftriua, 
• y en aquello folo mora 
fu requelb, 
en componerla cautiiia^ 
4 y dexando ia feñora 
defeompueítaj 
C O -
Jorge Mmriqut. 
C O P L A V I I I . 
J Ved ríe quan poto valor 
jan ¡as cofas ira¡ q andamos 
y correrriSiy 
t que en fjle mundo t> aydor, 
auúprimero que muramos 
l.¡i perdemos* 
7 De!las desbazela edad, 
aellas cejas dej'-j¿radas 
q¿te acaecen, 
q deltas por f t calidad 
en les mas al ios fiados 
desfallecen. 
G L O S S a: 
E n balear a Iros efiados 
fe psíía nutflro viuir 
como muerto, 
y quando fon alcanzados 
nos fobreüieneel morir, 
q'ie es ¡na; cierto. 
V e d a que vino ei licrnor, 
coque quando negociamos 
cafi ardemos, 
ved de quan poco valot 
fon las colas tras q andamos, 
y corremos. 
M i s c n fir^fiya fe alear, j i 
la 
Coplas dedm 
la riqueza delcada 
aquella vez, 
parece queda efperaríjá 
de vida mas deícaníada 
en la vejez. 
Pero aquello aun es peor' 
de Jas cofas que alcanzarnos^ 
y tenemos, 
que en efie mundo traydor, 
2 aun primero que muramos 
las perdemos. 
Oquantasartesyvias 
efeondidas cautelofas 
y notorias, 
ennueftros mezquinos diat 
desbaratan ellas cofas 
rnmíuorias, 
dellas quando en mocedad 
los años mas esíor^ado^ 
reuerdecen, 
3 Deltas deshaze la edad, 
dellas cafos defaftrados 
que acaecen. 
Dellas por mal proueydaj. 
dellas por no bté guardadas, 
y encubiertas 
dellas en fuego encendidas, 
dellas en pteytos galladas, 
y rchiíitas, 
dcllaí 
lorge Mmnqm. t a 
dellas pOr fu poquedad, 
con que rentas y ditados 
no merecen, 
ij Del lasporfu calidad, 
en los mas altos eftados 
desfallecen. 
C O P L A I X . 
J Dezidme la hermofuts, 
U gentilfrefcma,y tez. 
deta cara, 
2 El color,y ¡a bl.meara, 
ejüando verte hi vejez 
qltaljí para, 
j Laí msitiar -y ¡igsrczt, 
y lafuerea corporal 
dejuueniud, 
^ Todofe tornagrauezt 
qndrtáo liega al arrabal 
defeníiiud. 
G L O S S A . 
Pues eíhs pompas y arreos 
han fines tan miferables 
eomovennos, 
Porqueeon vmos dt-feos 
a las cofas perdurables 
nocorremojj 
quieroos preguntar natura 
qwt 
Capias de don 
que pintáis nusttra niñez 
turbia,s? clara, 
l dezid.-nélabermoíura, 
la gétoil frefcura y tez 
de la c.ira. 
E ¡ muy fc'-eriu femManre, 
ja gracia de ojos y cejas 
perfiladas, 
ja nariz muy elegante: 
dientes y muelas parejas 
y ordenadas. 
El continente y mefma 
que mediana bermejea 
mas aclara, 
ei color y la bFanctira 
j quando vunela vejez 
qaal íe p itn? 
Enc-)nct'í íe mamíviíh, 
y conoce el buen anciano 
lío fu grado, 
fu liermoia edad y aptiefla, 
auor lido va bien liuiano, 
y empreñado. 
Vjendoquebolnio en torpeza 
la madrallfa principal 
de la ínluJ. 
3 Las mañas y ligereza, 
y la futr^j corporal 
de jiiüeutud. 
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L o quo nos maca y deflruye 
t es tiiiertro bien y plazer, 
como parece, 
feguimos a quien nos huye, 
y jamas punco en vn fer 
permanece; 
N u preciemos tal bellezaj 
pues que lo mas liberal 
de fu virtud, 
4 T o d o fe torna grauesta 
quando liega al arrabal 
de lenedud. 
C O P L A X. 
f Pues Ufangre de los Godos t 
y el l¡n.¡]e-,y la nobleza 
tan crecida. 
2 Por guantas vías y modos 
fefumefugra n alteza 
tn tfia vid ai 
3 Vnjs por poco valer, 
par (juan baxosy abatidos 
que los titmn, 
q Otros que pomo tener 
en oficios no «cuidos 
fe mantienen. 
G L O 1 5 A . 
O cruel muer ce y certera 
quan 
Cophfdf den 
«juan preílo eftis a cortaí 
el efiambre, 
di hambrienta carnicera 
que baña para matar 
tu hambre? 
• y que es de los Reyes todoj 
fil teforo,fu riqueza 
taníuzida? 
1 Pues la fangre de los Godos , 
y el linage,y la nobleza 
tan crecida* 
Modere la difcrecion 
ía afición apafsior.ada 
que nos ciega, 
porque veamos quien fon 
Jas honras,y fu jornada 
dondí Usga. 
Son cierto muy viles Iodojj 
y ved Cobre fu vileza 
abatida, 
2 Por quantas vias y modoi 
le fume fu gran alteza 
en efla vida! 
Ved quan penofo tormento 
cafi todos los nacidos 
padecemos, 
quea nadie contentamiento 
con los bienes adheridos 
jamas vemos, 
_ i y* 
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y a todos podemos ver 
en cuydados confumidos 
con que penen, 
3 Vnos por poco valer 
por quan baxos y abatidos 
que ios tienen, 
Los ruynes fíempre enfaldados 
mallines en dignidades 
mas que quieren, 
y los buenos afrentados, 
y entre mil neeefsidades, 
donde mueren, 
Vnos que por no poder 
fus eitados merecidos 
nd fofíienen, 
4 Otros que por notener 
en oficios no deuidos 
fe mantienen. 1 
C O P L A x r : 
1 Los efiadosy riquezas 
que nos dexen a deshora 
quien lo duda, 
2 Noles pidamot firmezas, 
pues quefon de vna feñora 
que fe muda, 
3 Que bien esJon dtfortuna 
que fe bueluen confu rueda 
prejjurofa, 
4 LA 
Coplas de don 
4 Laqual no puedeJer vna 
ni ejlarejlable,ni queda 
en vna coja. 
G L O S S A . 
Pues el bien qu.: de natura 
nojdexa hn duda alguna, 
y no es eflable, 
qiianto mas lo que procura 
denos preítar la fortuna 
variable. 
Y tile fuerza y gentilezas 
)a mifma componedora 
nos de fonda, 
i Los citados y riquezas ' 
que efios dexen a deshora 
quien lo duda. 
Viendo pues tal perdición 
donde a fabieudas viuimos 
engañados, 
bufquemos confolacion 
en folo aquel por quien fuy-
remediados. (moí 
Qne loi aueres y altezas, 
aunque la fortuna agora 
bien acuda. 
i N o les pidamos firmezas, 
puesqvt Ion de vna feñora 
qucTc muda. 
Son 
lorge Manriqutl i it 
Sonbienesque Íia7,en mal 
a los que mas voluntad 
en ellos ponen, 
b.enes fon de tal metal 
que la alegre libertad 
nos trafponen. 
Salgamos de fu laguna 
con voluntad prtíla y leda^ 
y no penofa, 
5 Que bienes fon de fortuna 
qu? fe bueluen con fu rueda 
preffuiofa. 
N o es de varones difcreros 
anees es muy vü emprefía, 
y deshonefta 
que queramos ferfujetos 
a tan loca y vil princefa 
como aquefta. 
Luiiana,fi l f3,Ímportunaí 
donde manda, y donde veda¿ 
mentí rafa, 
4 La qual no puede fsr vna,¡ 
ni eftar eílable,ni queda 
en vna coia. 
C O P L A X I I . 
i Pero d go qtn acompañen 
y 1 leguen bajía la butjfii 
M con 
CopJaidcdcn 
confíe dueño, 
% por tffono nos tngatien, 
que fe v i la vida a priejft 
comoJUeHo* 
I3 Tlosdeleytesde acá' 
Junen quien nos del ef tamos 
temporales-, 
4 Tíos tormentosie a¡L\ 
que par ellos efp¡ramos 
eternales. 
G L O S S A . 
Y e d tras quié vamos perdidos, 
ved que bienes nos aplazen 
tan Huíanos, 
que iiperuí íbn adquiridos 
quando afsiíe nos deshazen 
entre manos. 
Danfenos porque nos dañen, 
y al mejor tiempo les cefla 
lo rifueño: 
1 Pero digo que acompsñsn» 
y Ueguen'hafia la luiefía 
con fu áueño. 
Cierto muchos fon pallado?,' 
de los qualesforaos ciertos 
que murieron, 
que ricos y profperados 
halla ti ü'epo de íer muertos 
iieinpre 
lorgt Ma nriqut. I s¡ 
fiempre fueron, 
Mas aunque comino apañen 
1 todo el tiempo conpiomefa 
de fu empeño, 
t Por clio rio nos engañen 
que fe va la vida aprieQs 
comoc-l fueño, 
O diuüíaMageflad, 
V» 
reparo de nueítro abrigo 
c o nacido, 
hafta quando tu bondad 
dilata nueílro caftigo 
merecido ? 
que más mal puede íer ya 
pues tus riquezas uexamos 
csleftiales» 
3 Y los dcleytes de aca 
fon enquié nos delcynmos 
temporales. 
Gran pena cierto merece 
nueílra gran obítinacion 
fin emiendas, 
pues el bien fe nos ofrece, 
y tomamos perdición 
a fabiendas. 
Iufto nueítro mal verna, 
pues los vicios en q eibmos 
temporales, 
4 Y los tormentos de allá 
¿i i t^uo 
Coplas de don 
que por ellos efperamos 
t¡? males. 
C O P L A X I I I . 
¡i Losplazeres y dulzores 
defiavtda trabajOj'a 
que tenernos, 
i Qt*t fon,jÍne corredores, 
y ¡a muerte la celada 
en que caemos, 
[•3 No mirando nucftro daña 
corremos a r'tend^fuclta 
fin parar, 
4 Quando vemos el engaño 
y queremos dar la buelta 
no ay lugar. 
G L O S S A. 
£Y lo quemas melioíliga 
y es leña! que eíla elcondido 
til furor, 
es ver queaqui no caftiga 
tu mano al endurecido 
pecador. 
Ya f s i infernales ardores 
fe nos guardan por polada 
do paguemos; 
1 LOÍ 
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i Loí placeres y dulzores 
deít3 vida trabajóla 
que tenemos. 
Q - n i claro n.Tsengañáis 
, dfrs plazeres mundanos 
por tal modo, 
que nunca jamas holgáis 
h.ifta vernos dar de manos 
en el lodo, 
Y al'si mundo tus labores 
la muy apacible entrada 
Q J« revemos, 
4 fon. fino corred ores, 
v la muerte la celada 
en que caemos. 
Y por tanto embeüecidos 
en ais citados y aueres 
y nobleza, 
de tus deleytes prendidos> 
cauciuoí de tas piazeres 
y ritj >;eza: 
Ji-n tu campo muy eftraño, 
fin temer la gran rebuelta 
del tornar, 
3 Wo mirando nueñro daño, 
corremos a rienda íueita 
Un parar. 
Donde míos cauaileros 
por tan peligrólos prados 
B a ' y fia 
Coplas de don 
y íin íenda» 
fon causaos muy ligeros, 
y ciegos,y desbocado:, 
V fin rienda.' 
L l e n a r o s oiulo baño 
doef ia mucha gefltetrnbuel 
a ahogar, (ta 
qüandovemoriel ergrf io , 
y queremos d^i bacila 
no ay lugar. 
C O P L A X í l U . 
1 Eftns Reyes poderrfiS, 
que vemos por ejcnturds 
y A pajjidas, 
2 ppu cajos trifa llorojosy 
fueron fus buenas venturas 
irgf!ornadas: 
3 Ajaqueno ay ccfifuerte 
a Papas ¡ni Emperadores, 
ni Perlados, 
4 que afsilos traialamucrtt 
como a les pobres pajores 
de gayados, 
G L O S S A . 
Recojamos el fentido 
qu e 
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cuetencmos derraroaJo 
por mirar,: 
lo que e'fre mundo perdido 
a quien mis Lia profperado 
fuele dar. 
C i f r to hizo rnuv pompofos 
en Re y nos y en aucnturas ( 
fublima Jas: 
i Hilos Reyes podérofos 
que vemos por efcrituraí 
Va pnifísdsí, 
Dioles de lo que tema 
grandes honras emterefiesj 
y fauorí 
pero 3 la poftrimeria» 
hizo lo como quien es 
e! traydor: 
que qtiando mas gloriofbs 
los tmJOjy en fus alturas 
encumbrados, 
z Porcafos triftes Horofoí 
tVeron fus buenas venturas 
mftornadas, 
E n í í n f i mirar queremos 
con entera voluntad, 
y difcrecion, 
quanro en eíte munAovemos 
todo es vna vanidad, 
y perdición; 
B ^ y en 
'Coplas de den 
•y en igualdad nos conuíerte 
ía muerte fus pafladores 
no penfados, 
¿ ATeÍ que no a y cofa fuerte 
a Papas,ni Emperadores, 
ni Perlados. 
N i penfemos que confíente 
diferencia en lo pobrero 
defta visto, 
mas a todos juntamente 
los paffa por vn raleio 
en fu venida; 
y atingen Principes acierte 
no fe tengan por mejores 
en fus fiados, 
4 que afsi los trate ía muerte 
como a los pobres paílores 
de ganados. 
C O P L A XV. 
I D'íXímos a los Tróvanos., 
que JUS rnaliS rio 
ni fas glorias, 
3 Dixemos a los Romanost 
aunque oymos,y kyttiQt 
fus bijíeriasi 
j no turemos defaber 
h deaqudfihpafa^ 
et-.e 
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que fue del lo, 
4 Vengamos a la de ayer 
qttt rameen es oluidaJo 
como aquello. 
G L O SSM 
Si qnereís ver la ver Jad 
de las razones ditadas 
cierto ella, 
que fin gran curíofidad 
de ver hillorias paliadas 
fe verá: 
dexemos a los Grecianos 
pues fus vidas 110 muimos 
muy notorias, 
1 Dexemosa lotTfoyanos 
que fus males no ios vimo$ 
ni fus glorias. 
Dexemos eltar a Eneas, 
y a lulto kamo fu hija 
tan querido, 
fus fortúnate y peleas, 
las quefiiones ,y k t i jo 
en que fe vido: 
dex.oiíisa los A!banos, 
p;ie¡. tan brcues conocimos 
fus memorias; 
2 Dexemas a los Romanos, 
a.un-
Coplas de don 
aunque oyrr.os y ieymos 
fushiílorias. 
N o curemos ele Pompeo, 
ni dsfq competidor 
per aora, 
ni en ver fi ib gran arreo 
fe los conttirtio en dolor, 
a deshora. 
Debemos aqnel valer 
del Rom3no Confutado 
fin fabello; 
3 N o curemos de faber 
lo de aquel ligio pallado 
que fnedello. 
Cierto ferá por demás 
echar porlas poefias 
que fabemos, 
y mirar en ío deatrasj 
pues en eftos nueítros dias 
tanto vemos. 
Y fin mirar el caer 
del antiguo y viejo eftado 
lindo y bello, 
4 Vengamos a lo de ayer, 
que también es oluidado 
como aquello. 
C O P L A XV R. \ 
i Q¿l?fc bizs d R ty ¿or, luán, 
los 
lorjft Manrique. i S 
lo j Infdnt es de A ragon 
qricft buitrón} 
2 quefue de tanto galan, 
que fue de tanta ¡mención 
como traxerorA 
3 Las Rujiasy los torneos, 
paramentos^bordadurasy 
y cimeras, 
4 Fueron fino áeuaneoi, 
que fueron fino verduras 
dé las erai> 
G L O S S A. 
Claro nos müeftras fortuna, 
legan que por tus manera! 
no; pareces 
fer fin lealtad alguna 
con aquellos que profperas 
y enriqueces. 
Di ponzoña y ÍQ!imán, 
de quanCos a tu m t f o n 
fea cogieron, 
i Que fe hizo e! Rey dóíuan, 
ios Infantes de Aragón 
que fe hizieron? 
Donde efeondifte ía gala 
que aquella Corte rtal 
manteniaí 
Que 
Coplas de don 
Que fe hizo aquella fala 
y güilo tan liberal 
que tenia, 
Di muerte donde efiaran 
aquellos que a lafa zoo 
elío vieron? 
3 Que fue de tanto gaian 
que fue de tanta inuencion 
como traxeroo? 
Que es de las Sellas coftofas, 
los aueres y riquezas 
que moílrauan? 
que es de ¡as perlas preciofas 
los bedios y gentilezas 
que paiíauab? 
Donde eftaran los arreos, 
fus trajes>caualgaduras, 
' y maneras? 
3 Las juftas,y los torneos, 
paramentos,bordaduras, 
y cimeras? 
La poílura,y la linde/a 
de los aríiefes preciados 
y cauallos, 
las libreas y franqueza 
con los pajes y criados, 
y vaflallos: 
fus tan pompofos affeos, 
fus fie/las>y fus locuras. 
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bien enteras: 
4 Fueron ímo deuaneos, 
quefupron lino verduras 
de las eras? 
C O P L A . X V I L 
1 Quefi hizieron las damas, 
fus tocados,fus VtfitdoSy 
fus oloríj? 
2 Que fe hizieron las llamas 
delosfuegos encendidos 
de amadores? 
3 Qu/fehizo aquel trouar, 
lasmuficas acordadas 
que tañían, 
4 Que fe hizo aquel danzar, 
aquellas ropas chapadas 
que traÍMÁ 
G L OSS A. 
as te mundo a no boluer, 
y dexafnos muy corridos 
y burlados, 
li fueron en tu plazer 
nueílros tiempos c5lamidos 
ygaitados, 
q e í d e todo qnanto tramas, 
que es de tus faaorecidos 
fer-
Coplas de don 
Temido res. 
ÍI Que (eluzicron la; d;:mas, 
íus tocado",fus vellidos, 
fus olores? 
X-Osqueveo ty loque Hallo 
en tu dañofa,y cruel 
compañía; 
€ f v é r q u e a t u masvaflallo 
nías ayna ha7.es del 
cai'niceria. 
Si me diz.es tu me infamas, 
dimc-Rey de los perdidos 
y traydores. 
1 Queí ;hizieron las llamas 
de Lpf fuegos encendidos 
cíe a en adores. 
Q^zes de aquellas fantaílas, 
y aquellas tocas pafsionei 
que mbítrauan? 
aquellas necias porfías, 
y mas necias prefunciones 
enque eíhua.n? 
que fe hizo aquel roldar 
de aquellas encrucijadas, 
dominan^ 
2 Que fe hísÉja aquel trouar 
ia, nuifícas acordadas 
que Éafiianf 
Toda la cunoíidad 
deíli 
Jorge M a nrique. ir* 
detía Ciarte un honrada 
que paita, 
que fue ííno vanidad, 
qtifehafb que fue paflada 
n o fe víi.? 
Q^e ft htío aquel mirar 
conque lasdatnas preciada! 
mas prendían? 
4 fe hizo aquel danzar, 
aquellas ropas chapadas 
quetraian? 
C O P L A XVIIT; ' 
I Pues el otro fu heredero 
dan Enrique qut poderes 
al can cana* 
i QaatiélMdo,y4uS balaguero 
el mundo cmfus plazercs 
feledautt, 
3 Ma> ver as quan enemigo, 
quan contrario, y quan cruel 
jé le mojlvb. 
4 Auiendblefidü amigo, 
quan poco duró con el 
lo que le dio. 
G L O S Í A . 
Q u e api ouecha tu riqueza, 
que 
Copl/ts di don ^ 
queaproueclia tu valor 
mundo ciego, (za 
pues fe nos buelue en trifte» 
quando eítá mas tu fauor 
en fofsicgp, 
Dime fi fue duradero 
eñe Rey con los ptazeres 
en que efhua, 
i Puesel otro fuheredero 
don Enrique,que poderes 
alcau^aua. 
Oquanprofperoy lucido 
fue lo; diez años primeros 
fu Reynado, 
quanamadovquan querido 
fe vio de fas Caualleros, 
y acatado, 
-Que roltro can lifongero 
fortuna con fus aueres 
le moftraaa, 
Q^on b)ádo,yquáhalaguerb 
•a L i mundo con tus placeres 
fe le daua, 
O qtian pod rofo y ledo 
fiendo Principe boluío 
de vencer, 
la primera lid de Olmedo 
do ei Rey de Nauarra vio 
fu poder; » 
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t-1 imiriK Tiundoeitefíigo 
* * w \ uc' ro en duicc miel 
i'(.' í" dlOj 
2 Mas veras quan enemigo, 
'ario, yquan ciuel 
i;-k-moltró. . 
E ir K . qne tan vfano 
> poíppofoa marauilla 
f a e t í u í d o , (no, 
"muy rírcilo fue de fu hermas 
y a£si de toda CaUilia 
1 srTepuido: 
Conozcamos como digo, ' 
auu^uecon eile fiel 
come reo , 
3 Amentóle fído amigo¿ 
quan poco duró con «1 
lo que le dio» 
C O P L A X I X . ) 
1 Las dadiuasdefmedidas, 
ios edificios reales 
üenosde oro¡ 
2 Lis baxiUas tanfalrridas 
los Enriques,y reales 
del tejero, 
3 Los \aez.es y catf.illos, 
¿tifus gmtsy atamos 
tai* i * 
Coptas de don 
taníobrados, 
4 Donde iremos a bnfcallosr 
que fueron fino roziot 
cié (osprados. 
G L O S S A. 
H i z o gafios tan cominos 
en didiuas fin compás 
del Re y nado, 
que Tolo Rey de camino» 
porque no le quedó iras 
fue llamado: 
fueron al fin convertidas 
en fofpírosdefiguales, 
y gran lloro, 
* Las dadiuas deftnedidas, 
)oi edificios reales 
llenos de oro, 
V n caJahrdfo le arm? ron 
do fu efiatua del Keynado 
l e pofieren, 
por fu hermano lo dexaron¡ 
yretraydoycercado 
Je ruuieron: 
do las riquezas fuhidas 
que a petias iastuuo tales 
Polidoro, 
* Las bíx|)Iai tan &budas 
¡o 
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IosEnhque2,y reales 
cblteforeí 
Elle Rey tan excelente 
vino en tanto abatimiento 
y dufauor, 
que en Simancas folamenta 
halló fe y conocimiento 
cíe íc ñor. 
Pues fue for^ofo dexáUo$ 
que fueron |us poderios 
y ditados, 
"3 Los jaezes y caualloi 
de fus gentes y atauioi 
tan (obrados. 
DLreifmc que íln tardar 
juego fuerellicuydo 
en lu poder, 
pero quieroos preguntar 
donde eílá aora efeondida 
fu plazer; 
fus continos y vafTallos, 
las galas y defuanos 
ya paffddos, 
4 Donde iremosa bufcñllos¿ 
que fueron íino tocios 
ds los prado:. 
C O P L A X X . 
i Pues fu hermane ei jfiocwti 
plasdethn 
quetnfavidafucefor 
fe llamo, 
a Que corte tan excelente 
tituoy quinto ¿ranfuño? 
que leflguio, 
2 Mas sornofutjfémortal 
metiólo la muirte luego 
en fu fraga a, 
4 O juyzis d'minal 
quando mas ardi l tiftít^a 
ecbajle el agua. 
G L O S S A . 
Xenerant?s cornpafsion 
dfufimos üd fu pL-lar 
yEníceza, 
con mudia mayfer razón 
no emLudia del t:ynar 
y riqueza, 
viendo a Rey tan eminente 
que pena,)'que disfauor 
lucedio, 
i IJues fu !iei'mano e! inocente, 
queen vida fucílTor 
fe llamó. 
Q j e podemos dezird^í, 
tino que en la tierna flor 
de fa citado, 
la 
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la amarga muerte,y cruel 
]e pafsó de va pafTador 
heruolado 
que principio tan pía zienw 
de gloria,famajj honor 
alcanzó, 
2 Que corte tan excelente 
timo,y quanto gran feñor 
que Je figuio. 
Los cobardes animaua, 
auque mas medroíos fuefleri 
en la lid: 
los {obrados moderaría, 
porque no fobrefaliefTen 
con ardid, 
como quando el vino es tal 
que nos dirá mas fofsiego 
fi fe agua, 
3 Mas como fuelTs mortal 
metió lo la muerte luego 
en fu fragua. 
Fue de noble condicion, 
y aunque en contra fe moílro 
ae fu hermano, 
al fin le pídio perdón, 
y a todos exemplo d¡o 
de Chriftiano; 
ved pues va!o tan real 
conquehieiel mundo ciego 
nos 
Coplas de don 
nos enxagua. 
4 O jtiyxio tlititnaT> 
quando mas ardía el fuega 
echafte agua. 
C O P L A x x r . 
E Pues aquel gran Condejlablt 
Maeflre que conocimos 
tan priuado, 
3 N« cumple que del fe bable, 
fno fulo que le vimos 
degollado, 
3 Sus infinitos tefiros, 
Jas villas-, yfus luga res, 
y mandar, 
4 Que le fueron (¡no Boros¿ 
fiieronlefino pifares 
al dex av. 
C L O S S A . 
Mundo los que te p«rfíguen 
tratas bien fi te deftruyen, 
y te aquexan, 
huyes de los que te íiguen, 
perfigueslosquete huyen 
y te dexsn. 
Quien jtteyera fer mudable ¡ 
cc» 
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coneüequeyadix imos 
el maluquio, 
1 Pues aquel gran Con le íhble 
M í í f t r e que conocimos 
tan priuado. 
Aque l fabiojaquel prudente, 
tan valerofoy te ¡nido 
y gran Ceñor, 
tan rico^tan eloquente: 
en las letras tan lubido, 
y en fauor: 
tan amigo y fauorable 
con el Rey dó Iuanqouimos 
ya nombrado: 
2 N o cumple que del fe hable, 
fino folo que le vimos 
degollado. 
Sus orgullofas demandas 
donde eRan, y el hecho fiero 
con que oló 
arrojar por ias varandas 
al que dizen de Vinero 
do murió. 
Donde elhn oy fus decora* 
Btauiados a millares 
y fin par; 
3 Sus infinitos tetaros, 
fus vi Has,y fus lugares, 
y mandar. 
E ñ e 
Coplas de don 
E ñ e que en tanta ap-rencia 
fortúnanos promecio 
por gran pie^a, 
dadi en Burgos la fentencia, 
en Valladolid perdió 
Ja cabera, 
fus fieruos blancos,y loros, 
fus riquezas Angulares 
y allegar, 
4 Q¿ie le fueron fino lloros^ 
fueronle fino pelares 
aldexar. 
C O P L A X X I I . 
a Pues los otros dos hermanos 
máefires tanprofperados 
cerno Ryes, 
s Ale, grandes y medianos 
traXe\ un tanjojuzgados 
a fas ley :s. 
3 Aqtitlh profperidad 
que tan altafaejubidit 
y enfaldada, 
4 Quefuefino claridad, 
que fiando mAS enccndlctfr 
fue amatad;/. 
QLOi I 
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G LOSS A: 
Mas porque con tal trifteza 
JJOS qoexamosqae featreue 
ella feñora, 
pues no guarda fu firmeza 
íino quando fe nos nmeue 
Cada hor.'? 
ved<^oa1 traxoco fus manos; 
eílos al tajón atados 
como bueyes. 
2 Pues los otros doc hermanos 
maettres tan prolperadas 
como Reyes? 
A los quales fin temor 
quando vio masen esfuerco 
l'uditado^ 
luego les quemo la flor 
con la buelta de íüeitreo 
arrebatado: 
deípues que muy foberanos 
los hizo,v tan fuhlimados 
que enfus greyes, 
s A los grandes y medianos 
traxeron tan fojuzgados 
a fus leyes. 
O lepulcro de mortales 
a quien hazes obras buenas 
ohizitts; 
C que 
Coplas de ion 
queton trasdoblados males 
no le tomes con fetenas 
qunnto ddle, 
bien íe pmeua fer verdad, 
pues tan prcíto fue abatida 
y acabada, 
3 Aquella profperídad, 
qive tanaitafuefajjida 
y enfalgid'J. 
Quien preciará tus plazeres, 
quien codicia tu nobleza 
y tu mandar? 
pues el findetus plazeres 
es principio de trifteza 
v d e pelar: 
afíiaquella mageflad 
quando mas rezio tenida, 
arrebatada, 
A Que fue lino claridad, 
que ettando mas encendida 
fue amatada. 
C O P L A X X 1 I H . 
1 Tantos Duques excelentes, 
tantos Marqnefes,y Condes, 
y varones, 
2 Cnmo vimos tan potentes, 
di muerte,do los ejeondíS 
y trajpenesi 
Yfat 
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3 Tfus muy ciaras hazañas 
que bizteron en las guerras^ 
y en Uspazss, 
4 Quando tu cruel ts enfaítas 
con tuifuerzas las atierras 
y dcsbazts. 
Habla laghjffa con la muerte 
V que mas preño dcftruyes 
ai que con mayor temor 
fe roJea, 
tu que de contino huyes 
de aquel que con más heruor 
te delea: 
refpondeme fi confíenles 
dodeeflá? pues los cohudes 
con rus dones 
i Tatitos Duques excelentes, 
Tatos Marquefes,y Condes,-
y varones. 
Q,ue les valió fu memoria, 
ni fu hermofura poíüza 
tan preciada^ 
pues que toda aquella gloria 
fe les ha Lnieico en ceniza, 
T en no nada: 
tantos y tan eminentes 
pueíto que todo lo inundes 
a moni un es 
C 2 C O ; 
Cophs df den 
i Como vimos tao potentes 
di muerte do los eílondes 
y trafpones? 
Masfi valió fu poder 
para con tu fortaleza 
ternero fa, 
oíipudodeftinder 
íu cuydado tu preíleza 
tongoxofa? 
ítis auenmras cOiañas,' 
fu gloriado la deílierras 
que lasjiazes? 
J Y fus muy claras hazañas 
que hizieron en las guerras, 
y en las pazes? 
O f ¡ con tiempo dexaran 
al mundo falfo mezquino 
y engañofo, 
quanfueitosque fe hallaran 
para feguirfu camino 
trabajolo: 
pues que fus fn?rcas y mañas 
fus feñorios y tierras, 
V fus ha*/eí. 
4 Qj^tfdo tu truel ce enfañas 
con cu fuerza ¡os arierras 
y d já f f l ie í , 
... i « O : 
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C O P L A . X X I I 1 I . 
1 Laihuejlcs inumerabies, 
¡os pendones y ejlandartes, 
y v anderas, 
i Los ctjhlhs .Impugnables, 
los tnurosy baluartes, 
y barreras, 
3 La vauabenda chapada, 
oqtt&lquier "tro reparo, 
que aproueiha, 
A Quejiiü vienes airado 
tudu lo pajfai de claro 
co:t taJiecba. 
G L O S ' S A . 
E n til Cárce l prifioperos, 
pueíto q ellos no efcapaíTen 
nos dexaron, 
aquellos padres primeros 
que antes q nos etigedraíTen 
nos mataron. 
Y í f s i b o fon defenfeMei 
quando tus flechas repartes 
tan certeras, 
1 Las huelles ¿numerables, 
pendones y eitandari'eí 
y vaodsps, 
C 3 Afsi 
Cofltisde den 
-Afs iqueenkrtus ecutiuos, 
tu tirona como antes 
fin compás: 
hazes temblar a IOSV ÍUOÍ, 
y libreril ente al que quieres 
eaquel das. 
N o pueden fi:r fanorcblts, 
lii valen cont ra tusartvs 
y muñeras: 
a Los caflillos impugnables, 
]p5muros,y Lialuaues, 
y barreras. 
Son tus fuerzas muy fobradas, 
y tu poder íebre nos 
val erofo: 
porque fon íiempre guiadas 
por )a voluntad de Dics 
poderofo. 
Pues fide!. vnendcrecída 
tu íiieta fin deliuio 
tan derecha1} 
ha caba honda chapada, 
oqualquier otro reparo 
que aprouecha/ 
Q^eaprouschará fiuyr, 
pues dóde quiera que vatr os 
has deeftar 
que aprouccha roas vis ir , 
pues al cabo no efperáíiios 
efeapar; mal 
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qualqaier armadura CÍ nada, 
nunciue de azero muy claro 
fuqjíc hecha, 
4 Q j f fituviensí airada, 
todalo pailas declaro 
con tu flecha. 
C O P L A . X X V . : 
1 Es tu eomieneo llorofo, 
tH-folida/lempre amarga, 
y nanea buena. 
2 Lo de en medio trabajo fe, 
a quien das vida mas larga 
le das pena. 
'3 Van/i les bienes muriendo, 
y con fudarfon auidos 
y los das: 
4 Los males vienen corriendo, 
y de/pues de ya venidos, 
duran mas. 
Habíalaglojfa con el mundo. 
Abifmo de ceguedad, 
cafo que no nos quitafles 
la vitoria. 
que ay en ti que con verdad, 
o con razón no Ilamaííes 
bien, 
Coplas de don 
bien,o g l o n a , 
míe Cobre iYrnosdañoíb, 
íi bien hombre no íe 'adarga 
de fu eflreníi-
1 Es tu comiendo llorofo, ' 
til falida í ie(np r c amarga, 
y nunca buena. 
En naciendo nos rodeas 
como cruel enemigo 
capital» 
Siempre contra n os pelea?, 
y a penas nos fue contigo 
fino mal-
Sucede al nacer penofo, 
cj en fangrienta y trille 
nos eílrena. 
2 L o de enmedio trabaíofo, 
a quien das vida mas larga 
• le das penit: 
V fi bien tus leyes Rento 
auiendoatidei i i irar 
y acudir: 
hallo que en mi nacimiento 
ha íído para afanar 
y morir. 
Y qtíáñdoen buCcar entiédo 
los aneres doloridos 
que daras. 
3 Yanfeíos bienes m u r i e n d r , 
y o v . 
f3rga 
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y con ludor fon auidoí, 
y los das. 
Muyefpeifos los pefares, 
de qnado en qnadovn plazer 
de vn momento, 
y los defaftres a pares, 
el mal vitiir,y ofender 
es fin cuento. 
Lns bienes van mas luiyedo, 
quí to mas con fuerca aíidos 
loítendríir. 
4 Los males vienen corriendOj 
y defpues de ya venidos 
duran mas. 
C O P L A X X V L 
i 0 mundo pues que nos matas 
futra la vida que diflt 
toda vida. 
t Mas Jtgun.acanostrttM 
lo me\or y menos trifle 
es ¡apartida, 
3 de tu vida tan cubierta, 
de males y de dolores 
tan poblada, 
4 Dslos bienestandsfierta, 
dt plazeres,y dul cores 
dfpoblada* 
CLOS. 
Coplas de don 
G L O S S A . 
Jf filayeírtinciarj? 
nos allega difiriendo 
la jornada: 
puede férvida mas muerta 
que la que muere viuiendo 
no acabada. 
Afs i que fiel fin dilatas 
otra muerte fe mecnuiíle 
deííribrída. 
'$ O mundo pues que nos matas 
fuera la vida que diíle 
toda vida. 
N o tumeramos fiquiera 
con plazer lo temporal 
que nos das, . 
pues por ninguna manera 
turníle cofa eternal 
ni tendrás. 
Y ai cabo nos desbaratas,1 
y eíletismponos puíiíle 
por medida. 
i Mas fegun acá nos tratas, 
lo mejor y menos trille 
es la partida. 
Quisn aotiene de bolgar 
al tiempo dslu partir 
fin 
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fin gran yerro; 
pues alli fe va a alcanzar, 
ydel todoconclnyr 
fu deftierro. 
Mayormente fi fe acierta 
que acabemos vencedores 
la jomada. 
3 De tu vida tan cubierta 
de maleíjydsdolores 
tan poblada. 
Que aunq mas cubrirte quieras 
disfrazado en los plazeres 
con que engañas: 
por otras cien mil maneras 
imnifteftas quien tu eras 
y tus mañas. 
V tu trille vida muerta 
de congoxas y temores 
rodeada. 
4 De los bienes tan defierta 
de plazeres y dulzores 
delpoblada. 
L A S 
L A S N V E V E C O P L A S 
que fe liguen fon todas de don 
Iorge:láíquales,nielotro glof 
fador tocó, ni yo las entiendo 
gIoí]ar,pornoconfundirfu co 
tinuada yfabrola fentencia. y, 
porque a penas fe podría 
facarmucho fruto de 
fu gloíía. 
De dan lorge'. 
C O P L A XXVII. 
Aquel de buenos abrigo^ 
amado porvirtuofo 
de la gente, 
el Maefire don Rodrigo 
Manrique,atan famofo 
y tan valiente: 
jusgrandes hechos y claros 
no cumple que los alabe, 
pues ¡os vteron, 
ni los quiero baztr caros, 
pues el mundo todojkbe 
quales fueron. 
X X V I I I , 
Amigo defus amigos, 
que finar para criados 
sm 
íorgi Manrique* '3 r 
y parientes-, 
que enemigo de enemigos, 
que maejro de esfarcados 
y valientes. 
Qyefifo para diferetcS) 
que gracia para donofos, 
que razón; 
que benigno a losfu)etest 
yalosbrauosy daño/os 
vnleon. 
XXIX. 
JÜn ventura Oéiautanot 
lulio Ctfar en vencer 
y batallar: 
en la vh tud Africano, 
~ Aníbal en elfaber, 
y trabajar. 
. En la bondad vnTra).mo, 
Ttto en liberalidad 
con alegría: 
enjus bracos vnTrcyano, 
Marco Attlio en la verdad 
que prometía. 
XXX. 
Antonio Pío en clemencia, 
Maris Fabio en igualdad 
del fcmblante: 
Adriano en eloquencia, 
Teodojio en humildad 
y ha ti 
Coplas de don 
y'hutn talante. 
Aurelio, AltXitndroftte 
tndiciplinay rigor 
de la guerra, 
•un Conflentino en la Fe, 
y Camilo en el amor 
defu tierra. 
XXXI. 
'f$o dexógrandes teforos, 
ni alcancograndes riquez as, 
ni baxillas: > 
mas bizo guerra a los Moros 
ganando fus fortalezas, 
y fus villas. 
Jdn las lides que vende, 
muchos Moros y cauallal 
fe perdieron-, 
y en ejie oficio gano 
ías rentas y los vajfaüos 
que le dieron. 
X X X I Í . 
P(¿rs por'ju honra y e fiado 
en otros tiempos pajados 
eomoft butíoi 
quedando defamparadnf 
con herm.\n<jsy criados 
f'Jbji uno. 
Drfpues de hechos famofos 
qtie hizo en aquefl a guerra 
que 
Jargt Manrique', 3* 
que bazia* 
Hizo tratos tan bonrofos 
que le dieron aun mas tierra 
que tenia. 
X X X U T . 
E/las/bn viejas bijlorias, 
que con fus manos pinto 
en la \uuentud-. 
ton otras nueu as vitorias 
aéralas renouo 
tnfujtne£liid\ 
porfugrati habilidad, 
por méritos y andar: i<t 
biengafiada, 
al canco la dignidad 
porfttgrande valentía 
de la efpada. 
X X X I I I I . 
T^usyiUasyfusti erras 
ocupadasdt tiranas 
lasbaüo: 
y por c¡rcos y por guerras, 
y por obras deJus manos 
las cobró. 
Pues nueflro Rey natural, 
ftde las obras que obró 
fticjeruido: 
d g xlu el dt Portugal 
en CafttBa, a quienJíguio 
fu partido. " í)ef-
Cophsdtdon 1 
x x x v . 
Defpties que pufo la vida 
tantas vezes por fu ley 
al tablero'. 
dtfputs de. t.inbi'n fruida 
la Corona de fu Rey 
•verdadero. 
Dsfpueidc tanta hazaña 
en que no puede ba(lar 
cuenta cierta-, 
en ta fu viüá de Ocaña 
vínola muerte a Samar 
a fu puerta. 
x x x v r . 
1 Diziendo buenCauaUero 
dexad al inundo engaño]o 
con halago. 
2 Vuejiro coracon de azero 
muaftrcfu esfuerzo famefj 1 
en gjie trago. 
2' Pues de vida y defalud ' 
bizrñej tan poca cuenta 
por lafixmá. 
4 Esfuerce vaejlrs, virtud 
jp ir afufrir víte/lr s afrenta 
que Vos llama '. 
Profigue lagloffh. 
Ya pues h lenwncia ciada 
que 
I&rge Müttrfaitel 3 J 
que fu temporal carrera 
je pa ralle: 
p o n p e efta vida acabada, 
la otra que es verdadera 
comenta (le. 
Vino el dulce menfagero, 
aunque al malo muy dañofa 
y az iago. 
1 D¡/.iendo,buen CauaHero, 
dcxad el mundo engañofo 
con halago» 
Pues Cabéis que no gozáis 
de vucrtra efperanja cierra 
y venturofa* 
Si primero no paffals 
con entera fe nn puerta 
temerofa: 
aunque lo perecedero 
pierda todo lo herir o fo 
con mi eitrago. 
2 Vueftro coraron de azero 
tnueflrefu est'uerjo fu mofo 
en eñe trago. 
Si la fama defeais 
con viuir fu eternidad 
en el fuelo: 
mas razón es que queráis 
tener inmortalidad 
fobre el cielo. 
» 
Cophsdf don 
Id portanto al ataúd 
finqueenvos trifteza Hcnta 
quien os ama. 
^ Pues devida, y de-Talud! 
hiziftes tan poca cuenta 
por la faina. 
Sepan de vos lo que fon, 
que efís mundo peligrofo, 
criíte,yCÍego: 
mas os fue venta,o mefon, 
que manada de repofo 
y de fofsiego. 
Cobrad nueua jtiuentud, 
aued píaaerde la venta 
que fe tramar 
4 Esfuerce vuefira virtud 
para fufrir efta afrenta 
que os llama. 
X X X V I I . 
i No fe os baga tan amarga 
la batalla temer cft 
queefperais-
3 Pues otr a vida mas larga 
defama tangloriofa 
acá dexats. 
3 Aunque e/ia vida detener 
tampoco no es eternal 
verdadera: 
4 Mas con tofo es r>ipy mejor 
Icfge Manrique, 
qtiria ottra corporal 
perecedera. 
C L O S S A . 
Pues cjuifiñes caminar 
por efta vida cuytada 
en f'ubir: 
quered cambien allegar 
feneciendo fu jornada 
con morir. 
Y pues también o; adarga 
la fé entera y valerola 
cueguardsis: 
1 Ñ o le os inga tan amarga 
ia batalla terne roía 
que elperais. 
La g íorú y merecimiento 
q enel mundo autis ganado 
purfer fuertej 
no recibe detrimento» 
antes queda asegurado 
ccn tal muerte. 
Yo no fe porque os embarga 
efta vid^ tan diebofa 
donde vais: 
2 Piles otra vida mas larga 
de tama tan glorioíá 
acadesair. 
Puefio 
Coplas di djn 
Fues que ayais alcanzad® 
fama,valor,y íabtr, 
y dilcreciom 
no portanioDios ha dado 
en mercedes os ha¿er 
conclufion. 
Antes para ia mayor 
dio la menos principal 
por primara. 
5 Aunque eiVa vida de honor 
tampoco no es ttemal 
verdadera. 
Porque ya que conualezca 
mientras durare ella vida 
apreflürada: 
quando elle figlo fenezca 
efpera ierdettruyda 
y afielada. 
En fin poco es fu vaior, 
puesnaíeeícapa-ja tal 
fin que muera: 
4 M a s con todo es muy mejor 
que la otra corporal 
perecedera. 
C O P L A X X X V I I I . 
I E! viuir que es perdurable 
no ¡¡gana con ijlaaas 
man-
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mundanales. 
1 Ni convida deUBable 
donde moran los pecados 
infernales. 
3 Mas los buenos Religiofos 
gananlocon oraciones, 
y con lloros. 
4 LosCauallerosfamofos 
con traba)o y aflicciones 
contra Moros. 
G L O S S A . 
Quered pues leñar dexar 
lo que nt podéis tener, 
ni licuarlo; 
pues comencéis a tomar 
io que aueis de poííeer 
fin dexarlo. 
Si quereis que ctaro os hable 
( fin rodeos,m traslados 
íin feríales, 
1 El bien que es perdurable 
no fe gana con enfados 
mundanales. 
V o ; íeüis quando veniftes 
con eñe don tan preciado 
en vueltras manos, 
muy pobrecjilo naciftes 
por 
Coplas dt don 
por dexar cfte dechado 
«los Clirifiianos. 
N o tuuillespor loable 
viuir con muchos cuydados 
tem pora les: 
2 N i por vida deleitable 
donde moran los pecados 
infernales. 
E l coraron diftraydo, 
y rebuslto en el heruor 
de lo mundano! 
como efi3i'á recogido 
para ganar el amo r 
lobera no? 
N o contratos bulliciofos, 
ni codicias,o ambiciones 
de teforos: 
j Mas los buenos Relígiofos 
sanan! o con oraciones O 1 
y con lloros. 
Fuello que ta 1 vida es buena 
y agena de mil contralles 
f i n dudar: 
Por tanto no fe condena 
el eftado que tomaües 
militar. 
Pues que ganan loshonrofoS 
Reynoi y fus galardones 
muy decoros : 
Jorge Manrique". 
/l Los Caballeros fa molos 
con trabajos y aflicciones 
contra Moros. 
C O P L A X X í X . 
I Pues que vos el aro varón 
tanta fzngre derrama/les 
de Pagano}', 
t Efperad el galardón 
que en ejie mundo ganajles 
por las manos: 
3 T con e/i a confían fay 
y conlafetan entera 
que tenéis* 
4 Partid con cflei e/peran$* 
que la otra vida tercera 
ganareis. 
C L o S S A . 
N o dudéis de la corona 
queoseí 'peraya en la gloria 
foberaw: 
pues que por vueftra períbna 
conquiítatíes fu vitoria 
tan vfana. 
Penfad t^ie es mucha razón 
los dias que trabajares 
no fervanos: 
2 Pues 
Cophsdi don 
i Pues que vos claro varan 
tanta fangre derramaües 
de Paganos. 
Déos Maeftre graticonfuelo 
la fe que fietnpre tuuiftes 
tamo cara: 
laqualospornaen el cíelo; 
pues con obras la hiaúftes 
fer mas ciara. 
Y pues ía conuerfacion 
en ¡os ¡lechos,la empieafies 
tanChriftianois 
a Efperad el galardón 
que en etle mundo ganafles 
por ¡as manos. 
Penfad que dexais lo vano, 
yemioos a lo verdadero 
que bufcais; 
penlad que es eflo liuiano,' 
y que es Reyno duradero 
donde v.is. 
Pues ouiftes buena andai^a¡ 
partid,quederta manera 
llegareis. 
J Yconeltaconfian^a, 
ycon !a íetaneniera 
que tennis. 
Si gilftafledes ¡oí dones 
dii ¡as moradas gozafas 
y fin parar: KW 
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rodas eílas mis razones 
os ferian cnojoías 
fin dudar. 
V pues ya liareis mudanza, 
y orras vidas comoquiera 
no qnereisi 
4 Partid con efta efperan^a 
que !a otra vida tercera 
ganareis. 
C O P L A X L . 
El Maejire a la muerte. 
1 No gajlemos tiempo ya 
en tjla vida mezquina 
por tal modo-, 
2 Que mi voluntad efid 
conforme conladmina 
para todo. 
3 Que conjiento en mi morir 
con voluntad plazentera 
claraypurafc 
4 Qr^e querer hombre viuir 
quaao Dios quiere que muera 
es locura. 
El Maejire a la muerte, Glcjfu, 
Si peiilamosfer ganancia 
O fi mu-
r 
fi mucho tiempo eflumflro» 
donde efta mor, 
es manififfta ¡gnor,->nc¡s 
porque mistras mas riuimoj 
mas pecamos* 
y pues miviuirdeaca, 
penfando que mas fe afina 
mas io enlodo; 
p N o gafemos tiempo ya 
en elta vida mezquina 
portal modo* 
eftamos jumos a la paga 
de tu trabajo contino 
diaria mia, 
por tanto no fe te baga 
traba jofo efte camino 
de alegría 
vaya el alma donde va, 
buelua el cuerpo a la pífrmj 
de fu lodo, 
a C>ne mi voluntad ella 
conforme con la diuina 
para todo. 
."V voi cierto menfajero, 
comiendo de buena vtdaj 
bien vengáis, 
muchas gracias os refiero, 
pues alsinueíli-a partida 
LGutólais: 
Refpondio;Pues píenfo ir 
do la vida verdadera 
feadsgura: 
3 Qncconliento en mi tnorlr 
con voluntad placentera, 
clara V purí. 
Si todo mi padecer 
fue por vínir den de vengo 
como efpero, 
razo» es aner plazer, 
pues entre las manos tengd 
que quiero, 
Muramos fin reíiflír, 
cujuptafe lo que fe eípera 
por natura, 
4 que querer hombre vítiír 
quíinio Dios quiere q muera 
es locura, 
c o p l a , XLI. 
Oración del maeOre. 
J Tu qtsr por nutjlfs maldad 
tommpeftrms ciuil 
y b/txu nombre, 
i Taquea tüdhimiJai 
juntaftecsf* t*n vil 
como el hombre, 
¿ Tuque tangrandesiermítei 
O 2 /«/' -/-
Coplas de den 
fiifrijtd can rtfifimet* 
en tuperfona: 
<j No por mis merecimientos% 
txaspor infanta cltmtncia 
tneperdona. 
G L O S S A . 
<0 Hazedor íoberano 
de rodo lo que fe vio 
produzido: 
cuya poderofa mano 
Íjouierna lo que cr;o in oluido. 
Ven a mi con piedad, 
porque el demonio fotií 
no me alfombre: 
' i Tu que por nueíira maldad 
tomafte forma ciuil 
ybaxo nombre. 
¡Tu que para;remcdiar 
Jo que tragó el aduerfarío 
en nneíiro padre, 
defcendifie a te encerrar 
«u el virginal fagrario 
de tu madre. 
jTu que con tanta bondad 
quiíide cuerpo feruÜ 
y renombre: 
a Tu que a tudiuinidad 
juntaíle cofa tan vil 
como 
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como el hombre. 
Paes ves mí alma mc?quina 
tan fieramente llagada 
del pecado: 
ponie Tenor medicina 
t on que fea remediada 
eneíte eftado. 
Llénala a tus apofentos, 
. dale por tu excelencia 
la corona; 
4 f u que tan grandes tormetos 
íufritte fin refiítencia 
en tu perfona. 
T u que por l o b a d o amor 
pailaíte por efta fuerte 
ce iri llura: 
parque ton tu gran dulcor 
p^rdielTe la talle muerte 
fu amargura. 
T u que nos hiziíle efíentos 
de lo que en efta fcnttncia 
fe pregona: 
4 N o por rnii merecimientos 
mas por tu fanta clemencia 
me perdona. 
C O P L A . X L I I . 
1 Af>i contal entender 
todos/émidos humanos 
< onjerujtdoi'. 
D s Cir-
a Ceñudo defu fHvQtr 
y de fttj hijos.y hermanos, 
y crt.ides. 
3 £>¡c fi dtna a cttiipfclfl dio, 
tlqttiül»potí¿4¿ ir. el e;c¡!3 
y mfvg^ria: 
4 A u i n l * v ' í * A *ztirio¿ 
}jos-de.VC harto impelo 
jiime*wria. 
G L O S S A . 
Acabada fu ovacicn 
t e m o t i cuerpo ioberano 
cinc a dora na,; 
con tanta fe y t k t i c a c n 
t e m o de tan buen Chriíbar.9 
feeffic-rñtia: 
y comer.^ofra tender 
ios bracos f intas ¡as maros 
muy cruzados: 
i Aísi con tal entender 
tedos fentidos humanos 
ccín femados, 
ando enaqutl 'a lid 
fegunque por fuj f tnales 
pareció, 
no menos moftró fu ardid 
q c n las guerras corpcraisss 
que venció, 
c o n f u d o davia en Ic ver 
aconj* 
4 o 
acompañado de ancianos 
muy honfados. 
2 Cercado defu muger 
y de Tus hijos y hermanos 
V criados. 
V defpues de confolar 
nuefiros gemidos amargo» 
de trinara, 
* dcfpueí dedeC-argar 
"f.is hiooíiiasy fus cargos 
con cordura, 
defpues qaf mundo venció 
pira gozarí in reztlo 
la vitotia, 
P í o el alma a quien í e l a d i o 
el qual la ponga en el cielo 
y en fu gloria. 
Donemos ¡os que quedamos 
con tanta eifuerzo lidiar 
eneíte mundo, 
queeni fa muerte podamos 
coridon Rodrigo gozar 
del fegundo: 
el quaí fegun conuerso 
en la tama d: Re fue la 
rranfitoria. 
4 Aunque eo la vida ntorío,' 
nos dexó hartoCüaláfiíp 
fu me mafia. 
P 4 C A S O 
C A S O M E M O R A B U l 
que acaeció a vna dama en FnV 
$ja, fobrevn cfpejo quepiJ iua 
Vri fu C o n f s f f o r , !a qual dtf-
pues acabó en muy 
Tanta vida. 
p Orque no es razón rallar 
!o que es judo de fcubnr, 
vn cafo quiero deüir 
eftraño y cierto-, 
fi pudieñe mi concierto 
dezille fin gran letura, 
mas no baila mi cordura 
a tan gran obra? 
porque fo!o en lo que fobra 
de tan noble y gran hazaña 
yo no me fabré dar maña, 
ni confejo. 
N o es refrán ni cueto vieja, 
no fon hazañas Romanar, 
ni fon mentiras profanas, 
ni compuertas. 
Mas verdades muy fconeffos 
y tanto en fin Ion moderáis, 
que corren fángre de tieiüsí 
í e g u n f e , 
D e vn varón a quien topé 
en el punto ;r¡i enemigo, 
y c o T;Í> 
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y como cierto teftígo 
lo contó: 
Iurando que aconteció, 
y que era vina a la hora 
vna profana feñora 
que con jactancia 
moraua en la dulce Frsncia 
detaljaezfearreaua, 
que en vicios fe lepaffaua 
el tiempo todo; 
E n tanto grado lo apodo 
que fiendo en eflremo bella)» 
caufaua muerte y querella 
en infirjitosi 
fus requiebros, fus efcritos, 
fu prometer cofa cierta 
de rodos era fu puerta, 
y fu palacio: 
Y a todos de mucho efpacio 
con muy fibrolas razones, 
y con largas colaciones 
feflcjaua: 
Su gala nunca ceffaüa 
ve (ti Ja fiemprede arreo^ 
fu fsmblance,fu meneo 
de matrona: 
en traer bien fu perfona 
era fu mayor congoja» 
da nombre Madama Roxá 
fe 
fe II amana; 
el no [libre fe ¿Otiforram 
con fu fubido primor, 
porque poftiza color 
no le.aproueeba, 
Qn-: de fu propia cofecha| 
tiene tanta en fu btlícza, 
quintóla naturaleza 
pudo dalla. 
T en fin tan loca Te halla, 
viendo que era tan queridaj 
que los a n o s de fu vida 
aÍ5Í ptETauan; 
y entre los que feftejauan 
a ella dama y fu dns-iyr?, 
entre ellos eilaua vn fiayíft 
reueremlc, 
fegun que lo fe y entiendo 
perí'ona de gran iionor, 
muy grande predicador 
en laciencia. 
Y e a b s c o f a s de conciencia 
dir i f i iano,y afiaz bien doto, 
endudaí fútil Efcoto, 
y aun fe mas: 
que tupo mas qncHipocras 
con fu c i e n c i a mencirofa 
t] ae il te con are s gra c i oía 
dio faíud. 
A l a 
A lí ardiente 
dt aijBífta gentil zagala, 
que era para íi tan mala, i 
y par* tantos, 
que prouocaua n los cantos? 
f ;gun modo de dczir 
a coutciallaa feruir, 
fegun qual era. 
Pues pallo defta manera, 
poique afsiDioslo ordeno^ 
que la Quarcfma llegó 
en cíís medro, 
B j -acaufarfu remedio, 
y el tiempo nOi ya liegado 
fucle a elle Padre mandado 
que iin tardsr, 
fuelle iuegoa predicar 
a vna Prouincia eílraíía, 
y el por laca!la de maña 
loaceíó, 
V con aquello torró 
comoaqwlqeebict t la asta 
a caía de aquella dama f 
' a ledezir. 
Como fe quería partir, 
y pues divo {"e nomíimua 
que viefleque iemandaua 
para alia, 
Hila dixo:fiay acá 
en 
juuentud 
en que yo os pueda placer, 
os doy mi fe de lo foazer 
como hermana. 
Con voluntad limpia y fana, 
porquecó vuellra preferida 
era alegre , y con la aufencia 
fer¿ ttilte. 
Y e l l a v f ó d e aquefte chifte» 
ydixo luego a la par, 
también quiero fuplicar, 
aunque atrcuida:, 
Sea prefto la venida, 
porque me trayga de alia( 
pprqu^ no los ay acá: 
1Í ay aparejo, 
vn muy efcogtflo efpejo 
limpioy claro mas que rico, 
antes grande que no chicoj 
que.a la verdad, 
en los de aquella ciudad 
muy pocas vezes me veo, 
y ha nacido efte defeo 
de lo pedido: 
porque de cierto he fabido 
los ay tan primos y tales, 
que no ay oci os fus iguales 
en la Francia. 
Y a tengo por gran ganancia 
y por tmeua grrangerja, 
que 
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que de tal mercaduría 
refpondjo el padre: 
tan grande fauor me quadre 
en quererme algo pedir, 
pues no fe puede dezir 
que en efto ay vicio, 
que pidiéndome íeruicio, 
merceíl me queréis hazer, 
no curéis de engrandecer 
aquefta cofa. 
Pues es pequeña, y afirola, 
yo fe decitrtoy claro, 
que no fois prodigo ni auaro, 
y que en dar, 
osfoleís fiempre alargar, 
pues yo os le trayr¿ ta bello, 
que mejor no pueda feiio 
dixo él : 
Dei mas polido pincel 
qualíconuenga para vos, 
y afsi encomendóla a Dios, 
y fe partió. 
Y luego que alia llegó 
donde auia de predicar, 
Iiizolo fin rebufar 
la carrera. 
V ya que llegado era 
el tiempo de la partida, 
acuerda que fe le oluida 
no 
l o «te Madama-
Y ordenó ^n.1 nucua trama, 
y Ib mando-a vn lac-rífUn 
cjitciilj re lidia en Can luán 
dixovna cof i . 
Smo ¡ees haze penofif, 
oí querría herm,ii:o hablar, 
ju-o mequisra mandar 
íti reucrenci?» 
H a r é con gran diligencia^ 
por f i l o cuénteme el ca fo 
qna en mi taréis vn v»fo 
d? fecreto. 
Ha de lerpues el efeto 
de io que es quiero rogar 
que aueís de Jeilnrerrar 
para Ta ver, 
vfta muy linda muger, 
que de muy cierto ie yo, 
ha muy poco que muño, 
y eíUenterrada 
e n e í h Iglefia Agrada. 
V e! dixo,a(íí es verdad, 
y aun a í'u paternidad 
Je prometo; 
t o m o a var< n rsn difereto 
que otra bíidad tan eítrañt 
en ja Francia,ni tn la BTpaña 
HO fe bat ido , 
A! si 
A f í i fin falta heovdo, 
y a c a u f a defer tan bella 
be codiciadodebella: 
éralo tanto 
Refpondio,q'.ie porüaefpatQ 
tn qualquier que la rairaua, 
y a los nacidos mataua 
íu he rm o furo; 
y fu rirtüd y cordura 
con cuilidad que guardaua, 
a los caños combjdaua 
a mas virtud. 
Acabó fu juuentud 
como muy buenaCfiri ft i íaa 
cauto fu muerte temprana 
gran dolor: 
aísi que mi buen fe£or 
1c que sne mandais liaré, 
mas tal aniío tens 
q u e f u í parienres 
nn !ofepan sr , íon'asgentí í , 
fino tened por uiu v «sierro 
que no tfcapo dtler Huerto, 
y afs mitrada. 
La lglef ia y puerta cerrada 
mar de prieíla qde ti pació 
abrieron aquel palacio 
del c u m i o mudo, 
t y2 de mortaja tlrlnudo 
C9 
convmvi f ta efpanrable, 
y vn hedor abominable 
para dotnna 
de ntiefira vida mezquina 
hincada con vna gioria, 
veis labueltaentíle efcoria, 
y gran triftura. 
Hediendoenh fcpuütnra, 
q quien mas folia querella 
fe arapaua por no veila, 
y el frayle búfano 
viendo la tendió la mano, 
y arrancóle la cabe£3> 
diziendole aquella pieja 
me enamora. 
Aunque tiene el cabello aora 
con q a muchos cauló rabia, 
parecía aloro de arabia 
fu color. 
Y elfeñof Predicador 
fin detenerfe alli nada 
fefueparafupofada, 
y con olores 
de muy fubidos licores (les 
la emholuio entre vnos pape 
y ató con vnos cordeles' 
bien atada; 
Y en fu miga muy guardóla 
a fu tierra la Unió, 
y en 
y en llegando que llegó 
íin tardar, 
acordó de vifit'.r 
aquella hermola dama, 
y aunq mas mala en la Cama 
pnrqueel venta: 
íaiio con gran alegría 
muy compuerta a recebiltej 
y ella comentó a de¿ille 
mil caricias-
( V e de bis viejas malicias 
en aquel trato aprendió, 
y también él le contó 
de fu jornada: 
íin dexar de dezir nada, 
mas porque era fofpechofa 
no quilo dezille cofa 
que traía. 
L o que allí pidió,y queria, 
poi q el quiere que afsi fuefle 
que ella mifma le pidiefíe, 
y afsi el alma 
de la dama tiene en calma* 
quequanto msscodiciofr 
menos pre^nntaua cofa 
de fu efpejo: 
V el como ^eiroviejo 
calió, por ] a quien fe niega 
con mas voluntad fe llega 
a codicullo. N o 
N o pudo difíi trulla lio* 
a la fio Madama lloxa 
que el deÍEO no fe ¿floxa 
por ya bello, 
y para mejor íabello 
le preguntó al p;d:eli6: ído¿ 
padrediaTcOí acordado 
mí encomienda/ 
en la mano etiá la emieqtla, 
díxo el padre, de mi oluiiio, 
que en VOÍ puefto mi leritído 
y mi merr oriaj (ria 
no efUidiamos en otra liitío-
lino en ver vueftra beldad, 
pero íligoos en verdad 
queaqui letrayo. 
V «lis mas recio que vn rayo 
fe arrojó para roma i le, 
y eomen^óa deífatalle, 
y en íinriendo, 
el olor defembolniíndo, 
infirió Ser cola rica, 
yel iacongana no chica 
le de liara. 
Vnunca lo v ior i cata, 
haíla que con villa fiera 
defcubriovna calauera 
efpsniola. 
l-a Jama rr.uy querello/a 
f e apdrt¿ tiíüy ffiojíftb} 
muy grauemite a Hombrada 
de lo que vio; 
y luego que afoflcgá 
d ixoal padre cotí furor, 
aunque con mucho rigor 
ya me efpantaua, 
que vueítra huno me d a a í 
alguna cofa de precio, 
no miráis que don tan necio 
que ti:c trae. 
Llenáosle por vueftrá f e , 
yo lo h á t ¿ , pues lo mordáis, 
pero ruegoos que me oyais, 
o o o s alteréis: 
que eíis efpejo q aqui veis 
lleno de orín voWido, 
de íti fer defguamecido 
teítigo es Días , 
( que vi lia mas q; ieno vos 
en fu beldad y aparato 
merecía mas fu capato 
que vuafira cara. 
Ycoofiderad qnaí para 
Ja muerte a analqoier edad) 
y como ?s !>elíialidad 
fiircn ella. 
A vos digo que fois bella, 
y en ferio tanto os fiáis, 
; puej 
pues tan mal os empleáis, 
irías os valiera, 
L a leche ponzoña fuera, 
y en mamaudolaos matara^ 
porque aca no Te criara 
tan mal geíto. 
Para todo mal difpnetlo (bres 
que en puercos boluia lo^ho 
•v en otros beibales nombm 
por elfo ved, 
y a vn padre frayle creed, 
y en elle cípejo os mirad 
que e lo j aconíojará 
loque haréis. 
Y sísicomu vos !o veis 
yofefauucdc- vnahoya, 
y en elíc toda Süboya 
Je miraua, 
y la tu fama volaua 
pur iaFsancia y Lombardia, 
y toda Eípaña cundia, 
y aun la Grecia, 
N i en Roma fue Lucrecia 
de caña tanalabada, 
, ni en Troya ten enfaldada 
Policena, 
Aunque de fu famafuena 
ferlietmcifa por efpanto, 
mas ella la pafsó tanto 
en 
M 
en mas galana. 
Y en feguir la Fe Ghriñiana, 
quanto mas que no foys fea-j 
a vna negra de Guinea 
hazeis ven'aja, 
Pues mirad que en eíía paja 
fe ha tomado qüié fue grano 
y vueílro geíto profano 
afsi hara, 
Y el alma qU3ndo faldra 
deífe cuerpo luxuriofo 
í ra en lugar eípantofo 
do no aura roías, 
mas tinieblas efpantofar, 
y en lugar de las Canciones 
aureiscien mil maldiciones 
queos daran, 
Y do os apolenraran, 
infierno fera la Cafa, 
y la cama ardiente brafa 
y por muy viejo, 
efías entrañas de Ticio 
vn buytreos lascontera» 
y nunca fe acabará 
fu comer, 
porque mereces tener 
la pena muy laílimera 
de Tefifonte y Megera 
y efio digo, 
y al 
y al mundo h i g o tcRigó 
que (mu os tarnai? a Dios^ 
vos vereís vn íin de VOÍ 
defaflsado; 
yotnavoy muy confolado, 
y os he dicho mi prccer 
para nunca maí os ver, 
nioyr nombrar. 
Si oí qujfiercdes emendar 
en qualquier caufa y afán 
f t i c vutitro capellan, 
mas fby cierto 
q prediro a cuerpo muerto 
q^ic t i fojo l i q u i d a , 
fofo parque no hieda 
que p¿ra el bien, 
aunque nías vozes le den 
hazeqomo la ferpier.ee, 
que al encantado prudente 
fe enfordece: 
y afii a vos o-; acontece, 
y hablando deña manera 
fe faüo la puerta afuera, 
y ta dexó. 
Y tila que fo1» quedó 
dio vn grito, diziendu afsíi 
A v fín vt mura de mi, 
maí fabida, 
.ciega, d : fagrad«ída, 
y de 
y de reí Dios óluidada, 
ál infiernocondenada 
do eílf.r¿, 
y en fuego eterno arderé, 
f¡ vo no bueiuo la rienda, 
y o prometo a Dios emienda 
de h zelía: 
y boluofe a Ja donzeili 
que vina folia fer ante, 
y dixo,de aqui adelante 
tu íeras 
miefpejo,y me moftrarai 
qui;n foy yo,y lo que ferés' 
y en verte me acordare 
que efh gloria 
defíe mundo, es tranfitoris^ 
y pues a ti te faltó, 
es yerro fíguilla yo, 
y para efto 
no demos mas glofía al texto 
hs mañosa ia lauor: 
y entrofe de vn corredor 
a vn apofento. 
Y con vn furor fin tiento 
vencida de vn amor farto, 
echó por e! lucio el manto 
y la faya, 
queeíbuacoxovna maya 
compütfla para traMíffa 
halla 
} 
hafladexarlacamifa 
no paró, 
Y fin que tiempo pafsó 
mandó de prelio venir 
que le hizieííe de vertir 
vn maeliro» 
H i z o cinta de vn cabertro* 
coreó ropa de trillura 
para vertir fu figura, 
y afíi es: 
que las plantas de los pies 
por quirallas decofquilUí 
Ja fitnieron de feruillas 
fin mas defenfa: 
y mandó que en fu defpenfa 
no quedarte algnn manjar, 
«DO tueíT'e para dar 
algún pobre. 
Su plata trocó por cobre, 
folo pan es fucomid: , 
agua beue por medida, 
y harto poca; 
porque quiere quefu boci 
ningún deleyte guftaffe 
porquealgo le pagaffe 
lo partido. 
Su dormir era vn ertrado 
no arreado de cokhone;, 
íino folo dos tablones 
y fus piños, 
fus íedas,y fus brocados, 
y ropas hechas al talle, 
dio con ellas en la calle, 
y dixo afsi: 
Al lá fe lodiuidi 
entr-e viudas y hofpitales¿ 
haga bien pues cauto males 
yeítrael lo . 
Yparaecí iarbienel feÜO, 
y oluidas cofas profanas, 
mandó cerrar las Ventanas 
a piedra lodo. 
Por poner de todo en todo 
o luido con cofas palladas» 
llamóa todas fus criadas, 
y dixoles: 
Hermanas, pues que ya veis 
efhscofasa la clara, 
cumple que fea emendada 
nuellra vida. 
L a que quifiere recogida 
quedarfe aqui en religión, 
cierto aura el galardón 
foberano: 
y es cierto que con fu m. na 
el inmenfo Dios nos dará, 
- l a que no luego fe irá 
confudott : 
E en 
eneReponerhiegovn mota 
mandó fu monaílerio, 
cofa fue de gran miftcritf, 
y de contar. 
La que fe querrá encerrar, 
yjemendar allí íu vida, 
aurá la gloría cumplida 
muy entera. 
Afs i en vida verdadera 
acabó eftafeñora, 
va l la íe dio la gloria 
<1 Redentor: 
Plegale porfuamor; 
que los qucaca quedamos 
Q «OÍ tenga con fus MANOS* 
Amen. 
DÍO ¿rac¡Aí{ 
COi 
C O P L A S D E M I N G O 
Reuulgo. 
GiolTadaí por Hernando del 
Pulgar. 
G LOSS A DE LAS CO-
pUs de Reuu!go7bsrha- porHtr* 
tiando del Pulgar,para el Con-
de de H-iro-, Condenabled* 
CajftM. 
A r a ^roiiocaravii ' -
K ^ l ' - á f ^ tudef, y refrenar vi-
í ^ l V e C Í n o ! > muchos eferi-
V ^ c f e f ' uieron por diuerfas 
nianeras . Vnos en 
prcf'a ordena da ir en te,otros por 
via de dialogo, otros en muer-
tos prouerbiales,y algunosPoe-
t»s haziendo comedias,y.canta-
res rufticos ,|y en otras formEí, 
fegítfl cadavno de los efenro-
reítiiuótábiliclaá para eícriuir. 
¿.oxjual efid affaz copiofarrete 
dicho,fí i j natura humana iricli-
n í d a a m a ! f e c o t c t a í 7 e , y c o m r » 
íftomagofalVfdiofd nodemádaf 
íen-.snjaret nucuoi § tcdefpier 
tcc lapí t i ío para la dotrina qüe 
Coplas dt 
ifequlere la fainacion final que 
todos deíean.Eílas coplas fe or-
denaron a fin de ainoncílar el 
pueblo a bien vinir. Y en ef. 
ta bucólica i que quiere de/ir, 
cantar ruttico,y p a í t o r i l , qnífo 
dara entender la dotrina., que 
ciizen fo color de la rufticidaci, 
tjiie parecen dezir,porque el en 
tendí mi entonen yo oficio es fa. 
ber la verdad de las cofas, fe e-
Xercitc, inquiriéndolas, y go¿e 
c o m o fuelego'^ai fe,quando lia 
entendido la verdad deUas. 
L a intención defta obra fue 
fingir vn Profeta, o adiuino en 
figura de paílor , llamado Gil 
Arr íbalo .E ¡ qnal preguntaua al 
pueblo,que eftá figurado por 
otro paítor , Ilama.lo Mingo 
Reuulgo,que romo eíiaua,por-
que le vch en mala difpaficior.? 
Y eíta pregunta íe contiene en 
la {frinnera>y fegunda copio. E l 
p u t b í o , q fe )!a .ñaua U^irulgo» 
refponde: q padece infortunio, 
porq i i fns vn paftor, q dcsadá 
I: g ;iárjia del ganado Le vs tráí 
i\ii jclcv tes y a p c i u o í ^ ejío-fe 
con-
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contiene en fíete coplas f ¡gui e n 
tes,<Jeide ¡a tercera halia la deci 
ma.En las qwatro coplas que ie 
í iguen,léoeÜracomo H b u per-
d i d a ¡as quatro virtudes C a r -
dfhseIeí,COnuiene fabcr lu ít ic ia , 
Fortaleza, Prudencia ,y T e m p e -
rancia, figuradas por quatro pe-
rras que guardan el ganado, ü i 
I3sdoscopl3s í iguientes (defde 
las ca^orze,baila las d ; e z y feis, 
nn>eiUa,como perdidas,o enfla-
quecidas ellas q tu tro perras e ; i 
tran los lobos ai ganado , y la 
deftruyen. liti las otras dos í i -
gutentcs,que fon diez y íiete, y 
diez y ocho^concluye ios males 
tjüegéneraimsnte padece codo 
el pueblo. Y deaqui adelante eí 
paílor Arribato replica y d i z e , 
que la mala difpofijion del pue 
blo no prnuienc toda la negli -
gencia del paílor, mas proceda 
de fu mala condicion,dandolea 
enrender, que por fus pecados 
tten; paítor defeduoío,y que íi 
reynalie en el pueblo Eé,, E f -
perar^i,y Caridad , que fon las 
tres virtudes Teologales , no 
V B 3 pade-
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padecería Iris (nales tjue tient^y 
eflo dÍ7e en las qnatro coplas g 
güíentesjdefde las diev.y ocho, 
hafta las veinte y Defjsuei 
en !as veinte y trei y veinte y 
qustto mueftra algun?í ft nales, 
por dondeanuncia que b.in de 
venir curuaciones í n el pueblo, 
Jas quales en lasctrastrcs co-
plas Gruientes decí?ra,í|«c !e-
ra ^uttra , hambre , y mtytan-
dad. 
E n las otras q'J^tro rcp'as ¿j 
fe íi^uen ]e . imc i : ; « . y aniotxT-
tague haga oración , y cor:í;f-
íjen y fótiifti ioir,y que aya con 
trie ion par:i cfaiUr: y cíío fe en 
tiende deíde las veinte y f lete, 
hiña la; treinta yvjia copias,En 
la vlmna,y poitnmeia alabi la 
•vida mediana, porque es mas fe 
gura , y en citas treinta y dos 
c c p l a í f e c o n c l u y e t o d o el tra-
tado. 
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A Mingo Repulgo M¡fl£0, 
Á Mitigo Rtuulgo o b-19, 
qtit ti de tu¡ayo de bho 
no le vijlu m Dttmin¿<i. 
Os» 
Mingfi Riutilgo ? _ 5a 
Q^tndc tu j ubon htrme^a^ 
Jiorqnt trjes t&l [>jbriCt)ot 
¡indas tftá midruglda. 
la cabef.% dtfgrtftdda 
no te Huirás de btt:nre)o. 
p R e g u a t a aora el Profeta G i l 
Arribaco a la República,dan 
do!e vozes como de le vos, v d i -
2,elt>:D:me ReuuIgOjO Repúbl i -
ca,do efiá tu fayod« b i a o ? y e s 
de faber,iiue blao es color a o ! , 
q u ¿ fignifka lealtad, íes,un la 
defcripcio de las colores. V p o r 
queen el tiempo que e í í a s c o -
plas f c h u i e r o n , las voluntades 
de ios mayores del Reyno efta-
m n contrarias, y muy apareja-
das para bazerdiuifioi^pregun-
tale; Ditre R e u u í g o , do eilá la 
lealtad que den es a tu R e y , y tu 
cierra? porque coníientesq aya 
diuiffon en ella ? como fea ver -
dad que todo l í e y n o diui»i 
í o fea deñruydo , fegun el 
dicho de nupítro Redentor. 
D i i e l e a f i i m i í m o , porque no 
te viíles en D o m i n g o í C o m o 
quien dize,tanra es tu triíieza q 
nomueUraj el alegría q deues 
£ 4 rpoítrar, 
Cophis de 
moflrar , viltiendote en día í e 
ííefta. Qi>c ei de tu jubón her-
wcjo?Porque en tiempo de ctj? 
nifion ay muchos tyranos a quie 
los pueblos citan fu¡ctos,pre-
gúntale aqiii. D o e í l i t ü j u b o ñ 
bermejo?Como quien dize.Caf 
rellanos,do eRa vueüro oriju-
11o que fignifica colora doí C o -
n o vosdexaysfupeditarde gen 
t¿ tríala y tirana ? Porque traes 
tal fobrecejo ? Los que eüan 
en deicotiteota miecto, fiempro 
Jos vereis el cejo echado. Andas 
citas madrugadas ? D i z e la ma-
drugad?, por elt*en>po en q ef> 
taua . L a cabera deígrefedíl 
Porque en t iempode dimíiócl 
Rey q es cabera,no es acata do,y 
lo de la corona Realeflá totlo 
difsipado y enajenado. D i r é 4 
trata lacsbe'50 defgréfiada át 
finconclttye. N o te Ilotrasde 
buen rejo. L o s Isbradoies que 
dañan nueftro lenguaje, por re-
di?eti re jo ( ccmo cjfiífe í f i m 
N o eflásen el v i g o r y f n e r ^ q 
deues filar; afsi que elta copla 
contiene í¡w pre^untaí que ba-
zc 
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ye el Profeta a la República. 
L a v n a , q u e do efta fu lealtad. 
Laotra^do e f i i fuorgtiilo. L a 
otra,porque ci lá fa¡nida,teníeii-
d o e l cejo echado. L a otra, que 
veía desbaratado e! patrimonio 
R e a l . L a otraque eftaua ñaca fíri 
v igor. 
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La color tienes m¿rridat 
ti corpanchón regib,%do^ 
andas de valle m cali ¿ido 
tnmo res que v.x perdida, 
T noctasfi te vas 
adelante.o car*tras, 
panqueando con los piest 
dando trancos al trauts 
que noJabes de te eflas. 
£ Q n t i n u a n d o fu pregunta el 
Profeta Arribato d ize a la 
República,que tiene la colory 
el cuerpo marchito y encorua-
do>como res q va perdida. T o -
do hóbre en cita vida , deue te-
ner alguna ordé de viuir,y en a-
queíla q tomaredeue cítara o -
b e d i c n c i a d e f u m a y o r j o r a fea 
L 5 t a 
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fn [ncsfa,oi a ?n e! monafterio, 
o c i u c U d , o en el Revno, V fl 
fuera de obediencia andutiicre, 
bienf? pueda comparar ¡i la re», 
que quiere dezircofa que anda 
perdida de valle en collado fue 
j ade la manada, f in regalo, ni 
orden ninguna,panqueando co 
las pies.Hi Profeta Ei ias incre-
pando al puí blo de (Trae', por-
que eftai» duiifo,vna parte Cr-
uiendo a Dto^otra a lof Idolot 
les deziarHafb quando coxcaíí 
en dos parceiíSeruid al que dc-
usií fermrj&C .Y el autor deftas 
copias tomada ella autoridad 
de Efias^dczia al pueblo diuilo, 
porque coxeais, efundo diui-
fos.y teniendo diaerfaiopinio< 
n f ^ o a teneis orden,y carecien-
do della,no fabeis do eftaijí V 
ciettamfnte no íin califa la fa-
grada lifcrttura nos defiende ef 
rtechameme en mucho» Inga-
re! l a d i m í i o n d e los ReynrK.V 
nos manda por fan Pedro en fu 
Canónica cp-iRola, obedeR 
cáenos i lot K ey.es} y Principes, 
aütiqltían indo í to i ; negligen-
tes 
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tíi.aritcs q hazer diuiííon en loj 
Reynos,porque no pueden fer 
íoi males q vienen del mal R . « y 
tan ^randesque nofean mayo-
res v mas grauej ios que proce-
dan diuií íon. L o q n a t pa-
rece por experiencia,porq fi da 
la negligencia del Principe cof-
qnea el R e v r o con el vn pie, de 
diuifiem q ¡e tazs eofqitea c ó 
Jos dos, ful Viendo robos, muer-
tes, y futr ías intolerables en to-
das las partes del R - y n o , todo 
•Jtiépo dura.Ypodemos creer 
por cierto,q los que c m n diui* 
lion en ! is tierras,(i lo hazc por 
fer libres ie los infortunios q u t 
pa lecen,o de los qut recela pa-
d c . ') fin duda lo ve^an, í J orq 
la dmi í ion que procuran, ¡OÍ, 
trae a otras males tanto m i v u -
res V mis granes, cj íi del los pti-
dieíten falir,y fer te r nadoia los 
que antes de la du.nfion fufnan, 
lo reputarían a gran profperi-
d a J . Y aí<¡ iro^ce muchas v e z c » 
que algunos hombres ames de 
la experiencia de los ma'ej fu -
turos , ng conocen Jas bienes 
j>re« 
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preTentes.Pero metidos en ne¡' 
cefsi«Uílcs incomparables, cnto 
ees loetitienJen mejor, y que-
rrían ha/.er l o q u e con menos 
daños pudieran auer hecho.Por 
que vano juyzio es por cieno 
ei o¡ue pie nía eítar la parte biü, 
e í h n d o el todo mal.Afsi que la 
conclufion deíla copla es ,que 
la República pordic l iodel Pro-
feta d laua Saca , y cayda , y no 
tenia orden,y aísi miftíio eflsua 
dimfa en dos partes. 
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Ala bt Gil Arrebato 
Je q ¡nbturte bor 4 alia eeburnos 
quando a Gandul o eobramos 
por paftor dentteflro bato* 
Ar.da/e tras ¿os zagales 
por ejias andurriales 
todo ildia embettecida, 
b Jg.icando jinfen! ido 
que nii mira, nmjíros males. 
h R ; o ! o r , v vaticinar fon dos 
verbos Latinosfqtie quieten 
drz ir adtiiína» y profetizar: y 
del 
Mittgo Revulso} ^ ? 
áel ari&lpr fue tomado el arri }y 
del vacinor el vaco,y fix c o m -
pueito elle nombre Arríbalo. 
Refponde aora Reuulgo, d iz ie -
d o , q u e liuuo gran infortunio 
en cobrar por paftor a Candan-
lo.luftino abreuiador d c T r c g o 
Pompeo, diziendo, que C a n d a -
Jo fue vn Rey de L i b i a , d a d o a 
tales vicios y deleyrcs i l ic itoi , 
que en fu vida perdió fu R e y -
no. A oda fe t rss los zaga!es.Que 
xafeaquiel pueblo,que fu R e y 
anda tras los mo^os. Y cierta-
mente ÍÍ todos deuen tomar el 
confejo de los viejos por la ex-
periencia que tienen en las c o -
Ja^mucl io mas lo deuen iiazer 
los Reyes por la grande carga 
de gotiernacion que tienen. D e 
Robonn, hijo del Rey Salomon 
fe lee , quede doze partes per-
dió las diez de fu Rcyno,por fe 
guir el confejo de los mogos, y 
dsxarel délos viejos holgac^n-
do, A a n a aquí t i puebloalRey, 
porque huelga mucho, y Jindu 
da r e v n a r , y holgar no f é c o m -
pade^ea. Porque no (evo como 
p'.icrdi 
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ptjedeholgjr el R . y qnetan« 
tai caulas , y tan tlmerlis ha de r 
oyr,y conocer con ¡gua latúrno» 
Difceriiir y eícu.iritW co i bue-
na diícrccion,*jii¿g¡tr, y determt 
Dar con buen temido, caihgary 
cxerutar con diS¡genria, y fin 
punco de crueldad. La primera 
cofa que el Rey ha de entender 
tu fu animo arraygada es el re-
m o r d í WMKfV ¡as otras condi-
ciones que en él han de refp'ati 
decer , eferiras eíhn en tantat 
partes,y tan cumplidamente en 
cadavna,que haver aquí rela-
ción ddlas feria prolijidad. Pe-
ro qntr rodezir,que ntngunp.en 
la?, tierras deue íer de raz.on tía 
duramente,ni con tanto .c (ludio 
«3 virtudes criado, como aquel 
que fobre tantos tiene imperio, 
c> qual tanto mayor freno fe de 
ue ponr-r a los vicios y deltyes, 
quanto mayor lugar tiene de 
las i'iro.ir; porque cierM cofaet, 
qiie de mu; has aiítoí de dt*'e¿b 
non carnáíj cengendra ta! hobi 
to que tarde,o nunca e d o a . I 
por u t o luí íJrioci¡veS} 0 Reyes 
jMingo Rfuxtge-
deneti 1er c r i ados de tal I V f l r 3 , 
q u e ¡as r e n f c c i o n e s que fi.c!cn 
c o m b a t i r la flaca m o c e d a d , n o 
reynen en aque l q u e ha de f t y * 
n a r . Af í i q u e e(*a r e í p m i b q u e 
ia Re-publica al P r o f e t a , 
q u i e r e de? i r , q u e h u n o g ran in-
f o r t u n i o en cob ra r el p a f i o r q 
c o b r ó ' p o r q u - a n d a n d o e m h u c l 
r o con nií-9>s , no curaita de la 
r e g i r . 
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O j 1 i lf-s '/uñados, 
l.i burra con losp< ryds 
quates ondATi vor los cirros 
ptrdiáuiyitfí'.irrjados. 
Per los fantoi te prometo 
qut ffie daño bal¡rneto 
que no le medre Dios /rtjffjd/, 
¿M dexudo lásauc)ajt 
por bv/¿Jr fr&i c¿á¿Joto* 
£ ONtinunndo 'as qucTtas 
que t i Reuutgp da de la 
paitar , quiere ritaftrér con o 
todo el pueblo eíía i'-rdítir', 
y también la Ig íe fo , qt j t fe e n -
tiende por la b'-irts v ¡os c " s 
que l a iadrjiT, leemicr-d 1 
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los Predica dores reciben detri-
mento por la negligencia del l 
Rey. Y como el hombre que tie 
r e alguna pena , la l'uelc referir 
dos vezes para moílrar fu fenti-
miento,di7,e aqui, Oja,oja ,co-
mo quien di?c: Mira,mi ra, co-
mo todo effa perdido, la qunl 
perdición prouiene de mi pal. 
tor que anda tras fus deleitad» 
nes^y no cura de mis correccio-
nes. Y como fea verdad, que 
nilcftra razón humana tenga 
principio noble , participe con 
Jo alto, y mieítra carne fea infe-
rior , y participe con lo baxo. 
Mucho es de llorar por cierto, 
fi por andar el hombre tras ,de-
ieitaciones carnales, la razón t ¡ 
alta fuere vencida,y la carne tan 
Laxa quedare vencedora. Aísi 
que ella copla quiera dezir,que 
Ja I g i e f i a , y los Predicadores 
también como los Comunes an-
dan perdidos, y flnorden. Por-
que el Rey figue fus deteyies,y 
oltiida e! cuvdadoquede-
ue.tener del regi-
¿ núcníc. 
ce-
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Sab s, (abes ti modorro 
olla adonde je anda a griüos^ 
hurlad di los mocaltuüos 
que-tndan ton el en el corro. 
Armanlt tvil guadramañas^ 
tmo lefacalas pejlañas% 
otro it, pela los cabellos^ 
a/si fe pierde tras elljs 
metido por las cabanas, 
p M efb copla continua e! fen 
timiemo que tiene el pue-
blo por-la negligencia dei R e y , 
y quiere dez ir que a n d a a g r i -
llos. A los que andan en alguna 
negociac ión, que ni fe efpera 
falto,ni efeto, fajemos dezir q. 
andan a grillos. D i z e n afsi mif -
m o , que fe burlan los mc^aliri-
Hos que a n d i n c c n e l en corro. 
Y por cierto el corro, conuiene 
a fiiber,la compañía que el R e y 
d s u e tener cerca de f i , no deue 
íer de m o c o s , porque aquella 
Gal quita la autoridad dHPruic i -
pe.k'quanto cnayotes f«ñore£,y 
-ioi,ubres üc ciencia tuyiere en 
fu 
CopLude 
irmrefp!5<Jeccla üijtaridadde 
R e v J ize qus 1: arman mil gya ( 
dríimaáas. V no fe cfpcra ott* 
co(a de la coc&pañia de les honi 
hr.es,no aú maduros en ta «dsd, 
fino que arrr.é tresoqiiatro ma-
ñas,para pelear y deíúuir. I-ot 
Cabellos de la cabera que fon 
la; cofas de la Corona Real Ma-
dorro fe dize por el lióbre igntt 
ranchen las cofas que ha de ira» 
tar .H;í iodorodizs^q treimans 
Tas ay-de hobres.Vna es de aque 
íios ^ tiene tal viueza en el enté 
der,y tal gracia.qtie faLien porfi 
mifsnos las cofas fin moítrador, 
y de los femejíntes di?e fon G« 
ronimo en el Prologo de ¡o lít-
blia, que el ingenio moitiado 
fin mofirador,es loable. 
La fs gunda es de los que de-
fean faber,y lo procuren. La « r 
cera ej de los hóbres q ni íaben, 
ni fe aplican a faber,y ciertamf-
te los R e y e s y Príncipes fi deía 
natural inclinacifi no fon fabioit 
grade culpa les deue fer impura 
da fino api ¿dé.porq tiene gran 
i vgs rpara fer m o f e a d o s , y le* 
Mlng* Renal ¿o. r: S 
corr.ple ferloifegun el ctirgn rje 
ncn metiiJo porlaícabañas. 1 "¡Ó 
brcs av q tía lu natural inclina -
cinn fon s paita des, y bu;* en tic 
las penteí jpcroí lpHi ioi lo l>a7 e 
s í'.n tic cilar libres de toda c o -
municacion q leí impida la con 
templacion. Otros a y i\ le 5 par-
tan, porq fon tan d q u i u o s , q no 
pueden ojwloíf iegocios de las 
gentes:v por citas dos maneras 
de hon:brt; ,di/ .e A r d í óteles, q 
Tan diofeí7o befiias.\ li cita peí' 
trera condición es deíeí^uofa 
en todo hombre ( tm:dio nías lo 
es en qualquier que nene gouer 
nacton de gentes.E.a; quites na 
tu raímente deiean ver vn R e y ; 
porq no tienen otro t ecurí'o en 
¡3S tierras para remedro de fus 
agrados. Y guando el Rey es 
efquiuo,y huye d e o y r los de fu 
fróor io , luego'es qefamado de-
l l o s , do proceden grardes <n-
comienientes en tos Reynoí. 
D e f t o sy muchos expropies» 
efpecia tícete leemos en el Jibro 
d i las antigüedades de! hitforia 
«Jar l o í s f o , que Demetrio R e y 
da 
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clíAtTyria perdióla ciudad ds 
Pcolfomayda^ todo fu leñori i; 
porque fe retraía muchas veztj 
con otoños en vna i s r r e que ¡11, 
2,0 cerca de Antioquia, donJa 
ninguna le veia,y menGÍprccja-
u.ila gouernacion de la Kepubfi 
ca.Se me jante memoria leemos 
del Rey Sardanapalo, y d i Rey 
Ganda uto, que aue-mos dicho, jt 
d ? otros muchos R e y e s , q por 
lus efqnmc¡35,y eítiemp» apar. 
TamientOs, y por I05 cielcytrís 
ilícitos que bulcaunn, ofaró lu.s 
fubditos profanar deüos. V qt¡3 
do los pueb'os of<in dez ir , clan 
lia7.er. A f í i que efta copla quie-
re dezir, quü los mo^os que ei 
Rt^nrae en fu compañía vían 
de tales artes,que deUruyea lo 
de la Carona R e a l , y que el es 
t.'ii ignorantedello, queíepier 
de andando tras del lo i , citando 
apartado y efquiuo délas gétes. 
C O i ' I . A V I . 
Vno te quiebra el cayado, 
otro lu toma el curron, 
otro le (jaita el ^amarren, 
y ei-tmíaclles atibutaao, 
T ¿tu» 
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T&m el torpe majadero 
que fe preda de certcrúy 
fajta a (judía zaga le] a 
la de Ñaua Luftte)a 
lobitraydo al retortero. 
c L cayado dize aquí por el 
cetro Real.El <furron por el 
reíbro.Ei ^amarroqueet vefl i-
dura fe pulo por la preeminen-
cia y autoridad Real ,y cicrtamc 
t e t o d o e f l o e ñ á perdido y dif-
í i p a d o , qaando t i Rey dcxada 
Ja compañía que deue tener, fe-
gnn en la copla antes defla díxi 
mos,fe buelue con mn^oi , v en 
mocedades. Aquella -¿agalcja, 
eño dize por algunnmuger ffi le 
traía a (u querer y gouernació. 
Y d i z e , q e r a d e Ñaua Lufiteja* 
Creefe,que la tal muger era de 
Portugal,poi Luíi ian¿a fe l l a -
ma Portugal,: al s íque cita cop la 
quiere dezir , q aquellos mocos 
que plazia ol Rey traer ter^a de 
fj,le tomau.m el téforo, y l.e en-
flaquecían eí cetro de l3ju£ii-
c i i . y le ani.T'jiUuao la preemi-
nencia Reo , no ¿caía-
do UeuEudeuú, 
Ccphsdt 
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LA fcld.ida que le dmÓJ¡ 
y aun el pan ele los majines 
"ccwtftlocun tuynes, 
gu¡iy de nos qrte lo pagamos^ 
T de quartto Keuado, 
yo no lo veo medrado^ 
otros bjtvttii jubones, 
(inovit cinte con tachones 
deque anda rodeado. 
J>Oncfe ara foldada por los p¡ 
chorrearles que fe dan alRéy, 
y la tfeptfbÜrs mueílra aquí do-
íor,íí fe gafiaran dono ¡tenia, y 
fe dexaun de gafiar do era nc-
ceiVjrio.hl pande los n^allim, 
dr/e pot I3 tinta de la 1glefia» 
porqti»fegun ,memos dicho los 
maílineíjfé entiéde por los pre-
dicadores , y lion bres Etrlcfiaf-
ticoijciiyooftcio ej de gtiadar 
ÍJ grey en io efpi ritual,: y LE tirar 
en los puebles,amontíínndo ¡as 
buenas coÜumbresdo qttal todo 
ella corrompido en tiempo da 
diüiíion. Cinto ion tachones. 
Cicr-
Mings Rranl¿o. ¿o 
Cíertamete tas taclias fi en qua!-
qi.iisr h'Jaibrc fe continúan, fe 
conuierten en tachones, fe Lin-
ean en el,y le rodean de todas 
partes,demmera que tarde,y í:O 
dificultad las dexa. Seneca en la 
Tragedia tercera dize,que qnaI 
q'jier que fondo tentado de al -
g ú vicio, lo facude de íi al prin-
c i p i o , / no le dexa encarnar, q 
eiTetal queda feguro y vence-
dor.Pero que fi fufre fu tenta-
ción,y la criaron aquel veneno 
dülce,queel pecado fuele ten-
tar tarde,dize,que fale'debaxo 
del y u g o a quien fe fomerio.Y* 
a<si fe hazen las taclias tachones 
que rodean por todas partes al 
viciofo:afii que cita copla dizeF 
que los tributos Reales que el 
R e y a u i a d e l o i pueblos ,'gaHa-
ua do no deuia,y fe habitaua en 
ftJgunaí taclias que pone porta-
tliones. 
f • 'p ir¿ . , ( . ' . 
C O P L A V I I I . 
0 mate mdla poncona 
Mpajlordt tal manera 
Q'ietiint (&(rn<3 ecnmierj, 
¡,'fiQ 
. Coplas de 
y no los vntala roña* 
Vee las lobos entrar, 
y los ganados valar: 
el rifadas eti oyüoy 
m por tjfo al cara mi So 
nunca dtxa dt tocar. 
JQI?.e aquí el pueblo, queeñj 
fia paílor tiene cuerno con 
miera.Cuerno en Latin quiere 
dezircorona. Miera es azeyte 
de enebro con que vntan el gs. 
Eiadc',para que iane de la roín 
que tiene:y quiere aquí dezir, 
quefuRey tiene cueino,con-
niene faber,quees Rey corona-
do. Y porque los Reyes fegun 
fe lee en la fagrada Efcrirura,en 
otro tiempo eran vngidos con 
azeyte fanto,quieren dezir,que 
como quiera que es Rey natu-
ral y vngido,y fegun razonjde-
Uria curan la roña, conniene fa* 
ber,cafligar los vicios y peca-
dos del pueblo, y aunque vela 
entrar (os loboi,que Ion los ti-
ranos^ pia balar los ganador 
qíon los clamores ds ios ag r i " 
u ú d o í , todo efte p«r.o¿-'U«0p, 
lll) 
Mingo Reuulgo, ífí 
no d: xa de tocar el caramil lo. 
Qtiicre dezir , q i e ni por ello 
dexatu de fcguir tras fus dele-
itaciones : y por tanto fe in ier -
c r e p a , d i / i e n d o l e : O mate m a -
la ponzoña. A.riftoteles enel ter 
cero libro de la Polít ica pone 
tres maneras de gouemacion; y 
ílexando las dos que llama a la 
vna Aní lrocai iaTquando gouief 
nan en el pueblo p o c o s , y los 
mejores: y la otra P o ! y caria , q 
llama a la gouernacioii hecha 
por t o i ^ s los del p u e b l o , por -
que ellos dos n a hazen al cala 
prefente. 
Y h a l a n d o en la tercera m a -
nera de gouemacion hecha por 
v o o f o l t ^ a laqual l lamanMQ* 
narqi i i ¡ . v lc l la tal d i ?e ,que q u á -
cío vno gouienia el R e y n o , pro 
cu raudo con gran diligencia e l 
bien común antes que el fuyo 
particular,ette ta! fe llama R e y . 
Y ff pofponeel bien de la Úe 
publica por Tu bien particular, 
Ilamafe tirano. 
Y fegun psreceen todas las 
quejas de la R e p ú b l i c a , dichas 
£ en 
Coplas dt 
en e í h s ficto coplas piflídas; 
verdad CÍ que acofa al l U y tl¡ 
Iiolgacaneti la gousrnaciondcj 
pueblo, y negligente c n U exe, 
cucion de la ju (Vicia. Y ííerto« 
que del poco cuydado deIPnn. 
cipe en loque toca a la gouerru 
c i o n d e f u R e y no , procedente 
tiranías. V de fu negligencia cri 
Jajul l ic ia proceden injuflicias: 
fisro no vemos que aeufafti ptr 
ibna de tirano,ni de cruel, híd 
que efta copla quiere dezir>que 
c o m o quier que fu gobernador 
es Rey natural y vngid o, no ca-
ra de lo que fe requiere alabuc 
na gouernaciondel pu> ;¿>¡o,fe-
EUB que buen R e v dei léhazer. 
y aun que vee los liom* jr« eli-
minaros haier fucilas,yoyclee 
gemidos délos agramados,ni 
tiene cuydado devfarde fu ofi-
c ie,ni dexa de tomar fus píaze; 
rfs, 
C O P L A I X . 
Apacienta elbolgzcM 
¡&scuc\as por d» quieren, 
comen i c r i m c c n w t roW"* J ttití 
Mingo Remilgo, $ 
ffj.i/ enyetado no le dan. 
TÍO VI tsl di/que hombrefiy 
y <¡t,n mas te dtgoyo, 
aunque irt¡ ¿i'mfadu 
que nu atines del ganada 
cuyo f/>o cuyo no, 
T> Eprchende el pueblo a f u 
pa¡lor,porqne-(k'xa apacen-
tar his ouí j i s por do quieren* 
Conuitíie tabcf}c|'ie confictire a 
fus iobJitos adquirir bienespor 
lorias las formas que le plaÜCj 
ora rtnga de buéha,ora de ma-
la parte lín loscalligar, ni rtfre-
na^dbndé fe íi»tie,¡q !a codicia 
fe arrayga de tai manera'jjqu® co 
rr?n yenia con q muéíÉñ. Con - • 
uune fáber,adquieren bienef d s 
iniquidad, conque mueren las 
snimaí: y cito d¡7.e que proce-
de de fer holgaran. Dcüe v i -
ció de ocio ie reprehende en o -
traj parteado aliemos declara-
da, quantotila dignidad Real 
es obligada a trabajai porla bue 
rn gouernacion de fus fu Mitos-. 
Ql=atines del gsn,i do: cierro (S 
q e n ü é p e d s diuiíionen qual-
F 1 quici* 
Coplas de 
qmerUeyriQfO Prouinria U t o . 
r iupcion fe e i ln nde tanto ento 
tías las cofas que llega haíta 
d í u i n o , porque ninguno dexa 
de fegtíir lo que le plaze. Lecfe 
en las hiftorias Romanas,que trt 
e l r i e m p o d e l a diuifion delta 
ina, lodiuino, y humano , todo 
eílaua mezclado y turnado, de 
tal mane ra,que no fe conocia la 
diferencia de lo profano a lo di. 
u i n o , d o procedía defotdencn 
el pueblo, y reynaua tan gran 
ConFnGon,qUtt todo pereciera fi 
mucho durara.Afíi que ella co. 
pía quiere dezir,que efte fu go-
uernador confíente a los hom-
bres ganar bienes de mala par« 
te,con que pierden las animas. 
D i z e afii niifino,que tal defot' 
den ay en el Reyr.o , q lo dmino 
y lo humano todoeüa rebutí; 
10 , 
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Modorrado ton ti fucñoy 
no 'üCffa de almagrar, 
porque no entiende de dar 
tnenia dello a ningún dueño. 
Quaní» 
Mingo &!titi}g». ¿3 
' p-i,infoysrij amold&rié 
' ¡odt Chrifioual Mexi*> 
ni del otro tartamudo, 
r.i del Mece Moro aguáot 
todo va por vna via. 
J ^ Lgunos acoftumbran en los 
pLiebioi dar cargoa vn paf-
tor (jne guarde fus ouejas, y ca-
da vno ícñi la las fuyas con alma 
gre de fu íeñal que tiene cono-
cida. A tdieleñalar, l lamaolos 
pallares amoldar. Q u i e r e acra 
aquí dezir, que tanca tíiuiseton 
ay en el hato. Conuicne faber 
en el pueblo,que no fe . ouoce-
rían bs ouej^sde Chri í tr iualMe 
x i-a. E l los fon los Chrií l iái ios de 
C h u l l o Mefsii nueftro Reden-
tor,ni menos fe conocerian loi 
del otro tartamudo. E í t o dize 
por ¡ot ludios que tienen la ley 
de Moyfcn,que era tartamudo, 
fegun parece en el qUarto capi» 
tulo del E x o d o . N j menos fe co 
nocerian los del M e c o Moro 
ai^idu,Ello dize por los Moros 
q'-ie íiguen la ley de Mahomad, 
q i e eia a ^ u d o , v d e íacaía de 
E S Meca* 
CopI-JJ df 
Mee?. Y ella confuffon (Ji7f| 
que prouiencdel futrió ti el paf. *' 
tor,y porqüje toen aqui en la po 
tadifererjejoqueania de Ifijv-
nos a tos otros, no plegí a¿DOÍ 
que fe cntif ndr, auer tal ñ tífu-
rs que todos nnduuieflen te. 
bueites, y no le conot itfi<nfii 
la. creencia de nueflra Isnts 
Católica , qualíS eran Cfiiiílj), 
nos,ni qualei ludios, o Moros, 
Pero porqué fe«un las contlmi-
cionesdelReyno losiud¡t>¡,y 
Moros deuen traer ahitos y íe-
ñalespara Itr conocidos, por« 
e^ne aya diferencia dtl losa Ees 
Cbrill ianos. D i veaoia qt:e ro-
da buena coí)í}ym.icn tfiausen 
lfrina¡V tita ;ifíi j u u n c de 'nía-
que no i r conocería la di-
ferencia que en lavcftidnra,y 
abitodcujc autr entreoíos Vttcs 
y los otros. A í s i qusf efla copla 
q u i c r e d e / i r , que en los abites 
nue deoen traer Jos l u d i o s , JT 
Moros feríala do j y apartado) 
de los Chtiil ianos,no auia la di-
ferencia que dcue auei'jV q^if to 
d o s í t a t n v n a b i t o . 
C O 
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Efl i la perra luprtA 
que vi fie tan denodada 
T.'i^ief ta,Jüac a,traficada, 
):¡rg a diez que ¿taras manziüa-
Confufuircay coracon 
cometía al brauo Icón, 
y mátaus el lobo vit\o, 
Qr&wntrijlt devn, cont\o 
te la mete en vn rincón. 
•pvlckps Jos defetcsdel pafiorj 
profigue ñora ía República, 
recontando otros daños que pa 
dece por deteto de las quatro 
virtudes Cardinales , que fon, 
lu l t ic ia , Fortaleza ,Prudencia, 
Tempcrácia,figuradas porqua 
tro perras q guardan el ganado. 
Y por cierto bi£ fe puede dezir 
queguardael ganado, porque 
fin ellos ninguno en elía vida 
puedeviuir . Y primeramente 
dtze de Iuttilla , q u ¿ es la jufli -
cia,a la qüal (i bien miramos-to 
das las otras virtudes fe pueden 
referir. Porque fi vfauios ds U 
J 4 y ¡r -
Coplas de 
virtud J e la Fortaleza,nodexj. 
do a noeflro Señor en í ? baralía 
juila cofa l iazemfl i , f i rc{rtna, 
mos la luxurUiCjuepídela vir. 
lud deTemperÜc;a ,o í*i v^mos 
de la virtud de M-mfedut&brí; 
de manera,í] la no r.os fuer-
ce t liazer dezir y e n o j también 
víamos de lüí ikia . Tí Cncontlti 
lían enqualqmercofa que ¡os 
hombrei contratan y vfan,quie-
ren fi,quier fuera de fi,f¡ entJljj 
ay defetoyo demafia , luegol¡s« 
ze dt figua!dad;y fi fon deíígua-
les,de mrceflano feran injufbr; 
V fi fon igualmente, y con but-
na proporció ht J i a s , podemos 
dezir ju[las,y afsi leran tod« re 
feridss a la virtud de ta lufikjí, 
do podemos fur¡dar,que el ió-
bre ri rto y jufio goza de totlai 
las otras virtudes quando en ti-
ta es fr.abituado:y por elcontra. 
rio,fi delia carece, dirimes cite 
de rodas las otras es prmadoJ.o 
qun) íe mueftra por la drf.mció 
que el Fi lofofo en el qni: to de 
las fc tira^ hs7.e dtfia virtud,ci' 
dize^q la jufiieia es vn hal ito, L 
Mingo Jltmiho^ 
virtud, fé'gun el qual nos p laxen 
todas las cofas buenas » y las co-
bramos fegun nueftra posibili-
dad,de la ciual haze dos partes. 
Vna es aquella que nos Ui/e la 
ra^o.y nos mué tira la igualdad, 
saqfie no fea ordenado por lev, 
ais! como matar hombre, o ha-
5er fu ei c i , P o r q u e e l fretalf f ín 
qLienos lo mande la ley)nos pa-
rece cofa injufta y defigual. O -
tra es legal, conuicnefaBírVia cj 
nos manda la lev que fe ordena 
en las tierras do viuimos, (egun 
la calidad de la prouincia lo re-
quiere. Y eftas dos maneras de 
ju 1 ; ida,conuienefaber,igual., y 
l ega l , en muchas cofas fe con-
formanjpeio la julhcia lega) arj 
tes que'iea hecha la ley , r.o fe 
puede dezir ínjuffo el que la 
quebranta.Mas la otra parte , q 
fe llama Moral,etrtodo tiempo 
que quaiqüíera la quebrante,fe-
rá llamado injuíto. Y afsi mif-
modiuidefeía juñicia en otras 
partes, conuiene fabee , juíheia 
di!\r.bn-itn,que fe entiende en 
ct dtr.y repartir of icios,ydigm 
da-
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dades y dones, fegun y como a 
quien,}- porque,y quíndo fe de 
u e d e h a z e r . O r r a f t l l á m a cr>-
mutatiua,que fe enciende {¡aitz 
do igualdad en las contratacio-
nes de los lió bres,para cj ñinga-
n o t ó m e mas, ni reciba menos 
de l o m i e d é U E . Bfto, y lasetras 
virtudes que contienen en [i li 
j¡uítícÍa,porq foílienen los jpce-
b los, florecen donde ella rey na. 
T o d o di:¿e aquí el Remilgo,fi 
eftá peruertido y dañado,den! 
saanera, q quien lo viefle , aurii 
i m n z i l l a . Q ^ e vi (te Tan denoda 
da. CiertameiíSe los mmiftroi 
de la jtiíticia deuen fer varones 
q tengan denuedo . y ofadia pa-
ra laexecutar en el brauo león, 
que comparo al grande, tftaitsté 
c o m o e n el pequeño, porquea 
todos ha d« fer igua!,y no hade 
tener excepción de peilo'jas.Y 
mataua el lobo v i e j o . Dizclo 
por la codicia,q es loba muy vie 
ja» y antiguamente viada en el 
m u n d o . Y por cierto como la 
codicia es fíúz de todos ¡as 
finaba, mucho hazc la ttiíEici* 
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qúando cftá tan fuerte , de fu 
miedo efta loba osdiciofa fe ma 
ta/) alómenos fe té pía de tal m i 
pera q no fe finjandella ¡os m a -
les q liielsn acaecer, quandono 
tiene a'gnn freno q le ponga t i 
miedo del Principe leladoí de 
j u l l i c í a X e s m o s en vea epiíiola 
de fanAguftin,qpregunta<áovn 
fabio de Atenas, llamadó Ar i f -
traton por el Senador de la c i u -
dad, q cofas eran needlarias p i -
ra q la República floreciere, y 
duraflV|re!pof>dja,j«íl¡cÍ3:dixe 
ronle qotra cofa?refp0hdio,juf 
ricia: Apremiado q cbxelTe, que 
era mas ncceíurio? Rcfpondioj 
j i iftÍCÍa:$ por cierro dixo b en, 
poique fegun atiernos dicho, 
todas las otras virtudes fe re-
quieren a ella. £ n conclufion el 
e; R í u u l g o fe qu ex a aquí, d(7Íé 
do,q eíhuia ta cay da ,quc en va 
conejo rf animal íheo v fiuy-
d o r j l a r o ' ^ i , y ja teniaítífuigat 
da. Y por no l"er fiftidioío co la 
pioiixidad cerca deilá v i r t u d 
déla jufl igia,paréceria que el 
conocimiento de las cofss, y la 
obra 
Copla de 
obra dcllashazeal hombre juf-
to.Pero afsi como contiene que 
en e! conocí miento acertemos, 
afíi es necesario que en U obra 
no erremos. Af^i que ella copla 
quiere de / . i r , que la julticia ej 
flaca,v ttesfiuorecÍiia,y noefa-
ua en ho ubres jde concón que 
ttmieffen ofaJÍ3para la execu-
tar,arsien los mayores, coma 
en los menores* 
C O P L A X I I . 
Az trilla qasfufrit 
fíete lobos denodados) 
y ninguno la mordió, 
todoifturón mtjrdiJ'c&dos* 
Rape el diablo alfiber 
que (¡la h t de d. fender, 
las rodillas iienejloxat 
contra lasme')As coxas 
muejlrA toda ja pode. 
£ ) E f p U e s que fia ¡Scho cíe ls 
virtud de laluflicia,dizeao-
*ade la Fortaleza,qaé llama a« 
4 u AieriUa , por la fcmejiofí 
ü eUzeró ,qus es aastil fuerte.í 
Mingo RtuulgS. Cy 
cera cíefta virtud moral et de 
ñutir,que aquel fe dize fuerte, 
que puede [ufrír las tentacio-
nes carnales, y quedar libre de-
lias quando es tent&do.Y por ef 
i b d i z e a q a i , q u e fufno efla v i r -
tud fí:te lobos denodados. C o n 
uiene faber, que krpo fufrtr los 
tentaciones de los ticte pe-
cados mórcales, y q no la vecie* 
ron fus tentaciones,mas q fuero 
délla todos mordifcados. C o n -
tiene faber, q los pudo facudir 
de fi,y quedar libre dellos. Y 
poreftctal combate de ttnta* 
ciones,di¿e fan Pablo a los R o -
manos,q ¡<i virrud es perfeta ea 
la enfermedad. (V^cxafe ñora el 
Remilgo,porque eita virtud de 
Fortaleza es venida en tata fla-
queza,q ni puede, m fe labe de» 
f-nder d ; las tentaciones, q ion 
de la carne,ni en la carne. Ü e l a 
carne,como fon L u x u n a , y C o -
dicia y i k e . En lacarne,comoes 
enfermedad del cuerpo, & c , Y 
dize, q tiene las rodillas floxas, 
porq todo va atierra quádo a„ 
queüas eo efia fírmcs.í'dizelo a 
cxe.ii-
Coplas dt 
ÍVempfoda I o b , a q m e n f u s a m } 
pos increpará , dÍTÍédoIe, q Ca-
bía esforzar a los flacos quando 
eflaua fano,y aora q era t?ntido 
de cnfsraiedades,tén¡a las rodi-
llas fioxas,dc tal manera, q ni>ía 
bia,ni tenia fuerza para fufrir !j 
tentado, Et Filofbfo en el r.~fce 
l o d e las Edcasjcerca deíla vir-
tud de Fortaleza dize, q !OÍ ho" 
bres remé la mala f-irna , ia quil 
dsí ie temer elbueno yvirruoio, 
p o r q e l q no la teme esdefuer. 
g o n $ : d o . Las otras cofas q no 
vienen por culpa del hombre, 
afsi como pobreza , o enferme-
dad, muerte, o cnerttiftad,dúí íj 
el varón f jerteno las deae t í -
m e r . O á e afsi mifino,que algu-
nos fon temeroíos de la muerte 
en lasbatallas-.pero que fon r»fa 
dos en el repartir fus riqiiewí. 
~í también vemos el contrario, 
j o r q a l g i t h o i h o b r e s a y ofadoi 
p i r a ponerfe a los pe igro? de 
las armas,}' fon tan eílre ;hps etl 
Ja liberflíida J , q í ú para lo 
pie alus perfonas no tuné am-
eno de gartar. JT por ellos tale» 
ili¿í 
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d í z e T u I i o cntJ fegüdodc l o s o -
ficioj.No es por cierto de con-
íentír,que aquel que n o e s v e n -
cido de miedo , fea vencido d e 
codicia,y aquel qus fabe fufr¡r 
muchos erábalos,fea cencido de 
vn pequeño deleyte carnal. A f -
í i que fuerte le dirá el qfabe fu -
f n r l a tentación de qualquiera 
manera q v e n g a . D i z e afsi mif-
m o Ariftute!es,q«e los ternero-
fos eo las tentaciones defefpcra 
y los fuertes proueeo. Y d ive.q 
muchas vezes los medvofos por 
parecer fuertes, íon fobcruiosj 
pero q venidos al efeto,fc maní 
fielta fu condicion natura 1. L o s 
fuertes antes délos peligros fon 
quietos y feguros, y en los pel i -
gros íon diligentes, y foftienen 
virilmente los infortunios. Y" 
pone cinco mineras <ie fortale-
z a . L a primera di?.ejque proce-
de de vergüenza,como ta de H ® 
¿ ior ,qdezia , que dirán de nu fi 
huyo. La fegúda,es de aquellos 
que tienen firme en los peli -
gros nnr la premia q u f U i h a -
« ciCapitan. £.8 tercera,ÍS de 
les 
Coplas 
l o j C a n i l l e r o s que fon vía-2 
dos en la guerra , y por el mu-
cho exercicio de las armas, pire 
ce fuerces. La quarta manf ra de 
Fortale7.i,es la qprouienede lj 
I r a . La quinta, es de aquellos íj 
por las muchas vitorias q hásui 
do,teniendo efperá^a de íerve 
cedores, parecen fui rtes en ios 
peligros.Pero dize, que todas ef 
tas maneras de fortaleza no fe 
puede dezir verdadera folíale-
7a. Los que verdaderamente fe 
pueden llamar fuertes, di ze que 
ion aquellos que pienfan cjnan 
arduas, y de que calidad fon ]j¡ 
enfasque acometen , o los peli-
gros que efperan,y por f o la vir-
tud lo foftteneco fortaleza, y ef 
peran q la muerte que hubieren 
ferddi^na de honra. Contra Jas 
ouejns coxas reueftra todo fu 
poder.Haz.er injuria, o fuerana 
las ouejascoxas; conuíenefsber 
a los hombre* fljeos y íin ampí 
ro,no fe puede dezir f u e r c a , ^ 
aun fortaleza, antes la diremos 
inhumanidad, y crueldad. Fuer-
te y r;o!s!e fe pu;-de dezir 
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por cierto e l q u é h a z e , m a s e l 
que'defiende la injuria. Afsi que 
cita copla quieredev.ir, que la 
v m u d d e l a F o r t a l e i a , m tiene 
fuerza para retiñirías tentacio-
nes, ni para defender las fuer-
cas, y que mueftra t o d o f u p o -
üercomra los flacos-
C O P L A XI I I . 
La otra perra ventora 
qtu tíelexos barruntada, 
y pnr el ra^rojaeaua 
Í¡Ui lquier l eJltA robadora. 
Tin veredasfabia, 
donde el lobo acudía, 
y ai i* las cueuas repufarat 
cfla echada alli en las eras 
doliente de medorria. 
A Qui haze mención de I» 
Prudencia,que es vna délas 
qnarro virtudes Cardinales, lia» 
.r>a la perra ven tora; porque a f -
U coir.o ay perros que de fu na-
: '¡ral huelen , y fiemen la caca 
" !exos,afsÍ en ol i . io detlavir 
j S i f c a u r y conocer las cofas 
SUS 
CapUsdt 
q'i?puedcn acaecer pava exil-
iar los incónuemétesjy prouter 
las cofas y calos que acaecen ea 
la vida^para bi?n y feguramen. 
teviílir. Y para mejor declara-
cionde todas eflas quatro vir-
tudes Caí dinales, es de faber, 
que roda virtud Moral,fegun ti 
Filoíofo.és vna coílumbre af. 
femada ya en el hombre pot 
muchos aftos que delia hiio, 
los quales eíigio fu apetito. Y 
quando ¡a razón es verdadera^ 
el apetito reílo,la elección qtia 
el hombre hiziere de lascólas 
que fe le reprefentan, de necef-
fariofera virtuofa.Y quando el 
apetito sftáda«ado,!a razón, y 
la cofiurabre fe peruierten.Eíb 
CSjquanto al entendimiento pía 
t ico, cuyo bien es faber la ver-
dad,}'aplicarla al apetito reíto. 
Tornando-aora a ella'virtud de 
la Prudencia, el Filofofodize, 
queesvna elección hecha con 
retía razón de las cofas agibles» 
fegun loara!,prudentes fe. ra di-
chos aque llos que acotejan a í¡7 
v a los otros en Jascoíasbuenst 
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tefcridasai bien viuir. Y eft» 
virtut! de la Prudécia tiene nres 
parees. La primera,entendt,mic-
to,que ríifpartC y ordena las c o -
fis preíWBtSS,a«ie6do rcfpeto a 
Jas cofífí p ifadas. La fcgundav 
«sfobeprefrítiarla tengua ly Icr 
Biodeñoen fus palabras.Y del -
ta di7.e Salomon en fus prouer» 
bios,que aquel es prudente que 
íahe templar fu toca. L a terce-
ra, es faber huir de! mal, y efeo-
^ e r e l bien.Cualquier befiia ro 
badora . D í c h ó é s arriba , que el 
oficio de la prudencia, es cono-
cerlos i n conu en i en tes q'je fon 
figurados aca por be'tias roba-
dtiras.Y las veredas labia. C i e r -
tamente la prudécia muchas ve-
redas y caminos ha-de fabrr,pcr 
i r camino derecho, y no topar 
c o e l lobojq es el pecado,q t i í n 
ta radafl,-»? ^oras el anim*. 
echada. Aquí concluye qué ¡ fía 
prudencia eí lá echada y doliéte 
de modorria. dolencia de 
l i modorna alsienta en la cabe-
c i , v h i / e tan gran turbación al 
3P*¡>ionado delta,qu$ en tanto 
que 
Ceplds de 
quele durare,no puede difcer. 
n i r , n t d a r j u y z i o cierto de leí] 
1c cumple. Y poreflp dizeatj , 
que etta virtud efhuta tan dolie 
t e e n a q u e l t i e m p o q u e no vfa. 
U3 de fu ofi^iojaíli que tfta co, 
pió quiere d e z i r , que ia virtitj 
de la Pruden: ia , cuyo oficio es 
conocer las inconuenientes, y 
engaños, y diíponer recámen-
te las cofas que ocurren en lavi 
d a , e l l a ta» mal dífpueítaque 
ha perdidoel verdadero ccnu. 
cimiento de las cofas. 
C O P L A X U i l í 
Tempera quitapefdres, 
que corre muy concertado, 
rebentó por los ¡jijares-
del comer dejordenade. 
TA no muerde,ni e/carmientn 
a lagran loba hambrienta, 
j aun los zorros y los ojfjs^ 
cerca del la dan mii.tojfos, 
pero noperque lo Jíenta. 
"p Sta es la virtud de la Te<n-
peraop,que ir bien fe mi". 
firw 
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firúe-abs otras tres vsruiacs ya 
dichas,lo qual fe mueftnclaro, 
porque íi la juíltcia npes tem-
plada , luego es rigurofa , y le 
puede llamar fcuenJad, que es 
cerca de crueldad.Vi i la Forta-
leza no Te remp'a» luego fe lla-
ma temeridad y locura.La Pru-
décia menos fera virtud fin ella, 
porque el hombre deítemplado 
po puede fer prudete. Afsi qus 
efta virtud es necelLma mez,-
clarlecoutodas las Gtras,para 
que fean perforas. Llamala aquí 
Tempera quita pefares, y no í in 
caufa,porque todo hombre té-
piado en fus sitos,fuple los de-
fedos,)-efeufa los exceífosque 
turban la perfona. Y en efla ma 
ñera quita los pelares, y engen-
dra los placeres al que la tiene. 
iVnfloteles d i z e , que la T e m -
planza conferua la igualdad 
de la razón cercade la dele-, 
¿iacion , o trilteza. Y ella vir -
tud tiene tres partes , C o n t i -
nencia, Abíünenc ¡a, y Modeftia. 
La continencia es virtud que 
haze al hombre refrenar, y me-
dir 
Coplas dt 
dírAmpeti tosconla raüori, 
fila co&:cia que fe toma ai^j 
por loba ambrienra, fe pungid 
re para abarcar cofas , atiende 
d é l o q u s fu perfema y habíli-
dad r e q u i é r e l e Ia Cepa rcírf. 
fiar. Ablíirienciatiene dos|ijt 
tes. L s Vtaa es abftentrfe detio 
torrar ira,o fi la tomare j*bhí¡ • 
7,cr,ni de/írcofa impeciblt.íj 
otraes,sb!tenerfeeii> el man tí. 
ni a? venta desaf iado,y en 'lito, 
xuna que daña ti cuerpo, ysi. 
ccra la con pii>:íon,ycria enfít 
Bié'dades que traen a la muerte, 
¿ a orra és m'odeítin, que esvui 
virtud qné háze al hombre i-
uer oüporidftd. Y dize3c|Ue «fía 
Virtud de T'empeiácia e/Hper-
dida q icbéro del comer dema-
fiado, écsiuiene fáber,^ rn todos 
lo ; a¿tps de fu oficio fufeexccí-1 
fiua y de'íiiafiada,de tal manen 
qúe no fcntia !os coilas de loj 
Konos.ni dt' íoi oíTos, Ariíbtt* 
les dt7c,qucay algunos que fon 
íneonfinebteSjOtros ay que 
deñtmplados. El íncontioenf' 
es iquel que vee y conoce el 
ex-
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Oteado que haze, piro tienetíí 
flaca i» refiílencia que no ic pue 
de contsnerde lo hazer. E.lm-
temperadoet aquel que por la 
gran continuación ds les vi-
cias tiene ya corrupto el cono-
cimiento verdadero de las da-
ñofas cofas,de tal manera que la 
virtud de laTempíran^a no tie-
ne vigor en capara las conocer 
^ ni refiílir.Y efta tal porque par-
ticipa con be(tia,dize aqui, cj ef 
tas dos beftiai,oíTo,y zorro,dan 
r cofas cerca dsl,conuiene íaber, 
q participa con ellas, y que no 
J lo líente. Afsi q efta copla qiiia-
re dezir,que la virtud de la T ¿ -
perancia,qije es auenidora de la 
razón con el apetito eítá corro 
pida t y dañada de talmanera, 
que hize befliales 3 los hóbres 
que carece de lia. Cierta de lo q 
;l toca a eíias quatro virtqdeíCar 
j dinaies ,aiegüdo auemos breus-
* mente algo de Jo q elFiloJbfo,y 
'* otros algunos eferiuiero, peri? 
110 todo lo q fe puedealegar. V -
.na cofa fedeue por cierto creer 
«juequaí quiera ij no las guarda 
L i * no 
Copíasele 
no puede fer guardado. Y ¡fs¡ 
como el Principe, p el Goue[tl) 
dor d ; la ciudad,manda prc^. 
iiar^q te todos guarden fu cf)5. 
tuto y ordenamiento, fo ciery 
pena,a f inqfutierra fcabiégg 
Ucrnada. Afsibien la Prouicítri 
cia diurna para foftenerel mati 
do qué fea bien gonern3do,pt¡ 
gona,v manda,que todos gyif.l 
den tilas quatro coílitiicioníSj 
que fon ellas qnatro virtu. 
des .Y la pena que pone áloiií 
no las guaidare por experiec. 
cía vemos cada hora , como 
aun acá en ella vida fe executi 
en el tranfgrefTur dellai,püf. 
que íies injuito, y Haco, Juega 
cae.v íi es imprudente y defiera' 
p l sdo , luego f j pierde. Y ra 
crea ningún Rey , ni Principes 
el poderío de ias hueítes ,ni 1¡ 
multitud de l JS teforos ,ni me-
nos la fortaleza de fus cjfiillot, 
y tierra; , le pueden conferir 
fu imperio,íi no tiene eítasqui 
tro perras,o pilares que la fot-
tieóen-guardan, y acreeient*n< 
SaluíUo en ¡U conjurad;:!) « 
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Lucio Citilin» alega , queco la 
•propoiicion que Catón hizo a 
los Coufules, y Senadores da 
Roma,lesd¡xo:Noqueráis pe-
far que nueííros mayores cotí 
armas hizieron de pequeña grá 
de nueftra República, porque Ct 
ello afsi futfle hecho , mas her-
ir.ofa feria la nucftra,pues teñe-' 
mos rr.as ciudadanos, mas copa 
ña7masarroaí,y ttiajcaUallos q 
ellos tuHieton.Pero tenia ello* 
otrascofasque loshizicro gra-
des, la< quales nofotros no teatf* 
mos.Conuiene faberen ra fall i-
do liria fuera julio impetio, y el 
animo para aeqófejar libre 4 ntí 
fujttcta pecado , m a defeo n a » 
lo. ^ quien bun mirare eftas 
tres cofas que amoneda Catón, 
vera que todas las quatro virtu-
des dichitífe entenderán en e-
üas, mediante las q^alesRoroa 
crecie, Pn lugar deltas diz® el: 
Tenemos el arta de laRepnbli-
ca pobre , )a de cada vno nea. 
Loamos las riquezas, procura-
mos ociolidad, y na chíteme-
pxQs ios buenos de los m. los. 
G Lor-
Coplaide 
Porque todo ti galardón \t 
virtud polTee la an.bkinn, y 
cntendienc.1ocadavnotníu bis 
particular,}'desando fin gusr. 
da el procon un, qualquura fe 
entra en el,y lo dettruye,feguu 
que fe qnexa aquí b Rcpubli-
ca que eíhua todo perdido ea 
aquella fazon. 
C O P L A X V . 
Vienen los lobos hincbl¿oit 
y la¡bocas reía mi enáo, 
los lomos i raen ardiendo 
los ojos encarnizados. 
Los pechos tienen/amidas, 
los bijares regordidos 
i/ue no fe pueden mouer, 
mas quando oyen los validos, 
ligerosfaben torrer. 
Oía cierra esfquando no aj 
perros en el hato,que luego 
acuden los jobos. Y quanctoef-
tflj austro virtudes no rejtin 
ene! pueblo,luego entran cn¡* 
líos ruanos, ios quales a-
qiií te República que vienen » 
cpinpímaaoi de todos los fi^1 
: " ~ 
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pecados mortales cQBtsnid 
J en ella copla,y figurados en ef-
- ra manera. Vienen hinchados. 
5 Coíuiene faber del pecado de 
la Soberuia,y la t oca relamien-
e do dize por la Gula. Los lo* 
1 mos trs^n ardiendo, entiéndele 
por la Lu ¡atrio. Los ojos encar-
1 nizados,di7.e por la Ira. Los pe-
chos tienen fumidos, entiende-
fe por la Embldia. Los Lijares 
. I regordidos que no fe pueden 
1 mouer, dizen por la Acudía , 
Mjsquando oyen los balidos, 
ligeros faben correr, eílo ¡e en-
tieüde por la faifa codicia. Alie 
de deftoej de faber, que la So-
berbia trae en fia compañía, D s 
¿obediencia, Contienda, Vana-
gloria , Pertinacia , Difcordia, 
Frefuncion. El fecundo pecado 
que pone es de Gula, la qual es 
71 acompañada de deftemplanúé-
f to de lengua,de torpeza del en-
renditíiéto de embriaguez.La 
n r ¿ o 
Luxunieiacompanada de ce-
guedad de! erítendim;cto,deift 
coítácia y poca firmen,de eníu 
^ tíamicmo y vileza , y de pena, 
G a y a m -
Ccplrt.'Je 
y arrepentimiento. Lalrae s 9; 
compañada de contienda , ^ f . 
lioneftidad,indignación,menof 
precÍo,b!asBsTniñ,hoiríicidio.Lj 
Embidiavieno acompañada de 
odio, tnÜeza, aflicción, y mur. 
mura ció o X a Accidia trae con-
f igo malicia, deferperacion}ña-i 
qneza de coraron ,torped;¡d, te1 
mor. Á a a r i c i a trae- c onfi go hur | 
to,rapiña, vfura, fimonia, men. i 
ti ra,perjuro, y engaño. lotos 
eÜos Hete pecados mortaíssdi-
ac aqm que rcynatian en los lo-
bos ,acompañados cadavnode 
jas compañeras queauerrcOídi-
cho.Todo buen juvzio deueco 
nocer que obra liará ella talco, 
pañia donde qiiier que reynare 
y rey na. Sin duda tu la tierra do 
e! lMnCipe(dcxadoel cu y da do 
tie la gouc¡náéior¡ general} en-
tóbífefe (qlameoíf; en fus pia-
aeres y deleyteí. D¡ze por la ¿o 
dicia,qiiequando los lobí'sore 
ios balidos, liberes (aben co-
rrer.* ¡IETTOESJQUEEL IODO es vn 
animal que fe pone en aíTeéfcatí-
^as , y. «uando oye el balido & 
Minga ti insigo, 
lasouejasj preílo es con ellas a 
feceuar,y nofolaments faceua 
en vm, oirts muerde creso q ^a-
rro,y d e f i n e toda la manada. 
Afsi bien los codruofos, y alla-
nemos que figucatía aqui por 
los lobos quinde jóllauán, y o-
yen la díüifíon>o difcerdtá en 
las t ierras, 'ufgocorrrn a ella, 
«o para eícufar,ni para fa etiar, 
y foflener,atas para 'ir; d i cei^r 
en ella fu codicií. A/s* qua efia 
Cüpla di?,e,que los tiranos que 
compara a los lobos, han lugar 
deba/er mal ea tos pueblos ,y 
vierten acompañados de todos 
los fíete pecados morta fe . 
C O P L A X V I . 
Abren ¡as frotas rablande 
de la/angre que han tenido, 
los colmillos rtgtlíandO) 
par ere que no han comido. 
Qjte lo qut queda en el bat$ 
cada. b'jvA en gran rtbato 
nos ¡une Confuí bramidos 
dejqne barios mas tranfidos 
hs v;o guando no cato. 
G j E S : 
Cophsdt 
• p Seos tiranos que auerros d¡; 
•*- ,cho,dize i í[uetientn las to. 
cas abiertas rabiandode la fan-
greque beuíeron. Y por cierto 
bien fe puede dezir de la fa^gre 
quando delfudor y trabajo (ie 
los populares allegan rique-jj, 
L o s colmillos regañardojcoti 
rabia de alcanzar. Y cierto rs,(j 
la codicia es tan infaciable, que 
n¡ con mucho fe arte,ni con po. 
co fe contenta. Y por grande 
abundancia c¡üe tenga , íietnpie 
l e q u e d a a l g o q u e codiciar ;y 
para hinchir efle fu de feo, noc¡ 
menelter,q ponen gran rebato 
y turbaciones *n los pueblos» 
Y cerca de la gran hambréete 
la codicia,y de como es raíz de 
todos los males, mucho ella ef* 
crito,y cada hora vemos los da-
nos que trae la infaciabilidad 
de los bienes téporales,los qua-
les en la verdad no fon mas que 
para foftener la vida,toda la de-
rraba de trabajos al que fcbra.y 
pena al que mengua:porque no 
puede gozar de lo fuyoel q pe. 
na por iu ageno.fceefe en la /a. 
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ftgrada éfcritura>queD¡OÍ pro 
ueyóal pueblo delfrael en el 
defierto con maná cogida del 
rociodel cielo,y mandóque ca 
d3vnocogie!Te della l o q baftaf 
Te para fu mantenimiento de fo 
lo vn dia.todo lo que mas le co 
gia fe podrecía y daóaua. T r e s 
cofas a mi ver fe pueden aquí 
not ír para exep 'ode nueftra vi 
d a . L i primera-,qla d i u i n a P i o -
uidencia tiene efpecial cuydado 
de proueer a todos, pues embia 
de! cielo mantenimiento comü. 
La fegunda nos amoneda q tra-
bajemos delúdamete en elta v i -
da para la íoflener, pues dize, 
que nos leu atemos, y tomemos 
trabajoencogeraquella mana, 
porque no píeníe ninguno que 
í e h a n d e llouer en caía los bie-
nes efiando ociofo. NecefTario 
es que fe leuantey trabaje a l a 
bufear , alomeros por el 'cu.-
far la ociofidad , madre d e 
muchos males. La tercera d i -
» que fe podrecía , y daña-
u a , íi mas íe cogia de lo que 
baftaiia p a r a mantenimiento 
G 4 de 
Gapht dt 
¿fó aquel día. CoaFormafe cbt¡| 
cííü.tc or íc ionque ¡liztraostlfi 
Parer nofter,en la qital no pctif 
nsot a Dios que nos ídé tríame, 
c i m i e n t o p a n viso,ni psra liiez 
e ñ o í , m i t pedi írosle,qu«el pin 
decada dianos lo de ov. Por-
che el qilÍtre,q.üe pues Lítí^dia ¡ 
nos da vida y raanteninrueat^ 
cada dia alcemos los ojos a ¿I, 
Y también no pedimos oías de 
para oy,porque no (araos cier- ! 
tos de la vida de mañana, Y 
quien bien confitera e l l o , y lo¡ ' 
trabajos y peligros que padeca ¡ 
el que coge mas bienes tempe- | 
rales,de los que bailan pita la 
vida,que es comparada avn (lia. 
Querría Caber como no veeque ¡ 
aquella demaíia proceda, elUn- I 
do guardada fin prouecjio de 
ninguno,y el que la guarda j 
na,y aun podrece en Ja guardar, 
y dá pena a los uirnguadnsaea-
quello q u e el tiene í obradora 
quien dtuia fercomuniííado.Da • 
la faljaf'imiftriü vemos, to-
mado lo tiectÜario es tanto fa-
Wola y p r o s e ó l o Ui,<juát o dff¿-
kri/'rt 
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t r i á i y d i ' i . u la q mas tic lo q 
conuienc ,r - rom». N i por cfto 
penfeitibs cci..rade;-ir los gran-
des efisáoíj i i i tos grades y dife-
rencias que 'JMÍÜ *uer entre los 
hombres,fegun !a condición de 
cadaviia.Porq aun en el cielo,di 
«Manto E u l g e H o que ay gra 
dos v muclsís MÍ lionas, q u i n -
to mas l o d i u t suer cu Ja tierra, 
N ; menos deztmos.Ó fe riíshe-
che la abundanciade ios bttnea 
aiiídos de buena parte, porque 
íegim dize el Fiiofofp A n f t o t e -
lesen el primero de las Eticas: 
Sinellot ninguna cofa t i a r a , y 
virtuofafe puedehaxer.Pero da 
uefe mucho reprchc ier la auari 
cia de aqufllos q los dc^acornu 
nica r, dude,quitado,y co.r>ods-
j^en finfiingun fin ni prauecho 
luyo ni de otro,porq t i l o ; tales 
bienes ion los q podrecen, A y 
algunos q por igualar co Jos rna 
yares, o. porque fe les igualen 
los menores, trabajan por ad-
quirir bienes,allende de lo que 
InnneceíTario. Y eHa por cier-
to ;s vna íoiicitud vana,y eí q la 
nene 
Coplas de 
:nefe da a fi mifmo tanta pe-
, que ninguno fe !a pucdedar 
i yo r.Efpecial mente fi tocadi 
ibicion, procura de traer fe, 
lelada gente,y tener feruido-
s demasiados, de lo ique por 
prouevmiento ha menetter. 
quel MenedemoTerenciapo, 
endofeferuidode mucha fa-
ilia,<ncrepandofe a fimifoio, 
:z ia:Tanto han de cftar fol iá-
is , para proueer la neccfsidad 
; vno Cojo? Tantos gaítos rea. 
0 yo folo de harer ? C o m o 
j ien dize ,>indifcreta mente lo 
i g o . Y fin duda no es bien con 
Jerado tener demafiados jfer-
dores, porque el cuydado de 
ique fe requiere para ÍLI pro-
-ymiento, hazecrecerla cedí-
a n pone en trabajos eíla vida , 
en perdición de la otra.Y cer-
1 de la dotrina que fe requiere 
ara refrenar la codicia de bie- ' 
:s demafiados muchos eferi-
eron,cada dia vemos grandes 
•ediCadores,y reprehenfores 
; l la,Pero también ios dotrina 
j i es como los do trinad os, ve-
mos 
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jnos mucha* vezes incurrir en 
cite vjcío que reprehenden,por. 
que la codicia no tiene cerrade-
ro!,nt fueío,y hallamos muy p» 
eos hombres que fe los pongan 
tanto fuertes, que no les quede 
algo porcodiciarjpero ct que 
mejor la pudiere templar, fin 
duda pudra mejor viuir. Todo 
hombre que fuere verdadero y 
diligente,puede fer feguro que 
no le fallezcí- loneceífario para 
la vida,la qual antes no falta pa 
ra comer el mantenimiéto, que 
falteel mantenimiento para fof 
tener la vida. L/ios me rige(de-
2Ía Dauid en el Pfalmo ) y nin-
guna cofa m e f t Hetera, y no «y 
duda, que íi miramos a Dios el 
nosrigira,y íi nos rige,, no nos 
fallecera loque liunieremos me 
refter. AfsiqUc ella copla di-
z e , que eftos tiranos, y todos 
los hombres muy cndiciofoi 
nofehartan por mucha abun-
dancia que tengan,y que fu def-
Ordenada codicia acarrea gran-
des daños en los pueblos. 
C O -
Coplas de 
C O P L A X m 
No v'-s necio las cmm.u, 
ylo> cetros,y les vallé'fí ¡ 
los coH'.íd ' s cdles 
arJtrfe f *í máft'ásZ 
JVj <S~4S -jiiAit d • yttade 
ejidÚAi- l f>f im:f ido f 
Is'fiutL's t / s > ¿ * : 
las r/icjiu i t'&is psrdidxs} I ¡ 
qus fío jakc.t é&T ruado. " \ 
j Q H f p u í i q u e 14República ha > 
J refporwlido Sos males q por 
dcfettídíl Goueroador le vie-
nen, dize aora :Nc vés necio,e0 
mo quien c:¿e :Tasj ind;¡cr;to 
eres s que no vees, quequando 
carecemos de buena , y dcuida 
gouefna cion,todo arde ;y le e s -
fume, Conuiene faber las cana-
ñas y l o s e m o s , que entiende 
por ío poblado y defpoblsdo. 
N o v e s quan desbaratado eiU 
todo !o fsmbradoí -Efto dize, 
porelbiéquehombre íiemhra 
en reynadodiuifov defordena-
do,tú naer^ni da fruto } porque el 
M'-fígn'RttiUlgo. y> 
él tiempo lo desbarata, y no d i 
Jágérijue la j ática hag»(ucfi-
tfio.f-as OUCJM efp arddai. Con-» 
uíen; í&berja gente que tienen 
derramadas, y diuerfaa opinio-
nes. Las mellas todas perdidas. 
£0$ayv.,ita»iente» que íiazett 
los páftores fe llaman mellas, 
donde han fus roniejos, y I1a7.cn 
fus ordenareis, f dan prouey-
ínioitos paja gouernacion da 
fus ganrdos. 
j i f ias tnefhs conuisne faber'J 
elCor.fejo Rcál s y l a s Cn tigre-
gacionrí,y Ayunumiétos , que 
fe hazen por los Hegi-lores, f 
íufticias en les ciudades. T c d o 
d;z.e aquí eTRiüulgí» eílá 
perdido j y tjue no labe ti dar 
recado,como quiédize 110. N o 
fcben dar contejo. Ciertamente 
fe vee por experiencia , que en; 
tiempo de diuiSiOn todo buen 
COn fe jo fallece eri aquellos que 
lodsuen tener,puf; 110 iotuftie 
ron pata efenfar. Afsi que e f l f 
Copla quiere dezi^que por fal-
ta de la gouerMcion del Rey, y 
laofadia de los titanos y m d i -
c io los* 
Coplas de 
ciólos . T o d o eftoeíU perdido; 
y ni enc l Confejo Real ,fni me-
nos en Ayuntamiento de los 
pueblos faben dar remedio CQ 
los males. 
C O P L A X V I I U 
'AUdpar efas qwbradat 
Viras <0 al Ando corderos, 
poracd muertos carneros, 
Quejas abarrancadas. 
Los panes todos comiá&t, 
y los vedados pacidos, 
y aun las huertas de U viUJ • 
tíiti efirago en Bfperiüa, 
nunca vieron los nacidos, 
p N E f t a copla conchive eí 
R e u u i g o fu refpueíb, y dizfl 
los males que todos en gensfíí 
fufren. Balando los corderos. 
C o n u i e n s f a b c r , gimiendo tas 
|nocentes.,y hombres (inculpa, 
y generalmente todos loseíía-
dos d e l R e y n o : y ciertamente 
muchas vezes permitcDiosqua 
fe hagan puniciones generelef 
en las tierras,tábien en los bue* 
poscomo en los míios por di-
uer* 
Míttge "Rtuúlgo". So 
oerro?refpetos.Conuiene Tabee 
a los malos, porque Ion malos,y 
a los buenos(aunque fon bue-
ros)porque confienten losma» 
l o s , y pudiéndolos caíligai , o 
procurar que (can caftigados, 
dex3n crecer fus pecadoty mal 
dades , dello por negligencia, 
dello por poca ofadia,del!o por 
ganar , o por no p o d e r , o por 
querer complacer, o no defpla-
2-er a los malos, ni les mofírar 
tnemirtadjO por oíros refpetos 
ágenos de aquella que hombre 
bueno y re¿lo es obligado de h» 
2er. Y eftos tales , como quiera 
que no fon participes con los 
malos enlcs males:f>ero ípb par 
ticipes con «líos en padecer las 
puniciones generales que Dios 
embia en las tierras. Los panes 
iodos comidos.ÍDJZC los panas, 
porque la fuerzaquefe entien-
de por el pan,el>3ua ya comida, 
ynoauia ninguna para r«íiílir 
el mal.Loí vedados di7.e por las 
cofas (agradas,qafsi nnifmoeílS 
pacidas,conuienc faber, que re-
cibían violencia. Las huertas 
4 c 
CepUsie 
ele UviUí.Afcf como lashwírtíj 
bien guardadas y proueydaj 
buodan cr* fruto , afsi las auda-
tle¡ y v i l l a s , do fe guardan fus 
priui legiosybtje nos * o>) flore 
cen en buena gpuírnscíón. V 
porque todo eííaua corrompí, 
dOjdize que también las huer-
tas de la v i l l a , cor.uiene faber, 
los priuilegios y buenos vlcs 
délos pueblos. T a l effragota 
ILfpcril1».Aorada fina tasque-
s a j , m o f t r a n d o gran dolor de 
fu perdición,y d i z e , q u e ral eí-
trago nunca vieron los nacidos 
en E í perilla , que quiero dezir 
en Efpaña, a í igniiicacíondev-
naeí ire} ía ,que lo; Griegos lla-
man Efperos , por la quai fe 
guian quanda navegan en Ef¡ 
paña, 
Q j n ' í n q u i f i e r e v e r cftos ef-
t r a g o s , de que la República fe 
q u e v a , ' e a le Coronica del tteai 
p o d e aquel la dsuitionjy alli los 
v e r á p p r e f t e n f o . A'ÍI que en 
ef>a «.opla q u i e r s de7Í<" omo 
to.los l e s ' e íUdqs , alsí Ecíe-fiaf-
f i g u r e s re-ljiucn 
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¿c tos danos qi>e reciben, y que 
toda la fuerza ele bien hazer ef-
lá perdida a ios prinilegioi y 
buenos vfos de l»s ciudades, y 
villas ertan quebrantados y per 
uertidos. Y fobre rodo conclu-
ye,que ta le (trago nunca vieron 
los nacidos en E ípaña. 
Repite ai o del Profeta-
C O P L A X I X . 
Alabe Reuulgs hermano 
por los tuspecaaospenas, 
fino haz es obras buenas, 
otro rn*l tienes de mano. 
MasjfSu enfítsdofwJfiSy 
y ardiente tierra pactrJftst 
'y verdura todo el año, 
no podrías auerdaño 
tn el ganado ¡ni miejfts, 
! ; L , J r o ? e t a oydas las que t a i 
de RsuulgOjrepl ica aora , y 
d¡Zeic,que por fus pecados p e -
na-Iob a los veinte y quatrn ca-
pítulos dize : Q u e U i o s liaze 
yaat c lhopabiepipocr i ía por 
los a 
CopUs de 
tos pecados del pueblo. Y fur,; fi 
dando fu replicatofobreeíla au I¡ 
toridad,la culpa que el pueblo n 
i m p o n e al Rey,tendrá el Profe. c: 
ta a imponer al p u e b l o , dizieti- ti 
doíe,quefus pecados acarrean í i 
ten;rgouernador defetuofo. Y F 
cua l e d i z e m a s , q u e f i no baze c 
obras buenas que tendrá peorti r< 
m a l e s . A q u i f e n o t a n doscofas. p 
L a vna es la culpa imputadas! P 
p u e b l o . O t r a es vna amenayay q 
amcneftacionquehaze el Pro* 1< 
feta al pueblo.Y quanto a la pri 
mera cierto es que dado queet q 
R e y tenga algún defeto,o regli 1 1 
gecia , í i ios principales delRcjr- ft 
n o , c o m o l e a l e s a f u R e y y ami. T' 
gos de fu tierra los encubrieren 
con Iea!tad>y los fuplieffen ton 
prudencia,ni en fu R e y auna d¡f 
famÍ3,nien fu tierra mbajos-Pe * 
r o a c í e c e q u e aquellos cuyo car " 
g o p r i n c i p a ! csacófcjaral Rey, 
y tirar d é l o s excefios,y fuplír 
fus defetos, ellos mifmos fe loi 
crian y fauorecen algunos, por 
Complazcr ,a fin de auermerte- f 
d « . O t r o s pcüfando mudar 
íus 
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fus eRados a mayores cofas de 
Jas que tienen,turban los R e y -
nos.y los ponen en guerras, y ef 
candalos, publicando los defe-
tosdel Principe,afeando fu per 
í b n a , a f i n de fe acrecentar en 
R e v n o t u r b a d o . Y c o n ellos fc-
mejatites coníojos y gouernado 
res fe crian las diflenfiones j d o 
procede las definiciones en los 
ReynoSjCoiurano mucho de lo 
q los buenos catolicos,y hfibrei 
lealesdeuen hazer, y de lo q los 
adelantados del Rey N i n o ( a t i n -
que barbaros)hi¿ieróen fuRey-
r o . L o s quales coarto conocief-
fen eldeíeto de fu R e y , l e pufie-
ron en tal guarda, q ninguno de 
fu feñorio ios íintieffe.Y los m 5 
damieatos y gouemacion jui la 
q ellos acordaban, publicauan q 
«mañana de fu Uey , dando a el 
la g lor ia , y en efta manera tu -
uieron paz todo el tiempo q a -
quella lealtad mamuuieron, L a 
otra es amonedación que ha-
l e , para que fe ConuÍerta,y h i -
ga buenas obras, fcl fundamen-
to délas quales u teaer I ; e,Efpe 
CopUl de 
ran£2,yCand<ul,que fon las tres 
virtudes T e o l o g a l es, fin las qu¡ 
les ninguno puede acertar en e[ 
camino de la final pro (parida, 
V por Fé , d i / e er;forado, por-
<]ue los paííoresaquaicf'jierq 
t ist ie fe en fi mifmo,dÍ2en, q (5 
enfotado. Ardiente tierra dize 
por la Candad,porqiodo aquel 
q tiene Caridad arde en amor 
de Dios ,v de! próximo.Verdu-
ra drte por la Efperan§a,que/¡* 
gnifica lo verde. Y por<j Mis-
mos de fer bailantes en ellas vir 
tudes, y no fallecer en ningaaa 
deltas, todoe! tiempo de «vi-
da pnne aquí todoe! año por 
toda v i d a . Y quáttt toca a ta Fe, 
que es la primera virtud I'iolo-
gal.es de f¿b:r , q f in Pablo di-
ze,que la Pees vua lumbree'fi 
ritual,lá qual dize 5, Gfegodo. 
q^ie no tisne galardón,quinao 
Je prúeua por razón hutnáfia. Y 
fan Pablo a los Hrbreosdizíijf 
ímpofsible es el hombre fin R 
plazera Dios. Y confirme J f ¡ J 
to Huir'i lomasen la fecunda fi 
cund^: d i z e , q u s l a ' ¡ 
JM'ng<íTlcuulge. 8 j 
de! hombre, no íoiamente con-
fdte en aquello que por fu na» 
tura íe compete ; mas también 
confine en aquelIo,qu3 lees da 
dodevna perfección (obre na-
turaWte la bondad diuina que 
le baze tubil peiacreerla Fe, la 
qual firmemente crsyda, luego 
aplazea D i o s , d o n d e le proce-
dió e l bien, y fiendo apacible a 
Dios juego gCíza da Ja verdade 
ra felicidad. Donde fe prueua 
c l a r o ( q el fundamento de! bien 
que dele-amos e s la I":c.Laijfpe-
ran^a e s vna virtud que el pen-
íanriiento p o n e de a l c a r o r a« 
quelloquc ei anima delea, me-
diante los buenos méritos, v ef-
t a es l a verdadera c f p c r a r o . 
V e r d a d es ,que e fio no pn rde ef 
t a r fin alguna mistura deFe ;pca 
r o ¡a Fe es en las colas paliadas, 
y en las c r ías paílad;>s, y en las 
cofas por ven ir ,1a i i f pe ranca fo 
l a r . é t : e s dé l a s fu t u r a s . Y cerca 
d.la vir tud n o a l a rguemos mas , 
f a ! u o £ S . A g u l i i a e ñ e ] í i n c h i -
nd ioñ d i z e , que la L i p e r a u c a 
nocs í i n o d c las co.'as <.)E.iepcV-
te • 
Copla t de • 
tenecen a Dio?,el qual fe rouef-
tratenercuydado de aquellos 
que en el efperan. Con lo cma] 
<o:uerda el Pfalmifta en elPfal 
mo veinte v fsis,donde d a e ^ u e 
Dios Inze faluos a los que tiet.í 
eri el efperanc». L j Caridad ej 
otra virtud Teologa l , que no 
ÍmedeaíTentar fino en coracon impio,y e»conciencia pura. Y 
eonefta virtud tiene hombrea 
Dios contento,y fin ella defron 
tentó, y • íi defeontento, Ce-
r r a d f o b r e t o J o , y n o penfeisa-
uer bien ninguno acá,ni atla,hif 
ta que mediante la Caridad le 
tornéis a aplacar y tener ccn-
tcnto.Y porque cerca delta vir-
tud eíti mucho, y por muchos 
eferito,concluyamos fobreloq 
dize fan Pablo, conuiene faber, 
que la mayor de las Virtúdeses 
la Caridad, y q todos los ocios 
bienes que fe hazen , no valen 
m<3a(fí ella nointeruiene en loi 
hszer,y el quecareciendo delta 
Virtud no huuiere gloria en ella 
vida.no efptre de la auer tn I» 
otra. Aíii que en cita copla pare 
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te,que el Profeta imputa la cul 
pa de fus males a la República,y 
dizele.quemavores los ha do 
padecer ,fíno tiene Fé, Efperan-
^a, V Caridad , que fon las tres 
virtudes Teologales. 
C O P L A X X . 
Mas no eres enuifad* 
tn hizer de tus prouecbos, 
tcbiflea dormir de pecbot 
jitte horas amortiguado. 
Torna torna a buen ban¡ot 
tnbiijlatetjfe cor panto, 
f orq:tepuedas reuiuir, 
fino temo que el morir 
te vendrá ds mal reUnes. 
*~poda traycÍon,todo pecado,y 
roda maldad, procede de ne 
cedaj. Y quando algún hom» 
bre que nos parece agudo,erra-
re,creed que no es agudo,y que 
fue necio ,aíomenos en aquello 
?[ue erró. Yel que parece necio, 1 acierta,creed que fue difcreio 
en aquello q acortó. Afsi q el ne 
ció en quáro fuere necio , núca 
iuie cpfaq lecüpla, y por etio 
di-
Coplas de 
cttze.Na eres auifada en harer te 
de tus p r o v e c h o s . E l l o íeentioti re 
de eti U s cofas virtnofatí, que fe 9 t 
enderecanfi h íen viuir,p3raaU de 
ca^ar ¡a fel icidad verdadera.Ca ha 
Jas otra» que parecen agudezas nú 
viadas en eüos trabuca mi tatos q 
m u n d a n o s , cotas fon que 6«ci nc 
cen p o r calos fortuitos , miníf. i n 
tros de la P r o n i J e n c i a diuiia, d i 
que fe enderezan a otros fines, u i 
cuya declarac ión rió has Sal pre hi 
íente c a í e , D i z e a ó r a , q fe echa i ar 
d o r m i r d e pechos het« horas 2/ 
a m ^ r r i g u a d o . E n t i e n d e f ! , por- 7t 
q u e eíta embuelto en todos 1« ui 
fíete pecados mortales. Y di?e qi 
de p í c h o ( , p o r q u e aquel queaf- ' nc 
t a de p e c h o s , e f l i boca ayuío, p-
m i r a n d o la tierra,y los cofas de- m 
l ia que fon vanas y traníitonas, q 
y a o e í t i b n c a a r r i b a , mirando ui 
t i c i e l o , y las cofas d e l , que ion fa 
f intas y d u r a b l e s . D i z e l e amor- rt 
t i g u a d o , p o r q u e fi vn folo pt" 1 
do morta l t iene prelo a algnf"1) tr 
aquel tal fe f o n í a r d porarnorti- P 
guado mientras lo tu Ule r e b a -
to mas íi re\ n a n e n el todos ¡' !* ^ 
te» 
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tOfeguti di£e aquiei Prof¿tá ¡ q 
rcynaiian enel pueblo.Torníte 
abuen har.^o.Dizen los labra-
dores, que aquel eftá de buen 
liando q t í l o en plazer. Y p o r ^ 
ninguno efláen pecado mortal 
q n o c ü c en pefar, amoneftale 
aquí que torne a buen bá$o ,cñ-
u u n e Caber, que retrayéndote 
del mal q pone triReza, fe c o n -
uierra al bié que da a legi ia. b.n 
biefta eílé corpan^o,<b?e!e q u e 
ande derecho,corno lo deue iia-
zer,v no encoruado ; ccmo lo ba 
?e.Porque puedas reuiuir. R e -
u i u e , v a u n renace todo aquel 
que (ale de pecado mortal,y toe 
na a efiado de gracia. Sino Ce-
pas que has de morir. Aquí le a -
menazacon la muerte, perpetua, 
q le vendrá de mal relanzo , c ó -
nieue faber prefio quandono pe 
fare.Afsi,que ella copla le qute 
redezír^que noiabe el pu< b'o 
lo q le cumple,porq eüá ador-
m i d o y e m b u c h o en los íiere 
pecados mortales, mirando las 
Cofas tcireflres, y a m c r t f l a l e 
tome a buena vía , fino q t e 
H edá 
Copla dt 
e í U p r c f h la muer te perpetua 1 
q u e es la p e o r . 
C O P L A x x r j 
Si tu fucjfesfabidor, 
y entratjfes ton la verdad 
vieras que por tu ruindad 
has anido mal paflor. 
Sasa^Jata de tu fino 
la ruindad de que ejlds lliM, 
y veras como fera 
que e/i: fe caftigara,, 
o dara Dios otro bueno. 
J T N la copla d i e z y nuene es 
de c l a rado ,que p o r lospeu-, 
dos del p u e b l o , da Dios Princi-
p e d e f e í t u o f o y hipócr i ta . Aqiit 
e n e f t a copla lo t o m a a referir^ 
l o d i z e t a n c l a r o . q n o e s mtncf' 
H;r declaración,Saca, Taca de til 
feno.En el íeno,cÓLiiene faber, 
tne l pecho,fe conciben las mal 
dades y pecados q cometemos. 
P o r e f l o quando nos pnnje 
contriciondealgú pecado 
cometioios i naturalmente va* 
iros a darnos puñadas en e l re- ' 
— • * cho, 
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£fio,cqmo quien caltiga al q fi-
n ó Lee fe en ia primera trage-
dia q e l í l e y T t f c o d e z i a a H e t c u 
léSjporqmato a í u m u g e r y h i -
jos.Hitrete bien tilos pechos, 
pori] pechos qtá'.o mal c o o b i e 
i ó,no fe deué herir có pequeño 
golpe. A(si q di2e aquí. Saca de 
tu í tno la r u ¡ n L d , tóuicnc fa-
her.los pecados q l iascóctbido, 
purgándote del los , y l iazicndo 
penitencia.Elfo hecho, le fegu-
r a , q u | aquel gouei nador le Caf-
tigarájvienátíel paeb'o caftiea 
d o , o q d a r i Dios otro bueno. Y 
es de laber, que por cíe;la de la 
d:ui(Íonquc en el R c y n o auia 
eti aquella fazon,la tierra pade* 
cia robos y latrocinios , tan-
tos , y tan grandes, y tan c o -
m u n e s , que noauia parte deí 
qcareciefTe de fuercas ydelitos. 
I citado arraygadoi los males, 
de tal Tianera,q era el remedio 
del los fuera de iodo penfamié-
to huma no. D i os remediador en 
los :ef;remos infortunios , mO" 
uiJo mas por fu mifencordtS> 
<3 ?OF ia emienda del pueblo, le 
H 2 dio 
(tttf 3 
Iti ¿t 
Copíasele 
d i o por Ta R t v m y paitara ifo p"n= 
R e y n a doña í fabe],hí j a del R fy rtCj 
don Iuanel :Segtindo,qtiscasi b o 
con el Rey don Ferotndo en 
A r a g ó n , p o t c u y a diljgenaay 
gouernácion en n;üv pocotiem 
p o í e c o n u i r t í o toda la iñj'jftj. f ^ 
cia en jofticia, toda la foberui» 
en manfedumbíé , v todas l;¡ 
guerras v dilTeníiones que ama n 3 \ 
muchas y dmerfas calidades i's 
conuirtieron en paz y fofsiego, 
¿ letal manera que todo si Rty-
j i o g o ¿ a de feguridad,y ja jtiiíi. 
cia cobró tales fuerzas, que a. 
quel losque mas eítauan habí-
tuados a hazer (oberuias y deii, 
ros,vhiian tan humildes é igua-
les que aun no afanan dezir pi-
labradeshonella.Cofa Fufe por 
cierto marauillofa, que lo cjue 
muchos hombres v graníii-S ¡e-
ñores no íe acordaron a lia/et 
en muchos años ¿ (ola vna rn»i-
ger con fu trabsjo y gouerra: 1» 
í o hizo en poco tiempo! V afsi 
V e m os por obra lo que eik j p -
torPiofeta d ú o mucho tiemp® 
BtlttSiíüouiene fab t rj q f¡ e 
" " • DiOÍ 
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píos otro Jtefior bueno• A fsi q 
m citó copla (e difce,É[ fi el poe-
t> J luiraile lo q de razón denla 
tturar,coriócena qpor lu culpa' 
ha i'jido mal paitor. Y por tá'.o 
Je." nonefta,que fe quite de las 
c llumbres q u - tiene conccbi-
C.ÍÍ,V que luegoveran como a« 
q el fu Bey fe caíUgará de las 
r alas¿oftumbres que le impo-
ne,o q le dará Dios otro bueno. 
C O P L A X X I L 
Los tusb ¡tos a vna mino 
J~„nde mucho mal chatuno, 
io uterino f lo cabruno, 
y peur lo C-tJlcüano. 
jktuítteji muy de ligero, 
na guarda ttflo certero, 
uo jejuele apacentar 
rebellada al aprifcar 
v¡unjo al trefywladero. 
L P r o l e » reprehende en ef-
~ u c o p ; a a todos losde Bfpa 
ruen g«ner4l,ya los de C a i b -
llit-Lieipeciab Y e s d ¿ l'aber, 
q ay tana merina y cabruna, y 
L i . U a.'i^.Di'ieaoraaqui , q u e 
t i j todos 
Coplas ¡le 
todos los fiaros jCOíiúietic Taher, 
todos k)sReynosdt ,£ fpúa iutl 
de mocho mal chotuno. Mjj 
chotuno di? en los palotes,pct 
los cordero; que ctlan flatos v 
ms! diípuí í loi i Porq CQ3Cu¿( 
tiépo auia diuifitín en CiíUl!?,y 
en Aragón,y en Naiiarfo,y.íi¡B 
en G rar^d s-Dive aquí, q te des \ 
los hatos,cor.uienc laber,todoi 
los Reyes de E ípaña ion rraio;, 
y peores les Carel ianos. V di 
aquí qtiatro razones, porc¡ .( ti 
peores que los otros.La prime-
ra,los reprehende de m$uibiti na 
enquantole c i z c : Mueiieníe pt 
muy de l igeto.La fcgúds, pertj ft. 
no guardan el amor , ni icahid 
que deuen tener los natura les a fis 
lu tierra propia que los cria y r< 
mantiene en quanto dize. No tu 
guardan tino certei o,do fe fue-
le apacentar.La tercera, porquá ^ 
to los pafíore¡; llaman apnfear, 
quando meten e¡ ganado en el h 
corral,o-en la red .Reprehende- ti 
Jos aquí, porque ion rebelados i 
al aprifcar,eonuienc faber,purq 
s o citar» juncos v m o n ^ í L 
cen 
con 
con 
rra. 
dec 
alg< 
&Qi 
qui 
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r' concuerdan como deúen fcr 
n concordes a dar paíSíft la tie-
rra.íin laquarra los reprehende 
ir decavdosy fin vigor qnado ve 
alguna fuerca-,y eflc fe entiende 
J' do di 7,e,que fon man ios al tref-
y quitad ero. Afsi que encoclufion 
11 los reprebende que no fe juntan 
1 al bien,y fon obedientes al nial. 
Del coUaio aquthno 
viene mal ZJ vzcganillo, 
muer t a,flnce ¡amarillo 
para todo lo tjlr enseño. 
Mira acra que fortuna 
qt¡t andea la laguna, 
fin que corran vtntifqueroSy 
rebofa por los oteros, 
no naiebutna chotuna. 
.Orno los Profetas cfcriüíe-
^ ron,reprehendiendo al pue-
sto de fus vicios y pecados, y al 
fin ¡es anunciatiá que Is auiá de 
venir infortunios, íi;io fe emen-
daffen v tornafTen a Dios:bÍe af-
ftefte Profeta ha reprehendido 
J 
C O P L A X X I I I 
H 4 iiaüa 
Coplas de 
bnfh riquj los pt^aiips de' ijmt, 
blo. Y acraen cita t u p í a , v 
otra tigui< nte íeanuucia,y tin-
que le lian de venir grandes nu 
les y infortunios. Y poiq OtnS 
dixo al Profeta Hie itmias , tji-c 
de la parre de A q u i l ó n auiatU 
venir todo mal fobre íqs 
dores de la tierra. Poiúde di^, 
que del collado aquiltño viere 
mal zarz^ngaiHo, conuitr.e ia-
l)er,gran infortunio,tal que pi-
ra muerto,flaco, amarillo,teco 
Ja eitremeño. E l ganadoq pal"-
fa al eflremo,es lo mas gerdoy 
mas luzido. Y porque los rra!ís 
generales que vienen t n las tie-
rra s , fiempre hieren mas a les 
que mas tienen , porque rieren 
mas en que la fortuna les puftíi 
dansr. Por'nde d r / e , q u e páií 
f l í c o y amarillo rodo ¡o í ltie-
mefio j'pone otra ¡tí ial de irfor-
tunic que lia de enir, y di?e,q 
ondea !a laguna.E' de laber,qi'e 
Jos marineros cuando veciiqt-e 
lomsrliaze ondas , ímqtie aia 
viento fercofoque Jas haga, ii c 
go creen que les c í U pretta 
iortu' 
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fortuna de la mar. Y aun di7.en, 
que pues no tienten el viento 
arriba , creen que es íntrinfeco 
debaxo del agua, que haze la 
te mpeflad mas peligróla. Séne-
ca en la tragedia deTyefles y 
ActicOjdue'.Lafiera tempeítad 
folicita a los marineros quando 
la mar fin vientoeliá hinchada. 
Aorael Profeta,pues ¡a laguna, 
que fe entiende por la mar, on-
dea fin que aya viento * Di/.e a» 
qui,que ha de auer temperad y 
males Y eíía fignificocion, por-
que auia olas y ponimientos 
dentro del Rey no que fon los 
peores,por íer iutrinfeccíjanQ-
cia que ha de venir gran tempef 
tad en é l , y ciertamente afsi fe 
cumplió. Porque luegoorro 
ño queeíl is coplas 1e hÍ7Íeron, 
bttuo la diuiíion en el Reyno, 
deque precedieron muchos da 
ños y males. Afsi que eíta cop'a 
dize, que de la parte de Aqui-
lón ha de venir infortunio gran 
de a trtdos, y efpecialmente a 
los mayores. Y en elle infortu-
nio general certifica , porque 
Vt'C 
Coplas de 
vee que la mar haze olas,fin f 
que corra viento, lo qual es f c . : 
ña! a los marineros de gran tor» * 
menta, 
i 
C O P L A X X I T I I . 
Yofotíeefla trafnocbadet) 
deque (Jlny tflr:mulofot 
qne ni rofo, ni vettofo 
quedara de/la vegada. 
•Mtba,e(bati a dormir, 
que en lo que puedo fentip 
Jfgun andan efia/i cofas, 
ajino que las tres rabio fas 
lobas mran de venir. 
X J O todos lo! Profetas tfetiiV 
ron igual profecía, ni ia hu« 
u ieronporvna manera,ni tre-
nos profetizaban cada vez que 
querian.En la fagrada Escritura 
fe lee,que el Profeta Ei ifco, re-
querido por el Rey de Iernfa-
Jenqueprofétizaffee-lfin de la 
guerra,que e) y otros dos Reyei 
ivari a hazer.Demándo vn tañe-
dor para que ledefpertafleel ef 
pir itnde profecía, porque no 
le reñir de prtfeutc.Otros lJfo-
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fetasfab:i las cofas fatutas, por 
anunciado de Angeles buenos. 
Orros profetizauau,porque la-
bito les venia el efpiritu de pro* 
fecia,dezian las íofas por venir. 
V .1 otras eran rebeladas lasco-
fas futuras en lueños,y en otras 
muchas manejas,como parece 
por la figrada Efcriuira. Y los 
Profetas liamauanfeenotrotié 
po Veyentes,Ios qoales no iola-
tnente velan,mas entendían loq 
velan. E l tod ize , porquealgtl-
nos veijij colas que au»n de a • 
caecer, y no las entendían. Afsi 
como las cfpigas y vacas q vio 
Bawonjyafsi como la viíió que 
Vido el Rey B alcafar de la ma-
no queefcriuiaea la pared : pe-
ro ni el vno,niel .itro cntendie-
roa ¡o rjne v.-iá. Afsi que el ver-
djdero Profeta noíolaméte ha 
never,masb3 de entender loq 
vee. Y dizefeProfeta , porque 
diziedo lo porvenir, declara ¡o 
encubierto. Efte Profeta fii-
ge aquí, que le fue rebelado en 
fueiios.Q-re ni rofo, tu v ; llofo. 
Quiere dczir,que ni ¡os chicos, 
«i 
Coplas de 
ni los grandes carecerían del in 
fortunioquefeaparejaua a to-
dos comunmente. Echa, echate 
3 d irruir. Habla aquí amenazan 
do.como quien dize: N o hagas 
Imo dormir, que yo te anuncio 
que las tres íoljas rabiólas auun 
de venir,conuiene faber, habré, 
guerra,y peíl i leacia, que fe fi-
gue en citas tres coplas aieláte, 
C O P L A X X V . 
Tu causees la amarilla 
que fiemprt anda garleando^ 
muerta, flaca, fbjpir ando, 
queatod spme manzilla. 
Aunque trag» no <e harta, 
ni el penfamiento fe aparta 
de morder y mvrdtfcar, 
tío puede mucho tardar 
que el ganado no dejparta. 
jpRimcramentedize aora efte 
Profeta, que vendía hambre 
coman en la tierra, Y con razón 
la llama amarilladiorquc el bo-
bee lumbri ir i to ella amarillo, y 
au.1 í u a í c h i l ú . y quiere devir a-
qai 
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qui lo oue acaece en tiépo meb-
í;iiadode pan y mantenimien-
tos,el quat aunque eitemos Itsr-
tos,pero reteladoqne lia de fa-
llecer el pon fitfthpre tllamos 
hambrientos .OtrGli, el tiempo 
de hambre es tan ciuel que ha-
z e no tener vno con otro, cada 
qual pienfa de ( i , y mticliasve-
zes fe van las gentes a diuerlas 
partes do ay abundancia de man 
ttnimientós por latiste? cr a l a 
neceísidad de la vida: v por ello 
d i z e , tío puede mucho taidar, 
que el ganado no de fp arta. 
C O P L A X X V I . 
La otra mata tr&ydora 
cruel y muy enetxign, 
de toáo< males am.ga, 
de (i mfma robadora. 
Qjt (abe ya ¿os cortijos, 
tul de xa madre ni hijos y 
y.tz.;r tnfus albígaaas, 
enhs Vjllej a/m-ijunat 
fabe los 'efandcdrtjos. 
Coplas de 
A Q a j qW afó n ( 
J ifiii o,guerra^ laquaj cutí 
TJ/.on llama traydora ,en.efps- ^V-, 
cial íi es derttrgdel Re y no,por- \ 
que aquella tal no puede are- ¡ K 
í e r d e a l g u n a macula; ytambté e n ' t 
porque en las guerras íiempre u j e f 
ay otros muchos engaños, y ta- c j y ( 
les^que rocan en efpeciede Cray t r o 
c i o a . D i z e afsi mífmo,qu?esds ^re 
todo; males amiga : y fin iludí (~í01 
es verdad, porque las guerras, t ¡ e i 
efpecialfien.ee las intrmleus, ¿ j u 
llenas citan de males de dentro, ^ 
y de fuera,y no fe guarda en (• 
l ia; amitVai a quien a ene íct 
guardada. Leefc en las Difcor* c o 
días Romanas el planto grande D i 
que hiziero vnos Romanos qttj Re 
vencieron en batalla otrosilo* 
manos, porque q'.unJo Fueron 
al dcfpojo, vnobaUaua fu het- qi 
mano muerto j .on o fu y > 
otro fu hijoJ? fu amigo: valí' fc qt 
lesconuirtio ei placer que <« C 
d a l a v i t o n a c n planto y trille* tJ 
fca,vié Jote horauidaj de ni pro ' 
pía fangre. D o podemos crt^r, a 
que «ana raas-el caritatiuo c® li f 
° ~ ton-
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concordia que le da fu caridad, 
que ..¡can^a el guerrero con la 
difcordia en que fe pone fu c o -
dicia Síbe los cortijos. E l lo di -
ze, porgue la guerra inrrinfeca 
en todas partes fe eíliende,con-
uiene laberen el campo, en las 
ciudades,en las cafas, y aun den 
tro de fi inifmos tienen los hon» 
bres guerras en tiempo de dini -
íiorijlaqna! permiteDios enlar 
tierras por loj pecados que de 
diuerias calidades reynan comü 
mente en los pueblos.SanAguf 
tinel libro de la ciudad d e D i o s 
d i / e , que por no corregir Jas 
cofiumbres corrompidas, fucle 
D i o s permitir las guerras en lo j 
Rey nos: 
C O P L A X X V I I . 
T también la tre denuda 
que come ¡os recentales> 
y no detc* les anales, 
quando vn poco eftá [añuda. 
Cuy do que no tardar A 
dt venir,y aun tragará 
también la/u p.irteziUa, 
dimt aqueja tal quadrOla 
a witnn o dcjg.ittfara, 
PKo-
Coplasdt 
crizj aura que vendrá sT-
ti miímo 
Pama tredencuda,porque muer 
de 
con tres dientes, ss a fiber 
que viene por tres maneras(0 
re ,o de la agua,o de la tierra. V 
vemos que la peflilencia hjjg 
imprefsionen los mo^os ,qi» 
dizeaqui por los recétales, mas 
que en los mancebos, ni en ht 
viejos:porque en 'os mo$os si-
ta m3S el heruorde la íimgre. 
Pero qn,indo efta fafnida, qnt 
quiere dezirquando fe ene raí-
Jece,no dexa los añale;. Quiere 
<k-zir,queni perdona viejos, ni 
mancebos,todos los lleua. 
C O P L A X X V I I I . 
deítrrumbajel* tierra, 
el nublo todo fteierra, 
rebellada no has recelo*. 
Cota que vendrá elpedrifeo» 
que 8, i-aiodo a'-arrifeo 
q;-.anto mires de los, \os, 
hincarme a hs hi¡io)os, 
c^HJht^yj to,iofí/e cifco. 
por la mala difpoíicion dílav-
Cata que fe rompe el cielo, 
p E f -
M¡figo Rettulge. 
r - \ E f p u t s que el Profeta ha di-. 
^ cho.ponicularmentelas pía 
cas que Lian de venir al pueblo, 
iino fe emienda,cneíla copíale 
quiere prouocar a penitencia, 
amena/Sdole como padre ,que 
,3 voluntad de la correcion del 
lu jo,te dize:Gata que fe rompe 
el ciclo,quiere dezir,cata que el 
cié Jo etíáayrado contra ti. D e -
cerrúbafe la tierra. En lí tierra 
doel auar¡cia,y loberuia rryná, 
d i / e Efaias, que de fus miímos 
moradores le viene la corrup-
ción , y deftinvcion. IUbel lado 
no has rebele? Aora le increpa, 
y d i í e : Rebelde ,obfhnado, no 
lias miedo de etlar en tu rebe-
lión íio hazer penítene a . C a t a 
que vendrá el pednfeo , como 
qui vn d i z e : Guarda que viene 
tai t empellad,quede todo p u n -
to lo llena,y deftruv e todo.V al 
hijjComo buen doti ínador y c5-
f-jero,le coieja que hinque los 
hinojos;conutene faber,que ha-
ga oración. Y en las otras tres 
coplas figuiemes le amoneíla 
que yaya a ta confefsion, y ten-
CcpUsde 
g i cnntric ion, y haga ftt¡jfa. 
cion , porque íane de los pecaii 
dos,Y fea releuadode los RIH!ís 
prefentti , y efe ufe los por 
nir. Y cierra (Tiente quien bi(n 
ir irare la dotrina que mjeftrj 
F é Católica por eftoi Sacra-
imentos de la Iglefia nos mutf. 
rrs , para que mediarte aque. 
líos podamos confeguir e! fin 
bienauen tura do,claro veragua 
la ley fin macula quedizoúa. 
uid , que conuierte las arrimas, 
es aquella q u e C h r i f t o nueífro 
Redentor manda por fu Erna, 
gelto.Es leyque fe dio a Moy-
Jen en el Monte de Siriay,fi pus 
denuer ya nombre de ley. Diza 
el texto que fe dio con true-
nos,relapagos,y humos,y ocroi 
grandes loíiidos.La qua! fe elle 
dia en fuerza de armas, fegftke 
mos, cj Moyfen,y l o f u e , caudi-
llos de aquel pueblo,vencieron 
los Reynos de G o m a n , y etfiaró 
por fuerza de fus filias, y caías 
todas aquellas gSces. Ríahonuá 
afsimiímo muchas batallas vé> 
cié,y muchas gentes fojuzgó, y 
con 
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con vigor de armas pufo b ¡ey> 
y la oiádá defender. Pero la ley 
de C h u l l o nueftro Redentor, 
n f e d i o c o truenos, ni eftuidio 
con armas,mas como ella es ley 
de gracia,afsi ¿ 1 por fu gracia in 
finita mtmfamente nos dio por 
ley ta humildad,:aobediécia,la 
caridad S u f r i m i e n t o , b e n i g n i -
dad, manredíibre,igualdad, de-
«ociou,penitencia: y caballero, 
no en caualio, mas en vna alna. 
V con ella? armas que dicho a -
nemosjfc eí ísndio fu lev en tan 
ta multitud de pueblos. E l lo c á 
íHerado,q»ié (eraran ignórate, 
Ó no conozca fer ella ia verda-
dera ley fin man zi i la q contiicr 
telas inimasí Pues que predican 
d o la humitdadjy mandando fu-
ffimientode injurias creció en 
tancas gentes.Leefe en !a fagra-
da bfcritora^que eíUndo el Pro 
fe ta El ias en el monte delante 
Dios,v ino vn viento terrible 
que rraííoniaua ios montes, y 
que oran ta ua las piedras,ñero di 
no eilaua alliDios.Defpues 
«e aquello djst ,qne vjBQ vn gra 
terre-
Copltude 
terremoto, que parecía cjnerf.) fin t 
tfaftornarlo tüdorni^qutl d^t, ani» 
que eítau- iDiOí. V paffado a. fiad. 
quello,fobrcuino vn gran 
g o encendido, tampoco dh( 
que eftaua Dios en e ¡ : paíU,t$ 
el fuego dize , que le paísó pot 
la oreja vo íbplo delgado y m -
ne,venaquella inundad ettiui 
Dios . Y por f ieíto,quien bi;n 
couíiderare cita figura , tsl [t 
moltró nueftto Redentor L-íu 
•CíiriHo en el monee,porqueta 
vino a dar fu (agrada ley con 
truenos que alilünbran j ni con 
humos q « pailan, mas vino íú 
la liunnld.íd que aplaze, y con 
la caridad que altu.YafVi con;o 
vemos,que dcfpucs de gra for: 
tuna,y rempeftad da Dios riera 
po manía y i - g u r a . Bien ais; Je 
ui iau entender los fieles, quea-
quellos truenos y relampagoí 
hechos en el monte deSyr,av: 
Q u a n d o Moyfen recibió ¡a ley» 
íignificauan,'y eran menfageroi 
ciertos de la manfedumbrc,v fe 
guridad que Chri l lo nuefiroRs 
dentemos dio por fu fama ley 
. • ILI 
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fin manzilla que conuíerte las 
¿mimas,Y q aquella ley era pre^ 
ñadadel verdadero Mefsias. Y 
parió quando el nació del v i e n -
tre virginal de nuettra Señora,. 
Dize aura el Profeta •. Q u e hin-
que los hinojos, y baga orauó, 
l a q u a l h a d e fer hecha con hu-
mildad interior y verdaderajy 
no fingida. Y fino es tal,no vale 
natía el hincar de los hinojos. E l 
RevSedechias en ¡a oracion que 
hazia citando preío en Baby íb-
nia,no hiticaua los hinojos del 
cuerpo,;nas hinco Señor (dezia 
e l ) los hinojos de mi coracon 
delante de tt.Y eítos fon los que 
dtuen , y los que quiere D i o s 
que íean inclinados delante el 
en la oracion. 
C O P L A X X I X . 
Sino temas mi conf¿)o 
Mingo d • aq-A -fia v.gad*% 
nuras tal pejtereyada 
q '-í tofiuez.a eiptjlurcjo. 
Vetieji quieres hermana 
áípajlur de ten ofano, 
diie 
Coplas dt 
diU teda tu tonft}¿, 
efpulgaricba la pide ja, 
podra ftrque buduas fani. 
h ( V i a momita el pueblo q^ 
haga coofefsion, v diiílt, 
que fino toma lu conicjo qu; j. 
urá infortunios. Y en condu 
fion l e d i z e , que vaya al pailor 
del cerro fnno , conuiene faber, 
al faceriiotc dsl templo. Por-
que fano quiere dezir templo,? 
que le diga todo fu eonfsjo, C5 
uiene faber ,que declare todui 
fus pecados, y con la intención 
que fe nnujo a los cometer, y 
todas las otras circunílantm d» 
pecar. (Samo T o m a s dize, que 
la conftísion ha de fer pura, ver 
¿adera,y p e r i t a ) decía rancio el 
lagar, e}tiempo,delante quien 
fe hizo,quanto tiempo perfeue-
ró en el pecado , quantas vezts 
Jo cometi ó. íáfpuí garfeha Ja pe* 
Ileja/Defpues que dize lo que 
dize,que el pecador ha de cum-
plir confdTmdo, Dizeaora io 
que el facerdote deue liazer, 
pregue ¡.andes f fin duda el cop 
fs¡-
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fííTordeuc fervn grande inquf» 
f j j o V 3 ! q u e fiel p e m t e n r ^ o 
por v e r g u e ó l o por oluido, o 
por ignorancia detfáre de de-
z iralguni i ra lula, el eonfeflbü 
con fu* interrogaciones le deue 
efpulgar ia pelleja; de t*l mane 
r a , que le haga todo declarar. 
Podra Perqué bueluas laño. N o 
d i z e q u e íerá fjno con fola la 
confeüion,mas dize,que podra 
ferque lo fea, Y aqui podemos 
entender,que (i la confefsion 
no CÍ cumplida , fegun aliemos 
dichojy fino entreuiene en ella 
la verdadera contrición,no pue 
de fer el hombre faluo. 
C O P L A . X X X . 
Mas Reuulgo par amientes 
que no vayas por atajos, 
f.tras vtt a faifa de a\os 
por miedo de ¡asfer píenles. 
Se¿ morterada cruda, 
bien macbid,i,y bien aguda, 
qutttbaga éfiortyar, 
qt'-e mpiifde peligrar 
í w t c n t f a f h i j k f i f a 
MV-
Coplas de I 
V í V e í t r a aqra el Profeta!,' ¿\ocw 
forma que ha de tener el ó ,nima. 
feco".fie!Taen la confefsibnt^j efta fal 
ha de h a z e r . Y dize que no vaM" ra con 
aella por atajo jccnm ene fabtr] lorde 
que la haga pura ,y verdadera, ferá ei 
fegun en la copla antes defa fl. f a luo r 
j í imos.Y porque la principal^ o ha^i 
f a d e l a confesiones la contri-
CÍon»dí2#quehagavna faifait < 
ajos. A g ¡ g o s en G r i e g o quiere 
dezir coia fanta.o diurna: y del- En 
ta tal le aconfeja que hn^ili bara. 
faifa. Por medio de las ferjjsn-1 porqi 
tes,conuiene faber, por nieta putd¡ 
délas tentaciones, a figniíia- Con i 
cion de la ferpjente que térro: l*gr 
nueÜra madre E u a . Y porque l**pgo 
contrición quiere dezir que- ypud 
brantamiento, dize que eflaM* del r 
Ja fea morterada cruda bien ros- [ 
c h a d a . & c . Q m e r e dezir,quedt ' Q Í 
tal manera fea machada, qcjHí* 
brante la dureza del pecada tres 
Q u e te haga eflortijar con d g i o 
gran dolor del arrepentimi^1 
to q aeue tener en ella, 
no puede peligrar qitienconel-1 
taCi lu fu-da. Aqui !c da el rerr« U n 
1 dio 
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¿ío cumplido para i? Talud del 
,nima. Y dÍ7.c,que fi fuda cua 
efta falfa,comiienc Caber, (i llo-
ra con el arrepentimiento, y do 
]or de loque pecó , la conir iao 
íerá enteva,y e1 contrno ftra 
ía!uo,auitndo hecho confcfsion 
o haziendo!a,fi pudiere. 
C O P L A X X X I . 
En el lugar de Pafqual 
baras tu apacentadero, 
porque en elf¡leader o 
puedan bitn lawr laJal. 
Con la qualfi noban rendido 
lagramay lo mal pacido, 
luego lo querrángormar, 
y podran bien f'jfíg¿r 
del rebello queb.m tenada* 
T^Efpues que el Proft ta ha a-
conh'jado al pueblo tti tHas 
tres coplas pi tctdcníes, que ha 
gi oraLjon,\ címtVlsio'n, y que 
a-a conrricion ,en cí'.i Je djv.c» 
qush.iga rtltitucjon que l.» in-
tencioij dt] autor fue fttodar el-
Ureflitacien Pobre laj primeras 
1 p4f 
Ccplisdt 
p a l a b r a s cíe v n P f a i m o delPfai. 
teno,qcomiericfaafsi: El feñor 
n c r i g e , y ninguna cofa me ft. 
Mecerá r en el lugar de la fefee.j 
cion me afsienro.En Latín dÍ7t;! 
Dominas regit mt,& nibilni. 
bi deeritinioco Pajtba ,ibimt . 
eolocauií. Y t o m a d a s d e ü e v e J 
i b ellas d o s palabras; Tn 
Pafcb£¡ le hizo el c o m i e d o d { [ | 
ta copla,v d i x o : E n c l lugar del 
Pafcual harás tu apacentadero, 
Y es de faber, que efte vocablo 
Pafcual,en Lat ín , fegun dize el 
ParÍs,quiere dezíi,refección ef-
pir itual ,y perdurable.Y porque 
efla tai refección fe alcanza ref-
tituyendo lo mal ganado, acón-
fc ja leaqui ,q'ueen aquel lugar 
de PafcuaI,conuieí!e faber, que 
en aquella refección efpiritujl w 
haga fu apacentadero. Quíert , 
dezir,que cene en eJla3enla cjual ¿ ¿ 
todo aquel que ceuare,puede» yc 
nerconfiap^a cierta que ningu- ¿ 
naicofa le fallecera. Y aun coeí- v 
ta mifma cófiá^a deziaDauíd en ]. 
eñe Pfalino: Pues Dios me rige» e 
ninguna cofa me &i!ecera.T£i« 
I AfhgoRtuiitgo. 98 tamice el q reftituve lo mal g a -
" nido,ft ña! eí de tener cotriciff, 
f
0f, yíí la tiene, fenalei q eLlá bien 
,'"1 con D t o í j y fi con el cita bic, fe -
'C'f guraméte puede dezínDios me 
J 1 rige,no lie miedo q ninguna c o -
I fa me fallezca, aunq todo quan-
f to lie reQituya,ÍÍ mal ganado es. 
*! Porq en el fefteadero pueda biS 
J : lamer la fal. La fieíta eí al medio 
1 dia,y la fal fe entiende por la fa 
bidurjá. L a intención del q hi -
zoclta obra, fue tomar eíte fef-
teaderpjp j i e f i a ^ u e e s a l medio 
^ dia por la media edad del hom-
bre, en la qual ya de ra/on de-
j- ue lamer la fal, conuiene faber, 
deue tener fu j u y z i o cntc io, pa 
J ra faber lo q le tñple a íu anima 
^ p n n c i p a l m e t e X o qual no pue-
I de laber aqu¿l q no conoce qua 
tu daño le trae la retécion de lo 
I igenojporq no lame la fa! d ver 
1 1 dad e u fabtduna, fino lo rcíl iru-
^ ye.Lingual declara bia, quancio 
^ flize: C o n la qual fal q nene t í 
n verdadero faber, ünoná rédido 
^ I a grama,y lo malpacjdo.Gr&nia 
® * o a y e r u a d e l c e , d ¿ í i o i a a los 
i * 
Coplas d<t 
ganados, de la qnal comen tuv 
t o q u e engordan y mueren. Có. 
paranle aqm los bienes que [{ 
imanan nodeuidameme ; porqut 
aunque parecen enriquecer tos 
hombres con e(tos;puo d«¿n-
do las penas de la otra 
en eíta vemos muchas. ve?.ts ¿ 
daña a fu dueño la gran puja (je 
lo mal adquirido.Luego fo qus' 
rran gormar. C ierro ts que Ii 
tiene verdadero ftiber^ltitgtírtf 
tituvra , y no dexará la refluí 
cton para defpues encocpetifU-
]a a fus herederos. Porque la co-
dicia que al hombre no ha¿erc[ 
tuujr en fu vida,eíTo imimo i-
uemosvi l to teneralos herede-» 
ios para que no la hagan, o íi lo 
h u i e r e n , no fea tan curopliJi . 
como deue. Y podran b'en loí-
fegar.Hecha la rejtuuamn,í¡« 
toes que huelga el e&intu o 
auer hecho ioquedeuc,.Del r e ' 
beJio que han tenido, co<iu 
í a b e r , d ^ l a rebeiton y durert 
quehatt .ndoenptt i í ia i de te-
ner lo ageno. 
CO' 
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l C O P L A X X X l L 
le 
[ii( Cuydo que es menos ¿añojo 
lot _pji-rHf.trpor lo cofiero, 
ni- qut lo aitey lo bandolero 
jjjjl juro a mi que es pe 
¿I pero tata que te calt, 
poner firme no resbHf 
"! la pata donde pifares, 
li pues ay tantos de pifares 
'tí inbic lacryniarurn.vatlt. 
y- i 
r- A Cabida la inuencion en la 
o* manera dicha, por éft i i trcjn 
tí ta y vna cophs paitadas, en eíta 
i- podrimera quiere alabar la vi 
í- > da mediana. Y d¡ze, que ni deus 
lo íerenmtiy alto, ni menos infi-
ia • ma en la muy baxn,pOr el peli-
f- gro que de ambas cofas fe pue-
tf de rccrecer.Salomou en los pro 
:n ueibios a los treinta capitulos 
í' di¿e a Di©s:Sef)OT,ni me des po 
•f bfe.'3,ni mucha nque/ajporque 
r¡ Jas riquezas no crien en mi lo» 
b^ttn.ijV la pobreza no me con-
ítnña a hazer cofa 'il y fea.Dad 
me ñor lo neceíTaru) a mi má 
'* I ¿ teni-
Coplas de 
tenimiento, y conformen cfl0 
dize aquí el Profeta.PienfoejUt 
es menos dañofo pacentar fQt 
lo coítcro, Quiero d e z i r , tentr 
el citado y manera de viuir en» 
diano. Porque lo alto y bordo, 
nero, eonmene laber ,el eHado 
alto,y el mucho baxo es peligro 
lo,porque la r a i o n djzé Salo-
mon, Y es de notar,que aun rio 
dize eí citado medianoferbtic. 
no,mas dize fer menos dañafo, 
D o n d e fe nota, que rodos losef 
tados en efía vida ion trabaja-
foj;y luego lo declara, donde j-
Hioneítajdiziendole: Pero es-a 
que te calc poner firme,&c. 
Quieredé2Ír ,quelecumple »n 
dar camino derecho, y no con 
cautela , y malas artes de viuir, 
porque no resbale y caya, como 
caen también en eiía vida como 
en la otra,los que andan có ma-
las artes de v m i r , y en efteia-
Crymarum va¡le:enel qual pie-
ga a Dios que viuamos por 
cía,y en el otro por gloria. 
A m e n . 
Desgracias, 
IOO 
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tor IÍ 'aleo de í Jaray, al ¡ c . 
¿torde la obra. 
ORacio en el arte fjmofa<Jt l Joeíia que de nato pene 
vna (enuncia (a mi ver)ti0 
merecedora dtr pequeña tetor, 
dscion,cuyas palabras ton eí?i¡: 
Omnuttrfit pvElutr¡,<lui mijlmt 
i tile dt leí, iefiore?/) df ieiiáiie, 
pariterque mswífiíio.Q^iciede 
zir:Aquel ÜtLÓ el voto de to. 
dos,que mc2c o lo prouccliofo 
con lo dulct j dele) isíidoal le-
¿tor,y cmcncflaridole juntairé* 
te. Confiderando pues yo tfli 
loable feMericja,y vier.do cjiun 
piopio es de !os,m6los buyr cíel 
fcien:y de aquello! que (e itimo 
fieflan,tkgandofe continúan i -
t^ a los que fauoreccn íu nil-
íii¡d (^tiile para cr íí por i'LÜ 
arre fe podisn(raer al treno 
la v irtud,ctuí i lesvn anzuelo de 
corree don con e ! manjar q o e-
j o r o o m í t í T e n . A u i c ó p n í e d o i 
Curtas í i t b a x o d e t í t u l o d e á n i r 
rrti;daiiOjt|es (a mi p a r t e c f ) i l í 
q u e 
P R O L O G O . r o í 
que mejor ie recibe entre las va 
ra íy perdidaíí'gentes.Para q e n 
Ja vna cttn ií) nut;u.i irtuenció de 
bi'rlin.is dichas por refranes, 
quedufen cOiVifeMaiós a leerla 
reípueíb,hecho a fiode reparar 
el djrm((t fer pudicíle)deaque-
llo q i e ferebufckan en el cieno-
de! nal amor» Aunq en la tie 
hwrtfranes no pienlo que tan 
defnuiiova el deleyte, ¿¡ de a ] . 
go mas no puedan apicuet har-
te. Afíi conociendo por el las tas 
fingida"; razones, y íecrctas ma-
neraí,con Roelas perfonas pe*-
lierf;ii acoílumbran tratar füj 
negocios,corno gozando de los 
muios, y femencias que debaxo 
de cada refrán fe conrienen^por 
qte t oes ocra cofa el refrán , fi* 
no v r dicho fcnttfncioío a la vi-' 
djitíjuy nece[Vano,rnansdo déla 
expeuent'i:! erí que cada día fe-
pmtína,de'adonde vieuea que-
da''en vio, y faberfc comnno.é-
tede mncbos. Dc aquí fe faca 
que Ion los refranes eon-o vnos 
h'ios legitimo! d i la coflurr bre, 
nos ení'ciiar, las cofas ane 
nuelti JS 
P R O L O G O : 
nueflros pifiadossprouaron. Y 
3 eftacaufa los fabios no íuelen 
menofpreciallos, antes Ucgarfe 
A C L I O Í como ásenos cÓlcjeros, 
S o n dichos refranes, porque fe 
refieren mucha» vezes. Llairáfe 
en Lacin prouerbios, de loiqm 
k s e s n u e f t r a lengua Caflellatti 
tan excelente y tan abundofa> lj 
cafi en ellos contiene las verd). 
d c s d e m u c h a s c i e n c i a s . Demi' 
ñera q no m e a u r é defmandado 
m a c h o en juntar tal fuerte de 
deleyte con el principa! prout* 
C!K> que aquí hazér pretendo, 
no tanto a los muy bien dotrinj 
dos,quanto a los que no fuelen 
leer í i n o a Celeftina, o cofas fe-
majantes.Mas porque en todas 
mis obras quiero ftempre tener 
m i propio parecer por fofpt-
«hofo p n r f e r p a r t e c e n i a hu-
mildad que d e u a y puedo me 
fujeto(defde aora para fíemprc) 
a l a piadofj corrección de la l-
glefia Romana,y al j u y z i o del q 
mejor íinciere ^ y o. Suplicando 
fetome primero mi fanay t>ue-
na iutécio q mi ruda y (imple o 
b u . m. 
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en que finge, como íabiedo vna 
feñora que vn fu feruidor fe 
queria confeflar, le efcriue 
por muchos refraneí 
para tornarle a fu 
amor. 
O I Señor fiéprc dezir ,que 
elanfardeCanripalos fale 
al lobo al camino,y tai pa-
receré yo aora,habiendo k> que 
voíauiadesde ha7,er,pues que 
dizen,que las mugeres deué fer 
rogadas, porque la nuera ha de 
fer rogada, y la olla repofada. 
Mas como ei mundo ande al re-
l ies, y ya no puede fer mas ne-
gro et cuerno que lus a las,quie-
ro que bno va el otero a Mano» 
ma ,quevaya M^homaal oteio, 
Y aunque digan que por mucho 
madrugar no amanece mas a y -
que mas vale al que L- ios 
ayuda,que al que mucho ma-
druga:porqne a quié Dios quie-
re bien la cala le labe , y a quien 
mal,]a cafa y el hogar: no fe me 
da nadijque también dizen por 
Otra 
Coplasdt 
otra parte, n.j leas p e r e z o ^ y 
no feras iieleo'o,que indiligen-
cia es madre de la buena venta. 
ra,y quien no Ceaüentiira,ifc ha 
ventura. Vals! a.orde eferiui-
ro;,como !a que ya no podía be 
üeren la tauerna , .y fe holgam 
en eila,puedo q.ic qmíiera maj 
•hablaros,porque barbi a barba 
*ergttem;a Te cata,q dono eííi 
fu dueño.cfta fu duelo] v qoien 
no parece,^crecc. Mas pues hi 
blaros no puede fer, callen bar. 
bis, y hablen cartas„ que va el 
]\cy lijíta cío puede, y no halla 
do qmeriw quien mas 110 pue* 
de ,m ori r fe dtxti A.-Snq no qusi 
ina q dixcfi'.n de nii, amorío* 
C",yo por vos,v vos por otro,9 
q es perdido,qmé.eras pe?d:do 
anda,que di/.eiis ama aquien 110 
ream.t,y refpondeaqtiiennote 
Jiama anda-ras carrera vana. N"i 
menos querría que diseñen iic 
vos,perdida es la lexiaen laca-
bre i del afno,y pordemas esU 
cuaja en el molino , guando el 
molinero es fordo,v que no «y 
Garay. W»? 
r e o K M j s diréis vos a efto que 
nadie puede atar !as lenguas a 
Jas gentes,y que digan, que de 
Dios djxeronly que haga: quien 
jjixíert,mal afro para quien lo 
dtxere. Y o también dne que no 
rne quiero quexar de mi que 
por tallar.p_erdi,pues a qute no 
hab'a,nn le oye D.os, qiif? dizen 
ell.1re.11no hues, cogerás ma.-
£ i!C3,y a quien duele la muela» 
tii'e íe U laque, que qiufn tod9 
lo miró c.oij bueyes no bjrp^pe 
manera,que cadavno hallará í o 
que defender íu partido, y a na-
die fakan ra/.ones, que quit-p 
pienfa que higa, píenla que di-
ga. C 5 cllafjóíiín^i me he atre-
indo,viendo que ya no le pue-
d n eieulat barajas nueuss fob<e 
cuentas viejas, con e:perat.<^i q 
poco a pixo lula la vieja el to-
po¡porque no le gano Zamora 
en vna hora,p-iello que digan, 
que quic elpeia,dek'fpera, n.as 
da ira el bue* qufrnoiivre? r o -
daría fieíia peí la a la .-p^red no 
pegaba lo menos dexara fefrai, y 
hilo ,iias v^.e b j e m qi^cxi qup 
mu* 
Cartzsdt 
mala paga-Peíame que qit.irido 
pude na mire lo que deuia, y a o 
ra ando a ca$a con hurón muer-
to,yal conejo ido elconfejove 
nido,mas quien tiempo titnety 
t iempoatiendejt iempo vieni I oti 
que fe arrepiente , porque cada gai 
cofa en fu tiempo, y nabos en hal 
Adit!ento,Poreflod¡zen,qiijen ' te, 
a fu enemigo popa , a fus manen no 
muere vporque fi yo fuera dif. c * 
creta, paes me dauan a efeo^er, q f 
no [íixiera como la tabaque ta- te 
roa lo peor, fino andarme a vi- y i 
ua quien vence, y el buen día hi 
metele en til cafa, que mientras m 
mas moros mas ganancia, i'uts m 
queduen , quyndo te-dieren la q1 
vaquilla acorre con la loguilla, h 
que tnas vale vn toma que Joj t| 
te da re , y mas vale paxaro en 1 1 
mano que buytre volando. V no 7 
creerme de vneítras lifongersi 9 
palabras, que voca que ¡Jize ¿e £ 
f id iae de no: en efpecisl vos q c 
fo iscomo el efcudííro deGua- l 
<íalajarajqi.ie de ta que dixea Si 
nocíie no ay hada afTiá máñafta» 
mas a qiiié dieron a efcogcr, dte ! 
r o n 
ron 
hoj 
per 
tici 
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roña la ira , nadar y nadar,.y, a -
hogara la orilla. C o n todo c i -
pero en D i o s , q u e tiempo tras 
t iempo , y agua tras v i e n t o , y 
que por eflo viene vn día tras 
o t r o , q u e mas dias ay que lon-
ganiza»,y lo que no fe ha hecho 
harta aqtii,harafe de aquí adela-
te, pues )o q no acaece en vn a . 
ño,acaece en vn raro,^ q i i i e n o 
cae,no fe feuata. D i g o erto,por 
q labre ya q pan me ha de m a n -
tener,v fi me viere en m i R e y n o 
y tuuiere la mía f'obre el hito,yo 
hablaré,q cada gallo canta en fu 
muladar. Entretanto haré c o -
mo di?.en, quando fueres yun*. 
que fufre como yunque, q u i d o 
fueres martillo hiere como mar 
t i l lo , que qual el tiempo,ral el 
liento. A o r a quedaré; l lorado, 
7 no como ¡a ludia de Zarago-
fe,q llorando duelos ágenos ce-
gé,fino los míos propios, por-
que mas cerca ettan mis diente» 
que mis pariente*, y como ten-. 
go bié de q l l o r a r a n cafa ¡lena, 
prefto fe guiTara lacena.M.isef 
Peran^a en Diot ,que fí y o l l p r o 
a o r a . 
J 
Cartas de 
É 6 t á ' , v o . r ' n o t e n c H ¡ defpuej d« finr 
que re i r ,pórq i í f t q u a n d o la b ; r . 
u a d e v u e t l r o vezinor tieredet jpe 
p e l a r ! , p e r i la v u e O r á e n remo- ! r o í 
j o , q o e q ^ j l p o r mi^tal por ti; que 
q u e h i j o f í í y í t e , p a d r e feras,qiiai | o s a 
l i i z i e r e s Tal auras,v no hagartj'i , 7 j e t 
d i e t a n t o mal c o m o p a g a r a , ^ . n - , 3 t 
D i o s n o c o m e , n i b e u e j f i n o ji.z. | b u e 
g a V v é c . A o í a d a s q u e ^liifendi. e n e 
J O n o tnintj íoyqué quié adelante y a : 
no m i r a , a eras íe ha l ia ,y q quien i lcx< 
n e c i a m e n t e peca jr iec i jmei i te íe ^or 
va al i n f i e r n o , a u n q u e pata mira £Qti 
] J o y o aora , t a r d e vinoc-i pato g o 
c o n la l o n g a n i z a ; p e r o de Icssf del 
c a r m e n t a d o s fe ¡euantaW l o s a c dos 
t e r o s , q u e n o ay m e j o r ciruja- fip 
r o q u e el b ien a c u c h i l i a d o T p o r - uiei 
q u e la e x p e r i e n c i a es madre* de que 
la c i e n c i a . Q m í i e r a y o eícar- da, 
m e n t a r e n c a b c ^ a a g e n a , m a í i hoi 
J o h e c h o r u e g o y p e c h o . Bien 0 1 1 
d i z e n , q u e q u i e n fe c r e e fe de li- toe 
g e r o , a g u a c o g e c o n harinero, y ra> 
q u e q u i e n p r e t t o fe determina, en 
d e e f p a c i o fe a r r e p i e n t e , mas pe: 
p o d r a fer , q u e fí es i,y m e que* m i 
bit el pn*,qi!ica íVe pot b i f i f 
fino 
Gítray. tp5 
fino'o fuere, pues Marina bay-
Jó,:nme lo qi;e ganóialabar-
rre he q nunca I?be cabr ea que 
rióme faKeííe tifiofa . 1 o peer 
que en ti te negocio veo es, que 
osavais aufrnt'do de m i , oí-
I hiendo, que mas vale falto de 
mata qi>e rUcgo de hon.bres 
1 buenoí, porque ti auicnCia es 
I enemiga de amor,y a mueitos 
y s idos no a y amigos,que quan 
tesos de ojos tan lesos de cora-
, ^on: y ojos que no vten,cora-
ron que noquitbia. Y Andi-
go ello , como el penfamiento 
del ladran, que pieriía que 10-
doslon de fu ¿Óndkionjporoue 
fi por iru penfanUerjto os liu-
llitfle de juzgar , no dirisr, fino 
t|ue q u i e n b i t n a m a , t a r d e olui* 
da.Mas v e o la c o n d i c i o n d é l o s 
h o m b r e s , q n e q u e r e i s t o ^ o s v -
Ra en el pa po ,v o t r a en el f a c o . y 
luego os o lu ida is d e la p r i m e -
ra, p o r q u e vn a m o r faca a o t r o , 
e n e f ú e c i a l , q vos íois a i r o r t i o -
pero ,quáras v e o raras q u i e r o , y 
niudar c o l i ú b r e es a par d m u e r 
l ^ i e mara< ha t a r d e , 
onun-
Cartas dt 
o nunca las perderá, Wcuytaft 
he fido como el ratun quenofo 
be mas de vn agujero, que p^f, 
to letomae!ga :o ,ya ís i me Jt. 
ueis tomado a manos. M,ls^l^, 
rad q dízen a quien cue?.e, v a. 
malla,no le hurtes la h o g a ^ 
tlecoíTario a coiíario no fe pue-
de ganar fino los barniIes,pot¡j 
a perro viejo nunca cuy. CHz,ñ [¡ 
vos fabeii muchojtambicnfeyo 
im pfa!mo,y podría fer álgú d:a¡ 
jugar co vos dos al mohmo.Si. 
no q lo q fana el hígado, enfer-
ma el b.i£o,y por efío he (¡tío có 
ros mas piadofa q Marta con fui 
pollos,y por hazerme miel, co-
miéronme mofeas, Y vos por et 
contrarioaueis íidocomigo ta-
to de gros £j no ay quien lo ma-
je. V no me quiero alargar m» 
en efto.porque no parezca (¡IK 
riñen las comadres,y defeubren 
fe las verdades, aunque elíofea 
yajtrafquilenmeen conccjo,y 
no lo fepan en mi cafa,Bien vto 
quequanroos dtgo es macha-
car hierro frió , y a cauallo 
muerto ponerle la cenada a U 
col), 
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cola > y predicar en defierto : y 
como djzen,lnja fey buena, ma-
dre he aquí voclauo» que carti-
game mi madre-, y yo trompo-
leías.Porque defpues que d« mi 
go?.attes,a dineros pagados bra 
jos quebrados, y el pan codi-
cio ta compañía deshecha * co-
mo amigo de ta<ja de vino. Mas 
I aunque diga por mi cantar mal, 
y porfiar, quiero que donde va 
la mar vayan las ondas, aunque 
fea ¡ocura echar la foga tras el 
caldero. Porque hazeme por-
fiar con vos afición que ciega ra 
2on, yafsiartdoqual ^agatras 
fus pellejos, yo a vos por hon-
rar, vos arni por encornudar,li3f 
taquetraseltaoja buelua otra. 
Han me dicho que por ler Qua 
re/ma os quereis confeiTar,bue-
no es, q quien y erra,y íe emiéda 
>Dios fe encomienda, y malo e j 
pecar, y djaboüco perfeuerar: 
m i s no loauian de faber tatos, 
qttegato maulladornúca buen 
ca£i ior. Y ello porque no píen 
íen algunos que queréis prego-
^iryiao,y vender vinagre: que 
y» 
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yo también píenlo, porqucvno 
tiene la fama,y otro laua )á 
na,La qual es a lo que entiendo 
que quefeis dexar.iie , y ramai 
otra,por prouar ú quien le mu. 
da,Dios te ayuda,aunque i!i«an 
que piedra monedea nun.j li 
cubre moho , por eíío ecbanci 
raitro a colomera,y la tulpa del 
aino a laulbarda. l Jero mirad q 
di7.en rnalo vendrá , que bueno 
mehará,porquetl bitn no esto . 
nocido, hulhqiie es perdido. 
Mas porf i ,o por no, fi os con- I 
íedaredes,acori.liiOs de deyiral ¡ 
ConfcÜo.r ei cargo que me te-
néis, pues qui hites del iobovn 
pelo.y e(le de U frent<r,ynole» 
la relt luición con palabras, quí 
obras ion amores que no but-
i lo razones,puts fobeií quedi-
7 '.q,paga lo que deúes, ut¡sr« 
d¿¡ malque tienes,y que mala-
ya ei vientre que del bien no 
íe le viene miente • Tam-
bién me han dicho que nw 
quereit rcgsr que me c o n f i é 
cacad no digan por vos, r*a 1 , 0 
tKiie que comer,y tóbid* hue1* 
Pt'dt'í 
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pides q a cadavno fu alma en (u 
p^Ima, v corno d t z e n , e n t e n d e d 
en vuéftros duelos > y dexad los 
ágenos,que yo conozco ya vucf 
tras deuüLiones,y fe que i o n ce-
dacillo nufuo tres días e n efta-
ca. Aunque toda vía querría q 
fueQfemas verdad vueftra con-
£afsÍon,q lo q pié I b de vos, p o r 
q cedria elpcranca que ai cabo 
qc los años m i l tornaría e¡ agua 
3 fu cubil,y có íbUmeia que fon 
buenas mjngas defpues d c P a f -
cua. M a s como ay muchas ma-
ñas en callanas, y vno pieafa el 
vayo,y oc roe i que lo entíila, no 
fequ? iiiecrea. Por ello quedo 
rogando a D i o s que aya h í o 
nüclira queftionreiiziiiadé por 
Can loan , que es paz para tudo 
| el añij,putí diz; n»a D i o s roga-
do,)' con el mn^o dando, \ t n-
tre tanto d i re, que mas vale año 
tardío que no va/io,y mas vale 
¡>¡go quenada,y mai varíe tuer-
to que ciego, pues en la tierra 
de l o s ciegos ai tuerto lí$n por 
y mas va!e tatd^ que nun-
tasporque e n ño quien i ic ne 1 o 
lar-
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tarda.Deftamanera vadeare mil 
males,como vieja efcarmétada, 
quearremangada pafTaelagui, > 
porque ci que las labe las tañe, 
que ya duccha es la loba déla Co 
ga, Y tomare por confuelo del 
aufencia,que masvale bien de 
lexos q mal de cerca, y que do 
fuerza viene,derecho fe pierde, 
porque afst Te confuela , quien 
ius madexas quema.Mas ti es q 
andáis conmigo con artel,en el 
íildcguela mas mal ay q fuem, 
no podre fino al^ar mi voz 
al cielo,y rogsr a D i o ; q a las q 
fabeis moraíi(porq quié va mal 
contado,[io puede ir bien oran-
do)yqueaeffaotra feñoraka-
caezca con vos como al Sol di 
Imi iernoq iale tarde, y fe pone 
próUo:port¡mal J e muchos co 
lucio es.Peíame q tanta ra?ó ay 
para creer efto de vos, porq yo 
cono ¿ c o a mi hija Mangueé, y 
íe q quien no ha mefura, toda la 
viliaesfuya.. l'ues li ta! es ver-
did,deuieíádeí primero acordí 
ros qual me teuiades, y q t , e 1 ,0 
e i o l a d i a a Moro muerto 
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lan^sda.Ypeníarqueyo nunca 
quilea mas de a vos,para conté 
; taroi vos conmigo, que a vn af-
nobafhlevna aíbaid3,pues ni 
mato, ni efpanto, quanto mas 
que aunque vo fuera feo,dizen, 
quien feo ama,hermofo le pare-
ce. Mis vue tiros amores han f¡-
do como amor de niño agua en 
ceílo, yafs i os hartafles de mi 
prefio,porque la mucha conuer 
facion acarrea menofprfecio, y 
hombre harto no es comedor. 
Mas fabed quedizen^que vnoj 
mueren de atafea,y otros de de-
feodelia,y que lo que vno no 
1 qnterCjOtro lo ruega, y que do 
vru puerta fe cierra , otra fe a-
t>re,porque vn ruin ido,otro v i 
riidc.yquealruin miétras mas 
le ruegan,mas feeftiéde, y íios 
peía que os llame ruin,pefeoí 
mas desuello fidocómigo, que 
Vo lo que con el ojo veo, con el 
dedo loadiuino, y por eífó no 
os marauilleis que lo diga af ; i ,y 
Redirán por vos, rtiarauiHófe la 
m ' iertadela degollada,aurq h¡ 
í o n y s D i o ^ y m a r a u i l l a m o r o s . 
í\ r o 
es ¿e 
me d 
acor ti 
pqa 
y q w 
prejs,t 
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Pero aquí yo quedo [sanrauij. y cor; 
da que rre aliéis ¡hecho Írónfíít ib me 
en el a jo .a fs ique v;i(e mochi ro.y t 
por cornuda, y calíate, y calle-
inos que íendas nos tenemos¡ y 
fi mucho os enojaredes, 
me el perro,y no me muerda,^ 
los amenazados pan comen, y 
yo lo le comer con corteza,sí-
que ya no me da mas preío por 
mil,que por mil y quííiietitO}^ 
buen cor^on quebranta tnsí» 
ventura.M is tomado a mi pro-
pofito,porquefe país que en la 
qut* pjenfo , no ando a ca^ a d; ¡ cru. 
griUos;há£oos faber, que me!o fu ca 
lian certificado , y qualcs pila- I pata 
bra-, re di/.er>,tal coraron te pe* i cía. 
ríen.Y porque palabras fenala- faro 
das no quieren teltigo , no diré 1 
aqui lo que me dixeroi1,porE|'Jí t n v 
apurar ti teftigo.mas es obrads ( áeí!; 
enemigo que de amigo,qqui«l i 
las colas rancho apura, «o viue fapr 
vida figura,quanto mas que , * 'C ! 
zen.dí tu razón,y no fefiaies au- twt 
tor. La conclufíon y el calo >:h y e l 
que'eíFa M o r a embaía que J* ü6cl 
me vej i f ,v para e! opone cu"' 1 i 0 
SÍO> 
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j- correas,porque ni el err.bidio 
fy medró, ni qiuen cabe el m o -
ró,/ elle es tu enemigo te1 que 
es Je tu oficio.Y lo peor es,que 
me tii7.cn que te licuáis vos los 
acordes,porque lobo y la v u l 
peja todos Ion devna confeja, 
y que le juráis que no me ve-
,rcjs,dÍ7:iendo, que el lobo haze 
entre femana,por donde el D o -
mingo no va a MiÉfa. V fiendo 
vos el culpado, quereis que p a -
guen jufios por pecadores, j í j 
í e a y o c o m o el faftre de la e n -
crucijada que ponía el hilo d a 
f u c a f ^ o c o m o e l c o r n u d o y a -
t paleado, foore cuernos peni te n-* 
i cía- E n ftn no haze poco quien 
[ fu mal hecha a otro,mas el vuef 
tro no le hareis-agefloen quan-
I to vo pueda,v afsi noos lauareis 
¡ defta con quama agua aven el 
rio. N o fe ft itic'lo crea, que da 
luengasvias luengas mentiras* 
átemenos lo quedizcn, o es, o 
quiere fer-,porque el b ia i f i l tra , 
V e! mal buelajmas h eilo ei ver 
did ,ono,el lo(edira quce i t i c -
po aclara las cofa*. Dtü ie radu 
K con-
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confi Jerar ¿j foy vo parí y mtj0i' 
ria,alomen05 del mal lo tnerjoi 
y no aquejarme hulla la mata,; 
el dínoftifre la cargayy no la |0. 
brecarga^y pues me tenéis ¡tro. 
nada no trocarme por quien no 
conocéis,que quien bien time, 
y ta al e l c o g e por mal que léve-
l a tío fe c n o j ; . Y fi ver t» , puej 
quien en mil anda e h tual aa 
ba-porquepara pucrcoayfulaii 
MartinTy n cada malo fu di» roí j 
lo. Y plega a D i o s que fea yeta' 
e f t o , d i mentira, y ¡acaras ver. i 
dadj porque no os va-$ alaban- , 
doiquerieíidoliazer burla dslci 
mal vertidos.Bien di2.er;,queie 
rabo de puerco nunca buen viro 
te,V que quien a ruin arboí l"-
rrima ruin fombra le cobija,y 
quien en ruin Jugar ha?e viña, 
acuellas faca la vendimia. M»í 
vos no os teneis por raí,pero yo 
digo lo que fiento,que ellees hl 
dalgo el que haze l a s obras:en 
efpecial que por l a s vueHras po 
di i a m o s d e n r mejor, ni fies 
villano, ni beuas agua de chu-
co, 2 Sisen en tendedor 
yalabi 
ueií l1 
de nu 
¡tir V 
poeít 
cuerr 
bra.í 
en el 
8 llúj 
go p 
por I 
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palabras, pues tampoco'caTaa-
ueis hecha de la que me diifes 
' l e nunca olnidarme, mas c!e-
zir y hazer no es para todos, 
pueito que digan,el buey por el 
cuerno,y el hombre por la pala» 
bra.Maldito el hombre qtte fia 
en el hombre; que de amigo A 
amigo chinche en el ojo, yo ten 
go mi pago como el loco que 
por la pena es cuerdo, aunque 
efpc-rarca en Dios que Jas inju-
rias fe pagan a las vezes en jun-
to,como el perro los palos, que 
por tilo dizen, mientras viues 
con el Conde no mates al hom-
b:e, que íe monta el C o n d e , y 
pagaras c! hombre , porque o* 
hras fen a vezes.Af'si que no di-
ga njdie ¡nal de! dia halla que 
fea paliado, ni diga radie defía 
agua no beuere ^que d a las dan 
ai las toman, y no ay, boda fin 
tornaboda > v done!? hombre 
no pienfa falta la liebre, que 
las piedras fe te par.. Y r,oq> 
mará tulléis de mi que os c meni 
el con con rabia a fu dut r.o 
buslúe t i reftro , mas aunque 
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fe que di/en, que pito p o r fu [>: b u e l ic 
CQ pierde,y que por lo que ^anis 
bla labo a,muchas vezu pa¡d (,£,,3. 
l a coca ,11o fe me quedan (M £ 0 di| 
en el papo,porque fit*uk-ra no ¡ e n t u ' 
rre llaméis doblada, o cara con uar;a 
dos ha?es,y es que r:oos afítgu ¿ | M ( 
ie i sconmigo,qoenoes nratO' c e q i 
do lo que relu^Giui harina ¡o íj p 0 r 1 
bianqite-a,que lo el (aya! ay 1 I J i a , 
í o e l pardoellae' . enga6o,pof*I pne: 
q u e d baxodemala capayji» puJ 
buen beusdor^y podriaíerqm Ct;b 
viniendo a mi poder, hi/itlTe* log* 
des cuenta que taiades en iaiv- úo 
ñas del lobo,v que por farardi ra,' 
la fartni datiadts en ias brafa, ja n 
aunque quien palla punto palia ; Ü J 
m a c h o . M j s p o r q u e r o f e ii Ji- u; á 
reís,que no es tar. bravo el leen uo 
como [epinut^quicrocal'trün y !i 
e í lo ;porque no J i á que mt 
fin tiempo, y queh jo 1 0 t^ nc- ^ (.=1 
níos,y nombre ¡emboemos, v<| 
al t iempo de l ¿órale j ó , D i ¿ J di- >í" 
s o o qujé (jtra.Tifldíié p P ^ ^ 
<3nica' TALLO VRIICTÓ, y ^ 
qi i ik i .qu^ sí büt-n callar¡ la : T : í l 1 
Sinclio;y po.que daen , q-1* 0 1 ( 1 
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P: buenos callan , y q'-ie la oueja 
n-.anía mama a tu n^adre y la a-
^ ge»a, Yaí'si milmo porque VOÍ 
no .igais q u e deluario con la ca 
M lento ra,au»que yonofuelot lef-
^ uartar . f inoqueguayde quien 
"f di/.tri rabia. Enhorabuena na-
l! ce quien buena fama cobra , y 
por elfo dt/en,cobra ouena fa-
m a , y échate a dormir. Mas 
pues yo con buenas obras no ta 
pude cobr3rcon v o s , menos la 
cpbrare con palabras, q en fin la 
ÍQga quiebra por lo mas delga-
do V afsi cellire en eüo por ao-
ra, halla que Dios quiera q vea 
mia (obre el hito,dándoos en 
ü-ta.-ito t.ueuas du lo que por 
acá palia ¡pues a vos todo lonue 
uoapla/„e,queelhi es mi tema, 
y f u á mientras tan mal con vos 
me loereiy no os marauilleis, q 
udawnodrze de la fena como 
"a pti ella,no fe fi todo ío que 
'e hienaos eferina , porque no 
^tgí isque tengo las manos en 
h : J,V ios t'.jos en la puerta: 
h-.blarclarOjOiOs lo man-
¿ V ía verdades hija de Dios , 
K j la 
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la qnal es, que andan porefic Ú tir'd!o 
j r io ciertos requcl r a d i l i o s , y ^ f u e r 
roo 8 mores, y dolores,y dto^ roj 
no fe pueden encubrir ¿ítjtia^ 
pienfitn los ena morados que t;¡ 
né los otros los ojf-s quebtíiV 
veeíe bien loque paiTa(queliJr. 
to es ciego quien no vce port». 
la de cede c " . l iflos ¡tildan tras 
ciertas motílelas q apeufia !¡t 
mantienen ie la: poiq n¡ SabaCn 
íin i cKni i r r ^ i fin amor.Y tiles 
y ellas valen poco, j x n q envtr-
dad tn ruin ganado no av cjfíío 
ger,fino que cadavno deltas íe 
lia en q a l¿s Tf/es el ruin puer-
co come la rm* jor vellora.Ytwi 
cito por peor l^ 1 tiene qtíictl10 
goza del ir? jor bocado,aunque 
digan por él,buena mefa y mil 
re ¡lamento. Y el «sal es, queíi 
por í i valen poco, por fi:sobras 
v.vlen menos, que quien ruin es 
en fu v i l l a , ruin es en Senil!-1. 
Mas como romero ahitófacr 
rico,y porfía mata venado, y la 
gotera daedo en la piedra Jüzfi 
feñal , acaece hazer mella en Ja 
dama,Q tnít i fa ma o r que cac-
ti* 
te»v a' 
f i e f f 
Haca 
tas fei 
a aui' 
UKO r 
qne 1 
c', ios 
ruin 
por 
fo re 
fe al 
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)l¡ nrilte ijue na has veles «a a 
) 1,1 fuettt^odexa el ala.o lsEren-
te>vaííi .in la cada gorrión-con 
íii efpigon y en caí» de Marini-
Jlacádavno con fu elcndilla.tf-
tas fe ño "as rra-n por refrán .que 
3 quien Dios f? la diere fan Pe-
dro fe l.i vendida, y como ojos 
ti le ds lagañas t'e pagan, andan 
eüos tan í nf1 n^idns qne el mas 
ruin d-jJ a pe!! ido da mayor v o s 
por fer oydo,y el puerco farno-
fu rebüí'iiie la pocilga. Algunos 
r t O o 
) fe allegan a mi puerta, rm s co-
mo yo la teago cerrada» a puer-
ta csrrada el diablo fe torna , y 
en baca cerrada no entra mofea. 
Y rengóla afsi, porqué írgun di 
Xen,m3i valer raque,traque que 
Diosos falue r y aun porqje no 
digan, entro me a ' á que llu ene, 
o li te vi bm leme, fino te vi ca-
l:eme,porq el agujero llama al 
ladró,yquté quita la caufa quita 
el pccado.Yfóroda efta guarda 
hate o q puede por enrrar,por 
q no qde por covta ni oor mal e-
chada.q varada ruin capato bo-
umperc Qí^o'eiyoal vr:o,quc 
K 4 a eíía 
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íi cíTá otra puerta que cRa no ¿ 
abre,y al otro,que a otro ptlr<i 
conefle hueílo,que no I0J ; ¡ t 
pienían-quí; viejo es Pedio J 
ra cabrero,que bufqué fiji jp^ 
J?s,ruin con ruin,que afsi 
en Dueñas. Aunque ellos Ttf¡.g. 
den, q ruin fea quien por uni 
fe tiene,mas quien no ie alafe^  
de ruin fe muere. Dcfta manen 
ios echo demi cala,y vGtife,i ¡ 
fuya,diciendo , fui a cafa di r-i I 
vezino y auergonceme ,k>lui-| 
me a la roiary confoleme.Msij i 
ti digo mi bijcela.entiéndelota 
ttiinuereyucla,q íi afsi lo huuie-
ra yo hecho eou vos,biiuieríiré i 
mas valido vergticrca en carió 
rranzilla en coraron. Birn tí a 
dicho,q hombre que preftajfui 
barbas mefía,y q quien ro cree 
a buena madre,cree a mala ma-
draftra.maí en finnerrea vn ie-
rro vino foio, y vna fue la qt e 
nunca erró,aunque yo picado-
ra penfeme fanr :giiw,y t-'utbre-
me e¡ cjo,arren angoU Morilli, 
y comiéronla Lobo*,h;ze vnafn 
el año,y eíls ten daño. Y ' 
que' 
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f j fltiedoaprí llorando con enirS-
h tv>s losojos,echando palabras 
j al viento, que dizen palabras 
... y plumas el viento fe las lie -
Si l is, mas quien lo hizo que lo 
>1 pasque.Vos me porneis f í l e n l a 
ó. tnollera.Porqdeoy mas ataré 
0 nn.-"]ormi dedo, que quien no da 
ñu !o,pierde punto,y quien bie 
1 ata,bien defata, afsiqufe por vn 
ladrón perderán otros mefon, 
mas no dirán de mi q e qtial es 
Yllana , ta] cala manda , c que 
quien hizo vncefto,hará ciéto, 
y porque no digáis , a palabras 
locas orejas íordas,y que a mu-
cho hablar,mucho errar , no a-
largaré xasen ello,pues dizen, 
que peor es h irgallo, fino que 
quedo como íicmpre. 
Segunda, carteen que el (fiando 
en fu buen prup ojito di fe con-
ftfor, en l"gar de rrfpucfta 
jmonfléfuftñeora quejt ái 
áljermcioae Dios. 
gEñora el amor que os he te-
nido» qual aureis conocido 
bien, y el defeo de feruiros, y 
apto-
C¿irtn ¿¡ 
aprfcueclui-or, que contino mi 
penfamieto ha ocupado,me ha. 
ze bofcar nueuas maneras con 
que os poder gOT ir con gozo 
mas fub'Jo, y menos perecede-
ro que el de hafla aqui.Y Cí,qu» 
feriara vos V yofpara que nun-
catuuiifie cabo nueftro amor) 
nos conforma (Femos en etíavi* 
di có la volútad de Dios.Pan tj 
defpiies (íi a el pluguielTe )me-
recteíTcmos en la otra tener ñus 
ftros glorificados cuerpos, jun-
tamente con las inmortales «li-
mas,donde mas fuattc y gloiio-
fu fuefi^ nueííra conuerlacioti; 
que es cierto, fí la voluntad di 
Dios fieífe , que de las fefialí-
das mercedes que recebir po-
dría vo , Tena ver en el mif-
DIO defcanfo donde efluuieffe 
vncuerpoqu; tanto lie queri-
do coma el vuellro.Pues es ver-
dad, que ios que aqui fe aman, 
fi aquel amonio emplean en « 
nidades y deleyces fuzios de Ja 
carne,fino en caridsd (anta y a-
mor de prox irnos (díXadoa par 
ta q fuele fer efte amor muchas 
vetes 
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vezssmavorq el carnal) los ta-
les eo aquel bien alien curad o g o -
20 cclcftial,q nunca fe acaba , le 
huelgan y deleytá'Cn verle y co 
nocetfe,y feamanconmayoratí 
cion,y mas perfetaq cí de la def 
te dellierro de mundo,dóde to 
do eüa lleno J e ( R o b r a s , an-
guiUns,fobrc-falTos y torméios, 
gozando de otros muchos mas 
pla¿eres,q lengua humsna no fa 
bria declarar quales el hazedot 
déjlos fupoefeoger para los fu« 
vos.Que bien creereis ferio ra q 
fetiade loi mejoresiporq fiédo 
el el autor de todo,no es di* pen 
far q t i c tomaría lo peor para ftl 
parte,v para aquellos q dexádo 
tojas !a> otras cofas por e i , f e 
empicaron fo'ámente en f u f a n , 
to feruicio.Qjanro l i n a s , qué a 
los tales lueie ÍU diuina M a g e í . 
tad aun tn tierra,muchas ve 
íes hi/cr gruidas m$i>édej^ 
dándoles oqt'i s guitar las fua-
uidades espirituales ds los ín-
comprehtaftbles gozos de la 
ineladel cieio, Ma; podra i'Cr 
que ;odo e ü o no bafíe a q no fe 
os 
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os baga graue el nóbre de ¡jpar; 
tamicntO,y qUe ella pequeña di 
uifion de vna vida de tan pocas 
liaras os ofrezca al prefentemjt 
de pena,que la efperan^a del e. 
temo Ayuntamiento os di de 
gloria:porque a los paladares tf 
tragados muchas ve/.es fueleti 
amargar las cofas dulces y fibra 
fas,quai podremos bien creeríj 
e f t i aquel donde reyna el peca 
do. l Jor ello cumple leuautir j 
vueílro entendimiento aleono-
cimiento de la verdad) y mirar 
tpie por vn peqmóo apartarme 
to delta brtue vida,es grande la 
récompenfa que fe nos haze de 
¡a larga y dulce conuerfacion q 
en la otra podemos tener. ¡Ma-
yormente «iefpuesdel dia teme 
rofo del eipantable juyzío,quá< 
do la? animas tornando a torear 
fus n;j oluididoí cuerpos que 
ias acompañaron en los traoa-
ios deíie mi fe ra ble (¡fio,nunca 
mas los dexaran,para que con fi-
lias los bien a u en tu ra dos vayan 
a go?ar de' aquellos deleytes q 
no tienen fin, y los otroilm ven 
tura 
Gtrty. i 1 ^ 
tura qu eden para fiebre en t o r -
mento. Afsi que ftáora, deueií 
ro ferdefcuyáada en eíto, pues 
aqutfetrueca temporal por e -
teintsy por amarguras penas y 
dolores,os dan infinito conten-
tamiento,pay. paia liempre, go-
zo perpetuo,etemo dulzor.Por 
que ít confutarais toda vueflra 
v idala p a f c J a , que cofa halla-
reis en ella qtieno fea tnfH,tra -
bajóla, cuvdofa , rr.iferabie, ña-
ca,y de nada? Pues aunque no 
tuuietTe mas de fer pafiadafquá 
do todo lo otro huuttfle í ido 
muy bueno) es harta ddútfnÍQ» 
Jacion para la memoria del que 
fiente. Pues que efperais en lo 
por venir n.as qus en lo paila-
do,viendo e í l o / A l ^ a d , alcací fe-
rio ra los ojos para mirar que to 
do quanto tenéis lo tomafles 
emprefUdo ,y que aun vos m i í -
rna no fois vueüra,n! os pedéis 
iLir a nadie,fin que con muerte, 
o Jefa tire mas duro que muerta 
del no os aparten. Po retío bol-
ued ya fobre vos, y penfad que 
ío queaor* fe 05 ha ¿o grauc, t ó 
el 
9 
tu< 
de; 
la i 
fet 
ra 
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eltletripo feoshari liuiano^1 „ 
(jualcura w d a i l a s ^ f a s é ^ s i p j j í ( ! 
Cía! anjando en ellas Dios ( í ¡ ; i 1 
Verdadera medido* de los tra; 
bajosdal cueipo y anima.Yíni. 
raden q paran las corrupübtej 
cofas mund<ma<vv ellacara íj;á 
agradible es en mocedad ,qml 
Citará en la í ¡a vejez , qLiáJoli 
dura refa del tiempo !a haré, y \ — 
liirvja pordiuerlosy acq|ubn- 1 f 0 
dos fulcos. Ptics ya íi la torráis fi 
en ta hora poftnmera del viuír, 1 ¿ 
yereis !a boca que antes era lie- 1 
na de grado fa íuauicUd torcer. ¿ 
fe,de t i l manera boqueando, q 
s todos fea cruel el paco. Loso- r 
jos q j u con tanta magdtodfa t 
meueaua,t5 r?au éce deíencafi» { 
d o - , q i penas alguno oi;j ir>;rar- < 
I g s . L i herrooía color de ía cara ] 
tan por e(tremo defcoloriJi i] 
n o a y q n i e n fornido renga que 
no lo pierda en falo vella.Pues 
tópameeíTe cueipode quinze 
días m u e r t o , para ver íi ana 
HUÍ en tanto os a m e , qpí el he-
dor y los'guíanos del no Je ba-
gá bujr de af¿o.Acuerdpas el o 
f e 
enfsp 
! ftfíóft.pataq «eais c l a r a m e n t » 
1 Ja locura del q p o w fu confinn-
CÍ v cuvdado en la vdeza de vn 
cuerpoque tan tcrpe^ente fe 
dcilia?e.dexando pftder por el 
la nobleza de vna anima con per 
fetafóue para {¡empre ha de d u -
rar Y para que veáis también en 
qusntas vanidades auemos mal 
paitado el t iempo,que es el que 
folo podíamos llamar rceftro, 
íí nos ftipieramos a p r o i e liar 
del,y conozcáis quanto ttforo 
auemos defperdiciadoy p r r d i -
demandando por el m a r , y por 
los peligros deíle m u n d o , pa-
ra que cogidas las velas d e n u e f 
trodefor !en,nos llegucaios at 
faludable puerto de la peniten-
cia,donde hemos de fer fainos. 
Porque no fe pierdan por nuef-
tro mal v iuirrreinta y tres años 
taú trabajados de tanta hambre 
y frió, y c a r r i m i i n t o , q u e por 
nueflra culpa pafsó fin ella 
nutftro piadofo R e d e n t o r , y 
Maeflro í c f u C h r i % . N i a . 
yan fido por demás aquellos 
arpees crueles recibidos en íu 
Cartas di 
delicada carne,dondeotro p^, 1 fie 
l o r n o q u e d ó j f i n o la impft ' tw 
negra dallos con los mameí de Je 
la fangre que rrbenfiua por mu ¿e 
chas parces. N i ava fido en va. va 
no la afpera corona de e(pinas ¡j fc 
fu faunfsim» cabida,v feren» fré re 
te cruclmcierrafpafsó.Ni fean 
fin fruto aquellos agudos cía- i eli 
uos que los pies de fu Señor,y ! de 
las aianos que todas las cofaj 
formaron,horadaron tan fin pie 
d a d . N i palle en valde la langa-
da de fu facmifsinio coítado', ^ 
el coraron y Jas entrañas, y las 
partes mas virales profúndame 
te rompio,para que de alli ma-
naife el copiofo perdón de nuef 
tras culpas .Ni vayan fin go^ar* 
fe los crueles dolores de la muy 
atormentada tradre fuya, y am-
paronueHro.Virgen fatua Ma-
ria,queen la pafaon del queri-
do Hijo,juntamente con CJ fin • 
t i o , como perfona conuernda 
en la cofa amada. N i te paflón 
por alto los trabajos de ¡os A-
podoles , v de toda la Corte de 
ios c¿ít;os,s Santas que t» elta 
VILÍí 
Gxraf* 
pida fe dexaron cruelmente a-
' [orr 't)tar,pcTgo/.ar en la otra 
ileU prefencia y acatamiento 
de líioslu Ha7.edor.Ni quedé 
v.ildios los 'Heriros de todos o^ 
fíales que vioen mas perfetamé 
reqvosnivo .de quien os po-
dréis aprouechar,jantáqoos co 
i tilos por gracia en la comunión 
déla lgleüa,dondetodoihaze-
moj vncuerpo amigable, Coya 
eabr^ i e< Chnfto,ioentedeCa-
rid.ui. Afii que para vnejlro re-
! nredi.) tantos fauores cenéis, V 
f nÜes por precio comprada , q 
rales te loros encerró en f i ,ga"i-
ds loe Lira feri fi de vueítra par-
te quedan perdidos, pudiendo 
ganaÜps y ganaros,conuirtien-
tlof>sa Dios con el buen Ladro, 
y ió 1.a arrepentida Madalena,y 
i 'ra muchedCldrede-pecadores 
y pecadoras venidos a peniten-
ta^' conmigo el mayor de to-
<1 is,q en cite tiemoo íantifsimo 
tic la Quarelma có e! diurno fo-
»urro ioniiírno piéfo hazer,pqt 
t; tan buena fa/on no fe me liu-
i de ca • • c manos. Códe no 
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fera fin razón,queTeñora(apars 
jandooivos también coaioyo) 
me acompañéis, pues perdida: 
la gracia , la verdadera entrad) 
para bolacra ella es la cafa pn. 
uiiegiadi penitencia , y perifai 
qne í t llegado el tiempo de!) 
c u e n t i , y q u e no es r32011 hi. 
sernos rnts cargo, no fondo fa-
' gurot de poder dar el dWbr. 
g o quanJo ^u i G eremos. Mayor-
mente no nos deue dar pe-
na lo queaora liftarros) ¡mes 
otro tiempo lo gozamos, Y pa-
ra que menos de mal le 01 hagj 
efta nueua carrera, ferabiéque 
pongáis delante los fcba'íal-
tos.angufüas,temores, y daños 
que en efla vida teporal mis fue 
)en aguardar nueÓros vsnosy 
fingidos píav.eras, Y por elle 
campo eftendidos de defü¿tu-
ras humanas deutis derrair?r 
vuefíro penfamietito, no ohit-
dando ai temor que trae conti-
g o déla pena qualquier pócoña 
fo de ley te del múdo.Elqualsü* 
q no rraya,aba(t3 ei temor de a* 
cabaríe^qno d i lugar de j¡ozar-
G¡i ?ay , 11 3 
Itjqyasdo con mas íabor fepní 
fee fin otrat cofas que aqui no 
cuento q recreerfe (ueitn có el 
demás Calificado caño. ( V a m o 
mas,que aunque todo io otro ef 
rtuncfit fe «uro, no puede bien 
aftegurarfe la recatada concien-
cia , qfiempre queda d; r do al-
dabada* en nuefiros trifíes com-
£oneí. Principalmente fe deue 
confiderar la grade perdida del 
pecador,pues por el pe CE do no 
fofo pierde la gracia ;q es ct csua 
lio tnq ca ñutíamos para fttfeir al 
c i c l ó l a s afi los bienes q tntó-
ces el tal I-.37e, quedan burlados 
finapronechar en cofa alguna a 
la mezquina anima, l i l cjual íi 
por cata de\3 de ha7 ,eraqlloq 
Ja Iglefiai ntáJa , denueuo peca 
m a r t a ¡me te. V e d íi ay peor fuer 
t e d e n t e r m e d a d q q u ^ d o daña 
el mal n o baga el b ic p r b u e c h o j 
pne ñ o ¿j los bienes hechos e n p c 
cj í r y i i z e jos T e ó l o g o s q apro-
werhá para ayudar a falirel,)- pa 
r» las necefsidades c o r p o r a l e s , 
mas no para la eterna falud dJ a-
i í í .Fuesya (i Ja m u e r t e q por 
wn;aí 
Caria i di 
tantas maneras nos (altea,^r?. 
bata fíe al ta 1 que en pecado mor 
tal eñuuÍe(íi,f50 auria masreaí 
ciondeiudeldicliada anima,a 
de las que tígurofameOtC: fom. 
totmentadas debaxo del pode-
rio infernal de los efpantofos $ 
momos,fi por calo la diurna mi 
fcricordta no le dielTe algún brc 
Ueefpaeio de verdadero arre' 1 
pentimierito: pueíto que fuele 
ier pcnadel pecador,qu^romo 
viuiendo no !e acordó di Dio», 
numendo fe nln+de Dios dé!. 
'] odo efto con iníínita.)masq|]i 
nacede la delüentur3 viel pe.s• 
do no es de o Cuidar, ofreciendo 
íe,mayoi mente :o'i el U perdi-
da del amiftad de Dios,y iienrlo 
tanta mgraíjtudfer fu enen-ip-r, 
quanta mayor no fe puede pi << 
íar, ye í fo por mucha; ra/rm-'S, 
afsi por nos auer lieclio lióbrcs 
a ftt diuina imagen y fem:| irci 
v capazes de fi,ptidi€ fo fu«r-
nos del numero de ¡os brutos 
mmales que arriaran pnr la tie-
rra,como por los r>r iuücgiojeo 
que nos dotó de tanta: niaue- • 
p¿ü 
•re; 
aoT 
' 1 
rtít 
iré 
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paradexarnos herederos e?e íu 
gloria^, compañeros de losAn-
^eles en el cielo, donde otra co 
fanÜ ay fino defcafo perpetuo, 
paz, alegría >cumplimiento de 
Jt. todos los bienes,mas aballo que 
{Jt fefo humano fabe penlar , ni 
imaginar , porque a la verdad 
donde Dios efid allí ella todo 
r e , e l tn ,y todoiobueno,todo loa -
legre,todo ío hermoío, todo lo 
no dek y t o f o , t o i o lo dulce, todo 
lo fa í>to , toda!o Canrp, t o d o lo 
jtiflo, t o d o lo pi^dofo , todo lo 
p o d e r o í o , t o d o lo per feto, todo 
lo q 114 es d e que re r y d t f t rar , en 
Dios leeiiLierra en g r a d o de in* 
nmda i.iAfs] que D i o s es mas de 
amar por ü iu¡o,que p o r quan-
lo t i e n e c t j a d o , p u e s : i é l es la f u e 
te e t e r n a I , d s a d o n d e codo lo 
b'j^no y a m a b l e mana ( v nada es 
de amar l i n o e n él , « po i e ! . 
Dios es t o Jl> nueltro bit ti, Dios 
q u e n o s r e p a r t e , v d a l o s 
p azeres q u e t e n e m o s , D i o s e s 
f ' que nos p u l o í e n r m i e n t o pa 
r í g « ' a i t o , D : o s es t i q u e n o s 
« H G i i e r , cy i q u e j a o s J e c o n 
fcriiJj 
Cdrtásdi 
feru a,D toses c 1 que noi embía 
el gran feuor de fu gracia ton 
que le alcancamos, Pues por a-
rnorcícl as luplico que mireit 
bien quien es Dios,v lo que con 
vos ha hecho;y por falta de mi, 
rallo no os dexeiscasr en la ¡n. 
gratitud defeonocida delpcci. 
do con los baxos penfarr%, 
to idel íuelo, pn^s mas libera- c i t ; r 
mente, y a mucha mas honriv f u y i 
prouecho podre» fcguir lospaí fs»u 
ios del cielo, desando los ítoi c'g; 
tr^to; del mundo con fus ítigi- mecÍ 
f ío i .Y entone es gozareis di Ioí frec¡ 
verdaderos de ¡can fOí y deleytis pue< 
que gozar, los que andan en gri 
cia , viuiendo en buen elhdo. p r í 
Q¿te mayor defeardo puédele^ fuei 
que qlijando caen los rayos» doe 
quando vienen los di l u i d o s , o s p 
do nos faitean los terremoto!) r j|e 
qtiando afibman las guerras» CSIÍ 
quando nos amenazan las enfef ce,a 
med3deí',qtt3nda nos éípafltan ¿jai 
la» muerret, quando erras mu- cell 
Chas adueifidades nos aqutxan, I prc 
efbr tales con Dios q podamos car 
de buen corseen <fcm'• Sen0Z » 1, , I A lí 
c , M 
cie^c 
haíe: 
traba 
®i loí 
ron a 
no el 
iiaze 
: t y 
fon 
tan*fe t» mi tu wlmt&d, E I U 
cshTeguridaddelabucna con 
. . ciencia,la qual folo gana el que 
rt|f haré lo que deue. Vor la qual fe 
trabajaron tanto los antiguos 
Fi lo fofos,y en fin mica U p u d i e 
fon alcanzar,porq no h halla ti 
noel qué fe junta con Dios,y fe 
haze vn - con el. M i s quien no 
cítarafegur o,remedo a D i o s d e 
fu*sndo?oen podra nadie af-
fegurarfe,apartidóle de D i o s ? 
Coeftarefiflireis feñora alegre 
mete a las tribulaciones q os o -
frectere el mundo,las quales no 
puede faltar mietras fe vina en 
éi,tanca es ia abúdancia q ¿ i fií 
pre tiene de pafsiones.Mas có-
fncleos vna cofa,q al bueno t o -
do es maQfria para merecer. V fi 
os pareciere q os faltan los fépo 
rales bienes, como a los q btif-
C983 Diot ,a lgunas vezes acae-
ce(abatrenos los eternos. Pucílo 
q.ifi los téparales quátoa lone 
cetlario Dios tiene cuydado de 
proueerlos a aquellos que buf-
tan primero a e l ; porqu; t e -
mtn^o tan buenftñor que p t o -
u : e 
Ctrtasde 
tiee en l o principal,noes ra*. viia fe 
que d efe on fien en nada, Eor ef, entone 
f o li hambre y de (nudez paffa^ pues v 
des , penfad que Dios tambieni í » 1 ^ ' 
Ja palió como vos y porvos y p'icoc 
el que tiene de vos cuydad«,n¡ ira mi 
•cfaaquello por mejor.Y junrá- ofiect 
dolo con los méritos copiofif, 
fimos de fu pafsion y mtitriífi. 
cratifíiina,qne por fer en perTo. 
na infinita, fon de irfiniton. 
Jor,y bailantes para alcarprls 
gloria fin fin, veniros IwloEpt 
¿1 rmfmo dize , que quien ¡nui 
llorar; ,ctl el ot o mundo reyrs, 
y quien aquifufriere Jiambrq 
ítd,cn el orro mundo ("era fiar. 
ta:y por ella manera de estibio 
y trueca irá todo ío demasqut I 
aquí paffaredes por Dior.Ystin 
quiero que lepáis mas adelanta 
que fi el trabajar por vueltos 
manos lo necesario tomits en 
paciencia y amor fuyo,y en pe* 
nitencía de loqueaueispecado, 
cj'ie os podra valer mucho p^3 
la remilsion de las viejas culpas, 
V para g >n.ir U bienauentursn' 
ca,que enlodas las obras de Ta 
vida 
ira M 
los q' 
pafso 
pt nía 
fcruií 
días j 
no os 
que a 
ca qi: 
que c 
decc 
quan 
mas» 
muy 
eng 
en pi 
de p 
íiiau 
pud 
di Sai 
, íabe 
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Caray". J í i 
ra?nf vida fedeue procurar, Y podéis 
Jrcfj entonces de/ir a D i o s : Señor, 
ifTsjí pues vode mió no fupe tino re-> 
>bie™: íinfar las fatigas y trabajos, fu-
Di p'ícoos que aquellos qtievuef-
tra nuleikordia infinita norame 
ofrece,reciba en feruicio vuef -
tra Mageftad.encorporados c o 
los que vueJtro H i j o bendito 
pafsó por mí,en pago y recom-
penfa de! tiempo que no os l is 
ftruido,antes tieferuido de m u -
thas y muchas maneras.Por elfo 
no os turbe cofa de aduerfídact 
queaqui fe o fresca, ni os p a r e z -
ca que empegáis temprano lo 
que defde que nacemos fe auia 
de c o m e n t a r , pues nadie fabo 
qitando ha de m o r i r . ( V i a n t o 
mas que y3 que vueltra vida fea 
muy larga, tanto crecereis mas 
en glona,quantodurarcdes mas 
en penitencia. Pues juzgad fi es 
de perder grado de gloria en el 
füdUe R e y no de Dios. Afsi que 
pudiendo comencsHo Oy,no lo 
dilatéis para mañana,qUiDdo no 
íabeis I t ñ o r a f i o s vendía algún 
otroeíloi ito, que no reniades 
L v o 
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Ey>ptu(lo que ninguna cok de. 
r i i a ler eltomoal bien Iiazer 
Porque os «mío que afsi entro 
la diligencia va ganando cada 
dia ligereza en el obrar.iCsi por 
el contrario U negligencia co 
bra cada hora nuewa torpeza,y 
el callo endi&fccido del jtaalvi-
uirhazerfe tan rev.io, qdefputi 
con nada fe quiercablondir.í 
lio prefutnais guardar eftopia 
e'.ada «ejcz'.la qual íi con fus 
deletos y natural impotencia 
quita el aliento del pecar ía 
los ni ¡irnos quita el del bienia-
zer:y afs{ vemos que la vejez en 
muchos, es mas edad detib;c/i , 
que de feruor. Por eíTo en cafa 
donde es tan bueno el atíricipit 
cumple vfar de mucha preñen 
para renunciar temprano los va 
nos déftos deüe mundo,losqua 
les fi en algún tiempo no dí*i' 
redesmo os podréis (sitiar. \ af* 
íi ahorrada de la carga de loi te-
rrenales defeos y vanos peo'*" 
mismos mundanos empegar^' 
a lisnchírof del amor dulce 
las riquezas d : l cielo: las 
^ íi J Í Í » 
Garay. 
ííbtcn Te guftany ficntrn > no 
fon ile trocar por las colas de 
nada . q u e sea en tanto precio 
tenemos. Pues paraéílbcumple 
gae toméis porfauoreccJon> y 
abobada s la bendiia V i r g c n M i 
ría,aquella que todo lo que nos 
comuene, nos fu ele ítempre a l -
ca nc ir do fu facratU'sitro H i j o . 
Y a í í i mifrno a todos los b i t n -
auenturados Santos y S a n n s , 
moradores d ¿ l c i e l o , e n efpe-
cial a aquellos con quien tiuiie-
redes mas deuocton, y al A n g e l 
dí vuellra guarda,con iodos les 
Otras Angeles y Arcángeles: y 
principalmente *l Arcángel tan 
í í - g u e l , noolti idandó a láí S e -
les animas de Purgatorio, Y co 
tiles padrinos como eífos, o í a -
re;s con confian^} ¡llegaros a 
D.os en vueilra oracion . La 
qaal (ieodo con atención h u -
milde , continua , y períeue-
«ate f acompañada de l : é , E f -
pernca, yCa-i .d , toda cola 
grande con fu Magef lad acaba-
ra. Porque ala verdad en la ora-
cían cílá la fuerza de todo cite 
L 3 llw-
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negócío,pues que por ella ro 
allegamos a D i q s , y e ] 3 n o f & 
tros:y Contemplemos fu gran-
tleza y nneflra poquedad,<jnt 
es gran comiendo de nnéfta i3] 
uacion. C o n ello cumple quc 
•vfeis a menudo la confeíiion, 
que es la que tnas contenía el 
lanto propoííto de no pecar;y 
r o s pone dolor y verguenja de 
los pallados errores. Con Ja 
qual fí fe acompaña aquel labro 
fo y faludable manjar del ani-
irta, digo el cuerpo lagradodí 
nueilro Redentor, y SaluaJa 
Jeíu Chr it lo , es muy grande i-
parejo para conferuar ja fanón-
ble gracia celeüial, y fenut los 
íecretos gozos del efpiri[u,que 
aquí gultan los buenos,ConuiE-
ne también que Huyáis de las o-
cationes de los malos, v os lle-
guéis fíempre a aquellos que 
os pueden bazer mejor,porque 
no baila folamtmc cortar el tro 
c o d e l mal viuir por ti pie,fino 
fe arrancan tan-bien las ray?«» 
las quales machasvezes nnT-ol-
prtcjadü íueleq echar mi£U0S 
pian; 
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r,rj pimpollos,y a lasveíM mas que 
ofoJ s] principio teman. Aisiimlma 
f^ nJ cumple eíiár vigilante en los 
que! peídos compañeros ,que mas 
a faJ nos inclina niieftra corrupta na-
que turaie'¿s,y enios que ya por mu 
lonj cliovl'oleliancafi.bueltoen na 
3 el t .ira , porque feria gran locura 
(>y ponernos a vencer ios enemi-
ltfc pos efl:ra5o$,d exando la cafa lie 
' d e dé los naturales y domefti-
eos. Mas f¡ por ventura , o por 
!n'" hiejnr devir>defiJemura,víodef 
| cuvdo defpues de todo ello os 
d® cíulare alguna cayda de peca-
11' do mona!,tornad cott mucha di 
irí" , Jigírtcifl a leuantaros, y baítier 
íobfe vos. Y no penleis que ya 
pe iodo vuedro buen prdpoíiio va 
ie- perdido, fin remedio de poder' 
tornarle al riílre, que íi de pref-
lo os arrepintieredes, aculan-
te tipos a Dios, y pidiéndole per-
us don,creed que fereis perdonada 
10 a la hora,porque Dios es tan pia 
n0 dolo que no quiere ¡a muerte 
eíi del pecador,fino que le arrepic 
Uyvma* Y defía manera po-
drafer que por ladiuina miferi-
cor-
Cdfiss th 
COrdialacayda fea para irafaj 
kuanramieníd, Mas portinét( 
t¡>n buena carrera nc trngsiijj 
rías de f i rayo , lera bitn oue • 
piemidó leáis, y oyais. las tolí¡ 
rnaraciillofjfcs d e D ¡ o s , y dejy 
Sanios*,que al bu*.no iuflcn !¡( 
nueuas de grari confcjlacice^ 
auna) malo algunas vcv.es per 
efte medio fe le acarrea la grj. 
cia,la qnal Dios nos répartc,pa 
i a que con el la óbrenlos el t¡cn 
que por ncíotros no r¡u<Áia. 
mosobrar, porque fomosíicr-
uoiinutjles.y fie Dios nsdab: j 
no podejtos. Juntamente caf! 
cfk> cumplescor)ip:f.aroí tieal I 
guna íeñr ada iteración v cco-
iemplacion,müjonnerte du-
que lia merced eftremadí tie i 
donde nos vino todo elrem-
ctiojíW? es la pafsionde nitíili® 
libertador Icfu Cluííio, con la 
qua! nueítras paijiones y per"1 
fe nos liaran limanas. Tarabita 
conuiene no oluidar lamtRio* 
ria de vueftra rtíiieite,y del jiij'* 
z iode Dios,con los galardón" 
deiParayfo,)- del infierno^ a j * 
divtn 
fcó 
rmo i 
copa i 
fu 
el día 
noch 
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¿ivno feüú fus obraste fcguiríi. »• t y« " 1 ) ^ , f . _ y. 
Y coí íderar^ quie pinta vn V e 
nno de tatas fuertes de flore; 3 • 
copa indo, y U adot na de olores 
ftü'ieí y dincrfoí ,y le alúbra en 
eldÍA con fol muy claro , yen la 
noche co luna, y refplandecic 
t~s e'lre!las,y ernbiá aquellos 
f iados vientos q iccrean nuef-
tros calore;,y defpicrta las f u e -
tes con fus enftalinas cguas mi-
tigadoras de nuellra fed,q tal lia 
ria In rnoradi para fi y para fus 
amig05.Y por el contrario,quiá. 
hgze vna noche deInuíerno nu-
blofü , trille , fin !uz alguna) 
rebuelta de muchos v brauos 
vienros, cercada de f r i ó , Ile-
na de yeio, y dstempeflad 11 ti-
tiin*a , ef pació (a , y aborrecí, 
file ; quarwferoz, quan rcmero-
fa, quan efeúra v ne^ra liaría la 
ínfe mal cárcel donde fueffen 
detenidos fes enemigos,)' aque> 
líos quehi j icron de fu volun» 
tad de Dio ; . Aísi miTmo os de-
Bevs acordar de la persa que 
dirán b s malas obras al ma-
lo eu'ahpia déla m í a t e : y 
L 4 def-
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defpues laaíreritola verguencj 
que le pondrán delantelodoul 
diarigurofo del vnmerfa) juv. 
' / i o , pera que con ellas cotas ts 
ofrezcáis de gana ai amor d: 
D i o s, toman do el terror pur ef-
puelas del. A u n q u e a la verckd 
los feruicios grandes que a Dios 
fe h a n d e h a / e r ,poi' amor han 
de fer s y no por temor: puesél 
por fj merece fer mas arrsdo 
que ninguna cofa,o fi alguna ta¡ 
fa le ama % deue fer por sao: 
déljpucfto que quien bien ;.ma 
a Dios, le teme, porque verdade 
rair ente no av amor fin tetrr;: 
y efre tal temor di?ele fabidu* 
ria.que race de 1» fueica y ?eio 
del an:or de D i o s . C o n elbsta-
Jes confiderariones os acoflum-
breis a fufrir de btiefii gana tra> 
bajos, porquien (abéis que ro 
]o íon,pues que los pagara Me-
jor,que no por quien haüa aquí 
losasteis futrido. Y holgareis fie 
trocar el mal tratamiento cíe 
antes paíliua el alma , qrecoha 
de morir en los rrei o precics 
d^l cuerpo,qtie v ello: fea i 
rarsr, 
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baran per ventura mas prslto 
que pfnferoos,m quemamos. Y 
afít los tragosy drfaftres dt que 
cita lleno eRe engafiofo mun-
do, fi vmieren a vos,ya no os po 
dran empecer, porque aunque 
toquen en el cuerpo , el aleña 
quedao libre de fuofbnfa , por 
eífcir puefta en lugar f c g u r o j q 
es D i o s . B i c reo, que en la edad 
frefcaqueal prefente tenei;, fal 
dr*n muchos malos ( q u e aqui 
«y )procu ra dores del demonio, 
que os prouocaran a pecar ; mss 
deuets con gran cuydado apar-
tai(como dixe) la ocaíion de en 
tender con ellos,por el peligro 
de nueftra flaca naturaleza , y 
penfarqueaqneftaedad fe pal-
lara como vn foplo volando, y 
os quedara pefpetua la virciia 
de oucr vencido, y dexado el 
muoüo por D i o s , antt's que el 
mundo os dexea vos deshonra-
da,y cargada de pecados, por-
que ya vos veis que la mocedad 
a nadie a (Te gura de la muerte 
prefente,y que vna d^fuerson-
^•la mu'gcr fé haze «afollo don 
de 
Cartas de 
(íe fe fortalcée el diablo p,ir¿ 
dar guerra aiglínas vezesa todo 
vn pueblo.Mas feñorajOtundo 
feme james engañadores no pu-
dieres por alguna manera tan 
prefto delectar , focorreot a la 
oración, que es la q u e j a facr-
^as muy verdaderas contra |.y 
brauas tentaciones.Y coíidcraj, 
que la virtud no efta rtnto en 
tenella a f®!as,como en defendí 
lia de fus contrarios, quanJo i 
cafo fe ofrecieren, Afsi que no 
fe os baga grauc efla nueua au-
ne ra de vida } rni fus trances oí 
cfpanttn,pu4i para ella tídreis l 
el fauor de Dios que vence to- ¡ 
das las cofas. E n efpecial q fon i 
muchas las que fiendo tan roe-
l a s y can hermofas como so; há 
ofrecido I as flores de ft jutieti" 
t u d a l marauiliofo Criador d;-
l h s , y hecho tal penitencia ,(¡ue 
nifrec¡eron(mediante fu djuina 
mÍfericordia)auer filiasen el cis 
J o , y nca honra de lautas. Pues 
efías So peefeis que eran mas de 
37-ero que vos,ni menos delica-
das , antes de muchas fe lee í-r 
hij^ 
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¿lijas de RtyeS jy de grandes íe-
fiorrs,criadas ene] rtgsloy delí 
eadcz d í vida.Y entre otras que 
cai lodevaa bienauenturadi fe 
cuenta, que con fer terniisirr.a, 
y de ÍLci complexión, tenia tan 
poco temor a ia afperezade la 
penitencia,que le ofrecia conti-
nuamente a gracdifsimoa y t«-
rnbles trabajos muy excefsi-
uos a íu delicadez. Tanto, que 
le fus: d i cbo , que para que fe 
trataua tan mal , pues ia bon-
dad de Dios con menos que a-
quelío podía librarla de! infier-
no. A io qual ella refpondiaf 
que por conoccrfeen demafia 
delicada, y tanto que no peni 
fuua poder fuhir vn monsn* 
to los trabajos temporales del 
Piirgatono(q(janto mas los del 
infierno que eran para íiem-
prí) por ello aun acordado p i f -
iar aquellos déla penitencia , q 
libia fer fin cóparaciou maj bre 
ues y menores. Con ta) fuerte 
de confuelodefendía , y efcu-
faua la penitéda,q el verdadero 
amor le ¡íazú füírir por Dios. 
\ D e . 
Car tas dt 
D e mane ra feñora , q u e n o f t r ¿ 
rayón que nos falten a nof* tros 
cofolaciones pata pagarlo qjg 
tiernos pues efta por lolo amor 
((in suer lo que nofotros peca-
tío ofendido) tanto tormento 
de grado tomaos. Fomandono 
forros también efieatnor fti tríe 
de L>ios por b'ancoy feria!,a] 
qual todas nueííras obras y ptn 
lamientos enderecemos, y con 
el qual nos ofrezcamos conrtn. 
tos a qualqnier graue trabajo,y 
el viejo amor dañado, que vos, 
y yo harta aquí nos hemos teni-
do,conuirtarnos en aquel firmt 
amor de proximos, que fomci 
obl igados a tenernos: para tjiie 
el vno por el otro procure iu 
íalitacion, v nos focorrsmos en 
las verdaderas nccefstdades,co-
mo amibos verdaderos, y gsne* 
mos aquel dichofo lu^ar,donde 
en airón' ido gozo nos torne-
mos a amar mejor. Y filos car-
nales ojos vencidos de !a lento»' 
afición,que a un es frefea en no* 
f o t r o s , alguna vez. prouareo a 
ha¿er iu oficio y fentio'icnio lloran-
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]!orar)íio,corfolallosetscon ef-
ra canción que para ellos he hc-
cho. 
Ojos 7»}os no Üoreh-t 
que «Jiigis mi coraron, 
dcfptrtándo Upafstsn 
que es tiempo que ya. oluidiisi 
Que las an(¡as y dolor 
del viejo f earn-'l cuy dado 
me b.m traydo.defierrad» 
gran tiempo de mi Señor\ 
Por ejfu no comencéis 
a dejptrtar m¿<pafsion, 
pues no cúitjienle razón 
quede Diosos ahuciéis 
por tan tiuiana afición. 
F I N . 
ézá, 
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D L A S C O D E G A I U y 
al L e ü o r , 
DEfde a raucWí d;, dsfpues de diimlga-das elias do:; carta:, vinieron a mis inmot 
otras dos entrabas compueífa 
en refranes. L a vna mediofuta 
V á z q u e z de A y ara , varón por 
cierto no menos diligente en te 
ner en fu poder qualefquitr o-
b r a j bien efcritas, que acerrado 
en «onoctí las, a l si por ¡unirn-
Tal,claridad y v iueia de inge-
nio, de que es dotada'grande-
m e m ^ c o m o por la varia dctii-
sia , y el buen efldo y alto, que 
con el fcxercício mas que con 1» 
edad lia adquir ido; dtj lotjinl 
todo ¿ 1 por íi ha hecho «nnue£-
tros tiempos fuficicnte pnieuíj 
mayor q u e d e mis palabras a» 
t ¡u i fe pueJe tomar. Laqud 
carta f j e c o m o de apattamieor 
t o , y aun parece a la verdad que 
?e r refpóder en refnnes a la p" 
«Jcrais ja jqva teda en ellos,por 
ecfieQ* 
lOf 
1311 
Of 
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emendar la falta de !a fegunda; 
tuque ningunopufe, fi pueda 
dezirfe, falta, querer yo mas li-
trementc tratar ioq cumplía a 
la faludde las anima^que n o s -
tirme fíempre a la congola de 
í;i bttfcar refranes. Lactra fue vna 
de pafl'atiempo mas que de pro-
medio, ímprefTa en Setúlla, en q 
datia cuenta vn gentilhombre » 
fu feñora de cíeteos ca'os de a-
te mores,que en fu aufencia le ama 
'* fticedido. Yerta eftaúatan def-
0 corfeftU yviciofa (qui^á por 
dcfcuydo de otros mas que de 
fu Autor ) que apenas fe podía 
entender,ni aunaudauat digna 
de Jeerfe.Parecieron rete ambas, 
íegun fu itiuencíor,cn nadadef-
agradables^o efpecíal a! vulgo, 
a quien queremos recoger. Y af-
fi mtfeno por razón de los rafra 
res harto prouechofas. Porque 
(comottngo dtdio) eltondci-
raíento de los refrán; s es a la vi 
da muy neceílario. f'or don-
de deutn teneife qualelquier 
retrar.ss en mücho fér hon* 
rados cuma las yieio» en quien 
m 
Carta* de 
éf lala fabiduri» y cxperiencis, 
Y aun s la verdad como fon vic' 
jos los vemos muchas vezíi9B. baja" 
dar tan arrugados,que apenasíj¡ , c g ü 1 1 
dexan conocer. A eíía cawía me 
pareció juntarlos aqui rodas,ú-i Aifri, 
to por la hermandad de i¡)¡ $»do 
refranes,como porqdafehallsf. 
fen en vn libro juntas,y noeííu. huuit 
uiell'en defparcidas, pues cada- >:,í ^ 
vna era pequeña para andarpor 
íi . Puerto que qtiifiera afsi mil-
mo aner alcanzado los nurubrti 
de fus Autores para ponerlos 
aqui tambié con ellas. Sin o que 
como obras defmandadas ,yfs-
íidasantes de tiempo a luz,fin 
la voluntad de fus dueños,»!» 
íin los nombres de aqnellos,/ 
aun íin la poftrera mano y en* 
mienda viniere a mi podet.Por 
cierto quienquiera que fueron 
los q ue las hr/.ieron ( a mi juy* 
y,io)fueron hombres auifadoss 
ingeniofos, y no menos dóna-
los merecedores, íi las emenda* 
ran , que con fus obras fe cele-
braran fus nombres. Aenrram-
b ü las palie((cooiodi¿cn ¡l*"3 
dtpr 
para 
dos) 
aora 
a f.ilt , i ra ni 
en ef 
te 
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ataño,aunque para tnibien pe-
ía da, t3iiíb,que poco fíenos tra-
bajara en tó"¿crias de nueuo , y 
íegun las dificultades (|ue e n e -
lio fe ofrecieron. Las quales 
fufri ,afsi por autrlc ya comen-
tado , corno por pe rifar que 
qualquiera falta que en ellas 
buulelT; fe atribuvria a mi que 
Jas diuutgjui , Bien creo,que 
fus Autores ( tobando clío tan 
d? propoíito, como era razón, 
para venir en las nianoj de to-
dos) huuieran liecho lo que yo 
aora hago con mas primor y 
menos trabajoque yo. Aunque 
a falta dellos no píenlo que fe* 
ra mi diligencia de fa gradee i da, 
en elpectal deaquellos que an-
tes las huuieren v; fio ta a 
mal tratadas como 
andauau. 
C A R . 
C.H'tAlctf 
C A R T A DE V N GENf; 
Ulho mbre^embiada corefpujf. 
ta de otra a fu Feno^en re-
franes y mareras ide ha 
bk-r comu-
nes. 
Vtr ida ferrara,vitinj 
mis manos ruettra 
caru.y paredón;? ^ 
queréis jugsr ccrm 
go al juego iV.sner 
dadesí porque no ay peor bnVi 
que 3a verdadera,pucííoousd;, 
ven,que r o es todo vero loque 
fuena el pandero.Bien penléic-
ner efeufáda con vos ella rtliiír 
ta: porque quando y no roauie» 
re dos no barajan,aunque coito 
dizen , h&bla Roldan , y tabla 
por fu mal. N o qjpema q f'ueí-
femos nofotros como los penas 
de ¿Corita , qae quando ro tie-
nen con qukn , vncí a ctrcí ls 
mueiden. Mas de aq^citeáal, 
da ' jyo mcrczco e! ma l : roí que 
he criodo cuerno que me íaqu® 
elojo,Aunque- fi bien fe mita,/ 
C o s í o deuc,queda[é fin cuij i , 
puescuipane tiene qi-icn 1 'T* 
Viríy. i ; o 
loquedeuc, OLIO quila mugsr 
placera dize de todos, y todos 
delia.Pefame que queráis con-
migo hazer tantos e n ¡ t m o s , y 
vengaros en rfíi honra, Como 
quie no puedeal afno,v íe buel 
tica taal'oarJa.No fe íi acertáis 
en ei¡o,aunq digan, que mas fa-
E»e el loco en íu caía que el cuer 
doen ía agena. Pues fabeis que 
diztn,que quien al cielo efeupe 
a la cara fe le buelue, y que no 
escordura licuarlas colas por 
rgor ; en e-pecial que fon mas 
los amenazados que kHacuc'ni-
llddos, pueílo que digan , que 
q.uen vna tiene otra eipe :ra..No 
me pareceque lleuais buen ca-
mino en comentar fie'mpre por 
ellos enojos, fino es q'JC como 
dizen , el que iwal plevto tiene 
wtteloa barato. Y afsi hazeis 
Tos aora,(in mirar que era me-
jor lamiendo que no mordien-
dojporquebezerrilla aianfa to-
da^  las va¿as mama , v mal por 
nwlno fedeuedar. Mirad que 
fani» Ü3gas, y no matas pala-
b r ü j y q j q r s Í 5 p 0 r q u e b r a r m e 
Cart'tidt 
a mi v n o jo, quebrar os a v o s do: 
que a las vezes la fardina quiere 
faltar de la farten,ydaen las bu 
fas. Acordaos , que lo que ha?e 
el locoa la poílre haze el faino 
al principio: porque nunca elí* 
bio dize i no pcni'e. N o íjgau 
vueftro confejq,que el queaío. 
las feaconfej folas fe delató-
Jeja,y no ay quien yerre, (¡no ti 
que fu parecer quiere, MaiJi 
vos me crseis, no andaréis Con-
migo a maca me la yegua, y ma-
tar tclie ei pf)tro,r-orqne podru 
fer l loui í rosfh i s i a , ycaerosa 
cueftas , y auer tomado el mal 
porvueítras manos,que bien pa 
receque no me aiteis ttniJotl 
p i j al herrar. N o querría felpó 
derus en elle calo quáto fiemo, 
porque dizen,quc para dar y te 
n r fe ¡o ha de auer: también di-
zen , q iando ertés en erioft),a* 
cuérdate que puedes vepjf:' 
p a t v y q u a n d o e í t e s e r paz., a* 
cuerdateque p'¡L-des venir a e* 
no jo, y honra a; b jeno , por<pe 
te honre, y al ma lo , porque nc 
te deshonre.Mas ÉcrqfleflóR e 
iiain.n 
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llamen Marta la piadora, que 
mafcaua el vino a los dolientes, 
o porque no digan, que tal (abe 
el afno que cofa es melcocha, 
haréalgo de lo que no penfa-
ua: porque del fabio es mudar 
parecer. A u n q u e no fe por don 
de comience para no errar, por-
que el pequeño yerro al princi* 
pío fe haze grande al finiy t a m -
bién porque querría andar a de 
Techas,y " o hazer la labor de )a 
ludia,que trainochaua la noche 
yholg^ua de dia: porque qnieri 
anda al rebes,anda ei camino 
dos Vezes.Mas pues de mala v i -
no el conejo,con el diablo irá 
el peílejo,q quien lo c u m i o juf -
EO es que lo pague: porq a buen 
bocado buen grito, que delante 
de D i o s , n i ay bien fin galardón, 
ni mal fin punición. ISo fe fi ha-
léis efto,como dizen, o por me 
gozar, porque me a m a i s , o p o r 
os vengar, porque m e a b o r r e -
ceis. Sea lo que fuere con lo v -
no,ocon l o o t i ó . y o a c u e r d o fec 
mis horro Mahomn,que caurt-
ttoFidalij que buey íuelto bien 
íe 
Cartas de 
fe lame, Y ( i o s pareciere q c, 
e n g a ñ o s o fe m e da n a d a , ^ 
no ay mejor ínuencion que en-
j p ñ a r a) eng.iSíKlor.Peníad | D 
que pe nía re d é i , y d e z i d l o qU! 
quir¡ercdes,quea(u faino cita 
el que repica , porq la libertad 
n o t i ene prccio . N o quierobur 
l a n d o , iri de veras repartir mu 
c o n vos peras, nibulcar cicco 
pies.ilgato. Mi amlarmcgiur-
dando trueftro cuerpo como 
í o ' ia jporq no digan d e mi que 
qaiero poner puertas alcapo,o 
í t re l per ude! !iorrtlano,q ni 
Co-nia las ber^is ,ni las daaiu 
comer a otros, U n efpieciaUuié 
dome fa!¡do ten pedigüeña,(jue 
n i por corta,n i p o r mal echada 
jamas celiais de demandarme 
porque foleii dczir , que quien 
d i n e r o s t iene alcanza lo ¿j quie-
re,fi.;- titira r,que el que trido lo 
q m e r s ' i o d o h pígrde, y Ja coJi 
ci* rompe el faco . Derrí-ierii 
que tengo acordado dmrcs 
[Mra quien no os conoce, y no 
procuraros con dadiuaí c¡ u e 
que-
qo¡ 
.qui 
Cer. 
Hi k 
1 qu* 
' eíi¿ 
errad 
obtir 
r mu 
c i n c o 
gnjf. 
romo 
i qu{ 
ipo,o 
>¿i ro 
nana 
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quebrantan pehss, porque ya 
en !O J nidos de antaño no t-.j 
paitaros o g a ñ o , que el mucho 
pallar tras a mucho endurar. 
DÍ« ha que me auim atni aui-
fsdodevueftra codicia,y que 
me guardafle de vieja adiuina, 
y de mo^a Latina: porque co-
modizen, entonces la muger 
ts buena 5 qnando claramente 
es mala . Mas no peníe que 
fuefira codicia era tan grande, 
<jtie aueís fido conmigo corso 
el lapo , que no pienfa har^ 
taris de tierra. Mirad que|di-
7en,que en dineros Tea el cali-
da! de aquel que qnereis mal, 
porque lo bien ganado fe pier-
1 y lo malo ello y fu amo. 
h fabcti quanto tiempo por 
itiitri ^«ros anduuo en balanzas rri 
qt;je. tizienda! porque entre daca t i 
lo lo toma el gallo , fe que* 
codi 15 , 1 1 ¡a s plumas en la mano. En 
«era, fu) vi lio las orejas a! lobo, 
icaros y eltoy determinado de r o 
y no cr|MO? mas , nr dexar, p j f a r 
que 'burla adelante,aunque digan, 
que- P:'J« el coniejo de h ¡rngtr es 
poco, 
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poco,y quien no ie toma es lo, & r i p ri 
co. Porque dos amigos d e ™ : ¡ e n j i : 
bolfa,elvno canta,y el otro Il0j j p D ¿ e 
ra,y dos pardales en vna eipigi v o 
hazen mala liga. Por lo qual ttti ' o r q , 
g o por m e j o r , que lean prime.: f J > r V u 
ro mis dientes que mis parlen- J , j e n , 
tes , por gozar lomio tn tt,¡ n o f ^ 
días,y defpues heredeme quien| f c r q* 
quifiere,que yopienlo queno 
hará cafa con [obrados. Porqut u|Ted 
defpuesdeyo muerto,ni I ^ v , 
oi huerto, que ro es bueno ícr' CUra e 
endurador pr.raq fea otro git ^ ¡ j d 
tador. Todavía no querría qw meef 
dixeñedes mal de mi,ni deáiio f a 
yo de vos, que dizen, perdi iri pUt3 ( 
honor,hablando mal, y oyendo £ ¡ e f t 9 
peor. Mas fi lo dixerede',ren" barei 
fad ,que quien mal habla malte p3f¡3 
de oyor: porque como canta «i t>t>ITa 
Abad,sfsi reípondee 1 faCriftWí 
y dizen,quequienrefpoBíte el vi' 
habla ,Ni tampoco q u e r r í a y a p , 
anduuieíledes por las veiinasi t o m 
dando cuenca délo que p»l»i tnos 
que es dar vengarla de vos » qUe 
quien os quiere mal. Ydize0 vanr 
ta lo tuyo al mercado, y *<** }e caCE 
• ai* i 
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! dirs pncto,y otroblanro, 
bien Jizen,comadre andariega, 
''.lo' donde voy hallaos hallo, aun-
m que vos por vn antojo folejs fer 
tfn¡ peor tjua Antona,q»e fue a Mif 
fa,v vino a Nona. Catad , qu* 
riín' quien no fabe callar fu afrenta» 
' *,lj no fibra callarla agena,y podría 
fer,que parlando por hazeros 
buena delante orras me leuan-
ralTedcs algún tefiimonio, par-
que vn puercoenreneííado pro 
0 ®. cara encenagar a otro. Mas fi lo 
£ fii'ieredes íreedme que no fe 
| me efcondera,ni me echareis da 
do fa l lo , porque primero fuy 
puta que rufián.De vna cofa fed 
cierta,que porninguna vía aca-
f?" bar?is conmigo quebuelna a l o 
á' paílado , como el perro a las: 
" 1 biifTadillas j porque el amor es 
an' gda en el mancebo y crimen en 
e w el viejo. En afperjalque feria 
l.1u \a pedir muelas al gallo , qtisn-
m1.1' tomis que vns y vo bien podi ia 
0 1 roos dexar eíle oficio para los 
icno 
rqut 
íiáij 
7Ír)j 
iitá 
enJa 
0 í ft que vienen, pues nofot:os nos 
e u
t ¡ vamos,v no nos queda lino el 
cacarear.Poreíloquantfls razo-
M nes 
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ue ; me dixcreJ^piéí&rad q'Jee.^0 ]0 
•echar ht.cis cilla n-or^y dar vtii , 
cu el claUo,y diezenlalíerradij 
r ; , v q por vna oreja me entrjn, { „ 
y por Otra me &len,MÍyorií]fid { (ueran 
te que de mi ya no ay qu? tomar p o r [ u l c 
finó eUphfejojporque i^zen,^  f e r i 
tras los años viene el fefo ,yto- e r i ' , a ^ 
do lo demás que en mi íy,r?orf t r 3 jt rÍ . 
ta fino para el carnero. Y[¡¿ ¿ e i e r n 
guna vez aueis oido dezír,queI TOnC3 
el pajar viejo qusndo fe cncíen \ e(ir0p: 
dees malo de apagar, mirad na itfclan 
osengañeis, que muchas veicj cuerd; 
es mas e! i uidó'qtíe las r>uczes,y p0rqU 
podria fer que con ral penfjnuc ¿onde 
to dtxeíTedes defpues ; quilo djr,v: 
Dios ,y no me n.ida.Afsi que no qdeu 
•es bien que djis crédito a fe me- ts 
jantesluiiandadesjpuespor vos r i j 0 
podéis juzgar lo que paíía.Qut 
citamos mas para feruir de ce- ^arm 
"berteras^que de ollas,aunque pt ¿ e ^ a 
Ta todo valemos poco. Parece- Biga! 
meque penfats alterarme,con 
i t <Jezir,que ay quien os quiera \ 
porqoetal viene, que talq"15' toro 
* e , y eíís p ie^eventa ,q^eno 
tiene que vciWa. N o iucmnc; 
vo 
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«otan de l igero , que he troi-
jáoyalos atabales,y es duro el 
,rv,lilca*¿er para $ 1 ai ponas, p o r e i -
. r 3^íonome («Otéis de tantasma-
rarit ñeras, ¡aunque digan que la pee 
T'fn* feueran^i toda cofa a lear la , 
porque e! perfeuerarsncRe ca-
Cri!í ío, feria ya dar con la cabeca. 
en ta pared, y hulear pan de 
r0;'; iraftn'go. Pues fabeis que eftoy 
' determinado en que fea "eíia , y 
ranea mas,porque dizen,el que 
eftropicci ÍÍ no c a e , el camino 
idelama.Afsi,que de£ta vez a-
ciierdo quedar r i co , o pinjado» 
porque elle mundo es go l fo re-
dondo, y quien no lo fabe na-
dir,vafe a ío hondo. Demanera 
qdeueis mudar propotito,pues 
ts andar de muía co:í3,que jife» 
rsdo ha ei vano de negro no 
haierblatico. Y o quieroguar-
darme de amor loco , como 
"P debo ra menguada, porque'no 
-on m ' ' 6 u a y 
" quando torna a fer manicio, 
•ra, y 1 1 . 1 3 me vi en los cuernos del 
toro ,nunca mas perro al pio-
Dcxad hazer al p idrc 
M i de 
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citil 
1 na 
ez8 
mié 
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no 
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déla m o r q u e h yo p w ¿ 0 ro «rcer-
medirán de aquí ad ¿ i 3 n l e ert noeSe ' 
cafa de! mezquino,ir 5 ta mas li 
mugerquee imar idg .Y^mj . ¿eued 
r a os quexets de mi,que yarégo ; 
liechas orejas de me/Cader,pt,r. * ° m 1 ' -
que nadie pucdecócentar adas t o ^ 
feñores.Si mucho deluariaredti 
con la calentura,haré como di-
Tzen.á afno modorro harriero lo 
co.Seria bien que os contenrjf-
fedes co el tiempo paffado,cjue 
eílaua tan ciego, que a loi qae 
rne preguntauan de adonde ^ 1,1 
*eshombre*lesrefpondia,deli ^ 
tierra de mi muger,y cito por- ^ 
que fabia que quien a fu muger ^ 
no honra,a fi mifmodeshonní j^c1 
daua por bueno quanro haiii-
des,porqueloquelaloba hí«) 
a! lobo aplaze,que la coz de lt 
yegua no haze rral al p0[r0' 
Mas comofiefalidodeílaceg« 
ra,y (olamence para a^itme* 
ftti marjO,efperaua ocafion(For* 
queachaques quieren las 
ya q la tengo,quierovíar del¡»r 
y taparloscencerros,y cilarnte 
en iHií treze.fin dar mi 
• - • lOt' 
qosVi* 
y aVU' 
»ltt>r 
bien« 
y cot 
fv? S 
i1': 
irvut 
o» 
cus 
{orccr.Pór ¿ d o ti dixeredes ¿j 
boes t-ilo to ¿(os ¡uraua^igOjC] 
pira malí en p^dra caya.qniíe 
^ued^xariotierto por lo du-
riolo. Y o iltnv en paz,no quie-
ro ruido por mis dmeros, chan-
to mas q para con vos todo a-
íiuslio f y e menefter,y aun Dios 
y ayuda,q para vn traydor dos 
altooíoj. t>emanera ,que íerá 
tuofi q os dexeis defta demanda, 
ycomodizen los niños,q eche-
mos f^eliílos a tras,haziédo cué 
n q minea mas nos vimos,que a 
r uanos y ,1 idos no ay amigos. 
Y u o d i g a i s q a e f t o me mueuc 
alguna Uuiandad, ñ quiera por-
tpií no parezca, q quien ha las 
hechas,ha las foípichas.Tambié 
querría quedteGedes punto a ia 
gata q m e lian dicho,que traéis, 
porque aunque dizen,clame vef 
tido,y dattehe garrido., y com-
jx n vn íapdlo,y parecerá boni-
) o,dj/en porotra parte,ni mo-
$3fea,ni vieja hermoÍ3,y la vie-
ja a cítirar,y el diablo a arruga r, 
y la múget loca por la hita c o -
pra la toca,y en cabera loca, no 
M ¿ ic 
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feafjicnra toca.Dc qualqulír^. ll3.íCt 
fa deltas que de vos dixéíTeti ir3 ,o5 ei 
pelaría, por aueioi'conocido: res.Y 
porque 1:0 diga algún finalái^ lr,r,c\l 
te,no con quien nuces, b o a s ' no>K 
quien pazes. Muchas vez tí j J seav 
oydodezií/Jc buena plauapU cont 
ta tu vina, y de buena nvadrtto' 
ma b bija ^que nunca ile veten- i que 
jena fe hizo buena calabsís-Dt-! t.i.5 
g o ello,no tjnro por poner ra- , p " 
cha en vucítra madi e,ni fnper- I t»1 
íona de vueñro image, cut éíi 1 ya i 
•verdad que no la ay, porque ya ' r^i 
conozco vuas de majuelo, (pn 
to porque vos con vueílio def- ^ 
cuydo no fe !a ppngSis, lo qud cs-
creo q efeufareistátode fu mit 
dojCorrio devticíl.ra vergüenza, £ 
que miedo guarda viña, queco L 
viñadero.Mas por no .falir del 
propofiro, torno a.dezír ,quí 
defiavez eíloy determinado-de 
quedar dentro, o fuera, MJI* 
tin fin aína, aunque le ataentu-
renrociny matteanaspor tmga 
lio todo jüto.Hor eíiblos 
tos vayan por muertos, los vi-
nos ayamoj paz , y e n - p c ^ 3 
G.irty. ijl! 
J,azer líbro nneuo,y defvcli-
tfSeeotrt cofa que en alco-
rcí» y eatender ya«n Velar y hi-
lar,que dími.quc la Mflger 
no vtía no hnze larga tela . De-
seónos eftas cofaí para quien 
conciicnen , qué es díalo entré* 
ineterfe en ofttio agíno , por-
que oficio age no dinero cuef-
ta.Smo que reís que os llame vie 
ja inirajda,asnina dé tres trein-
ta ¿ños. Tened por cierto, que 
ya nueilra amiílad no fera bue-
nS,porí|'iediíen , gnardat? de 
sínico reconciliado, y de visto 
q entra por horado. En efpe-
cial q fnis matalas callado,y di-
?.en,del agna manfa me guarde 
Dios, q de la braua yo me guar-
dare, ?or otra pirre creo,q es tal 
vueítra codicio, q mas tardaria 
yoen dezir dé fi,q vosen rece- ' 
birme a bracos abíertos.Mis ve 
nir a ertos términos feria ya pe» 
car a fabiendas, y tirar cozes 
contra el aguijón ; "piles di-
sen , quien a los veyrvre no pue-
de , y a los treinta na labe,y 
a los qusrenta no siene , y a 
M;4 los 
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los cincuenta nu r e p o r a ' , n p fíj 
qj'e.mas leefpeie De vna 
podréis dar gracias aDiOs.qu, 
•ci hambre ,ni frió q> atei(:rM 
por puertas de vueftro ent¡n, 
go,y que podéis confolatcsú 
dezir,que todos les duelos an jpi 
pan fon menos. Por ello no ha. v a 
gaistanto de la enojada ,y no d| Cs 
ran,enojofe eí villano, y pcrhi, ni 
daño, que fi os enojartdei t<n- 'ti 
dreisdostrabajos. Aunque ce-I qi 
mo quieta me. quiero fiar de 
vos,y hazer como dizendtl la- d 
dron fie!,y dexallo todoa tuef- A 
tra nobleza, confiando que tri- c 
rsreis que es cordura bazer de ( 
la netefsidadvirtud,y noque.- , t 
rer !o que no fe puede auer. ni * 
esjufto que fe aya. Por tiloG i 
cito nosprouechaie, y efla car-
ta no valiere por fetlairfr.to, 
Valga porcodicilo. Y o fie ht-
eho lo que íoy obligado,no de-
uo mas, vna vez liaga fcrr brc 
Ju dilrgícja,defpueí obieDici. 
Entre eíhs y ellas,r.o fe que o-
trasccíillas me han d i t l o t e ^ 
yo*, mas cpmo las mituas 
pte 
pre 
pO< 
diz' 
nei 
bet 
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pre fon ciertas,aguardo al tiem 
noque las aclare, porque como 
clize el refrán,por nueuas no pe 
neis que hazerfe han viejas,y la 
bertas heii. Arinque y o no algo 
mucho de fe meantes cofas , ni 
miro en las meajas,que de altra 
va al arado. En fin os auifo , que 
os guardéis de malas compag-
inas,camode mala madrafla íj 
el nombre ¡e bafia;fi quiera,por 
que no os digan, que es malo el 
viejo deca(bgar,y el gamarrón 
deefpulgar.Y fi porfiandoto-
dauia dixeredet tixeretas fon, 
con vueítro pan os. lo comed 
queyadias baque fois porfia-
da , porq de- linea viene la tina, 
y de caita ¡e viene ai galgo te-
ner el rabo largo,aunque mirad 
que dizen , que mas vale fer ne-
cio q no porfiado. Con&o quie-
ra que lea no podre fino rogaf 
a Dio-,que osde vina en rmcó, 
y morada en cant5,y abeja y o -
ueja.y piedra que trebeja, pata 
que nadie le ponga con vos en 
i confeja cotfniucho bien , y cafa 
en que fe meta, y fobrc todo ¡u 
gra-
CtrUsilf 
gracia para que no er te Í E í W 
fjue no digan por vos, q u e 
mal enlierna faca los panes tnC[ 
tos'. No-querría que bufeafle. 
des de oy mas compañía de ca-
ma por no veros acá enlodada, 
ni viuda,ni cafada. Sino aue.vj. 
uiefledes a folas limpiamente 
porque quien no tiene mas dt 
a lique contentar,fácil es dea-
gradar. Pueíloque no feíipojt 
aoraaurá quien pueda agrada-
ros, mas no efiamos en Id color , 
del paño , que mas querría ÍT I 
prouecharos que ctra cofaipor- 1 
que dizen,. quien te quiere bien 
te hará llorar , y quien mal te 
l iari jrein Quiero pues atajar 
razones ,.porque nodigais que 
garto almazen., y aun porque 
dizen, que mientras píenla el 
cuerdo obra el loco: y también 
porquequien da preño da vos 
vezes. Aunque por eftadaii? 
na de mi carta no fe íi diréis ,<lí 
tal mano tal dado, fino miraii 
que dizen, quien ta da vn hue¡-
í o o o te deíea vér muerto . £ f l > 
f i n , p u e s « ra¿un que ya v 0 S 
F c • 
¡vorvosfepais ¡o que oí cum-
ple, y qweño toméis las cofas 
Job re peyne,puesnoo; mamaií 
el dedo. N o quiero deziro?» 
íinoque OÍ acordéis que al 
tío 
hemos de-irtodoscon los mu-
chos a dar cuenta a Dios qus 
nos crio, porque no ay p!at;o 
queno llegue. Y alli 'noauri 
fino pagar ,y callar, ni valdrá 
padre, ni compadre, fino si 
buen hazer que Hore 
ce,y todo al 
p frece. 
i 
A Dios pandes hiña 
la buelta. 
C A E : 
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>n galan a vni dama,en que por 
los mas vfitados refranes led¡ 
cuenta de cofas que en fu au-
fencia le auian fuce* 
dido. 
SEñora , como quien hj« bladetalenquera daté a V.m.cuentade mi vida, y porque en talcafodiien, 
que las paredes han oídos, le fu 
plico no fe (epa lo que aquí di-
ré, pues en la boca del fecreto 
lo publico es fecreto. Y ef, que • 
oyendoalgunasvezes dezir,^ 
a quien fe muda Dios le ayuda, 
y otras ( por el contrario) que 
piedra moucdiza no cria moho, 
vínome defeo de faber qual dcf-
tocra la verdad, coníiderando 
que valia mas faber que auer.Af 
fi acorde de mudar de vida,y no 
eOar fiempre en calma: porque 
q^ien no haze mas que otro, 
no vale mas que otro. V loe 
tal la mudanci que pudieran 
deztr por mi.quie bien tiene , y 
mal dcüjc,por mal que le ven-
ga 
¡ 
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ra no ft enoje. A! fin viédo qu« 
p r d » tiempo, porque no me 
dixelfen,cantar mal y porfiar, o 
quemepreciaua de andar pro-
liandocomocuchillo de rnelo-
nero,de\é aquel camino, y tór-
neme a mi meneíler. Acordán-
dome quedizeel refrán,quien 
bien ella no fe mude,que por 
, do quiera av tres leguas de mal 
quebranto. Mascomo quien a-
delante no mira atras fe halla, 
mirando yo,que vna alma fola» 
ni canta ni llora, y que vna go-
londrina no haze verano , pare-
cióme quedeuia buícar compa-
ñía, puefíoque a la verd.:d vale 
mas fer foloque mal acompaña 
doiporque dizen,dime cóquié 
andas,y dezirtehe quien eres, 
aunque es el mal,que el peor fe 
tiene por muy bueno,mas harto 
escíego quien no vee por tela 
de cedazo. Con elle de feo que 
digo,madrugué vn día, que no 
deuiera,y como vale mas al que 
Dios ayuda, que al que mucho 
madruga f pues por mucho n a-
drugar no amanece mas aytja) 
i tro-
Cdrtatdt 
y no adelante eamW 
co i cierta moja criie Venia )¿ 
drada de loi perros, M a s 
di ¿en, haz bien y no cates, 
quien;piieftoqnepor otra p l ( V 
te digan,qued6 esbueno 1 
por monte traqueado > toda-jii 
acordéde abrigarme con sílj, 1 
.A úq luia propueíto desunir, 
o comertrucíia, mas la neceíii. 
d)d no tiene ley.Emperncomo 
el bi:-n fuena,y el mal bueli,no 
fa l tó quien lo fupo fporq noay 
cofa fccreta ) y rrii lo repreheti* 
dio,q quien ha buen vezino,hi 
buen maytíno. Aunque codavii 
quífe mas vergüenza en cara 
manzilla encoraron. V aisi a-
cordé de no mudar vilieíto.pot 
no parecer perrillo de muchas 
bodaj,y porq q.ii^a vendrá de 
rocín a ruin ; y también porqu» 
la feñora no dixeííe, que el finó-
l o por noíaber, y ¿1 viejo por 
no poder dexan las cofas per-
derlo q hazia encuentro f e o , o 
que daña Dios luuas a qui"n 
tenia quixadas. Demanera q'JC 
lolTegué mi Cora c o n } difíi" 1 1 1* 
I 
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lando con las gentes,y habiendo 
¿el gato de luán Hurta Jo, 
qae las buenas callan. Y corro la 
ivao^ a traía hambre detres fema 
cas,y picado el molino,y el die 
reagudo,en topando cotí la def 
•péfaf porque luego Je entregué 
las llaues de eafa)quifo dalle ta 
ta prielTa,que aunque dizen,ca-
mino de Santiago tanto ania el 
coxocomocl /ano, mucho auía 
de madrugar quien la hume-
ra de alcanzar . Porque era 
coda fu tema, muera Marta , y 
Riueia barta ; diciendo,ni al 
gaftador falta que gallar , ni 
a! endurador que endurar, y 
que vale mas vndiade placer, 
que ciento de pefar. Y o co-
mo vi que fe defmanáaiia , di-
s e , a cauallo comedor cabef-
tro rorto . Aunque ya venta 
tarde el gato con la longaniza, 
porque elbiia la feñora muy a-
pofTefsionada en mi hacienda, 
y afsi dizen, mete mendigo en 
tu pajar , v hazerfete ha hete-
dero.Deruerte,qucfue necelTa-
rioto mejor que hombre pudo 
tornar 
p 
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tornara coger la h«bri,ycm¡tt( 
le el mando,}' el vando; pnrqut 
comodizen fvezopon,que vt. 
2o quites.Defpues defto concet 
teme para no menefíer convt 
mo^o filio,penfando que le te-
ría liecho a mis man i5,auifünJo 
le,que quando vieííe que rae pt 
d;a alguna cofa (porque era to-
rnero hito faca £atico)atrauelfif 
fe algún triunfo,con que eljue-
£ 0 fe desbaratarte. Y fue el mo-
co como el gaytero de Argan-
da,qne le dattan vno porque co-
mentarte,y die? porque acsbaf* 
fe ; porque tomó la cofa tan a pe 
chos,que ya no era íl-tior de mi 
haztei$da>m pod a darnadaa n» 
die,quandodezia , el harto del 
ayuno no tiene cuydado ningu* 
no:ma! mira mi amo loque he-
mos menefíer,a vnos mucho, y 
& otro; no nada,vnos monges,y 
otros calonges. AI freír me lo 
dirá,paira mi fantiguada que al-
gún dia mande tatito Pidro co-
rro fu amo- Mas como a perr° 
viejo nunca cu?, cuz, yo como 
le tr.ittidia j rcfpcud;ah;t i r ,y 
ver, 
I 
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f f , , y callar,quecnla boca ce-
•¿¡rada no enea rnóíca.Afsi alcu-
na>vr¿Fs feiua gruñendo,di* 
íiendo entre dientes, Con mal 
va todo , a otro perro con efíe 
}mtílo,nias cerca eftan mis dié-
trsquemis parientes. Quiero 
dexar elle amo que tanta Caber, 
uii tiene, y tomar afpo que me 
Ileue.v nocauajlo que me de-
rrueque,que mas vale fer cabe-
ra de ratón t que cola de león. 
Y o q Jado vía tantas confi l i ta-
ciones en vn mojo , y q le íubia 
a mayores, dixe antes q digas, 
digas,tanto pan como quefo,el-
fos tiros teneisíno le echareis en 
íaco roto. En fin acordándome 
que dizen, que a las vez.es llena 
el hombre a fu cafa con que llo-
re,}' que el necio por la pena es 
cuerdo,deterriHné de defpvdir-
le,conforaaandome con el re-
frán de las viejas,que dize , ni 
muía mohina, ni moca Marina, 
ni poyo a la puerta,ni Abad por 
vezino,ni mojo Pedroen cafa, 
qae de los enemigos los menos. 
Áíii ^ui'e mas»bien de lexos, 
^ue 
jlffcl 
Ha, a 
ta •<* 
ai\ 
fo i 
brfli 
bec 
Vn 
2 el 
sp"; 
\i 
Pe 
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que mal'de cercad: Ihhir .e^ 
me quedar 3 folasconb j 0 u 
penfondo que tenia trapillo en, 
dineros,porque diien^LeQi!;; 
guarda baila, Mas como al fJR rs 
Canta la gloria , qliando bolui} 
poner, recaudo en mi Éafi,ftB 
fiarme de nadie: porque due'o 
ngenode pelo cuelga , íop!ó;l 
*iento en mi car«,y peiifandoc' 
cfiarme > dormir,efpulgomeel 
gato. Porque como el iloitair 
no quiere prieíía,quádoyotfb 
lia mas a fueño fueteo, echaoua 
fardina.nueñrogo-/,o enel po» b í 
zo.Vafeme la mo$adecafa,por 
dadiuas que quebrantan píñsr, n ' 
mas quien tendrá el candil alay 
.re ? Qnando me bailé fo!o,ró 
pude dezir, compañía de dos ra 
pañia de Dios, lino bien vengas 
mal fi vienes folo. Pues en ver* 
dad que no fe fue por mi :'cirlps> 
que barro le dezia, hija íey bcí-
na,yelia madre heaqui vn da-
no¡y le dezia,qiie laaiuger, y 'a 
gallina por andar le pierde ay-
'ÍA,y que la pierna quebrada/y 
en cafa. Y l e dezia , que irahe-
• . • ' jaíh, 
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&(&> q quienha oficio ha bene-
ficio, y que no ¿Hfeflen por c-
¡¡a, andaie ppr ai Marina fin i o -
ca,eriate2Í nohjles en orode 
íelHÜfi. Mas ella htói i el ca-
fo defio que el R t y de vn ¡a. 
fcrador(yo a quebrarme la ca-
b t c a , v t i la buena que buena, 
Vnas vezes callana, porque di-
s e n , que quien calla piedras 
apaña jotras me iefpon<il*{qUc 
la hormiga quando fe ha Aa 
perder nacenJe alas ) dizteii" 
do me , cantar mal y porfiar, 
bien canta Marta deípues de 
fiart,i; porque quien canta tus 
males efpanta, por do paila rao-
í ' f peores hur^j l le , no me lo 
digáis mas , que primero be. 
Uere que me toque, gran faboir 
es comer y no efeotar, de^id 
'oque qu i f ie redes, que al loco 
y al toro dalle c o t r o , q u e fiem-
prelooi ,que de l o s leales fe 
hinchen ios h o f p i t a l e s , y por a^  
qtn qitantu t nanda redes . Lin fio 
coüio a dineros pagados b r a c o s 
<)asbrados, y la coditia r o m p a 
eiUco^quandomaspéiaua q ¡ a 
ten i i 
G.iftf j . 
iet. ( 
i» r .o f 
,S anda 
¿nen < 
i 
tenia c^ert ida.aeffaotrapnJ _ s a ef l 
ta que elta no fe abrevar ,v™ T 
dar ,y ahogar a Uórüka * M-¡ 
quien da lo luyo antes fo 
muerte,merece que le di» frJ 
vn i n c o e n U frente. P(ir dio pierde 
cicaimuntcntodos en rm,aii(| ^ q i v 
bueno es escarmentaren cabc^ tado, 
agena,v enconfiari$ad¿ coSas 
tes nadie de lo fuyoa parjentH, | jano 
en efpecialdecama, porqueni 1 dte c 
es todooto lo que relUze. Mis \ nos, 
fi bien le fue,tornefe afregoíta, te g1 
que en verdad acordándome de ñadí 
vn confejo qttediieiia muge;» i de11 
la fardina de roílros en la cent- piel 
?_a,y que la meffl, y la muger In que 
de fer fojuzgada, quando au- tan 
cho la viafahrde madre,paga- ay^  
ua con fus bienes,y deziab, al-si fo1. 
fe vfa del pan y del palo. Aun- br 
que ella como buen3,im auer te 
miedo aDio?,ni verf^uen^a a 
gentes, acordó poner tjcrratn 
medio,y toirtr las cel<psde Vi* 1 
Iladiego-porque mas vale fdt0 
de maca que ruego de hombres 
buenos,v mas vale vna trafptwf-
taquedos allomadas. V e f t o r o 
' par3 
a 
t 
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I.ira emenda rfe que nolepaila-
|Úa porelpen!amiemo,ítno pa-
I ja andarle tvicios, y como 
duende aquel en aquel, qqtne 
i malas mañas lia e n la cuna ,o las 
. pierde carde,o nunea.De mane-
ra, que como hombre expcrin é 
I tado,yquehbcenque caen las 
coíasfpirque no a y mejor ciru-
jano que e l bien acu:hillado ) p o 
dré con eJJadaryo coníejoao-
tros ,v de7.ir,de la mala muger 
te guarda, y de la buena no fies 
nada,aunque hablo en perjuizio 
de muchas, mas por vn ladrón 
pierden otros mefon. Bien fe , 
que do a y malo ay bueno, mas 
Cambien fé , que por v n bueno 
ay cien malos,que vn cauallero 
fobre cienco , y v n hombre ío-
brevn cuento, blíla no fe con-
ten raua con v n o e n cafa , y otro 
ala puerta, fino como dizen, 
D u e r o tiene b fama, y Pifuerga 
lleua el agua,ella !o tenia todo, 
y encubríalo yo por mi honra, 
mas trafquilenme en concejo, y 
no lofepan en mi cafa. P e r o no 
ay mal que no -entia por bien, 
Y s u i 
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Y a f i i f u e , que defde a pocot 
días le me boluio al pefebre ha 
müde,v mas roadla quevn c0r. 
dcrOjaunque delpues de autrf$ 
d a d o v n verde en el prado.No 
pude rehu falla, alsi.porno pto. 
uar condiciones mieuas, coir,o 
porque dos que fe conocen de 
lexos fe falu Jan > y tórnela a mi 
tafj jdiziendo: Diosmedécon* 
tienda con quien me entienda, 
D e f l e a pocos dias (corro niel 
embidiofomedió, ni quien ra. 
b e c l moró,acrauclToíIcme otrj 
dama) porque donde vna cabra 
va allí quieren ir todas. Yopor 
p-garme en ¡a mifma monedj 
tomé lo qus me dauan-, y porde 
feo de cúteos metiel pteén ra 
4 sntaro, y huyendo del trueno 
di en el rayo, ma; quien quiíie-
re muía fin tacha que fe eiie fin 
tifa. Acaeció que uñeron las 
dos comadres,y defcubrieronfí 
Jas verdades, y todo me llouia 
en cafa , y ma! para eí enmaro. 
Porque por contentallas, a en* 
trambas y o ponía cuero y co* 
i r e í i , y auq tíbme aproiicchí-
U3, 
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o:!|que cadavna creía que cndu-
raua para dar a la otra, mas el 
nenfarnoes faber. Que en ver-
dad no auia cofa en m c a f a que 
no elíuuieíTe mas efeurrida que 
alcuza de fantero. Verdad el 
que fi vo nurara el refrán de la 
viep.que dtze, quien c o m e , / 
dexa , dos v?zes pone m e f a , / 
que mas vale que fobre que no 
que falte , y dexar en la muerte 
al enemigó, que pedir en la vi-
da al amigo i y guardar que no 
preftar,y nocobrar: porq quien 
profano cobra, y li cobra, no 
todo,y fitodo no ta l , y fi til e-
nemigo mortal, no viniera mi 
bolfa a tal eftremo como eüaua, 
porq noaymal tan lafiímcro, 
como no tener dinero. Ellas dos 
damas a porfía me renian a vifí* 
tar,ya dtóífmé vna mal de o-
tra,porque no haze poco quien 
fa mal ecba a otro. Vo otorgan-
do :on :odas,porq afsi fe ganan 
los amigos.'q íi dezis la verdad, 
quebraros han la cabera .Vna de 
7,Í3,quienala poflre viene pri-
msro llora: otra, quien efprra 
" " dsfef-
1 C¿rta¡de 
defefpera,y ambas,bien syilni tardcq 
quien mal come. Mas p0rqiJ[ ¿ , z e n , i 
no efperalfen a comer en mi^. 
íatfiempre dezia,o que aula co, 
tnido , o que no quería co\íier 
que hombre harto no es come-
dor.Dctta manera cumpüa 
ellaijVa coivbidando a la vna a 
beuer,como los pollos de Mu. 
ta,que no ha n comido, y 
agua,ya lleuandoa l a c t r j j i gado 
fear.Aísi vna por otra iralptná 
ambas. Las quales coimo iusti en 
tendiendo, dezianme algunas 
vezes , a las que fabes muera!) 
.gran tocado y chico recauda. 
Mas como ya me hedian tn cu 
f a , porque el pan quiere lerde 
ontedia,yel v i n o d e a n o y diij 
y la carne deffe dia , no les dixn 
que fe fueffen,raas hizelesobrss 
con que lohizieíTen, Aunque 
otros las rogauan, v afsi es, nos 
por lo ageno,y el diablo por !o 
nueftroicomo los pezes de la 
red , que vnos mueren por en-
t r a r ^ otros por falir. Hazia ef-
to,porque vía ya mi daño,y 0* 1 
l iantes fuera : pero mas vale 
tac-
gua tr; 
deapai 
valia ir 
nohafl 
cion dt 
lÍno,q> 
tnifa,1 
Eftar»' 
miedo 
uir mí 
modi 
fe vni 
aljonr 
fa,y ft 
firme 
Jierm 
que d 
norm 
defpa 
dexe 
por íi 
biem 
los o1 
acaec 
porn 
duei 
' Gar.iy. uf 
/Urn. tarde que nunca , que por el lo 
•que dizen,tiempo tras tiempo , y a-
ic J gQa tras viento. A l fin acordé 
'CQ. de apartar pajuelas,viendo que 
Ktr, valía mas halla el touÍ l lo ,qne 
nohafta elcolodrillo,coninten 
fon cion de nunca mas perro al mo-
as* lino.que ni de ettopa buena ca-
ta. mira,ni deputajbuena amigad 
n'd Eflando en efle propofico car-
pal1 gado de hierro, y cargado de 
Eni miedo, determinado de n » v i -
nec uirmas de enap refiado,finoco-
mas modi'¿en,aue de tuyo,!euanto-
TOS, fe vn vicgto que de ia mar íalia, 
ido. simóme tes faldas de la micami-
ca* fa,y fue , que como no av cofa 
rde firme,vinieron en ddcordia dos 
dii, hermanas dt buena fani3:y aun-
iixe <juedizen,que entre hírmancB 
ínt no metas tus manos, potq quiea 
que defparte Ileo» la peor parte, no 
nos dexé de meterme entre ellas, 
rio Pur fer perfonas honradas, tana-
s la bien por prouar ventura , que a 
en- los ofados avuda la fortuna. V 
ef. acaecióme có la vna dallas, qu» 
axa por vna vez que mis ojos alcé, 
ale ^ e n q u e l a e n a m o t e . Demanc 
:it- ( N ra, 
Carias de 
ra que por feryo roxocotnovt, 
cueruo santeí cuez que y ej> [ ¡ S í 
fino fny del todo fauorecido 
lomenos ruue efperanca q fen0 
dria li3zeralgo,aunque pudrirá 
dezir por mijhijo no tenemos,y 
nombre le ponemos. Verdad» 
que dizen, que lo que mucho fe 
defea,no fe cree,aunque fe 
mas todavía pienfo lo q podrij 
lbr,puefto que péfarno es fj&er 
ni esfiempre vero lo q fuetra el 
pandero. Y có efie relápagono 
vino feguro,annq en lis mal cf-
ta el fuego cabe la eflopa, y eílo 
es verde )o que el fuego no vee. 
A la verdad por mejoria mi ca-
fa dexaria,en efpecial hallando» 
ine en aufencia de quien pudit* 
rapefarledello,pues dízen los 
aufentes por los prefentes,porq 
"vale mas pajaro en mano ^  buy 
i r é bolando.Afsi eítoy apercebi 
do para lo que vjn iere, porque 
liombre apercebido, medio co-
ta tido. Y porque nodigan ya ^ 
nndocoms Pedro por demai'-i 
q u e m a que fue fie antes oy q r"1 
ñaña,qtie no feria tan milo 1 u e 
>>í. 
'fo 
«fi 
'i,y 
• ^ 
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,, con lo paflado no le> tuuiefíe ho 
Jaj" brc por bueno,que quien de mu: 
" ' dio mal es duecho,poco bien le 
abafh , y comoquiera valdría' 
nías tuerto q ciego,MaS fi los co 
rabones no íe engaña,ello fe ha* 
¿'í ra lin dalle priefla,qoe lo que fif 
0fe t i de Dios ello fe viene.Noquie 
ft l ro pues,inoftrarme muy codi-
fe ciofo,porque no digan, a mogo 
fiíf goiofo higo a dinero, fino efpe-
, e[ rar con cordura, que quien ata 
jno corto y yerra,fomero va caualle 
jjf 1 ro,yelque mcnofprecia la ye-
ej¡¡j gua elte talleita.Entretanto paf 
V£(i íarc cochura porhermofura , U 
jCj- quai_ nunca fe podra dezir da' 
1(j0i nti.fiiioqnando mucho , tal ta 
¿¡j; quiero Crefpa,y ellaera tiñofa, 
, ]K aunquequien feo ama hermofo 
le parece,que ojos ay q de lega-
ñas fe enamoran.Defeofo eftoy 
por entrar en cafa hecha q bue-
Ros dineros so cafa có pucheros, 
y por no andar de bodego en ta 
tierna,tino comer cabe'^a.d olla. 
^ por tener quie mire por mi re 
galo,q mientras mas yela, mas a -
eítoy j'a cafado á andar 
N a ten-
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rentando vados, de $oca en co, 
Jodra.Pero dexemus e t i o p e ' 
cuando nos veamos, aunque t;o 
í e fi tendrá quexa de mti,por. 
que le he tancas ve/.es promtr¡. 
do de bolucriaa *ér,ynoloht 
tiecho:pero quié tras otro cabi) 
g a no eníilla quando quiere, hi 
*íe dilatado mi buetu , pcrqn( 
Jas gentes ponen, y Dios di[p0. 
« e , Tername en poflelsion ¡J¡ 
>nentirofo:perode2Íry bner 
no es para todos hombres,mas 
qnien viene no tarda, Yalsiio 
entiendo lia zer muy prefto(pli 
Jriendoa Dios)el qual me lo de. 
Xe cumplir,para totryr el pare-
cer de vueftra merced „ pues 
mas ve'en quatro ojos que no 
dos,y vida,iyhonr3 de vueílri 
naerccd guarde , como 
defea elle fu fer-
uidor. 
Ftn de hs cartts de BUfct 
dg Ctaray. 
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D I A L O G O E N T R E 
d A mor, v vn <Eáüa ¡ !eVo viejo, 
hecho por ci f jmofo Autor Ro-
tfrfgoCoíSi ti tío,natural de 
Toledo,el qual compuíb la E-
di'/, en de Mingo Re-
tm!go,y ti pHtfl'er AmordeCe-
kiíina,q»e algunos falfarren-
reatrtbnven a ínan da 
Mena. 
Viño*Cefrada efTá mi puerta, 
a que vienes,por de nimíle* 
di ladrón,comofnlralte 
lis pi fcdei di mi huerta/ 
i ;> edad^v la ra?on, 
den me amjn libertado, 
TIESA el pobre COTE can 
reifaydo en vn rincón 
contemplar en ¡o patfado. 
(Vjanto mas qu? elle vergel 
(Vi es ya pan locas flores, 
nt los frutos m dulzores 
(¡ue folia >ucr tneK 
S :s verduras y foUsges, 
y deUyrofos fmtales 
liechos fon como laluyges 
coriuerridos en linagej 
deffpinos j1 de heríales. 
N j Hi 
TMlt^ 
Dialogo. 
E l verdor deüejíirdin £ r a n 
ya no tejmequ? le halles, 1 ^ |0 : 
rii lasctdenadascalles, ' 
ní Jai yernas can t;n fin. 
N i lo'anoyos corrientes y ^ i 
de vinas agqas notables, 3fa t 1 ) 
mías altezas,nífuenm, 
111 las aues producientes o{-3T. 
armopi&s con ion a bles» g l i c i 
i 
Ya la caía fe deshilo peÍ3 
de fútil labor efirarÍ3, er>E,; 
y tórnale vna «abaña ¿olí 
decañasy de carrizo. con 
De ios frutos h i m truecos, Tri 
por efeaparme de ti lifc 
en aquellos troncos fecoí7 y o 
carcomidos,uurto$,¡iuea>í> qu 
como parecen en mi. k 5 
Sal del huerto miferable, -4, 
v e a hulear dulce florcita, <•' 
que ya no puedes en eíla I 
Imer vidadelevrable. c t 
Ni tu,ni tus fer nido res 
podéis bien eüar conmigo, j " 
que auntj efien llenos de Haré*, 
y o fe bien qiuntos dolores 
fueíctifleíiipre traer confino. 
Ciras 
Di'ihgol 
Gfírti traydor eres amor 
rtcfós tiivot enemigo, 
P^s los que virnen contigo, 
i-miflros fon de dolor. 
Íj.ibiCe que fe que fon 
afjn,iiefden,y de feo, 
/bípjro^elojpnrsion, 
ofar,temerla ficion, 
gucrra,fañ3,deu3ni ,a. 
Pefar,v defefperanca, 
cngañofc crueldad, 
<]o!or y cauuuidad, 
congoxa, rabia, mndnn^ 
Tri fiera,duda,cora je, 
lifonjajtloro^efpina, 
y otros mil defte lina ge,' 
que con fu falfo vifage 
ia razón nos dsfatina. t 
Jmor .Ün tu habla reprefemas 
r'ie no me has bien conocido, 
J'ie.Ss que no tengo ;en oluido 
como hieres y atormentas. 
EÍU huerta dettrayda 
meqoeddde tus centelle?, 
dexa mí canfada vida 
-ma ya de la herida, 
;¿ro nc de fus querella!* 
N 4 Amor. 
Dialogo. 
,/ífHíir.PuCü tilas un criminal, 
habíar quiero con íoJbúgo, 
porque (to en.ttníiairos íut^a 
cornohiciro y vcdcnial. 
Y p«es8RiQtfoy llamado, 
hablare con dulcedumbre, 
recibiendo ir UJ'¡ templado 
tu hablar defmelurado 
en edad de msnicducf^te, 
Vie Blanda cara de a lacran, 
autos f¡eró$,Tab:GÍb5, 
JOÍ potqf.s pori^ofiolos 
en fabor dúlcele dan. 
C o m o el mas biardo liquen 
t i muy ivas pecetratiuo 
penetrar cu dtlan'or, 
aunque y o í fiemas eíquiua. 
Las culebras y ferpi(mcí> 
y las cotas enconadas 
íon muy blandas y pintadas 
a ta v¡fía muy p'aatj itts . 
M a s vn fecicro vcnjro 
llagando piudtn dexjir, 
qual I fgui j que y o cdiuif.o 
dexauas etj t i cari n o 
que corando qi-ies lk i : : r . 
Amtr 
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jttior.M» había l e te lugo, 
porque cierras las orejasí 
//¿•.Porque hieren las abejas 
a quien llega con haEagft, 
/¡mor.No me vayas atajando 
que vo io que quieres quiero. 
Vi. Ni me eitestu afsi engañado 
que aunque aora v i»nes Lijando, 
bien fe qa» eres como azero. 
/tmor.Efcuchi padre,feñor, 
prir mal re trocaré bienes, 
por vkra jt^ y defdenes 
quiero darte grande honor! 
Y\i que ca efles masdiípueílo 
para mas contrade ir, 
Afsi tengo yo propueft® 
defuírírtu duro gefio 
portraertea mi f^ruir. 
f í e .Ve de ai pan de 
vete mal ceuo de anzuelo, 
« t e carne de íeñuelo, 
tiraallá que me en»bar;.^as. 
Reclamo de paxarero» 
falío-cerro de vallena 
Vaíoy viejo marinero, 
nomeven^oafsi libero 
del cantar de la Serena. 
Amor.Tü rigor no dé querella 
qucd^Biiiic mi v^idad, 
pues 
D'ralopol 
pues tienes feueriihcl, 
figue los caminos della; 
Alculpiídoficsaufeme 
lo llaman para juzgar, 
pues porqual inconueniente 
al inocente prefenre 
no te plaze de efenchar. 
Habla yajdi tus razone^ 
di tus enconadas quexas, 
pero dimelasde lexos 
del ayre, no meinfkiones. 
Que fegun fe de tus nueuas, 
íi ce llegas cercaa mi, 
tu liaras tan buenas prueuaf, 
que el vi trage que aora lleuM 
ertelleueyodeti , 
^íwor.Ntica tan maluadooficio 
procuré de confeguir, 
antes para te feruir, 
purifique mi feruício. 
Porque en tanto grado crezca 
c¡ue mas no puede fubir, 
y yo bien te lo agradezca, 
y tan gran merced merezca, 
qual me hazes enoyr. 
Por eftimados prouechof, 
o ingratos corazones 
con muy viuas aficiones 
OÍ aietodeiirrocn mis pe;fi° ! í 
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porque pueda agradecer 
f e r o v d o eneftedia, 
do os haré bien conocer, 
guamo yerro pudo fer 
desbechJriBÍ compañía. 
Y ladrón jlamas a vno, 
aunque tengas mas enojos, 
que fin fer ante los ojos 
jamas no. roba a ninguno. 
Y pues hurto nunca huuo 
ante la vilh del hombre, 
que rtfpeto aquí fe tuno, 
o por qual raion te plugo 
darme ten impropio nombre." 
F J ' Í . N O defpiertej mas la fiebre 
deshonra V Í U O Í y muertos, 
q'Je a nuedros ojos abiertos 
echas faeno como liebre. 
No te quiero mas dezir, 
dexiniedetu conqnifta, 
tu nos fueies adormir, 
tu nos (abes impedir, 
aunque de Since la v i íb . 
Amor^Soy alegre , q te hablaíj 
y a tu feriar notifiques, 
aunqusarni me dj ni fiques 
con rotura de palabras. 
Q^? fdrorque es encerrado, 
4» fe encierra,mas fe empece. 
Di.ilogo] 
y fi habla el muy adrado, 
es valor vaporizado 
que no dura y euancce. 
Porque a mi que defeehafteJ 
ames con gf ande afición, 
ten conmigo la ra/on, 
tanto quanto a ti te bafte. 
Y fera difcul pación 
de ui qoeicn y de la mía, 
y faltíArroehe da ladrón, 
y leía vilo en concluíion, 
no tachado en corteña. 
C>>mimmc-wetod;»uia 
batí los viejos vn vr/.ino 
encona,.ío,muy maligno 
goucrnadó en íangre fría. 
Llamsínle (heIancolia,' 
y es de tal comí criador, 
que do vtemn no eftanat 
pues fu riña y íu porfía 
no fon de mi condicion. 
E l te tal era contigo 
tn el tiernpoque mevific, 
y p^r eíTb te encendifte 
en rigor tanto conmigo. 
Mas deípues que te he fentido 
que me quieres dar audien-Wj 
de mi miedo muy vencido, 
trille,dejfauorecido fe 
Dialogo. 15° 
fe partiod. tu prefenci». 
Donde morí maldito, 
r¡t jamas ay alegría, 
ni pls'/er,ni lotónia, 
ni ningún buen apetito. 
Pero donde yo me allego, 
todo mal y pena quito, 
de los yelos taco fuego, 
y a los viejos meto en juego, 
v a los muertos relucito» 
Al rudo hago difcreco, 
al groíf'ero muy fabido, 
defembiieltoai encogido, 
y al no virtuoío re¿to, 
hago al cobarde esforzado, 
al efcafo libera!, 
bien regido al deftemplado, 
muy cortés y mefurado 
al que no fuele fer tal. 
Yo Poya todos deleyte, 
yo formo el fauílo y arreo, 
y yo encubro lo que es feo 
con la capa de! afeyte. 
Y o hago ñeftas de fala, 
yo hallo e¡ veftirfe rico, 
j o también quiero que valí 
el miílcriode la gala 
en el que es m3s pobrezico, 
yo bay hr en lindo ion, 
yo 
Dialogo, 
yo las damas concertada^ 
las quales fon embaxadfi 
que yo hago,al coraron. 
E n las armas feílejar 
con inuencíonesdifcrctas 
en juílar y t c n e a r , 
V en la ley del batallar 
rrances-jmaneras fscrítas. 
V i ñ t q U a pobrezillos, 
andolascatas Reales 
en los fenos virginales, 
?'o tiento los rinconcilloj, vlis pi«uelas,y mis lonjis 
a tos Religiofos atan, 
110 lo toméis por lifonjat) 
íino mirad a las monjas, 
veréis quan dulce me tratan 
Y o h a l l é laiargentadss, 
y las mudas y cerillas, 
inferiores vigonllas 
y la; aguas ¿LÍiiladas. 
Yo el §fiino del eiloraque, 
y eí liqLiorde las rafiiras, 
y también como fe faque 
ía pequilla que no taque 
las limpias acatadoras. 
Moftre derritiren plata 
Iji vaquillay alacran, 
yhazcre l íoiiman 
I 
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que en el fuego fe defata. 
Y o mil modos de colores 
para los defcoloridos, 
mi'maneras,mil primeros, 
mil remedios dan amores 
con que inhieftan los caydos. 
Y o hago a las arrogas vieja^ 
d«car et geflo eftirado, 
liago qat el cuero trabado 
feíieue tras las orejas, 
Y eí arte de los ynguentes 
que paraaqueñoaproiiecíwj 
fe dar cejas en las frentes, 
coutrago nueuos dientes 
do natura los deshecha. 
Y o doy aguas y lexias 
que liazen cabellos roxos, 
aprieto los miembros floxoíj 
hago encarnar las enzias. 
A >a habla tremulenta 
turbada 'por fenetud, 
yo la hago tanefTerta, 
que fu tono reprefenta 
muy formada juuenrud: 
aunque falte la falud, 
puedo con mifuficiencia 
conuerfir yo la impotencia 
en muy potente virtud, 
<¡in calientes confolacionesj 
Dialogo. 
/in comeres ryiiy abaftos, 
í i n conleruas de piñones, 
cHincó!,y fatjrrionej, 
ctincar,ni aun otros gafios» 
l : n e l avre mis típuelas 
hieren a todas las alies, 
y en los ma s liondos conclauei 
Jas reptilias peque mielas. 
Toda beftia de la tierra, 
v peleado de la mar 
fo mi gran poder fe encierra, 
í n p o d e r í e d e m i guerra 
con fus fuerzas efcapar. 
M a s v n a u e que librar 
í e q u i f o d e mi conqujfta 
Ibiarnente con la vilta 
le tit premio de engendrar. 
M i poder tan abíoluro 
que por do quiera fe fíembra, 
mira como le exccuto, 
queav atboí que no da fruto» 
donde no nace fu hembra. 
Pues que ves que mi poder 
tan luengamente fe cftieode, 
du ninguno fe defiende, 
no te pienfeí defender. 
Y a quita por buena vefflturí 
tienen rodos de ferutr, 
r e t ibe l s^üe í procura 
IX) 
4 
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pofiazertc defmefur^, 
irt.is de muerto reuiuir. 
pif„Scgun ficntodetu trato, 
con que andas contra mi, 
podré bien de/.ir por ti, 
que buen amigo es el gato. 
E! que nunca por niuel 
de raja juila fe adifira, 
nunca da dulce fin hie!> 
mas es tal como la miel 
ilo fe murió la msefira. 
Robador fiero fin afeo» 
ladrón de dulce defpojo," 
píenlas nos quebrar el o jo , 
vdefpues vncar el cafeo. 
OrnuY aUgueña pena, 
ciega lumbre, fotil afcua, 
plazerquefiempre condena 
íin ochauas en cadena 
nunca no; dille vna Pafcua. 
Lengua niaefira de engaños, 
pregonera de tus bienes, 
dime aora porque tienes 
fo filencio tantas daño*? 
Aunque mis doblada feas, 
y <oss cantes tu deley te 
eñis cofas que correas, 
ion d i sfor lucí ,ca ras, feaí, 
«cubiertas del aíeytc. 
Dialoga. 
Pues como te glorifica» 
en tui de!ey tufas obras, 
porque callas las R o b r a s 
do lo viuo mortificas? 
D i maldito,porque quieres 
encubriría! ettemigaí 
fabes tu que fé quien eres, 
y íi tu no lo dixeres, 
que efta aquí quien telodigi? 
Al libre hazescautiuo, 
ol alegre tornas triíle, 
do mayor plazerconíifte 
pones modo penfatiuo. 
T u hazes bufear las camas 
con bueltas de pena fuerte, 
tu mancillas muchas farras, 
y tu hazes con tus llama; 
mil vezes pedir l a muerte; 
Tu califas las triíks yeruat, 
y los amargos potages, 
tumtftízaslosl iaageí 
que limpieza no conferuas. 
:Tu dotnna es de tralida, 
tu quebrantas )a lealtad, 
tu con tu mala codicia 
Vas contra Ja pudicicia 
y freno de horefiidad. 
Tu huleas lo? adeninos, 
tu vas a loshechizercí; 
Dialogo' t<¡4 
niídnfientei iosagneros, 
prueuai mil modos mezquinos. 
Creyendo con vanidad 
de traer por abufíones 
loque la gracia y vcldad, 
y luenga conformidad 
engendra en los corazones. 
Tu nos meces en bollicio, 
tu nosquitas el fofíiego, 
tu con cu fentido ci»go 
pones alas en el vicio. 
Tu<deft/uyes la Talud» 
tu enloqueces el faberv 
tti haxesenfenetud, 
]a hazienda y la virtud, 
! y la puridad caer. 
vÍKsts^.Noíne trates mas fcíior 
con contino vituperio, 
(¡tteqamdo oyas mi niiílerio 
conuertirlohas en loor. 
Verdad es que inconveniente 
alguno fuelo cauíar, 
porque del amor !a gente 
tntrefrio y muy caliente 
no fabe el medio tomar. 
El aue que con fentido 
fahijo mtieíira abolar, 
"o le manda aoalan^at 
"B que biiele por el nido. 
T Dialogo, Mas quien no ella proueyfo 
de tomar termino cierto, 
niuchas vez.es es cay Jo , 
que el amor apercebido 
quiere el UÓbre muy defpj(rta 
Vnos di/.en que es locura, 
atreuerfe por amar, 
mas allí eita mas ganar 
donde ella mas au endura. 
Sin mojarle el peleador, 
nunca toma muy gran paz, 
no ay plazer do no ay dolor, 
ni fe rie con fjbor, 
quien no llora alguna vez, 
Es ra¿on muy conocida 
que la cofa mas amada 
es con afán alcanzada, 
y con peligro tenida» 
mas agradable obra 
adquirida que iecree, 
es do mas trabajo íobra, 
que lo que fia el fe obra, 
fin deleyce le poffee. 
.Siempre vfo delta afiucia, 
para íer mas eíhmado 
que con bien y mal mezclado 
pongo muy mavor acucia. 
Siempre rebueluo vn poquito 
conelplazerdei igor , ^ , 
Dialoga. 
j yeldefeomasincito, 
por.que quita el apetito 
el dulzor Pobre dulzor, 
f j j l o tengas por milagro, 
, cofa es labida y muyl sn i , 
que fe defpierta la gana, 
temiendo de dulce y agro. 
Afsi yo con galardón 
a J a s vezes mezclo pena 
¡n la paz da dtífqnfion 
entre querer y queftion 
esfabrofa mi cadena. 
Porque no traiga faRidio 
mi dulce conuei facion, 
I bufeo caufa y ocafion 
conque a tiempo ia defuio 
Q i^e lo que fa le de vio 
contina íabe mejor, 
I jporettotedi fpulo 
mi pena,porque de guflo 
fubss con nombre mayor, 
PoreíTolicon dulzura 
tne quieres obedecer, 
yo haré retoñecer 
en ti muy frefea figura, 
IKJnerteíie en el coraron 
eíle mi viuo alboroto 
ferásentila ¡azon 
Dialogo^. 
de la mi fma condición 
gueeras guando lindo mojo; 
D e verdura muy gentil 
tu hctejrto r«noinre, 
tu cala fabricaré 
de obra rica íotil, 
Dexarai las plantas fecat 
quemadas con los fnores, 
enmuvgran limpieza pecai 
feñor,íi U;ego no truecas 
tus efpinas por mis flores, 
P7í.AUegate vn poco mas, 
tienes tan dulces razones 
que te firfrci que me encone) 
por la gloria que me das. 
Los tus muchos al cahuetes 
con verdad,o con engaño 
en el aliííá me los metes, 
prefumiendo que prometes 
¡iefpedirmé todo daño. 
Amor. Abracémonos cntráboi 
defnudos fin ¿oía en medio, 
fentiras en ti remedio, 
y en tu huerto frefeos ramos. 
V.ti.Vente a mi ya dulce amoO 
veote a mi bíseos abiercoi» , 
J " " ves 
Dthlogfi \ 
vés aquí tu feruidor 
hecho faruo de leñor 
¿a cenar tus done: ciertos. 
MÍE tune én tí eípersr^a 
perdóname mi hablai,' 
que las culpas perdonar 
Sran linage es de vongan^a, 
i del precio del víncido 
ti que vence toma honor, 
yo trille tan combatido 
noferé flaco caydo, 
nibaxo vencedor. 
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'jil DOCTOR DON AU 
iisrs de Carua\*l, Capi!ljn,y 
ljmeJnsro mayor de ju Ma-
¿efUd-> Abad de/anta Lt acida 
dt la Catedral de To-
ledo. 
COpiofa materia fe d i ene í te l i b roa los rene moradores , pues v n 
v i e j o^ue es de Teten* 
ra y fíete años> faca a l u z vn l i-
bro muy pequeño, y en roman-
ce^ lo dedica a vna perfona^ en 
la quál tanto refpIanJecen las 
letras y v i r tudes, que fe duda 
con razón quales deltas partes 
fobrepujen a las otras,aliegafe a 
efta la antigua nobleza de l li-
nage de los Carauajates, y I» 
grandeza del oficio d~Limof-
neromayorde.fu Mageftad ,que 
es el rnai honrado cargo que en 
la Cafa Real relplnndeze. Por-
que auti^ay ot;os mayores, ef-
ÍÜS thtife por tauores jo pre-
teniencias.pcro Límofncro ma 
y o r , m Í S J á p 0 r m é r i t o s , y 
O 2 abo. 
Sbono déla pcrrom mop¡M l l ( 
por. i^enoibi j fWes d<? ün»,e 
o abolctfgA ^'nfÍTe/digo'^V 
tíesypdl <¡«c 'dtíc Stiíet'ai 
Jlltna l*ti<¡at,qna¿(ñus ¡ÍSm 
d&t futir>¡, 
l i í ías pnedfen fVr las CDU¡|J, 
cienes,)' tt:Ofas de lo; que pjtn. 
í a n q n e d u e n higo quanda re-
prebenden a ortos, yo aunque 
aprendi dc&pi i tctó a lüzerpo. 
c s r o ninguna cuenta de lotjtis 
i o d o s pueden dczir en efíecs-
loítodavia por fatisfjzer a les 
amigos tlire mi deicargo.Si di* 
£en que a k-abo-tle mi Fejet ef« 
cr iuio vna •obrev.ilh ran tenue, 
y en romance,digo que de poca 
menos edad,o" decanta deuiaíet 
Ü.pi¿teto,tiliardo facó a l u z 
te Teforo.de perlas precióos, 
hablandtren fu Wngja materna, 
qtre entonces. la nías vísda 
que ajua ernel r iendo, surque 
©fo'riuis en RónlaiAwfi yoqui' 
í*écÍ5EH:ir en mi i tngu^j i ín^í 
taagran bien fucila a rairchos 
comiiniiJado* N o Iialfó^'úe d f 
dicjf ie cita obra a -alguno, ¿ r f 0 
l r ; ' que 
r • 1 5 9 
«liedle ,'potque en iu tiempo 
ru juta hombre.que ocrfcuttie 
^ tal ceíoio.Mdv.ui ,que la cbra 
(soí-queóa par dedicarla a per* 
ÍÜÍ.J de1 tama quabdad^igo que 
M iccbra LS pequenj , ni le po-
día dedicar mejor a otra pfetJb-
w que a la q aiuk'iís oficio de 
! Iimoínero .:ioyor de lu Magcf-
ud, t f t e hfíio es el iwsyer,y me 
jarjy mas prtjuedíBfoq qt,á':os 
ta antigüedad ha jacado-al muu 
do en tita mátciú- iVlay-or es q 
Vlarnn, pues nene todo lo que 
tJiítou eícnuio para haztfr n 
hornLue cabal,y perfedto. Líiyo 
mayor, 110 en q J^ñt j,li: o cu 
quj.iiiiid.u vaiür. Q^t bieníe 
de xa eii tender que vmc mas 
fino diamante , que vns eíLtua 
grande de IÍL.O», aunq elié muy 
bu.-» ekulpida. rmalwientie cite 
libro Qoiedcuil prekiitar fino 
ai]i¡i¡.n nene nombre üc liniof-
Uto mayor , ) que t.on la obra 
al iiniiiio nombre, 
ba¿fcaorí qut fe co-
imprimir h^iíteto , y 
N U í t u a u r a íie üiii¡.rosj aura 
P S *J» 
d e p a p e l í i o r a cooficiales, be[ 
t a d o í e p u U a d o , halla quef to ; 
í u e f e r u i d o t r ae r a v . m . a Sal¡. 
Un anca,donde informatidoCítli:! 
p e b r e e f l ado de Ep.i£tetoty ano 
d e ín t r a d n é t ó r , acudió !u;<>0 
c o n íu J imoína para qtit faíiÍtic 
a luz d e í p u e j de raras tinieblas. 
A n í i fale ao ra ;y p o r í e r bechurí 
d e v . m . fe e n t r e g a , y dedica to. 
doav .m.comoa l ibertador^ 
c o n f e r u a d o r para ads 'antr .Vi. 
l e > Salamant. x x . L u í . 1600. 
M.FrAntifco San ebez 3 rocín. 
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P R O L O G O . 
V c h o í Filofofos hu* 
no entre los anti -
guos , que viendo y 
tanteando los m u -
dios y grandes trabajos de ta vi -
as, da humana j u z g a r o n , y aun lo 
urj dexaron efer ito/er mas aliénta-
lo , jada la vida de los otros a n i m a -
fejaflen,que con la razón b a z c 
ventaja a los demás animales.El 
Poeta Menandro dixo fer mas 
díchofas las beftias c¡ue no los 
hombres,Porque las beftias no 
(flan fugetos a vanas opiniones, 
que es v n a d e las abominables 
fatigas d i ¡os mortales, ni fe a l -
teran con agüeros,ni fe efpantá 
con fantafmas,o vifiones n o t u r -
ms,ni íuelen con agonías,y c o n i 
goxaseftrecharre, ni por h o n -
ra!,y valeres cautiuarfe. N o pa-
decen,ni en cuerpojni en ani.-no 
tintas enfermedades c o m o fo-
bre la vida humana fuelen a* 
raontonarí'c. A l fin por eliss,y 
l e s , que no la deJos hombres, 
qnanto quiera que los hombres 
O 4 otras 
T 
otra; nvror«s;1os yrtaí ftibjos 
nteron a con : lnyr , que 
d i x o í t J e n o |L.R«y.iviiJaS( ta¡ 
lu Lüas a^etludo. 
foítaie 
L-> m']or,£i no nacer, 
P^roy t qiuJtM n*ctii§l . 
D:pr-Jiofcr conJuuusLu, 
. M j c h o s - y grandes t rabajo^ 
i m o n u e n i e n t e s de . la vida hu. 
mana rcfisrc Plafón en ti 0 . 
g o As iocho ,y . MarcnTulin.® 
iu p r i m a r a l ibro de -FimbiKi 
MJS jJexaijdo a parre ¡os Auto-
re í que t ra tan de Tolo ponernos 
de lan te los t rabajos de lavitfi 
huma na ,pa l l emos a los tute pro 
c u r a r o n , y t r aba ja ron de remfr 
d:ar t an tos dar reglas»? 
confej.Oí para-no lolaincntcpo* 
drr pa t l j c i;vnc¡i: . tormenta, pero 
•hazer ht. j l ¡a nauegacion p«» 
vinirvidadiclioíá , y biecaucn-
turadí". 
(.os antiguos riloíofas 
riendo buíiar ella vi ja JicbaU 
y biena ¡lentura l i tratarán é" 
bufear vi iHu, y b ^ p t o 1 
¿o 
cono m u d a n t e s al norte p u -
disflífa mirar y ftfleflar. !Jcro en 
efle fío.Imito vatids opiniones»-
porqtre vnos ptifi-ron ai n q u s -
í , r t v a u e n s por fin para vm¡r 
defcanfjdns , O ros pulieron 
bonrac v dignidades. Y otros, 
to-rto fttérrin tasTEpirureoí di* 
flíroijípe pues no »ui¿ mas que 
nicer y morir , que todo tegala 
cor pora i-fiídeiiia procurar. 
Tres opiniones, que.mas to« 
Carón efta verdad q ñero ( Jami 
ni r , v defpüet veremos que f i -
gnio EfwáteEÓ. L a primera, v la 
iht¡ord?.tod i t / f u e la dei F i l o -
friforpi uro, í i b i e n I e e n t e n -
diera Y fue; que pufo la felici-, 
d-d ybienurencOT'átj ¡ in ? o l u p -
fcite, en el d e i e n e , v onienro. 
A [ l i n d e s en el l ib . i o. de fus 
M-ira les declara ella opimon, f 
líaprtwua tmieho,dl i i£do, qus 
til." dele y te , y gtv,o le eati ;n* 
d: dei animo ; porquedi ie , que 
los dioícs del L Í - I O fe llain.m 
propianvjftté M i : liares, que es 
<¡|?if muy gózalos ratifique el 
¿elcytt ,dci ánima es e lqus d i 
ia 
la bienaoeniran^a.Hfh npin¡g 
dcL- .picurovinoa fertáibomi 
rabie,por fér mal entendida i s 
fus feqnaces , y tomada corpa, 
raímente,y en afrenta de fu ¡n. 
Ventor,porque el fue muy jbf. 
tinente,y muy buen hombre.La 
fegunda opinío fue de los Stoy 
eos. tifias tirana a la virtud por 
blanco,pero fueron muy regí. 
dos,yafperos , guardauan (raí-
eho vn intento q llamauan Apa 
thia,que es vn delnudarfe (Jeto 
dos afeftos, y paísiones ,y no 
mouerfe por cofa alguna muda-
na.Muchos, y valerofos honres 
figuieró efia fe¿fo,mas defpueí 
fuelle perdiendo por falta déla 
F e infufa,q fin efia no ay virtud 
perfeta L a tercera fue deArif* 
toteleí,y de la efeueia Peripate-
ticaiEíios pufieron la bienauen 
tnran^a defte mudo en obrar Ifl-
g ú v i r t u d , y en cierta eyecula-
c ión del animo. Dixo Ariltote-
les,c¡ la perteíta virtud confitie 
en medio dedos vicios,yo digo, 
que la dotrinade Ariílotcleir.o 
enlcña perfetamente, como .e 
w 
T 6z 
pueda confógúií» L o primero, 
porque el mifmo conííeíTa ,que 
ngiádífieultad poder acertar 
có la virtud,par eílar tan fecre-
tít entre dos vicios.Lo fegundo, 
porque el no da regla para ha» 
fiarla,falo díze, que fice fintie-
res fer auariento procures de ha 
ierte prodigoquanto pudieres, 
y afsi vendrás al medioque es li-
beral, y da exemplo: Los que 
quiere enderezar vna vara tuer 
t^bueluenla ir^ucho a la parte 
contraria , y dexandcla defde 
alli,ella mifma bufea el medio. 
Ella regla da en los demás v i -
cios.Lo tercero, porq el mifmo 
d¡2e, que efie medio entre dos 
vicios no lo enredamos que fea 
Matliematico,y medido endeuí 
da y jutta proporcion, fino que 
de tal manera la liberalidad ella 
en medio de amricia,y prodiga-
lidad,que fe arrima mucho a ef» 
t^vef ia m u y a o s de la otra: 
ysnííenla Fortaleza, y en las 
demás virtudes.Lo quarto,por-
que dize en otra parte , que 
para la felicidad fon rneneíter 
po-
ptfáí!ffcf,átrto"riífód Je perfonií ps • 
y bienes i*orporalei.Lf> quinto 
porque hablando de Aoigtíu* , p it 
qu i es e no enojjrf^lhu 3 W t I t3gi 
to,y ¡m juy/ioial que role cno. dt> 
j.^quando^ romo contiieiie.tif NL1 
te i.umo,v qu3ndo,di^e, que t¡ [lia 
muy-jífinilrofoile lrallaríe,yea M-
tendcr+^'.y-qiie'tio le puedtdat «iV; 
reí» la d t l o Due irss.que tiCQ i"-1 
fa CerínUv baxj fuftíir deiiueHot t¡f> 
y v1traí;ts,y dvxar de defender ra 
a ntiefWoi falíiil'iar¿s en fúj alié- tw 
tai. Mu\ a; N-uei d lio crjkái tn* 
üji'átto.tii/.iei'idojque jamas ífl 
deuc ei bouibre enojar por ida it 
que le púijdj acomerer. V" alsi lir 
dc/1.1 Deoioc rito, que a trueco I ' 
d?; foliKt;p de! animo, ros d e - m 
Uenitos rt ir de todo lo q no po* 
dvinoi torrtgjr, ocuitar, por- Ci 
que todo ts imptitint ntt: Do- i> 
¿trina CÍ Euai^ehcojtpie regué- í 
ivas por los que nos ptf|igiiciij f 
y que a; aren.os con el'otro es- ' 
rrnlo a quien nos díeri t'ns bu-
fttfJdSi¿tí&311 n enal- < 
guqas pírtüí, y IJÍ f i g radas 1 
iiaijCnci'Evicíiafltii Dwj tsn7 < 
tr* 
aj f f t ¿no & ttrttm cítra vnuw, 
10 Qoi co!a> t-ontra d^S CpíaSjV v-
ii, pjcontra vna .^ a ton cu el P r o -
un ' [jprtrú, y e n e l A l u b u d e * Ícl ú 
•o. do Vtiutn ©Sí conttAr\um tjl-
Ef Jsiunca le bal iana V U J CI)fa m u -
tf [lioiconirjnoi.íniovnn, En la 
en Meltf i tka de Añ í l a t e l e s i l U n 
eíbs p¡>labra¡,fPinrmm rji,ptri 
Co bwpoJJ. ¡Vt Util piurd ¡tat ud-
lot nirjj, juque eun/j ultimo vitc-
'er r¡u: q'udif a tu fktrit. ñeque v-
flu-s J flaüayiurtj extre 
* í m<tprnunt tjp. Aduci ' la íi-ifi>» 
Í8 iqui , \n i toce¡es los e x t r e m o s 
Jía dt vna linea,y d i / e , q u e de vna 
'si lints no puede auer mas d e d o s 
co fx r rempj . D e aquí ,y di c t u s 
tmkhaí partes t ingo por cier-
10,que t i Autor gis la Meufi l i -
ta aoes ti que hiíO.lai Etbi t i í , 
>• ni losTopici>s , que jEéman de 
e* Ariliot-jlcs.Digo piles, qL¡e ti» 
'» ci verdadero aq ;cl refrán : Itt 
*»t4ÍQ tmfiñn vi-tus, sur, ene 
íeañida {¡¡¿«náv txtren. * f'-nt 
*iííe/i»,tt3)i;G!,ic?s t¿tpo,> cois 
auu,nd¿d de fainos ¡o « n^o en 
Oln^arte yruiuCo. Los pro-
p tQH 
r 
p i a r , y verdaderos contrarios 
de las virtudes fon aquellos que 
tienen gran femejan¿a,y parefti 
telco con la miftna vjrtud,y han 
de eftar entrambos debaxo át 
v n mifmo genero; corno Liít. 
raliten profufsio: Fortitudo xu. 
Hacía pare it as avaricia: cautín 
timtdui. Anfi que, e! contrario 
de Religiofocs el liypocrita, no 
el herege. 
Nnelt ro E p i ñ e t o mas figue 
a los Stovcos, y conforma mu-
cho con las fagradas letras,y rsn 
t O j q u e f i d e fu dotrina tolo fe 
quitaíTeel hablar de (os dio fes 
en plural /e parece al Ecleliaf-
tes de Salomon , y las EpifloUi 
de fan Pablo, y de los otros A-
p o f t o l e i . E l l o es verdad, que It 
verdadera felicidad humana no 
la pudo nadie entender en ella 
v ida fin lumbre de Fé infufa, co 
molatuuieron aquellos fantos 
Padres en el V i e j o Tefísmentn, 
y dcfpues los buenos Chriííia-
noí en el Nircuo,y mas c lar i .U 
bienauentúranos es la qtie efpe 
yairjC?s3noia bufqtiemosen elfc 
niLtnilo 
mundocomo losFüofofos an-
tiguos. Noob lhnte que en la 
Iglef ía militar ay bienauentura-
doi,perotodovacnderecado a 
la bienauenturan^a futura, y no 
dirá que fe llamo humana,y def-
tc mundo. Bienfe declara efto 
en el Pfalmo que comienza: Be A 
t 't hnmaculati trt vía, qui íttnbti 
l(int in lege dom 'int. Caminan-
tes que caminan por la ley del 
S:ñor limpiamente,bicn fe pue-
den llamar 2ichofos,y bieraueo 
turados, A c í i c f í n apunta í ipi-
ftcto. 
V I D A 
V I D A D E E P I C T E T O , 
L Gran Fitofofo E r ¡ . 
¿testa fue natural dt 
[Hie ro pol i , cuidad 1 : 
F r i g i a . Fue lienioeo 
R o m a d j Eyup l rod i to f imi ln r 
d e N e r ó n , v 1 ffí»dháfta los t i -
pos dt- M ireo Anton io ;y enía» 
d ' d o i d t f h rirania deDpifiieii. 
a o fe r o r r o a fu t ierra, rueEpi. 
¿ t e t o d?tara fama, que deípiifi 
d e m u e r t e , fu candil de b.irro, 
ftgiihcuenca Lucianoí^ vendio 
en a lmoneda p o r tres mil rea-
Jes. C i í a v n Kpip.rana firyo en 
G r i e g o \ j^s l io lili a.cap.i'í,/ 
c i le bo lu ioan í i n Latin. 
Serum Epifíeturf.ieram, jai 
corpa** maneus. 
Paupcru prtfflts, cb^rm trun 
fuptris. 
D i z e mas A n g e ü o lib 17. í. 
l y . q t i í folia de/-:r Epifleto, 
q u e ' á o i g - -Uifsimoí vi ios fue-
1-n p r s u j j c c i r ¡obre ¡as gonces. 
I u c o j ¿ r a n ; u ( e mcoctinenci"; 
r.i-D-
qMndo tas injprías que fe hjui 
(je fíifrír¿Tió íhfrirrfns: o qi.iancio 
(]e!aic(iia;f-,,ydekyrts que nps 
deuisníloi pbítqner, no las huy-
jnos:p.tfd elios vicifís tan terri-
Mes,eaMrgique tenemos en 
Ja mímona dos yalcfofoj pre« 
cepros, SubflLAi',10- Abjliúí, y 
tuertos funda fuí i lofof ia mo-
ral to.da.ta qUal el exercito tan 
to por ia que fe «trtuio'a 
(Jí/ir1 a. j!>//¿ c,y 
UmhA'é'íitótTíb fí dixéra;-PrLit> 
ua tupiré* mi coriííah'cüT," v 
tud cOn derUVenr^res-,7 'Cfl^iiii'i-
dades,quy no podras apar-
i urn-íe dé'fií'r perpetúo 
hombrej t'iriuéo- • 
c iblc . 
ADON 
r 
A D O N ALVARO 
d e C a r u a j a l >de tlon 
l u á n d c V e g a 
P o r t o c a r r e -
r o . 
73 Oto Epifíeto,y perdido 
~ r E l foc»rro bufeo vueftro, 
Y a vueflras manos vinillo 
L o dais d* Efpaña a vn mstíto 
Que os le da al vio vííiido. 
El fe pone en vueftras manos» 
ÍY no fon re mt dios vaco?, 
Sino acuerdo verdadero, 
Que os confuiré a vos prilK» 
f ara dar ten lejos latios. 
Eiuí-
r 
Eiufiícm Micíiaclis C e j u d o 
O d e . 
lá»j virtutis opes fontibus edi-
t £ 
Gneis ingenio di ni di le pro-
deunt, 
Da*Aturafenisqui bena tontU-
ht, 
Sicrispart J laboribus. 
Exemphr tenebris eximitber-
ridis, 
Qttod miris ánimos ¿rlibus i»* 
fitutt, 
Viriitte tácito qudrere tramite 
Itiduf ¡ttt pettetralikus. 
l'if<t curri atlo ditat in vltin-*. 
Verumiopibus'-nam bu na ca-
diJis 
Dictrmjs recipit fíiunia Rbt • 
torum, 
JJfirter venerabais. 
Capta ¡¡¡y trtmuíée piféis artin* 
dine: 
£ f vifeo vQluetcs-i&fera retí' 
b:u; 
•dt verbis bominisdüleibus ini-
pi'Cil: 
Se'r'ioJírtgHitqtté Rbctoris. 
0 íKÍr'Ádtjeti{x,pcrÁere nox:.es 
Me 
r 
Mores tulfiftíli cora-gil gr. 
dim-, r ii» 
H-lmams potcr.h j¡:íhr, di- Cur.t.; 
Uí.lí 
Jlfentes,cordAtjne barbars, 
Sétravtnt pretor digñm im-
gMf, • •• 
El iíftípld Pirio marmort can 
díte-, 
F éii&ciut yreccr ,fru ¿ititus ¡f-
timis. 
Omnss ciamfruimur tais. 
, ¡dh 
Silo es 
ftgU 
EpióU 
' i ¡ Al 
zi 
}rf¡ mu 
gua 
fiirV 
par 
Cobr, 
thc 
D^ Frev-Miguel Cejudo del 
Abiro de CaíStrau» , ai do 
MarfiroFranciícü K u t t 
Sánchez, 
Vtda 
p L fértilf,uta que ccn dirpt 
" mano 
Al mando dais con f$¿ "" 
difjiro, 
Dones de! ct;h qut a Ün grsn 
Mnejire 
H¿Z-einrnórtui,y al niufldodf 
XAvffino-, 
J M' 
T 6j 
f&pijit:ntyftti qualeifnefobs 
runo 
Cantáis mño?,y el gratis rjitm 
, ¡dfy VitefirS 
Silo esdel b'.en qut os baze al 
figio nue(lr~o 
Epiiieío b/^éñsl^NeJlor Cbnf 
' 'tiaho. 
z¡..'v- 1 ñ í t n ¿ 1 
¡r» mutrio-viuo vsis.es dafia Itm 
&ua-
Por vis qunl Filomena, que en 
perdella 
Cobra otra voz, y vine Jin me-
moria. 
IW la mttdmca en que fu o lui-
do mengua, 
N&ktiforma le dd,pues cobra 
tn ella 
Vida Epifleto ,y vutjlro nom-
bre gloria. 
PE-
P E T R V S SVAREZ 
de Molina Hifpalen, ptf* 
cu 
f u f t 
Vi 
No 
fís vtriuíq; Iuris fly. 
d io fus , ad iectorcm 
de opere Francifci 
Sandti iírocenfis 
m'agi'ftrl fui. 
dff<.íhtt dominas mentís ¿ca-
mine 
StrtiutquifUirat cerpón na» 
fuo, 
lam hber loqmtur viniicu 
Sínfito 
Hic dando Stcicus ptic. 
Sirmme^ vtpattat latius f 
mbus, 
Hifpar.o Schdijs eandidior 
TrJ¿íandxs matsibusfeptfi**' 
libas 
LUCÍ tutitiinr ex (era. 
JÍW 
tnpl 
b¡ 
Diuir. 
P 
Stipf. 
ti 
C t 
i68 
Hurte ñuflas pctuít tmporit 
iuuidis 
"Brtptum tenebris traddere fe-
calo 
frtfenti, nif fui preferí tur 
ypgi, . 
Nodos Hereulis explican j, 
"En plenum tribuit tonfilijs l¡-
brum 
Diutnis, facías,fan&ius , & 
prius 
Se ipfu m,vera do cen hintui ¡ & 
incute, 
Curauit me ditut bonusl 
D O -
D O T I I N , 
DEL EST.OYGO fi; K 
iofofo % i a e t c ¡ * que Tc-fti^ dend 
comijnir¡eere Enchirí í i^ „ 
••'tóírirt.ilirraduzidddé ' 
-a 
Por el M^ífirc Frmdjhltu. 
tb cz, Óatearátíco di Rmritt 
• y GrUgc en h p'n^erji^i 
1 ' ' Se^aUrÁianea. 
i , 
Dá ¡á d;ii;fíon , naturaleza 
c^di t ion de u,s,-cofas,/(id 
vfo dellas. 
Capitulo I. 
Todas quSias co-
' p í a ! 3 y , y fe ptiésíw 
cor.ficcrar^nasfon 
' ' f i ^ r t f j f i en mieflra manojf 
a otras no fecHiéde nueftropo 
der. Eftanen |uejrfca mano k 
opinión,yjuyzio de las cofas»? 
ti apetecerlas, v procurarla!,° 
' c l ' í i b m r e c e r i a s , y h u i r l a s . l 
dezirlo tn vna palabra,(» Jj 
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I ¡as gcciones q u e con p r o p i e d a d 
' fe p j e d é dezi r nue í l ra í , N o p e -
den de nuef t r a vo lun tad el cuer 
po,la l u / i e n d a , ni las h o n r a s , y 
d ígn idade j .Y en f u t m aquel las 
obras q u e n o p roceden de r .o-
lotros mi finos. 
Es puesde ad.uertir en e fbs 
1 dos diferencias de cofa?, que las 
qiie efbn en nueftra difpo(Tci5> 
naturalmente fe pueden ¡I.-mar, 
y fon libres,y nadie es parre pu-
ra vedarlas,nicítoruarías.Y por 
el contrario las que no loeílan, 
fon flacas,y dcfedtuoías, v ftige-
tas a fermdumbres, y mucho! 
impedimentos.Y ndlon verde-' 
rímente proprias nucieras s fino 
ígenas. 
ANOTA C / O N . 
£ S Tanta la grandeza,y capá 
cidad del animo de los hom-
bres ^q n todo quant o ay criado-
no rehuye la cara , antes tiene' 
bri9 de encerrar en fu fino toaaÁ 
¡04 cofa4,yeon todo tjf- no .>y rrt" 
ejle mundo Ctffa qu<. ¡epueda Üt-
nar,y dar hartura. 
P Dt 
Detrina 
Vetqtií viene ¿¡ el aniotpdtl 
htibre na puede dek&t de tener 
perturbaci0nes,f*tigMy0¡iff(¡ 
y cahmidades^por no psdtr rg, 
jeruar lo y a f anquíftado.jy apiti. 
cido.PAra ocurrir a tato daíhy 
fiara tener vida fojftg¿da,yfti$¡. 
ue(en q confifie U b'mummu-
pi de/ta vida)lo primerogutfc 
de'ie bazer es,bufe ar vnmcm;. 
fí4J)Vfl¿ cárcel,y freno a ijle 
mime para q nofe vaya tru ío-
.doquantofe le vfrece,ofeleamo 
)a>Jino q falo tega cuidado ¿do 
qle toca,y fea como los sjimlii 
''de la república,que vaos Mtitn-
den en vno.y otrosen otro,y no 
•uno en todo.Por tanto Epítitta 
entra dsuidiedo todas ¡M cofa \ 
podemos prenderen dos cltfth 
diciendo de todas las cofa f ¿ft 
vnas efian en nuejira 
uedrio,otras en agena volunté 
y mandado.Las que fon propiü 
ñatjtrasfe Sarna bienei del 
mo-3como opiniones,apttitohj1' 
comatimientos, decltn&r (Oj»h 
coft¿icas,(Jpt¡acas-,dtftos yl0S 
7?jai •fícíssj (j tfittí pro$t»}?¡ín'i 
tífe Human abras nu¡Jlras,porq 
tiene en nueJiros ánimos fui r&y 
zts. Los bienes dtfortuna ,y los 
bienes del cuerpo fon verdadera 
míte ajenes,coni'j tí mifmo caer 
po,y¡ai pvjfcfsiones,gforiaí,bon-
rtu,Principados>amiJiade3)Cli,Í 
telas,finares, ¿rada , btrtnofu-
hüjvelocidM,eloqutncta , vitj-
riast<it»i¿os,mtiger , bijos ,Jícr-
uos,yenjintodolo qnt> es obra 
nueftra. De modo qJilas cofas 
internas con ¿Urgencia, eftudio 
y arte^fluuicrcn bim reforms-
das JnJlitáydas^y carretas , fe ra. 
ciuft,raiz,yfundamento de al-
¡ anear rjla perfita felicidad y 
itfcanfo.Por tato en folas ejlas\ 
I dexado las xgtnas-, nos deuemos 
e:upar,pues aun en <via ordina-
ria tenemos por tonto , y loe* al 
' quedexjtdafu bazitnda ,y pro-
1 phj negocios,je mete a regir ytro, 
'¿>",y defenaer cofa agen as ,v 
, principalmentefitodo ijiop ha 
t-* contra voluntad de fu mfrnv 
dueño delta%. Muejtraft eti~* 
tflt Capitule como ejla en tu t>, ¿t 
nofir ¿Ícruo}o libre. Porque Ja-
Dotr'ma 
hiedo h qm fe dcue a cada cof3 ' 
y tn quinto tslitnúejig^ 
chofera de culpar el q toman 
lofal Jo por ¡a verdadero .y 
verdadero porfj/b Y no nj )f/i 
yor ceguedades aun mayi,r m¡ 
feria,y cautiuidad q la qjeciu. 
fa en el anima.La vtrdgdtr¡nf». 
pienda conjijic en )nZ£nrinn-
r rupia mente de las co/as,noca-
fundiendo el fe- o a cada cofitt 
deuido.Todo qua'topiefa tlvtil-
£o,es Opinión Mi tra taüirdtd. 
Por tanto conuiene quit,irtjl¿ 
ntrbla,ytiniibla q s t0dn ¡ti 
ctfu nos encubre,y bazt qps-
tacan verdadera,buetnu,¡>ro-
frÍM,^tterntíscomoÍodofeii\ 
contrariofi ít mira mtu a ¿litro 
ton oyis ciaros de entendim ííh 
y conocimiento vf rdadcro.Grí 
peligro ay en errar tj¡o¡prind-
píos,y fundan tíos , porque toít 
lo que dtfpuesfe edifica fobt& 
filJo,preJfo caer a,y nos IhutU 
dgrandes defpeñaaeros. S¡pro-
curásfer rico y en tjio presta 
tiihgtncia.y cuydado,vJi per$>d 
doy (aminaspor fífíitbW1^ 
r 
i-i 
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¡ quttrabayvs deb^zer t yo loq 
etfyo es o¿nw,y lo ¿¡ natural 
tucuie tiji-irua, t« lo quieres ba-
z¿r librt y afsi tedraó para tila 
granáisuojíacuios^e iwptiürné-
¡víyCQwo <0 lie Ti'; ,y mar, íJ¡-¡tl 
(ípes-jieruosfinuiftiojos) ladro-
iies,Ju¡teadürei,byoj,muger.pa' 
ritntcs-y utras mücuftu, D W J 
tí Ecltjiafijpj, {quezM 
A ' " ÍÍJ por Iaí ' i-
Vi a¿ poa tu primicia tafaym„do 
N Q lLuates ffcj tijyj íWr 
/ÍW riquezas q con alto üuelo 
aj cid oJe leja 0:a pr;fur:J\ts. 
Otrame atguno-.Lutgo tierno 
VíJ uti.no Jotsrbre mano , y 00 
ünjquei/ius nt aun el jujícntv ne-
ít¡Jimo,yparerppj centra ti pre 
Liplo ue ludos ios buenos Jilojo-
Juj.ypoetái q nunca.nos can tan 
<iir¡* tuja q continuo trabajo, 
ypur ejte nos bazen entender q 
I Js ai: Uitfan todas Itu CQj.U>,yU 
Vi'fmo s .Pablo d'xo-, Quien no 
Íí-tíjj^jttw come.ReJpouu, q eró 
"¡intjier muy Atjpaciu Jeiisfa-
a íJtaub}eciÓ,y0.iZir libros 
jvbrttlla.fero díte en 
f ¿ ¿rtac 
Ditrina dt 
Irene por d^dcfe de/cubra aht 
de lo rfitubo q ¿y de engaña 
f / A i prc pife fon. Qt¡itreBits ¡ 
traba]e>fivi,yno rjlanoí oí¡rj0¡. 
y a/si dixo ai bUbrfSuhiüárj'i 
¿a tierra,y c'ód fudor detu i ¡>j 
cernerás tu pan. Pero udfitr.m 
diabólica perfuad'nfe iesbobres, 
qfu diligencia y tr¿¡b¡¡]o Iti'm 
aedar de cowcr ,yvejl¡r. Día 
dtfitla crs.icion del mundo,qú 
j'oqcntáditffenlas bow,bnu]tl 
era el que daua djlj}inte,yt¡ut 
dejumano venia ,ynod¡ ctft 
manera.Luego en elpafáy/ótt' 
rrejirs «rd'cnd dWtmbnioi¡M 
Ama de comer.T a Noelaigoit 
ordenó la comida en el arcap' 
Ya i'lyla-í b fitas-.y ana cnlieáí 
yo que metió musnos farntrus, 
y ouejat p/trh los leones,y lohcs, 
ybeno,ypa)aparalos el^ttií: 
yajsi para los demta Cadavfit 
enfugenero. En eldeferto pro' 
wyo a los hijos de Ifr&tl dtW 
nd,y c -'mes,y de agua.Ertrf 
tío Tejiam'stcfe muepa cor, tp 
mifmo cuidado dt a ár de comí? 
A la muchagéte ¡¡ lef guia,y di* 
EpiBtt-o. t j i 
xo .1 A-1 di eí pul os q no efluaiej-
J"(Ti colgados,ni atados di la co-
tnida de man.¡n.i,q pitetDiosdd 
de córner ¡i tatos animales y pa-
yiritos.q me\or lo dará a los hÜ-
brei.JÍettol n•> tafiajfen tanto en 
ti traba)') de fas manos. Al con-
trario dctlo predica el demonio 
enemigo capital del genero bu-
mano. Es cofa muy ordinaria ir 
fe«cofejf.irvna mugtrc'tüa per 
dída,y rinídolael cofffar porq 
efla amigada,refponde^q cS ejlo 
watitm afluya vnamadre vit 
ja,ya algunos bermanitos.y cria 
da¿>y qfi nofutffe por aqlbSbre 
q todos perecería, de habré. Pre-
giíta el cofffar a la otra vie]a>o 
al otro pa)ecito,porqf¡rue de al 
tab7tete¡uize q moriria de ham-
bre fino vfaffe aql oficio, y no le 
podrafacar de fio toda la Teolo-
gia^t raz.% acordada. Machos 
ay¡y y o he vifio,y hablado etí al-
gunos q vmiettí riens déla guer-
ra, y del ¿tt India* \y vsn ledo a fu 
tifa algunos hermanos fuyoiyfo 
brinos pobres^a pedir algo para 
fajfa r la vida ; ¡es dizs lu/go, ati 
P 4 dad 
ctroS h. 
kutei, 
rtcc qt 
Dotrinide 
da i holgazanes a iretbifa, Vj fruten 
af inar como'yo bize, que ¿vitos 
ten'jo buenos fudures me ciujh, 
muchas malas noches ,y p-om 
di as,muchos def*jf"fú$Mtfpt. 
ligrosde lavida bevi/lopor -<¿ ¡ riqucz 
qttirir tfla tu nada qut vvfotm fm 
me queras licuar .Acturiurnt,^ la'£?J 
repliqué yo Jibrt e/:'o a m h- ' f r nt 
diana rico que tenia vn be mi. f'í^-1' 
no vie)o muy pobre ,dcfli tiro. ro líe • 
do:Siñor,es verdad,y auetigp.t nu 
dorfuc todos los que ees visfm- "" 
ron vinieron ricos,y pu)»ntetm fí 
mO vos^Refpondto él,anta na 
cbr>s murieron,Ó en la mar, otn " "í 
las batallas que par tierra bt\. ® teJ 
tnosyyttun mas es digo, que it 
junto a mi lado vn& pelota dt 1 
arccbuz mt arrebatU vn cm- { * y i i . tatní panero -.y en fin muy pocos de ¡ni f¡¡¡ ^ 
que fuymos fal irnos medrados. ^ jj. 
Dixsy;>:Aivereisvosquewet ^^ ; 
regí a general ni cierta , que to-
dos Ls que traba]anpor g*nsr 
hazienda, o dineros han de ve-
nir aje ricos,Pues ts ciertvq"! f(níJj 
Otros fueranprimero que w* •} v>¡a 
trabayuratt mas qu: vsi, y 
tutu:-
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{unieron tanto corno vos-, antet 
•¡vnns los estriaron los p.zes, 
otros los de(p:icbaron los arca-
Í¡iZes,o enfermedades Antes pA 
rece queda Dios a algunos efi-is 
riquezas para prottarlos a ver (t 
fin buenos defpenfcro< del las, y 
la'gj/tan con lospobres,porq fi 
tfst no lobazen^nofe llamara, 
nqzzs (¡no cuchillo, y degoü -de 
ro de qutf pnr fu mal ¡as bu fea. 
De manara,que las riquezas las 
bis de bufear, como cofa que no 
ts taya, jiña que ¿Jlá en mano de 
itro,y bas de efiar aparejado ,Ji 
lis tienes, para dtxarlas quan-
do tefuerenpedidas:)' de/ía ma-
tura,ni tendrás dt qu¡Z quexar* 
ti^ni recibirás angufiias quan-
io tefueren quitadas.La m fmet 
ttttntafe deue tener can las bon 
ras, Principados,y dignidades. 
To b econocido b,mbres enS:1-
¡1171 anca,que perdieran ¡a vida 
ujiluego enperditnciO'vna Ca-
tedra.Muy al rebes lo bazia en 
RomaCatun Ccnfjrini,quepre 
tendiettio con miabas veras 
I dignidad, en perdiéndola, 
lúe-
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litigo muy rcgozijado fe p^ ( 
jugar a la pelota-To entiendcd 
to defla Manirá: Catón tn ti 
mejor- hombre de aquella eiai, 
parecíale que ifiaua obligadon 
ley de buen ciudadano afu mu 
drela república en pedirUprt 
tura,qne era elprincipal gottitr 
no de la República,Pmur¿M-
¡o para protiecbo de la Ripuíli. 
ca^noparafubt/ra del: ennoft 
lo dando holgauafe,pmj¡¡ qui-
taron del traba]o a q él tflm 
obligado ,Tornandopues a Ep¡. 
fleto, adrede fere mas largo tn m&no 
e/íe capitulo q en los demás, ptr tn va 
q aqui fefuma toda fu dotrins,y na el < 
aquife echan leu raiza pin h ció po 
demás. Dizepites, qfi tu bufen tauaj 
riquezas,como riquezas,jb'ów tocai, 
como b'órasiy bazesde lo fitm fupa 
libre,y de lo agino tuyo-.y nodS• dizt t 
do a cada cofa lo que fe detti,t» xa di 
no i uedes tener defeanfofw m q. 
)os,yfatigas.Tporq adehtt'^ dife,. 
el cap. i 2 parece q 'dizt £/>«*' 'Una 
toa no tengamos pena di <} m ¿'fu 
tros hijos fían malos; ejlo ft ¿J «teto 
dcMmdtrpfireptetrm*' f 
tpdfu 
notev 
i tigues 
\ ftnbi 
iotr'ai 
nJ tur. 
vtilid. 
\íbien 
1 fatiga 
mano 
; tflds , 
\ ¡onti¿ 
ni tus 
tn les 
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M ^uifunda.Como fíclisetffe x Yo 
•ot¡ jie te vedo,ni te ruado que no caf 
' ti ligues a tttt hijos,y procures que 
M fin buenos. Corq la enanca,y 
í(s iatritia de los hijos,aUHe defsr 
W» natural,es mandado d> Dios,y 
Pfi vtilidad de la República. Mas 
<>w tibien di¿ff que no te mates, ni 
Nía- fatigue.! por lo que no (fia en tu 
hit" manit.Haz. tu lo que pudieres, y 
o[( tjlds obligado,perú prefupone 
qu¡- (ontigo,q ni tuhtjo-ÍHi tu criado, 
•m ni tus dijiipuhs ÍS di bazerh q 
tules cnfefíasyporq no ejhl en tu 
) (» manofuvolütai,y tute afanas* 
pf tn naide. En válele fe atorrñíta • 
1 . 1 d i » el viejo Menrdeme en Tere-
'tl¡ fiopor fu hijo Aufente^el qual ef 
{as toua prefente,}' amacebado^ypo 
tfw wiiid&dofodélagra tri/leza de 
ir:a fu padre.Nadié puede corregir, 
riS- diz; e!Eclejiafies,a quicDios de 
!,(« xa de fu mano. Procure elmaef 
' «W tro quato pudiere dedo trinar fus 
flttt d'fcipulos,percf¡ ellos so mal in-
ftflt (¡inadcs^ ]ugadores^ burladores 
w¡ ¿t fas maiftr os,y no quiere cftar 
i bs atetas,y fin de rudo ingenio.p a. 
•1"! r« qfe ba dt fatigar ti mat/lro^ 
nut 0¡>i: 
o padre en fu torean* ^ 
me\or feria baziende el ¡0 qut nc( 
puede preponer,que n-tda de le tac 
que el quiere fe hará , porqut al em 
Jín es ufa que pende de vsimud /«J 
ageua.y quando ellu nofalg iii) íes 
mp tu pretendíf¡e-¡no tr durad- vf 
gaja luya pretnnido. Lomijm dr 
Je dize je ta torrecdon deUmu gr 
ger y tfclaaos.Bitfíios piada tu gt 
matar¡ o atormentar ¡faü^ Si 
tu de jejo ¡m n ¡ ¡ti i'OiuMaánbtl- de 
ta en tu muño, tu aun ttllt m M 
tudo ti mundo No ay «¡ja pt »< 
vi as ptfia pueda clur al bombrit n> 
que naf ¡jaZer lasiojas &ju¡i- </ 
bur : p h e s p a r a b u y r cfa & 
fíunca pruíures,ni guteim q-
cadairntitc la¡ tojasque PÍJ'1" q 
en tu uJuno,y tendrás venUJt' ti 
>o jufíngo. /íüuricje 'Artbitf « 
pbei quando vio que fu mhJW f 
faitvvano. Me)urJet a q u í J 
wvsel conjqu Je L>auid¡qu-<>*'. & 
zicr,dt,gr...riaes aihgcncH»^"1' í 
ieiuias,y ¿yunt/ap*>r tí tur)"(fi' 
fot t/iu,u rjph.es de muerto ti «;ííí J 
J 'ahe conr Jira placentero 
ira QpihtuH ut iuuüs.míí" 
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migo i te defampararoa en tus 
HeeefudadcsyO de amigos fe bol -
uteron cnemigt s,no te .»Jli\as,ni 
eno]es,m te ¿awirci,puts ¡u vo-
luntad no i fia en tu mu m* An-
tes COMO iiíz;avn ftibío : Af¡i 
vfa de hs amigos, como que po-
dran Jtr cntnfcfgo s. A'i caes de 
grana délos jiñores,dr cofas J -
gtnascafí que no de las tuyas. 
Si en tu cuerpo caen erij-i'meciJ 
des,%riljos,ueJiicrrus, t&rmHoi-, 
acuer Hatí que tu cuerpo ts jier • 
uo^y/ííjííú a tales csjfhy q<¡e tu 
na puedes b >z,cr otra ioju ,pues 
ejia elju\eto natías vo t,r.trdes. 
Aquel gran Tilofofj B:untet 
quandüjii patria fruncfne /*-
queada,y les fue permitido a luJ 
moradores que jae^jfé cadao-
nodejus bienes j í j acuello que 
pttdhJJ-, licuarfobreji,:t ñoqui-
Ju cu igA > fe de coja alguna,7'pre 
guníanUole alguno \ orno r.pre 
hendiéndole ¡porque no baza co 
t»o íes otros ,y luwaua aigo ue 
Ji'S bienes para p^J/.ir la vid..i 
R'-fpondio : Tu tutios ñas bañes 
c.uw gr-los deuo.Cen .Jí as pee-
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eeptos ,y los que fijigti'n fe a¿. 
quiere la verdadera f^rtdlezfy 
Que no es otra cafa fortaleza 
querefi/lir alosviciohydifpre. 
¿tar las cofas que otros tiene en 
mucbo.'Tal varón pinta H ra-
ció en Ll Od.fJib.^y GarciUf. 
fo en la Elegía al Duq de Alúa. 
Porque al fuerte varón no fe fÜ-
fíente,No rejijíir los cafas de 
fortuna,Confirme \roJirs 
cor acón valiente. 
T no tafo ¡ámete eflá importar, i 
con proceffo cruel y rigurofs, 
con reboluer de Sofde Cielo, 
y Luna. (fo, 
Mouerno deuevnpccbogenero 
ni entrijleceUo Cofwiefio buelt 
turbado con molejiiafu repofo, 
Masfi toda lama quina del cieh 
con rfpantabli ion,y cti rujfdo, 
becbapedafosfivtnitrt aljuelo 
Deue fer aterrado,y oprimido 
del grane ptfo de (agraruyna, 
primero q y calado y c9rnouido 
Del 
EpiÜítol 
Del e f e f t o del b u e n o , y n i a l 
juizioen las 
cofas. 
Capitulo II. 
COnoiene fegnn cfto, que fiempra tegas ms moría de no trocar cf tsscoíasj'porque filas 
cofas que de fuyo fon caminas, 
tu las tienes por libres, y las a-
genns las juzgas por propias, 
veraíte impedido,!lorofo,y per 
turbado, Y a los diofes, y a los 
hombres tendrás por culpados: 
empero fi tunieres por tuyo 
Jo que de hecho io e s , y lo 
ageno ( como lo es) jugares , 
por ageno,nadie tehará fuerza, 
nadie te piohibirá hazer tu vo-
luntad,a nadie artifaras, a nadie 
culparás,ningnna cofa harás cu 
tra tu voluntad , nadie te hará 
finfabor,ni jamas tendrás ene-
migos. ÁI fin ninguna cofa que 
t í empezca fobreti podrá caer 
niacontecer. 
ANO-i 
Dotrina de 
A NOT ACION, ' 
Al Cap. l l l . 
et la bienauenturanfttesh 
en rfle mundo , tduiene ¿exudas 
todas las cofas a parte,o alome 
nos dilatando algunas,ftguirtf 
te camino-.y rio animados me* 
diariamente , fino como dizctl 
Euangelio,dcxalo padre y ma-
dre y bizitnda-,y al fin fus pro-
pias aficiones. Los valientes y 
fuertrs,dize el Euangilio ,ft ,)• 
poder a n del R rynode los cielos: 
el cjual nofe conquifla fino con 
muchos peí igr os y trabajos; pe-
ro trabajos fuauesdffpuesde co 
nocidos. No fe puede feruir a 
dos feriares \ no fe compadecen 
Imperios, bonras, dineros, cert 
iafegura conciencia,y bienauí-
¿urania.Todo lo del mundo fon 
-ütfionesy fantafmas.Contra ef 
tas nos auifa Epiéleto que «®J 
armemos,perqttt fon ( o alome-
nosp.¡r:ceá')fturtet, j:iy mes que 
mayor,yla mejor cofi que a<j 
íif-
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¿(¡baratan todas, f.arcas y en-
firidimitntó. Si vieres en otros 
pirres,galai. genti eza,y ber-
v, fitra-.no digas-. S: yo tuUterA 
ifoqittmef ili:.un\ untes butl" 
heen ti-y di: Vifion es rfta ,y no 
verdad. Ornémosle la mafcatA 
iíRcy,y hallaremos a-te es f t~ 
ripdvtero. Cuenta/e de vn afno 
¿e Ctimas , que hallando -una 
piel de leonft l.¡ viflio,y tfpanta 
11a Cúnella a ¡os otros animales; 
fíhUÍa rapofa,ofandofele Regir 
mas cerca,conocía que era ajno, 
porque hoyo roznar,y drfeu-
brio el hecho aloiotros anima-
les. Alabauavna veye cuela al 
Rey Seleuco por bienauenturá< 
do-,el refpondio : Si los hombres 
tntendiiffen bien quanras molef 
tías y cuydados ttene el (fiado 
Real (aunque no fuera mas de 
tfcriutr,y leer tantas cartas )yo 
Jio.qae aunque ba ilaran la coro 
n. 1 en el jueJorque no la al^arid, 
'Támbiendize Salomon,dcfpues 
de auer hablado de riquezas, 
aekytes,potencia, f fio, ciencia, 
y di laj humana» indufiria.^ 
que 
r ^ — B - Ü J 
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qut todo es vanidad^ ajJ¡ctitt 
di tjpiriíu :ynoay cofa wtj(f J 
que darfe apÍ.%Ktr¡,jvt»ir^l ' f 
cundidad y tilfgria. Efas y?, (l 
treras palabras at Salomar, ^ | 1 
no/jj entienda como los Epicu. i 
ros,fino como Bpi Siete,qutfxnt 
ti fumo bien en t¡ contente ¿4 
animo. 
A l a virtud no fe ha de irccna 
quiera , ííno con eficacia (por-
gue no fe pueden ferial 
dos feñores. 
Capitulo 111. 
TOdas las vezes que a qualquiercofa te qui-fieres abalanzar , ten cuenta que a ella ts a-
comodes, no con medianía, y 
medio alguno, fino que tenfis 
animo, o para dexarla del tcuo, 
o dilatarla por el prefenteiPot-
que íi defeas dignidades, o ¿c* 
feas enriquecer,por ventura ¡W> 
lo alcanzaras ; porque puf;''5 
por principales lastaks cof3S-
~ 1 Alo-
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ftlbmenosiibí cierto, que por 
noratli pierdes aquello , por 
((onde fórmente la felicidad 
ífeHiombre fe alcanza. 
ANOt ACION. 
OS Manerasdt afe-
¿íos <¡y que turban mu 
cbo al coracon ,el vnv 
ts apetito y drjeo de al 
tarear cojan el tiro es congo-
xa,y miedo de caer en )nales y 
trabaos . Bñn ¡lama aqui el 
, Eihfofo declinaciónauerfion. 
Dando pues remedio para e/fot 
• enemigos del fujsiego , dize, 
que la antrfíen que fe apega ,y 
* llega a loó cojín que cjlan en 
vüejira mano,que la puedes re-
tener-,y ¿a de ¡ai coftu agenas c¿ 
del todo Udeues defecbar.Co-
w*>fidix;va-.Bien es que buyas 
¿'fcraynidoytofcQ, tonto, mal-
*todidonado,y mal inclinado, 
ejlo tjld en tu mano-.y caer 
auerjian note bazt mal-
A"mur¿d9,(omQ lofertas bu» 
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ytnh muerte, tormento, tayh 
de Dignidad . perchdadt C¡tt. 
Urajee. Afsi que ¡a aueríUn ¡ 
enpartef«texonfí¡enk,ytn^r 
teje tt -veda. Del epet.t^y ¿j',. 
i>ar eoj.itdit.t,qut;f ür aora ¿4 
lodofe hade dexir. Porqut ¡it¡ 
de cojas que no nos tacan; rsw¡ 
man los, nutres, d.gnidades^bi 
Je de dexar ,no fon pencas la 
caydas.yaun las pretendtnm 
delías, TJi el apetito es de ctflts 
buenas, también fe hade Atjpf 
por aora : porque e/uaudo oet 
principiante , no puedes fáUr 
quanto has menefltrdefruii-
za,de y.Jhcia,de limeta,y&ti«» 
otrasv¡rtudeih Parécete d Clt 
j/ayie nouicio,que dentro 
/zi-s,o dos,o tres que entro tn i* 
RiJigion, que ya no ay mas 
fufar. También en las arto i*' 
b:rales no ay peor cofa de¡itj ¡r 
que vnmocuelo de bul ingerí 
que píen/a que ya noaynj^s^ 
Jaber.y de todfS b.fze burla, di 
fi quebufcar.y que tr erudiw* 
bueno es :pero qu arito , O 
donde-,es oficio dél fibio J t íjf 
P¡»J 
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f pr>)u:t~io. Porque no por 
¡i trmcbo Jaber fe alearla el 
eran fficgo,que biendtxo ¿'4-
Imomia inulta fapientia,iT)ul. 
ts indignatio. En el demafiado 
faber ay muchas bara\as.T¿m-
hicndiz.c:No\i efíeiirftus ir.ul-
tum,neqne plus Tapias cjuam tic 
cefleeft, ne obítupefeas. .No 
procures U virtud con dema-
]u,ni l.ifapiencia mas délo que 
etnuiene,porque te entontice-
taí. Parece que de aquí Caco tío' 
vacio aquella obfeurafentencid* 
Infant fapiens nomen fcrati 
dquus miqtii, 
Vltra quamjat/s eji virtutem 
•JtpetitipJam. 
Tan ¿exos ef.oyde que de nin 
¿una cofa grande nos admíre-
nos y ta apetezcamos,que )uz. 
gari alfil i] pur necioy al )uf-
t°por ¡n\vfto ,fi aun la mifmÁ 
virtud fe abalanzar efin úrmi• 
Búi Concluye Epici'jto,dizien-
¿o,quanto toca al apetecer co-
fas buenas-,Vete p. f f o apaffo,ie 
xándete llenar de tu animofuf-• 
fgado , bajía q ti ugas mayores 
experiencias, Qje 
Dotrina di 
( ^ e es neceflario hater rtfl(, 
xión antes de obrar to 
la imaginación 
ofrece. 
Capitulo IÍII. 
LVogo que fe teofraca 
afguna turbulenta ima-
gin3cíon,o fantafia, ttn 
auifoyexercicioded;-
zirtetTufantoíma eres,yno!o 
que reprefenras. Luego esami-
na eíh; negocio por las reglas 
que ya tienes¿y principal mente 
p<K aquel la que entena que co-
fa í fifánen nuedra mano,y gua-
les fon las que etlan fuera de-
I! a. Y fi fuerero tocare a issque 
no fon en nuertró poder, luego 
eííáekfuyzio y reípuefta en lt 
mano; N'ibU ad me, efto no me 
toca. 
ANOTACION. 
ryRatade #trasdós perturba-
ciones del animo, qfon irtj 
triJI tz,r,fara ftyt remidió «J* 
I 
Epiflitt. _ iSo 
• (ffftiít, que nos exeratrnos en 
tofiu pequífinr,torno no fea albo 
rotarayr»rftporvna 'taza q 
jiquebró,o no en tri/lecirfepor-
que era muy htttnifa la taza , o 
¡sanias anido por algún cajo di 
ficuliofo.No te entreluzcas por 
que fe te murió vna perrilla, vn 
mono,vn papagayo-,de aUi ven-
iras ¡i no te cntrtjtecer porque 
prdifie,ote hurtaron ¡as per-
la,y otras joyas :ydt alli a la 
¡urdida de h muger,y hijos. Y 
baras cuentaqne lovnoy lo o-
tro lo teniaspi t/lado-, y que los 
hij-)s,y la muger eran morta-
¡escomo las otras cofas fugetas 
i muerte, Traygamos (iempre 
itlante aquel dicho de Iob\ Do-
mimisdedit, Dominus abftulir. 
i Muchas [cojas ¿y necejfzriat a 
t* vida ,y por toda s c'ówene paf-
'•¡guardandofiempre el buein 
I fatuta, de virtud- Las cofas pre-
meditadasjiíprefon menos efpa 
tojas,por ejfj contnene q quan-
defueres al b¡tíio,a la comedia, 
a la placa, que preuengas los 
| dfcofí edtmieutos qut allt fin-
f den 
Dntr'ma de 
den acontecer #fr<,nUi¡uim¡\ 
defufrir. Pone Epifíeto m*. ¿t* 
pltiael baño,para que por 
¿amos al eafimmto;# tm¡¡ 
mayor es.Sidete r mitin ¡rtt h 
lío,mira qne en los baños pufo 
eos ¿y cojas que baztn filir dt 
Jefu a iun cuerdo. Vnos tjlanru-
ciando a otros-,y a ti quanio <n 
trares con ti agua saliente,) 
fría,otro cjla Beñodt/udor¡ufo 
limpia ¡as Sagas,o te ptfú'ttrt 
te empuja,otro te da de coditos. 
Aüiay mofador es,chocarreas, 
otros riñen, otros apoda»,otras 
(y ejlosfon muibüs )fon fatilti 
ladrones,vnos regüelda a íijfu,)1 
cebollas otros hiede el btulgo, 
otros tofen penofamtnte ,olrii' 
hipan ptfadajnente,otros t¡ftp[ 
rufamente g-rga)¿an, otros J-
rafean \unto a otros,otras Atifo 
en carnes, y fe te ponen dela^1 
por auergú' carte. Vnos cuntafl, 
otros gritan otros riñen\yes li-
to el ruyio, afíi d<Jlos, em^f 
(os vajos,y injírumtntosdtl 
fio,que b.ijla para enjordecerte, 
Quebrarte lacafcf*.Al*si>t' 
m l 
¡au 
feh 
mí 
d.n 
cu i 
lu¿ 
i-3 
f* 
qu 
fl 
rt 
m 
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ta ay tanta apretara, que o ha* 
iiier7tra>\yfeit:a> tt como pcraf 
mcoflalfOte ha* de tornar ¡it* 
¡anarte a cafa. Porque atli n» 
je haze diferencia del bueno al 
malo',del fabio al necio , del bi-
d.)¡goal v¡Uano ¿cadavno pro-
cura defender , y corferuar el 
lugar que primero ganó,y ven-
ga quien t>i,niere. Mmbo mis 
que efio attia de confederar el 
qa* proponedecafarjt ydefpues 
flei'ir/1 (fe algo deÚó , no le fi-
na tania pena, 0 por Vtntur 
ninguna. 
E] huir !os males em balde , lia. 
2ealhombre ealanurofo, £ [ 
defear bieoeiembaIde| 
lo haze deíueiuü-
rado. 
Capitulo V. 
ADuierce pues para ef-ro,que<el apecho liem pre te oíreze que at-
rancarás lo que de-
ícJs3y U v¡í:on y huyela ¿qt-e no 1 
C L cabras 
I 
T) o trina ¿t 
t a e r a j en loque no quieres Y 
de aquí viene,que el queno'có. 
íígue fu defeo le llama f i n v ! n ' 
tura ; y el que rocae en |0q(1! 
a bo r rec e,defdk hado, Afsi qW 
ii fo!oaquclloquieres,qnc fe. ' 
gun naturaleza eítá en tu mi-
no, no daras en lo que abarre, 
cías: pero fi huyes enfermtda- , 
d:s,muerte,pobreza,ya eres def 
dichado.Q^iita pues toda auer. 
íion,o huyda , de las cofas que 
no ion en nueftro poder, y 
fala en las cofas, que fegÍÉMW 
raleza fon en nueflra ruano;} 
qualquiera genero de apetito» 
aora en los principios, del todo 
le deíliena de ti, porque fi ape-
teces algo de lo que no es en 
nueflra manota vas e n g a ñ a d o . 
•Y fi quieres apetecer algo de lo 
que es apetezible per citaren 
ell,i,nofabesaun hazerlo como 
conuiene, por fer principiante-
Solamente moueras con taL 
moderacion,y templancade a* 
nímo a querer las cofas,0, 
tartede!las,qiie no feas viilü 
pnecer lastimo tomarlas i"?'* 
I 
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frrente,y dcfapafiionadamente, 
con floxedad,y tiuieM, y como 
ilizen,a fobre peyne. 
Mucho fe dcue eorfidcrarté 
naturaleza de las cojas 
amadas. 
Capitulo VI. 
EN Cualquiera cofa que fuelc Jeleytar , o traer prouecho, o amarfe ; i * cuerciate fiempre de mi 
ra^y tantear bien, qual fea eníí 
aquella cofa. V comienza a exer 
cititte en cofas pequeñuelas , l i 
tienes en precio vna vafij3,ccníi 
ilcraquenoes mas da vaíija,yaf 
íi quando fe quebrare no te da-
ra alteración. Si quieres mucho 
a tus hijos,y muger, pienfa que 
fon hutnanoíty aísi (i murieren, 
no tendrás perturbaciones, 
ni congojas* 
Q j ANO-
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QOmolavtrdümppunth 
es no errar,y fiar a caá* (í. 
f i fu valor, anfi es gran v¡r, 
¿utnp a! b more tuerdo ct» 
en errores, porque el error dtf-
p'ues de conocido da dtlw 
ivngoxa. Para contra t(lu 
error y dolor nos dd Epicliti 
efle atufo-. Las cofas fiempru 
Jon las mifmas en j i , mas nut[-
tras opiniones ¿as bazen dift-
rentes.Q¿ando llueuefttelí ¿len-
tecer que vno fe aborta,y otro 
fe hueíga^otrvlepefa ,y otro,oí 
fe buítga,nt ¡epefa. Afsi qnu 
no nos turban las niijhias ea* 
fascino ¿a opmion de Has, y ¡o 
quedeSüs tenemos fintijttio, 
Alutrejele a vno vn bi/0 , O qM-
mojete la cafi: el llura ,y fatiga* 
f t ,y tuno lloras, n: tefaitgu. 
Otro tanto bara el ctru quanis 
tu tjluuieres dotonfu . DW 
Anfloteles , que mire todas tes 
toj.is.'i uo ay mas terrible bM*** 
qu. u muirte. Y Saluwtinn W-
O metí, 
Ep¡ ficto. 
O n o r s , tf.urn amara cít me-
rugria tua. Pero e/ios hablan^ 
J/gun opiriion ; porque como di-
&c lipidíelo. Si IA muerte fuera 
rn.'Lt,a Sócrates le pareciera—> 
tai. Antes como cuenta Platón 
tí) la Apologia^Socrata deziat 
que 7io vta la hora en que awa—> 
de morir,po' que iva a hs cam-
vas Eíijios" msysr vida , y allí 
¿i.ia de cpnuerfkr con los ble-
toes.y con todos los mejores que 
tn ejt.i vida-auian vtutdo, fe-
ra aex.¡ndo lo mucho que auia 
que Uczir de la m-icrte , b.xjle-
nvsqi.e i a muerte de los buenjs 
Jf llama en lasj'agadas letras 
sunaumttirada. T jan Pablo 
r.osvedallorar muirte délos 
que en ^krtjlo mueren. Vont-j 
aqui tres grados ele hombres 
hpitfeto ,ae los que je enredan 
tií/i ijtaspajsiones de ira , o do-
lurae ¿erdiaas: T dize •> que fon 
tony vueles,o principiantes, los 
que enjus dejgr actas ecban—> 
lacuip.* a oh ui ¡sombres, o al 
(ttabiu y aun algunos a ÜÍ JS >y 
utt os a lafortuna.Los q vany¿ 
9 ¿ 
ffl 
tí 
Í<¡ 
u 
ti 
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éproatebando en tjfñ ¿etrht Ai 
n o echan la culpa a fus auítf^ p* 
J en h qrlJos erráronlo A\ P¡ 
mtfmos. Ñola echan a Din', 
porqjaben qucDioies 
prr me)or dir.trJa tnifmi 
aa,m.nca es anti-rdemales ¡r,¡ 
te quiere mal.Si algo ti quiu,fi 
te aflige,fi te eaj¡iga,no¡olmin 1 fi 
te es iujlicta./inspronecbolkp. f* 
Al diablo,no ty que acucar, y í t; 
do,o tu bazes mal, o te Í'/ÍHU ¥ 
mal.porque el diablo no fueit 1 
bazer nada contra ti,fi Dios va 
lo permite. Acufar a iafortuM 
es de/atino,parque el bum Chrif 
tiano^no conoce que ayfortuni. 
Q»e tjfafueficción ír Gentil'-', 
y aun no de doffos,porque •Arifi 
ióteles en leu Eticeu M'agft» 
dize^que los fabios no conoetna 
l afortm&iT luuen al diZt ,<¡t¡tfi 
no buuiera tantos necios,y ton-
tos^que no buuiera fortuna, w¡ Ü 
píos dtÜa.No ay mAifortuna-> 
dele que Dios quiere,y orden"* 
Nofotros como no entendemos 
lili cofeu ocultas , inconfders-
datmnte ¡nuentamos fortun/t. 
Jfsi 
f 
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Jfsuq ¡1 queremoi dar vita bue-
nt d ¡ fin id.rr.d efe rttmd, U dmt-
ftiQsla ignorncionde cavfat • W -
ticamente dize, que fon perf-
úmente eruditos los que en to-
do auiifo que les fuceda^ni echan 
Inculpa aji,nia ctros}deJ¡ospO~ 
eos deuede auer^yji ay algunos, 
f y ya vno dellos,porque me fi^> 
reír defpaet que Ito a Epiéícto, 
dequantospretenden catedral, 
placa£,Qbifpados,PreJidtncia-!, 
y je claro que todos t(lanfuera—> 
¿e razon\y veeft claro por el pe 
jar que mueflran (¡Mando caen 
de lo pretendido. Lo qual no ve-
ranen triijfolo tengo algún re-
mordimiento de que viene tar-
de a tan buen puerto,que tenien 
do aora fejentayfeis anos, no bit 
«tas de diez o doze que viuo co-
mo hombrillos demás anos, aun 
que no han fido muy perdidos,to 
davia nofe diferencian mucho 
de vulgo de Obitos,y Mini/lrcs 
del Rey,que como dtze Horacio, 
todos jomas infanos, y defeami-
nadts, 
O * ¿íl* 
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(V«f fe han de confiderar prir,.» 
ro tas circartíkjticiíM , qUtt 
las mi mji co-
fa*. i 
C ¿p¡t;t; o VIL 
En Qj.dqi.iier n?gnci» que ayas de entvir,«>n-je&Ura congo qnai fa 
el ral negocio: (i vsitf 
baño t 'ae a la memoria lo que 
en el fe haze.Vnoi ts mojw,o-
tros te rempujan, y otros ion la 
drones de vefí idos: mas iiprí-
uiniendo rodo ello iras fegifte. 
S i te dizes a ri nnfmo, yo me la 
uaré,qu? CÍ lo que pretendo,y 
venga loque viniere. Aísicoi'-
uiene hazer en las demás cofa; 
porque defte modo, (í en el la-
liar fe re ofreciere algún im;^-
dimento^eítá en la mano e! ¿f-
Zir ,vo no fulo quiíe venirme a 
1 anar,fioo también a enfayarine 
tn mí exercicio tan sccíBióííadf»' 
a ta naturaleza,y conferirare;'? 
p ropo fu o de viuu en •hká''-. 
1 
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eííeno le conferuare bien,í í 
&t o
con eflas,y otras cofas l eme jan -
tes me inquietare . 
na ííror/ifja, que entendien• 
¿oque leu aues querían elegir 
Rty,bttfcd l*¿ mas galanas pla-
ñí m que baila de otra* aues,yj.t 
(ando vna de las fuyas,metia 
otra Ágena*. y como fe pnfento 
galanísima en el conjijlorio de 
las aues,no filo n9 fueReyna, 
pero fue burlada,y muy efe ame 
tida-,porque quitando cadavna 
de!tu otras ¡kpluma conocida, 
tl¡a quedo íefnuda. Efla fabula 
bien la rien todos,y por todos 
p ijf.i tti verdad deüa,masnr.die 
la cree en fi, D;z,en los mas \ To 
no me quiero honrar de fitya*, 
ni cadenas agertas ,com.) la na-
uta, que fodas, los arrees lleua 
prtjlados. Mafia entiendes,que 
tvdo h que nors tuyo es prtjia-
ANOTACION, 
A l C a p . l X . 
rentdfe vno. patraña dev-
do, 
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do, o poffizo, T Bo aymapr 
tur» que ttntrfantajin m'tu I» 
fas agen as- Que cofa ayms ti 
genade tt qtulalant qnetlfi, P 
cha la ouejaiytu tienes jara,t H' 
faporque traes lina titas fin] tí 
que el paftor.En vns cierta fa $ 
vieren vnos niños a vnoshn- ¿ 
baxadores de Efpaña,con tsit, r 
uasgrandes de oro,y fueron ct¡. « 
rriendo a fus madres, dízienit; * 
Madre, venid , y vertís ivis 
tautiisos con vnas cadenss.y¡>n 
tan locos que no fe faben faltar 
dcllásjso ejlando apretadas fi-
no muyfueltasyfloxas-Us pre-
dicar en defierto tratar ato lar 
go la materia defie capitulo, 
principalmente con mugeni, 
queno tienen mas fer, ni vid* 
deliquetes dan l9SVcftÁQS,f 
¿alas. El cauaOo no es heno 
por los arreos, y riquezas qut 
traefobreft fino por las obrsS. 
Si vn reprejentante tuttieffeja» 
tafia, ojlberuia porque reprt-
fentavn Rey con prectfis vtfi-
desuno feria gran locura i Aqtd 
quedé Epiciets,porque parece 
I 
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que dd Usencia qnt podamos 
¡iarde loque es nutflro, como 
ciiiHÍA,\ujlicia, fortaleza, 
pera dize fin Pablo : Qut tie-
nesqu* no la ayas rectbtdol T (1 
¡o recebijlt de que te glorias í Y 
Santiagodizg-.Toda buena da~ 
diu¡t,y todo don perfeélo de ar 
riba viene,ydeciende del Padre 
ielatuz Acá vtremtsvnos,qut 
con foloslos bienes del cuerpo 
je enfoberueccn, di manera , que 
no éfíiman a nadie: otros tienen 
fantafia, porque tientn vn buen 
ctualli, o vns mona, o vn tna-
tst. 
Que nunca las c o n f i n o las 
opiniones noi per-
turban. 
Capitulo VIH. 
Perturban a los hombrei* 
• 10 hs cofas,fin o las opi-
niones , y ck-creros dc-
llas: como es de ver en 
U muerte,que en fi no es graue, 
ni efpamofaiporque fi lo tuera, 
í Sócrates ís lo pareciera ; mas > 
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I iop in ion, y concepto déme n 
es afpcra.y eoojofa, h m qUe [0 t j 
parcica,i Jüei quinde nos alte, ir, 
ramos,o dclaJTofl'egamoí n o e- ft 
chcinosíiotro la c u l p a r o n 
nofotros tm irnos : quierodeiir, t 
a micítros peruerlos c o n c e p t o s , 
y opimoncs.Porqtieesde igno 
rante acular a otros en íu- traba-
j o y deíuenuira: y es d e apren-
üiz,o dicipoloro aprouechinte, 
acular fea íi mifmo,y es ya¿e(i 
bio y períeíto,m a íij ni a oíros 
echar la culpa, 
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r\Vitn mucho ama,yefiimt 
¡m coja*,mucho dolor pads 
cera en per aellas,como dtze tío-
racio-.por tanto esmenefltr que 
m pongamos afición en los brtn 
quiños defie mundo ,fino que te-
gamos en efta nauegacton o-,o i 
lo que ordena el piloto di fa fit~ 
tu-,y ti quef jen -viejo „ o maneo 
nojéaptrte íexos de la ñaue, 
porq nofe quede oluidado-Tof' 
l>e cola a amarlas riqttiñ** 
bir-si 
I 
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tiras torpezas : pero al viejo le 
tjld tan mal Je? auar i entonen* 
mor uio,que no tiene replica p* 
ra tal aifparate. 
Qne cofa que nos avamos cié 
loar que fea de los bienes del 
animo. 
Capitulo IX. 
POrnin^iinaagena exce :enda re deues eníober-uecer, fi vn cauallo con íu Ir,cania tlixeíl ; : Her -
mofocauai lo fov ,podr ía le to-
lera' jpero tu quando ce a!ab s 
dizien JO: Tengo hermolo caua 
1! 0,1 cuerda te'qae por vn ber-
malo cauallo tienes íoberuia. 
Pues que diremos ler tuyo? íolo 
el vio de las imagines,v apaten-
cias. \ f s ¡ qLie podras tener lober 
Uta,quan i o t n e l v fbdc lo tan-
rafeado te aplicares a fu natura* 
lezi : porque entonces por al-
algtin bien que es tuyo, 
reauentajas. 
Dotrinadi 
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A l Cap i tu lo V I H . 
precepto ey me]or 
que e(le para vitar \vUt 
quieta yfojpgada ,fi lo fupuffi. 
txos ext"citar,y tenerlo 
iost)os. Todas las perturbado, 
nes de (la vida.,todos los a! boro-
tos,y efcandalos vienen a losbt-
i res ,d» quino fe baze fu volun-
tad.y deque las cofas nofuctden 
conforme fu ¿paito. Por effo fe 
ab 'rcd Architopbsl, por rJfiA-
yaceptdrnó loco,y ai finftma-
tó.Y nofolamente ejlo ha lugar 
en cofas de alboroto , fino ai co' 
fas de virtud. El Rey quena 
que fe guarda ¡fenfus leyes, elO-
bifpofus ejlatutos, el padre q »'• 
rria bazsr buenos fus hijos,y M 
todo aygrandes contradicioms, 
porque parece que es natural a• 
qzuüo cíe Ouidio. 
N i t i n n u r in v e t i t u m fempei ) 
c t i p i m u f q u e n e g a t a . j E » ve dan-
dmQsvn&coJalutganos msri-
I 
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tníspor tila.El remedio es, qus 
nofotros de meflra parte b.iga-
mescon todo'ifofsiego lo fue cti 
fiofutrosfuere,ydexemos ttDios 
elc.irgo delosfuteffos, e.ue mu-
cho descomedimiento es que no-
fotros,fendo tan necios, quera 
mas,que Dios fétido tan perfc-
fío, y fabio, condtfcitnda con 
vutfirosgujlos. 
Terencio dixo "• Q^oniam ici 
fieri qtiod vis non poteit ,ve!is 
c¡uod porsir.Püí/ no/e puede ha 
Zer lo que defeas, defca lo que ha 
ttrfepueda-Y Arijioteles dixo: 
Quoniam res non fiunt ve 
Yolumus, velimus , vt fiunr. 
Pues no fe bazen las cofas como 
queremos, queramos lo que Je 
baze. 
Afs't que conviene pajar 
por las cofas pro/peras,y aduer-
jas,conbu:na car a.y animo,fin 
murmurar , o hazer afpauien-
tos -.porque bazierdolo de otra 
wan)ra,a ti te fatigas en va--
NO,Y 4 IQS otros te baz.es edioje* 
Dios es /queda,9 <finru¿-, el ¡id 
los cuyuadvs ,y trabajos , para 
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qnefe vea que tiene en nofntm, 
y para qttfao fimos. Efloh da, 
de man a las pifiones mirm, 
dolo afbbre bazp.irececof.i re. 
z.ia y dificul tofo, peri frmirtx 
rnos que Dios \ufto y (libia la or-
dena, esnecefirio que ñofotmi 
pajfemos por ello,y digamos c< n 
toda humildad: Jriat voluntas 
tu 3. 
Pcrodirasque machas trfa 
febazenin)tfiamente y contri 
Dios y buena )ujlicia ,comoro-
bar dineros y fama,y auer qwí 
blasfeme el nombre de Dios, no 
folamente entre Moros* y ¡ti-
dws-¡pero aü entre Chri/liinos. 
Si los males queje bazen tu los 
puedes remediar , bten huras en 
torrtgtrlos,pero fin ir a, ¡ana,ni 
al boro tado animo,y fino los pue 
des remediar,ctifidtra que Dios 
permite que aya eftai turbulen-
cias y la cavfa deílas no la po-
demos nofotros alcanzar, por-
que los confe\osdt Dios esvn 
¿ fmo incomprehenfible, 
Afsi que (i queremos viuit vi 
daf -JTí& da t fegura ,y alegre, 
f { 0 -
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tipiemos,? aquietemos mejlr a 
velütad a lo qut Dios ordena, jf 
ti0 bagamos agramo aJu. fabidt1 
ría,}' admirable gouicrno. Díte 
Epicíeto , que la enferme, 
dad es impedimento del cuerpo, 
pero no de la felicidad y buen 
jrfmo. Parece que rejponde a 
vna fecreta ob\eccion ; comofi 
vnodixejffXo con animo fifft-
gadopajfirépor loque a oirus 
acontece,pero mis dolores, mi 
manquera, mi perdida de ojos, 
no puedo dexar defentirla,y tf-
U me desbarata mi buen cami-
no. Rtjponde Epifieto: que afsi 
tn nuejiras cefa como en lis a-
genas,podemos guardar el pro-
pojito di/la felicidad,y defcanfoi 
ji airamos btenla primera re-
gla que fe dio,que las cofas age> 
r,a,,atgo las que no ejtí en nuef 
tra mano, fon e¡clauas,y las de 
mejtro poder fon libres, y que na 
i'ielaspueuefugetar. Perder la 
vi/ia,Q viaa ,0 buztendano ef-
torua la rtlta ptttncian. Elgra 
Filojúfy Amxarcbo , cjymdo 
ÍN W»MS del tyj ar>« Nicrctreo 
i 
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te,fue mandado echar tnvnatf i« 
la de piedra¡y aSt le la 
con martillos dt hierro.Dix<¡i\ w 
al tyrano:AW¡M,majatlufjj, g< 
ovafíja de Anaxarcho , qut ¿ ¿i 
Anajarcbo no podras ma jar. tu 
a 
Teniendo fíempre 2 Dios poí * 
blanco, vfemos comodt n 
patío del mun- 1; 
do. " 
Capitulo X. ¿ 
QVando vas natwgin. do,ylanauetomiai I gun puerto, fi (como acontece) faheres a 
tomar agua, o vitua-
lla,bié podías de camino coger 
osunas conchÍIJas,o caracol», 
oIetas,o cfparrBgos;pejoíi<m-
precouiere tener ojo a la uauc* 
y atender con cuy dado fi tía»® 
a recogeret piloto. Porque En-
tonces con toda prielTs te con-
uienc verter todo quanto ÍUÍIS 
co-gido,porqtienote eílome a 
llegar preño,y quedes er^c fs-
d» valido,como quedí l f í Dl'e 
)H 
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jjs entre Jas ramas. Afsi paila en 
Ja vida, íí en Jugar de brinqui-
ños y caracoles fe te dd vna mu 
£er2Ílla , o vn hijuelo, tómala 
como preíiado. Pero ft el gouer 
nador te llama corre con prief-
Íí a la ñaue ,'fin mirar atrss, de-
jándolo todo, y ü eres ya viejo, 
nunca jamas teapartes lexos de 
Ja caue,porque no faltes en lla-
mando el piloto. 
Anotado», Que tíunca,f. 1 86. 
Nunca pidas las cofas,jfegun tu 
apetito, fino acomoda tu vo-
luntad a lo que eflá 
por Dios orde-
nado. 
Capitulo XI. 
NVnca pidas, RÍ quí«-ras que lo que fe baze fea todo a tu volun-
tad, antes la acomo-
da con lo que ¡uce* 
diere , y viuiras vida defean-
kda , L a enfermedad ei 
inope-
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i m p e d i m e n t a para e ] c v ^ ^ 
no para el buen intemo(fi el m-
l e n t o lo iqu ie re ) el ler cc^oes 
í m p e d i m c n t o a la pierni , peio 
n o a! buen propot i to . Y afu ^ 
todas las leme jantes que luelt® 
a t o n t e c e r . De doiidc lutlaus, 
q u e cada cola es impediroetoo 
de o t ra cala,y no cuyo. 
Anotación, Nunca pidas, 
fol.iso. 
Sacar fue rces de flaque?a 
c o n t r a lo? intui tos tSe 
los v i c i o s . 
Capitulo XII. 
EN "todas las c o n q u e té pueden acontecer .1-
4- i ic rda ted t í bollara 1 1 
mifií-.o, y preguntarte 
q u e a r m a , o q u ? pertrechone-
nes para de fende r t e en el pel!-
g r o . P o r fí t e m o u i e r e s con 
na cofa hennofa,vaUrtehJS ' u e * 
g o del arma de !a continencia:)' 
fi fe ofreciere algún trabajé 
acutí' 
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icu enlate, para reítftirle halla.* 
fas la fortaleza, como para ios 
¿j(vuíttéts,y vltroges ta pacien-
cia: y íi delta manera re scotiu-
brjre;, note traerán fügeio y 
írra finido tas aparencial rallas 
de las cofas; 
ANOTACIO N. 
^ Rifíateles tn fus Etbicasdi-
zetqw. las virtudes y vicios 
no fon en nfotros naturales,fi-
no: que par habito y ufo las ad • 
quirimus. Por tanto conuiene 
que ganemos habito de buenos 
tx ere te i os ¡por que con ejíos nos 
Armaremos contra los mfultos 
de fas aduerfidades,in)tijiamen 
tt atufamos a la natura, (i no/o-
tros nos ejiumos mano fobre wa 
fio<y nos dexamos üeuarde nuef 
tros apetitos. In)fjiámente acu 
fa el labrador ala tierra ,fi no 
ddfrutoa fu contento,pues el 
la cultiub como deuia , antes 
¿I rtbes vernos mala y ejierti 
tierra^fi es bien cultimda,y tf-
Urcoiada llenar frutos cvn pro-
ue-
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uecbo, y ganada. Partee quth 
¡a ley de naturaliza , que ningu 
na cofa drfuyo pueda faifa a fá 
fino es con trabajo y cultiuacion 
diligente. Eflanlas virtuduco foDi 
tilo abogadas.y oprimidas de ¡a 
vicios,y no fe pueden leuantir, 
ni alfar cabeca ,Ji nefotro¡ no 
procuramos de quitar las tfpi-
nasybortigas,y matas qut Us 
tienen ¡xb-gados. Manimos, 
pues Bpióieto confiderarenlíi 
cofas aduerfas que arma tinga-
mos aparejada para rtjijlir,y 
para que no nos arrebaten Us 
opiniones yfantafias. Paratfí 
tienes la continencia pnn a-
prouicbarte deüa contra los mi 
los apetitos,para que no falgús 
d(fcfo,m toques a las eofts (W-
dadas-y quedes libre de tal jut-
go,y opryion.Aconfijate la nut-
ricia a que robes, o bagas bate-
da a tuerto, o a derecho ,/aldri 
la razón ¿ defndcrte.y a dttíf-
tequanto vale mas en fof^'í9 
padecer pobrezas,que con ¿utfr 
t ación,y mala conciencia enrt' 
quererte.Dirá U igiuuia}f*t* 
¡u 
Epi fleto] ipi 
tí que te huelgues,} ¿es a buen* 
v'¡da,larazon tediráq el tra-
bajo es el que da fery vida a to* 
¿asías cojas. T que parece q qui-
p¡ Dios vendernos las cofas por 
11 (raba)o.Dird la ira q es ¿H<-
$ovengartc,y que no es hombre 
ti que no venga las incurias Sal 
¿a luego la tolerancia y paciert' 
da,y diga-, que no ay mas berma 
Jb genero de venganca , que nt 
maerfe el hombre por palabras 
ebeebos m)uriofos, ni porquete 
quiten la honra, ni te dtfpcgtttn 
it tus bienes , ni te engañen en 
dichos,o enbichos.A Socrateslt 
dio vnovnagran coz^y dizisn-
«tolc vnos,que porque fi fria tal 
(ofiiiy porqyaqus no f e vegaua 
no denuncíate a delala ¡ujtjciai 
Dixo él,no feriagraciofa cufa/t 
vnofefue ¡fe a quexar a la \ujli~ 
cía de quevn ajno le auia dado 
vn a pernada. Otra vezdandvle 
vnopar de tras vn gran pefeo-
fon en la eaüedixo: Trabaje ay 
en que nofabe el htmbre qtsan-
do h a de falir de cafa co capace-
te. Qgantt mejor es tjloqueno 
ciar 
Dntrina de 
¿Atvoms,y Samar , aquí ¿(¡ 
Rey.y qutxarfe a Dios ¡0¡ 
hombres de que no af \itjiiíir,m 
trden en la ütrra.Bfioy pfjr}(, 
zirtquef I* la paciencia y tolt. 
ram :a je dctiia llamar virtud 
entre ti las'y no dezir comsj{, 
nflotehs en el ¿\ di las Biblia!, 
que ti no cnoj¿rfe,y nojtntirin 
)tirias,que mas es de infcnffifo, 
y tontos,que no de hombres. Q, 
Ja fea y torpe es,quejugttes tu ,1-
niwa al atuedriode <.tro,p',ri 
que quando el otro quiera tu ti 
enojes,riñas,faltes,y te alegres, 
y te mudes a fu tono. 2' afsuim 
tendrías por fuma mtfena q tu 
cuerpo ejiuuitffe Jigeioalpcdtr 
de otro para q en q u a t quiera bo 
ra te birieffe^cvrtajfí, e (feupif 
fe,desbenrajfe,y maldixejftipor 
donde lingo cay>[f(S en enferme 
dad,o lepra tno¡ofa; afsi ,y aitft 
mucho mayor es la tmferia, JM 
do das poder a otro a que fique 
tu animo de fus c afilias y fe]1"' 
go,y te baga loco yJsn juyzn ,y 
apartado de tuda razón. 
Stm B.¡r¡j-.h nich Í!LC m 
EpifietO. IPÍ 
gintro de mulauintura no po* 
derfufrir jmUuentura. 
Jsladie pierda: reflituymoí a 
Dios lo nos 
dio. 
Capitulo XIII. 
E ninguna cofa di-
gas, perdí tal,o ra! co 
la, lino refiitui la qus 
era preftúda, imino-
íete vn liijo,refhtuyf-
telo: robároste ia heredad, cii'o 
note parece que es reltituyr? 
Dirás que es vn traydor, y mal 
hombre el que te robó, que te 
toca a ti, por quien te lo aya pe 
dido el qye te lo dio, entre u a -
to que tees dado ten cuydado 
dello,y ais i te aproueclia,como 
decofaagene y preitadaj 
como hazen del me-
ion los caííiioan-
t£í. 
R ANO-
Dotrínade 
ANOTACION. 
C'Jempre nos cnj-ña Epiíiao 
entendamos eme elcutfp 
y l&s otras COJm no fin nut.fjm 
fino prtftadai. De/}.\ manerain 
turia bazes al dueño del ernpref | 
tidoy fivfiU mas de ¡a cofa emprt } 
Jlada de lo que el dueña quiere. 
* jíntes le dtuci dar gracjajpar 
el tiempo que lagozafte ,que ni 
enojarte porque tela pidctl->, 
Sien conocía cjlo lob ¡pues ¿i-
: D o m í n u s dedit , Dominus 
abflulít p ( K nonten Domini fo-
lie c i i&um. El Señor veto din, 
el Síñorme lo quitó. Bendits 
fea e' nombre del Señor, Qpiea 
deutra marera tomare las eo-
f j s no puede dexar de tener 
cvngoxas , y perturbaciones, 
porque toma las cofas agtnas 
por (nyas,y lasfuyaspor agenas, 
y también qut i e a prónuba f#i 
tárjelo dolerfepucs que awwf 
rebtentefebade bar.tr aqUeM 
Padrdiiezir alguno -yo nu lia* 
moiat&ntapemji D<\s M¡ 10 
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quitar a. Fer'o Vio que ixe lo qtii 
ta el derhonwjiel otro villato, 
f titead >r.o ladrón. Digote, que 
ni ¡os Angele' buenos, o malas, 
ni los hambres buenos, o malos 
te pueden dar, o quitar alguna 
tifa,finpermifsioti de Dios,que 
es elSeñor$gobernador del v -
fíiuerf¿. i f i que hablando cla~ 
¡econ Dios fe eno¡4, yDiis fien 
te mas quien haze (¡iremos por 
Us cofas que a fu parecer mal 
lefi'.eden. 
% 
Dífeciia lo que d á t u i b a c í o n al 
an imo , y e fpc ra Us c o n t r a 
d i c i o n e i . 
Capitulo XÍIJL 
SI quieres íer a p r o u e c h a -do en eíta do t r ina , echa •líos peu fámié to s a p a r t e q d izé . f i d e x o miseá faí»y 
6eglig¿ceíT',éi& U atrae Ó, n o aur í 
de q me ¡ a t iene, f ino ca l í igo ami 
hi jo ierd malo ,y p e r d i d o i gri-
t e q vale mas mor i r tt h a b r é i ó 
, y í i . j p f i-cu) L a t . r . D v , 
Dotrins de 
que no lleno de nq!ie?3s,y aHí. 
res.y viuircon perturbaciones 
v fobrelalros. TamKieri es ma! 
jor que tu hi jo fea perdido qut 
viuirtu deíuenwrado,comien. 
elte ejercicio en cotillas pe. 
quenas,(i fe vierte vna va fija de 
azeytc,f¡ te hurtaron vn poqtij. 
lio de vino.torna en ti, y di fe. 
go,por aqui fe adquiere la tran-
quilidad,tanto cuefta laconíü-
cia,porque nada fe da de valdr 
También quando líamai i tu 
criado,confidera que íerá pof-
fibleqtie no quiera venir a ta 
mandado , y í i viritrc, que no 
hará lo que tu de m,indas como 
defeas: y defta fuerte el criado 
noíaldrá con darte pefadum-
bre,quees loquelosmo^os fue 
ien pretender, ni tu ta torraras 
con tu malaÍncIÍnitie$^orfia. 
ANOTACION. 
TU[ Vi b"sfon las cofas en <p 
iVA mundo quefuelen eforutt 
Ja tranquilidad del animo, co-
mo es el oydado de bupr i* 
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comer,yvefhr,de eriarloj hijos, 
y bujt.nr para diX'.rles bcnn-
t iasidt buyr de toao genero as 
jobr.za,y deshonra. Ptro la li-
bertad del animo fe ha Ue ante-
poner a todo Jirzla qttal m po-
nimos tener djeanjo nt je fue-
éicjiruir a Dios. El Euar.güio 
nos tnftíia}que no nos dé JJIICÍ-
tud el negocude iomer3y btntr 
de mañana,y qitt prime) 6 b.if-
quemoslequea D>OÍ Je tnaere-
za,que lo de m .s ello ftnos v n 
ara. No nos Veda Epicicto ¿tus 
tío bujqutmós de comerlo qth n<j 
íraba)emtti,püts el t>ab;¿¡o jiím 
prcjite loada-y Dauid diz,<. LO-
meras del trabaja de tus manos-. 
JinodiZ^que por ninguna coja 
dejiasno nosd< filiemos aelbuen 
Can;tnotnü nos veda queno caj'. 
tiguemos los bij /S, pUiS dize Si-
(i/mon-No apartes ti cajiigo del 
ntñ-Ji fino Mizr.qac tudoJe i)ag.t 
por vía de corrección y >10 Umá 
do e'ii0]0y pefar.V¡Jiuje han *l • 
gunospaures Jiar tacos,y defa-
tmaaeípor cajitgar aji.s hijos, 
y marinos aju¡ >,iug-res. B¡,tne> 
K ; Í J 
T)o trina de 
ts elcqfi'gn-pcrs iliorrrplrfe ti 
bi/o^ü la wt'ger no es e&faque tf. 
ja mía iK.ino.ypor tjp, te ha. 
zet tjelauo de lapvfsién$p¡e¿t, 
de: ta libtrfad. Ay mo^os,q¡,t 
por ¡JAZcr rabiar a fusams,) 
vo hazen I'J ijtie les maridan 
no rtfpondm llamados. Dize 
Bpiiicío contra e/los tales te 
arma tu-y haz euenta qnt t;o 
baran lo tjus tu mandas. Tifsi 
tu te vttfgatai dtUos ,_}' no ••¡ios 
de ti. 
Tengatfrel vulgo por defnarii-
tlo j pues r o fe puede íer* 
uira dos íefio-
res. 
Capitulo XV. 
T quieres mas aproticcliar 
te acaba contigo de pare 
:er al vulgo bono, y ton-
to en las cofas que eftan 
fuera de tu mano,y aluedric-^» 
re adelantes a moftrar que fobes 
algo de aquello,antes fi algu^0 
re alabarejO pítiix are de que das 
€ 
I_ -
EpiBeti. 
buena cu en ta del lo , y loentien 
deíjUi no creas a ti ratfmo, por-
(Tv;e tengo gran dificultad que 
vnoconferue fu buefc pro pon-
to,-y definió conformes razofl 
y naturaleza, y que junta TTVei te 
tenga cuenta con las cofas OUÜ 
no citan en íu mano. N o l'e pus 
dan piaticsreílas cofas, artes ta 
vnaíehade dexjr por la otra. 
ANOTACION. 
TP) Xñt 'I Evangelio-i que nadie 
puede (eruir a iios feñores, 
por tanto fi tu quieresfeguir if-
ta dotrina, es mcfjfarioquepa-
rezcas tanto a todos, aunque 
prefuman de Jabiot . Porque 
quando te vean que no hazes cui-
ta de las riquezas , que no eaf-
tigas la importunidad de tu rmt 
ger,queno jtteddpor el apro-
vechamiento de tus hijos , que 
no vengas las'injurias, que dif~ 
precias las honras, que no Ho-
ras la muerte de tu muger y hi-
jos,que no tiene sen nacíalos de-
mejoyporfticrfa te bade tener 
K 4 por 
Dotr'm.i de 
po* uifenfjto-y ¿>fatinado,y 
Arifltitel.es diZ.e,qt¡e ti que Hu r( 
env]Jto aira que es piedra , 01 
ferifible.T también te alegaran 
el dicho de! Pjalmo 4.1rak¡ou. 
I», X nolite YS-t "''>d<goqueni 
ArifitUltsdixo bit, tu eUicbo 
del Pfalntofe entitnde tom» pié 
f.i n-porquefería contra h pcr. 
ficción £u angélica Dauidqu,. 
'jjdezir-, Irakimim i. compon-
gtmini, & tituere D«yn.ÍJí(¡. 
\ai:SConv teflris ob; as ,y con-
dal eos con vqfot• o.' y no ¡¿iteráis 
pecar contra Di¿ f. Siguiendo 
Dewocritv eftadotrina ^¡rifá-
ronlos di Abdera que tjl^ua ¡o-
to>y tibiaron ina muí muy 
bnn promyda para joto traer a 
Hy¡.ocratnpara que ie entufe 
fu ciudadano,y quandavim tí} 
potrees y hallo mvnbueriu a 
Democrtto, haztendo difeccia• 
ríes en animales para ,jcudri-
ítar lesfecretos ae natural^1, 
ciixo a los Abdentas: y o fot ros 
fuis Ioí lotos,que Jl. bombee fu* 
hfrpuede dezir queJube,y en• 
turne, 
£n 
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En vano tíaba'jartifls ranear lo 
que no eíiá en nueltra 
mano* 
Capitulo XFI. 
SI quieres que tu í hijos., y rnugerty amibos viua pa-rí liínijirc, muy eng.uia-do viueí, pues quieres q 
i o q c o e s e n tu mano fea en tu 
mano,y la que es a^eno lea tu-
yo ; y jlsi mifmo fi quietes qn« 
tu hijuelo no yerra necio er?s, 
porque al ¡i 1 quieres que el vi-
c o n o fea vicio, fino otra cola. 
Mas ii cu times deíeo da alcan-
zar a b o q u e no te pueda faltar, 
en tu m.iMo<?(t.i co neniarlo , a-
co-necerio por donde ljbes,por 
(]ue aquel propiamente es fe ñor 
de la . o la que tieno do trun i > fo 
bre fo que apetece s o rehuye. 
Aísí que el quedefea fer libre, 
tlunca buíque, ni huya cola que 
etléena^roo poderío, porque 
er; otr j m.mera con los efeiauos 
Jé contaremos. 
ASO-
Dafrinade 
ANOt ACION. 
f")Tr.i vez ms amone/la Ep¡. 
' íietn , que ttftremos que tt 
tmtftr&rf Ifveei ageno.T coitrn. 
ZÜn fe auia de repftir tjlo tn cj. 
Áabo)a Porque esdura coja dt 
pcr¡u3dir,qi¡elo que yo tengo ,j 
popo fea preflado,y no w'wpo 
fio.Y quena me be de doler lila 
amo.y quiero Ay muchos cutdt 
tal manera aman ¡a mug¡r, o 
hijos ,o amigos,que filos pieritn 
querrían Iwgo perder la vidala 
filomenas z men vi da fin confíte-
lo, ni alfgria: contra efios,y los 
Jtmq uiíes dize Epiíítlu , q«t 
bazen agravio a la naturaleza, 
y yerran en querer qw ie c¿du* 
co deua fer eterno,y lo prcjlido 
propio,y lo que no es en nutjln 
ra,morque ¿ojea-, y loimpofsible 
fea pofsible. Qu untos ixeimpfat 
podríamos traer de padres qut 
fe mataron por fus, de nwgeret 
porfus nutridos, M u l t o s occi-
dicc.rÜliLiíw, &non eit víiJitaí 
¿u j i l a . DÍZih Sapiencia,c.ipi-
KpiBrtfi', ayí 
julo A muchos mita U tnf. 
teza,y no aprovecha de nada. 
JWe\c>r exemplo es de Abrahan 
que li mandan que mat• a fu 
querido hijo,y luego lo pene por 
okra. Dauidtn /ahiende , me 
el' hijo por qmen tan carígcx i-
do *uia ¡fiado era muerto ,lue-
go e/íuuo alegre. An.txsge/ras 
en fabtettdi que fu amado hijo 
era muerto ¡ aunque no le <.ja-
uandarla ntietta, di x o; el di,i 
que U engendréfupe que auta ¿le 
morir. Lo m.fmo dixo Xeno-
phon,y Horaste PuiítiBo ,y Pe-
rieles',y oíros. 
Tomar !o qué fe nos c!i, y no 
querer lo que Te ¡ios 
niega. 
Capitulo Xmi. 
iVz cuenra que efií.5 
| - o vn corobiiequan-
.xio viniere el que trae 
"lis viandas, y pallare 
p o r de la t e tic t i ; c Hiende la ma-
n o con niefufa^y toma tu p l ^ o . 
i ' c i q . 
Dotrinade 
Pero' f i ha ya pMlidoel d¡Hrl-
bnvdor , ni le tengis» ni !e lla, 
me?,y íi no ha llegado a ti,noa. 
balances los ojos,y el apetito a 
lo que hi de venir , fino tfpera 
folie gado aque l legue,Ni msi 
m mt-nos te prepara p3ra con 
los hijos y mtigcr en las honras, 
y rtqwe? ahí fe ras di^nriJtí 
c o m p i t e di* las D I O Ú Í . Mai (¡ 
tarto pued :-s cont igo , que aun 
de ¡o que te ponen delante no 
vfás déxandolo pallar, entontes 
te di^,o que í^ O (olo terss de los 
ditífeseómbidado, pero de fus 
gramies poderes participante. 
Porque haziendo cito Dio^e-
ne<,y üraclit-», con razóntócra 
llamados,y ttuiuos por diumuJ 
y g lonofoí . 
A NOT ACION, 
£ 0» fji.ifcwe] ¡nca itletmbi 
te ri jS itijeña 
tnoi i.t .itur en la vida. El <lliC 
CuniLidatt Dius^l da a rada-
vno en fia tí que 
uui.s ; ti 't .mbjAAavftd Uf>$,a 
MtVt* 
I 
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cuenta con (a cuzma, (¡no cvn 
loq''t h pufitrtn áclantt,y ce>n 
tlitigardale arsient.*n.(Dioge-
ncSAtxo a Alexandro M^gno 
guando le mando que ptdteJTe 
m tS:S(iti)na me quites lo que no 
trie puedes dar, aparéateme del 
Sol^qut tus riqueza) no me ba• 
iz-.n al cafy.H:rcielito repudian 
do los tijieio j y dignidades que le 
Ofrecía fu p¿i-ta, pufo/e cun los 
mfio.S a jugar en ti templo de 
D!'ini,d¡zitndv,mas me coiiuie 
ne ejlu. De tales estemples llenos 
efluitlús libros de •o.rcms qut 
depreciaron riquezas. 
IX* tal manera feamos Iv-imanoj 
q.ie ia tranquilidad dt i 
animo no ie pier-
da. 
Capitulo JLi'III. 
H 1 
Q V a n d - ) vieres algu-
no ppr laaiileiKu de 
tu lujo tulle , o por 
perdida de otras ca-
i»is , :£n¿r¿n cuines 
no 
Dotrina<fe 
nr> re turbe tal vtíionqu? 
fes que aquel paJ-jee algún mal 
cofas de fuera,finotluego di-
uide las rolas,y di a ti rnitmo:4 
eftehombrr no le da peni tile 
acontecimiento,» acídente,por 
otros no fe la da, fino el con 
c e p : o , y faotaua que deligi.J>a 
concedido,y tuquamoaloq^' 
toca el con (ola r 1c no feai eícjft 
de palabras, mas conté.npurizi 
con fu congoxa, y aun li lo pi-
de el negocio,! lora,y Conipíde-
cete con el.Pero con tal condi-
ción te lo confiento, que en tu 
alma v coracon no entre dolor, 
n ia feñocongoxoíb . 
ANOT AC ION. 
"^Orquedioeo atrasque na fon 
tas cofas ¡AS que nos ptftur~ 
tan,finoel concepta que diSai 
tenemos tdi&*a wa para mjpr 
declaración,que en nwjlras ai-
mrfidadesnos ayamoscon wfo 
tros mtfmos, cómo nos avernas 
(on vn amigo qaandu te imty 3 
(onfular en al¿uncaffy SoCemst 
deür:tonfo:maos Uñar con l* 
VCllM' 
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voluntad diurna , todo lo tene-
mos prefiado, no ay porque que -
¡ear Jl nos piden lo que ne era 
fiu'jitojuntts deueis dar gracias 
a Dios por el tiempo que os de-
xógezar tffa prenda.Eflo,y fe • 
tn:)antts cojas nos dá licencia 
Epifíeto que digamos:pero'Uiz.e 
que no te cabe tjlo de veras en 
tupecbo,ytedédo!or-y aun da-
nos licencia ie derramar lagri-
mas para Í onfacio del paciente, 
pero tales que no penetren al 
Jintido.Dem<'trito de todas ¡as 
tojas igualmente fe rtia, ajsi ds 
lasque los hombres tienen por 
fatenasftemo las que tienen pvr. 
malas. 
La vida e3 vna comedia r y Dios 
el qus dá los peTÍonagtí,y 
los dichos. 
Capitulo XIX. 
N ' O le ceoUude quero-da la vjda del hom-bre es vna reprefeo-
U C Í O B , ÍL ei ieñoc 
di la r?prc£er.tj¿ic:¡, 
Do Iritis ¡He 
quiere darte el dicho bra i í ,o 
largo i tu afii 5o reprefsnta, S¡ 
manda que reprefentes vn mai. 
d i g o d u i l o ^ o n d e l l r e r a ; y j | s j 
coxo.vn Principe,y vil par. 
ticular.Porque a ti fulamente ro 
ca hazer bien tu petfonage,y de 
otro es el efeoger¡o, y repartir-
lo. 
ANOTACION. 
g C e n a eíl omnis víci ,dixovn 
Po;ta-.Toda nutflra vida no 
es otra cofa fino vn.i comedia ,o 
reprefentdcton. Dios es que da 
los d:tb">s ,yavno mands quf 
reprefmte R¡y,a otro labrad,r, 
a otra matrona,y totra ejil.u,s. 
Si tu labrador quieres reprftn 
tarR y.o Conde, mal baza, y 
f refumes contra qitiinUdio ti 
dicho de labrador, ruedejetant' 
bitn aplicar efie capitulo a H 
pajfadtt-,cornoatzir, que aunque 
üoresen la reprefetAación ,t¡ui 
no/eadev.ras^y aunque rtpre-
feniesvn muer toque note wat* 
ras,ni te .y'lucAS dt veras,fino 
jhtgtdo. , • S ' " ¿ f 
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El prudente de qualquier cuen 
to, y fucelTocoge 
fruto. 
Capitulo XX. 
QVandn el cueruo ts graznare , y te diere no prafpero agüero, 
—— no te fatigue el mal 
finido,ant^s contigo difputa,/ 
ditefte agüero míte no es para 
mijfino paraimi cuerpezillo, o 
bazenduela.o glnriezilla , o hi-
juelo,o muger. Porque para mi 
rodo es profpero, f iyo quiero. 
Poique,que puede fuceder de 
que yo no reciba vtiíidad fi yo 
quifiere? Aísi te d igo , que po-
dras fer inuencible fi nunca en-
trares en competencia, o renxi-
za donde no lea en tu mano fa-
lla con la vttoria. 
ANOTACION* 
T Os antigaos tenían mucha f¿ 
tn los aguaGSyporque 
qut Dios mojiraué Ju voluntad 
por 
Dotrin r dt 
por muchos injlruweitttt, ?;ro 
ejio ya tjld pro bi ido entri 
Cbrifitanfs.il fahiünoba Ú( 
tcntr foticitnd dt queJera man» 
ttt%, v que mal ¿putro faii, Á 
me dize el cuerno.por que mis ¡¡ 
lí toca por fir coja extírna'rfi 
ya que U t o t aje Us patde wt¿tr. 
Bjiemos con lo gut dixffanpt. 
blo a los que aman a DhUttodr> 
fe les unuttrtt m bicri.Dtc%nt 
ros en el capitulo ^ l. 
D e f p r c c i a r tos cofas es eberdi 
d e t o c a m i n o para t í 
de lca t i fo . 
Capitulo XXL 
I ra q u e quardo vifr 
res alguno indina-
do en honras, o ¿'g-
nidadts,0 enttiaíra 
llera en lacado,que r o digas (ef 
parrado utn lal vií :cr)tjUe a* 
quel es bien auentursdo. P°r* 
q u e íi c! ví- rdaderr esrruro ííe 
f e f r t r a r le s o l e í i o s t í i a F , ' r ' 0 
en las cofas quetilán tP t utiira 
fíitPi 
BpiSielo. sol 
m a o o ( c o ( n o l ia d e r e y n a r <rn e -
llt»nitariciíi, embid i* , o e m u l a -
oor.? Tu nunca trart.-sfino de ra 
l ibertad. S í g u n e í t o c o m o q u e -
rrás fer C o n f u í , o R e y , o Cap i -
u n í í i n o n o fer í i e ruo . Pues n o 
ay c t r a via,y eí ía esfolo para la 
l i be r t ad ,que deí preciar t o d o lo 
que no e f l á en ntiuflra mano? 
ANOT ACION. 
Js^f O porque veas a los Reyes, 
o grandes y ñores abundar 
de yiyasjviftidas.y ¿parjtos.ftn 
C'acnto,los]nzguespor bsen^uctt 
turados. Mas creyble es en e-
Sos Us enfermedades, temores, 
tuydados ¡vanascongoxas ,fw 
per/íietones , y aun otras mas 
gsaiies cojas , como impiedades^ 
bit ion yfoberuia , auaricsa, 
ira ^ embriaguez,y locura tncu* 
rabie. Con.9pueden fjios t:nsr 
bíenauenturancajiittdo tjeia-
*3sUs ta crueles ¡enjre&L i ver 
dad era FtlojoJiajomo ia R li-
gion no promete b3ras, ttlandest 
ns rtquaZAt^HCfon fojas perece 
¿ « a / , 
D J f i B i ííf 
á f f ^r,i1 w«rflan tn ntitjlya 
no,fino verdadera libertad,ydtf 
eanfo. Aiexand» Magno quatu 
do entendió ta verdadera ¡iber. 
tad de Diogcnes dixo. Si yo r,t 
fuera 'ílex andró mucho quipe-
rafer Diogenes\otro tanta ¿iri 
aura qual quiera Reyezuelo , j 
Duque,o Conde,y es porqueni 
entienden que es zierdadtrt jjjí 
bertad,ni pueden filos, aufíqutj 
lo procuren,librarfe de talcica-
dena¿,y tiranía. 
N a d i e t e p u e d e e m p e c e r fino ta 
i n i i t r o a t i m i f m o . 
Capitulo XXII. 
f ~ 
injLii ¡3,lino la opimon 
de las col as cerca délos que pie-
tan que hazen injuria. Alsi 
quandoalgunote enojo labe 
to oomio es la que te enoja,que 
loque mas enetlo has de refre-
iui es la ópmion de lo imág^3 ' 
Epi&ito. 
do,v íi para efto tomares algún 
efpació,v tiempo,mas fácilmen-
te fe no rea ras tus fanulias. Para 
efto es titano , y muy acertado 
preucnir la muerte, el deitierro 
y la deshonra, y todas las cWas 
que Ion tenidas por terribles % y 
principalmente la muerte. Por-
qua li aníi lo hazes nunca te 3ba 
tiras a cofas baxas,ni defearás co 
fas altas. 
ANOTAC 10 N. 
jQ^ Ixo en el capitulo ocho, que 
nojonlm cofas leu que per-
turban a los hombres ,fino ¡cu 
opiniones que deü&s conciben. 
Lo qutSxo allí de la muerte, 
diz.e aqui de las aprentas y m)U-
rÍa¿,loqualfe podría per fundir 
por fu razones que ya (ftdn . 
Apuntadas a tr&s.Como fon, que 
nuefiro cuerpo no (Ji.i en mu ¡Ir o 
poderty en aluedrio de otro dld 
ftr afotade,herido y maltrata* 
da.Tamblen ios atebosy hechos 
de otro n'jfon en nucjlra mano, 
pues luego puede dczir to que qui 
Dotrina de 
fiere.y ¡t mi no me toca. Dttmu 
dcjio deuei mirar quila qmtt 
maltratan de obra, o p_il.it; fíJ 
ejtan locos, pues para q»t uuit. 
res tu e fiar loco con ellos,y Jtf 
mal) con los malos ? A/simi/m» 
Jt bienfe mira h injaria na tu-
ne lug ir fino en ¡ai coUs dt u-
dauno,¡>ero el cu/rpi<y Ufma 
no fon propr iat ntieffirdsj'.'.ige,* 
poco,') n tda me tocan Tfitisáit 
te f'U*de ipil¡ar del todo Ihspro-
p> tos bi-nes, Como fon trtnqñli 
dad,yffsie¿o, l:bfiiadftith1 
dad,bsimdliidad furtalizn.f)nf 
ti ci i,que fe ts da que U qsitat 
algo de óirdí cufia .que efapn-
jai como con ilfiler,que ni ÍJ» 
ni vienen, Tras ejh hnfidiri 
que nadi'. te puede ofender tn-> 
vn pclufint ,yerta: tridolo Dios, 
elquaíper,/utf quefeamos teiií- i 
dos por nurjlro merecimiMMi 
etnjtq antes es mala er¡fl»táton 
a msnfifr ,por ij te dixo,f>4¡f 
b> OA afreñtvjas^e boca def'ft* | 
fíjr^lJinf hete qtté no ay m*' 
yor ver'gjYh'.idti que te pi'^J1 ( 
Aí 
1 
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¿tqttantoaixert D'zeaqtn E-
pt fleto,qué pa r* mejor poder re 
flftir a las injurias , queje i eme 
algún efpació antis ae rejpo :eri 
eúe conjejo din S. Amhrojio al 
) Emperador 'Teoáo(i<jsparque c-
ra muy precipitado a ¿a ira y 
Tenodoro FiUffa partie-eu j'f 
dt Aug i¡lo Cejar iepidtd en a'c¡ 
que quanio le Acontecí (¡fe mate 
ria detrajo enojo,que no rejpon-
diffehejia dtz.tr decoro el abe-
cedario latino. No beizf aqtii 
mecien de la muerte y dejlictro 
para temerlos (tna para que no 
nos efpanten quando de repente 
vinieren Porque il apercibir? 
ti7 baze mas fáciles ¡as cojas.No 
fe pw.de llamar libre y Magná-
nimo el que no fe defnada dz-> 
miedo y tfptr ancas. 
Mofu del vulgp defprecialas 
el jrilofofo. 
^ Capitulo XXIII. 
Jyl Te quieres entregar a ¡a c o -
templacion,y íiiofofij apere i 
bete a las murmuraciones del 
mundo . L u r c o dirán donde O 
iros 
Votrin.ide 
nos v ino tan de repente efle c o m , 
ton ,y f i lofofo ,donde ta! fobre, ¡ ¡ j p 
cejo? l 'c ro tu no pondas fcbrt- treI 
ce jo , f ino b<>ue tu b n c n intento, rrd 
c o m o p o r Dios pueílo pan t í | ¡ ( ¡ j 
m m i í í c r i o . ' l ras ci to verasdaro ¡ dos 
fi perfeueras en la virtud,como dtz 
l o s q u e o n t e s burlauan de tija 
te e l t iman,y acatan. Pero ii caes A t 
d e t u d e h g n i o al doblo ferásco 
rr¿do,y a u e r g p n § s d o . 
ANOT AC ION. 
Js^ Vnca mucho cofia poco, diít ^ 
vn rtfra• Lajii of>'fia Cbrif ^ 
tiana^quienje afme\ah dej• 
te capiíutu)promcieydd perdí n< 
der a libertad,verdadero gozoy d< 
bienauenturanca,pero et 
mucho ,al parecer del vttl°oy de Ft 
Issfiacos.Porque fe hade pade- c 
cer bübre-y fed,vituperios,def t ; 
honras,yjebre todo loque áftd 
dize Epi¿ieto,que es que has de 
Je* burlado y mofado dt los mu 
en quantohtziercs. Paraejlofi 
teda remedio,y es,que tegw P"r 
cierto que todo<fon hms J ?:!f 
1 CLlllf 
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como tu w> bagas lo qm a filos 
Us parece ^atodoperdido.En-
tre los negros folo el blanco es 
re do.Afsi Cbrijloyfus Apojloj 
les fueron burlados, efe ame ti-
| tíos ,y maltratados ,porque no 
{ dtziati3Q baz.;alo que los otros, 
A ti te lias de fatisfazer5y no a 
los vezinos. 
Capitulo XXIIII. 
' I te aconteciere algún 
^ ^ tiempo por ha?.er piazer 
i / j a alguno , querer falir de 
regla, y boluerte a l o que 
no es tuyo fabeteqfie has cay-
d o d e l buen e f h d o ? conténtate 
en t o d o t iempo con fer ftLOÍO-
f ' i ,y f¡ 1c quieres parecer parez-
cate a ti que lo eres, y efio baf-
ANOTACION. 
Ize S. Pablo fi homíoiktt 
n!acerem,leruus Chnft i r ó 
tltfxvyj:yo andmsitji al ante)o 
£ dt 
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di los hombres,ya r,o fcr¡¿ fl(u 
vo dt CbriJlo.Haga cadwnoll 
que a fu animo conuitne ,y viUil 
bttn,y n*ft cure de otra af j¡ 
too cfio jepued! ¿gradar ¡bT)S¡¡ 
mente a ,os hombres <vnyt tn 
bucnhora pero fino', fab:tcyut 
rio ay mayor gloria y hi/fíra^m 
defplaz.tr a perdidos y miíps. 
J l j fponde a feis objcccionsi 
coorra el eftado per-
fcálo. 
Capitulo XXV. 
'Vncatedc-D fatiga cP 
raí imaginaciones,íié-
preíere de fp re ciado, 
nunca ícré teendoen 
cuenta, Dizes , opienfas que 
malo fer dcfprecíado, como 
puedes tu caer en mal alguno 
por « u f a de otro , como m en 
terpe2a puedevno caer por caí 
¡ adeotrc íespor ventura obra 
tuyo fer llamado a gotiernar, 
fer llaajido a los combitéi ? no 
p n r e t m o , pues como puede* 
l e d i penfer que ello lea def-
" ' pre-
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precio. C o m o dii.es que no fe-
ra; «.le algsn.i eft ima, pues lo 
puedes ícr de muy grande en 
las cofas que eftán tu tu mano? 
pi¿ss también que podrias fa-
vorecer n cus amigos.) y que ats¡ 
losdefmdaidel prouecji», Q u e 
proúccbo? Puedes los tu ha ier 
hijoídalpo^no res, que efíb V ef 
forro eftí cu ag'.-m tnan9?QiiÍo 
puede d:c a otro loque él n a 
tkne ;£):ran «tíos,bueno es qua 
vos adquiráis para que todos 
nos ajbrouechctnrK» íi yo lo pne 
¿ o adquirir guardando mi inte-
gridad , fe, y decencia yo lo ha* 
léjmoitraJm;; voíotros el mo-
do, Pero (1 vefotros queren que 
yo píenla los verdaderos bie~ 
nes, por los que vofotros lia— 
iríais bienes, ved qum injuRoí 
íoiseo etlo,y qtian fuera de ra* 
7on amíais. Q¿ial querá i s vofo* 
tros mas,el dinero, o v» amigo 
buewi y verdadero? Bs<*s eUo 
querría yo me ayudaíledes vo» 
fotros , y no para que pierda, 
lo que tarto importa. Dirás 
también que tu patria q j e d s 
S ¡ de -
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iSefam parada de vri chvdjy^ 
que iepitdiera traer pron<;; ¡;0 
Q^e prouecho ? por vétura'p0'r 
ti iar«cerr. de muchos ¡ y 
lonjas í vtn aía, la ciudad no ue 
ne$ap.¡tos por el <ppateio, v j t 
mas por los otros oíi *iales i j},¡; 
ta a c?da*nocumplir con iucfi. 
c¡0,pues fi tu hazes en la ciudad 
oficio de fiel,y compíteme qjj¡ 
dsdano,no le has muv bien apio 
uechadoífi efto es arfi nc niepa 
rece que has fido a tu pao ia ír-u 
til,pucs que lugai (ditas tu) ten-
go de tener en mi repubHcaí Ei 
que pudieres con ta: quenodef 
cargues de lo que deues a la fi-
delidad, y comedimiento. Por-
que íi tu la quieres aprouechar 
perdiendo tales dones,antes lia-
ras vn ciudadano pérfido, y del-
computílo. 
ANOTACION. 
A Tras en e! capitulo cat'.rze 
deshizo 4/guuas opiniones ¡¡ 
hazian contra eftafanta dotri-
na^qtiipot.ejeis tn fia mant* 
ra: Objeción y taire Jtn *>« 
f 
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ftndf t sargo i un la república, 
&-c.RefpueJla. Las honras no 
f i dan por la mayor parte.lino a 
los que por malas mañas las pro 
curan y ejios eligen a otros Jeme 
jantes»ji-, Y noferdeüus antes 
es b'jnra q mcnojprccio- Mucho 
a'.-ia que ti.ez.irJbbre e/io,p<ro\Je-
té breut,porque mas vale que ca 
davno con tención líala breuc 
dad,y afunfmos de Epideto -¡y 
los tome de memoria,q no difa-
tarfybre ellos macho. Segunda 
vi>)ect«n\Nüme llamaran ÍÍ-J 
luí cuates,y jh quedó defprtcia 
(iu.HcfpuijT. 4. Nadie puede fer 
a-jpt utadofnocl q< e imagina 
fer lo. En las cojas qjon tuyaí na 
&te te puede xcjprect,.r. Teñera 
objetó,podría yo ayudar a mis 
amigos,yjocarret les en las ne-
cejsiaaaiÁRijpiuJla.Si esdarles 
umeros, o k»z.erlo4 regidores, 
ejjas fin cojas q no ejlá en m>ef-
na mano,y no es tjfj fer ham-
bre y jii-yufo.N late da ¡o que no 
tune , ji eiius Jori buenos pc it-
riiíc cofia )u(iai,,/t'Jon malos . no 
a-j parafifauo/ ecérlos.Quarta 
ob¡«-
» 
Dntrínáde 
*h)!icien.Bufia para qut ricfo. 
fTUttr.tytooUBtffpefl-i.sip 
Ji t elo aetfíiijrirjtttperder m ¡i 
ktvtad.yf'Jñigi, bien ts e¡,<e pt 
haga , ptr*fi vefotrói queras 
'ji-1 ye p:es da ¡os vi/dadm¡>i h¿e 
mJpare qt<? vcfctrct alcancéis , 
los vn nttwfoi y faifasftío ttntti 
rtzw. Quinta ebjcceitn. I V 
d'ias ayi^d.t + y y honrar lupa, 
trj.ifdariduilt dones 1, rebeziitnÍ9 
io: Piares, reparando ios tem-
plos , h-iZtenao toasts , teatros, 
Colegias,ó-:.~Rtfpvtjia, No fu-
lamente Ctiii dinero je hm-
ra/,y Jotorrir ta pan ta,(pie ios 
ttienosfan ricos tti tliajmo c<.n 
oficio> tú muchas manir as,yno 
éS il mtm. r Jet Etllfüf(/,y e)ijc-
iis? iñ virtud en éüaimtjoftsla 
japioicia que las armas, ám ei 
J '.¡•.¡ajino , y Salomo» a¿J®f! 
Menor eftfapicena 5 qu ti m vi-
r t s , & vir-ptiif-cni quina fortil-
La jexia o¿:¡etcion pregunta 
que lugar ha aeientr en la cía i 
e- ad a Filofofo ? Rtfponde, qUt 
tenga ti que 'pudiere guardando 
fctmprtju dtcoro. 
EpffletO' 
A radie fe lia de tener emitidlas 
a iodos liemos di dar 
el parabién. 
Capítol* XXVI. 
QVando vieres que al-guno te fue preferi-do ers el combítc, o <w alguna falufacioo, 
o en íer llamado, pa-
ra alguna junta,o corifejo, echa 
cuanta ü aquello es bueno , o 
malo;fi es bueno es bien que te 
gozes , porque tu proximo al-
catico algo de bueno; y ít es mi 
lo no te fatigues por no suerte 
hallado enel lo ,pero ten cuen-
ta,que noauiendo tu hecho las 
diligencias por donde fe alcan-
eíías cofas que noeflán en 
LUroano, que no deues de fer a-
p r e c i a d o , como los que las fa-
ben. Porque,como hn de aucr 
el que no vi¡itn las cofas qalcá-
ca el qyif ita/T pernio has tu de 
tener igual premio có el q f e -
£>re acompaíia,v loa ales otrosí 
Dotrhn dt 
Mira que te tendían por mjuf. 
t o , y infaciable , fifinpagar^ 
premio que cueitan aquella, c o 
fas las quieres tu poffci-r de gra. 
c i a . V a vno a comprar lechuga 
o verbas,fi diere vna tarja ! le i I 1 
ra fu ortaliza. S i a t i no dardo 
nada n o t e dan lechuga^ncus 
hazen in jur ia , ni aun tu ítelakj 
menos que el que dio el dinero. 
Porque aunque el Ueua letliu1. 
gas,tu no dil le la tarja. Afsi en 
n u e í l r o propofito, fino te lia-
man al combite, porque nodif-
te lo que vale el combite,que 
es Í ifenjaí ,y otros cumplimien. 
tos. Paga tu loque ellas colas 
cueftan;pero fi tu quieres rece-
bir ,y no dar,injmto eres, y mal 
acondicionado,y fi pienfás que 
no ganalle nada en no ir al rom 
bite engañaíie,porque harta ga 
r a n c i a ts no loar a quitifi r,o 
querrías,y no hazer pfazer a 
<jüieh no guitas,ni aun 
l legara fus puer-
tas. 
t 
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ignorancia délos ver da-
aeras bienes no puede dtxar 
de traer a los hombres perturba 
dos-Ls ciencia de i s verdaderos 
bunes reprime los malos defeos, 
y quita leu marañas de las f al-
fis opiniones. Fero demos que 
fean honras fer llamados a los 
confias, a los combites ,y a ¡as 
congregaciones,{i atino ta A*-
manfino ahtro, dale luego el 
j.arabientyn$leaya* embtdta, 
pues no ay peor cofa que frem-
bidtofo. T¡iefio es u-alo,date a 
ti el parabién,pues te efcapjfie 
del. Tf¡ quieres que los Je flores 
te combiden te traygan con-
Jigr, hazlo que haz.cn aquellos^ 
que es loarles fus cefat,adular-
les, acompanailes, y otras 
ItIZ* 
D oirina dt 
Juzguemot demieftm dcfrr». 
cías como de las age-
ñas. 
Capitulo XXVII. 
IO Que la natiiraUíi quiere fácilmente, fe j j •nriend: de las cofjjerj 
q .ie todos fcrms igus. 
les, (V^ndo el (iio^o dt tu v;zi 
no qmsbfa c' can taro , o jarro, 
1U?E;O fe te otrccc d^zir,: oía es 
qiit; fe '-/Tá. A.fsi connieneauerté 
contigo mifino quaodoel tuyo 
fequcbnre , LX* aqni fe palla a 
mayores colas. Mu riofe e¡ hijo, 
o Kiugerdel otro, luego diztn, 
natural cofa es, deuda es comú; 
yquandoeilo acontece por tu 
ca!a,luerí;o das vozes, y fales de 
fefo clamando,ay de rui defuen-
turado, Qianto mejor feria 
tamos en nueñras cofas , co-
n n q lando oinos las age-
ñas. De mfldo, que la natura-
le?..! (r.-'inpre es 1 i «rvifrn.i, y afü 
Cfljno bi liijjjíg fe 
Epiciclo. t í o 
pin errar, afsi L-D efts mnndo ¡a 
naturaleza minea es easiía ¿ c 
males,o dimosí'porque da elT: 
modo feria iliífBinüj'íiajO maca. 
ANOTACION. 
^Nferia ,par reglas natura* 
l&s a contra fiar a otras per-
turba cicnet. La naturalex^Ai* 
queyofoy mortal- como tu ,y 
que el lavajo noes menos frá-
gil que el TÍO. Atedia tJoLinn 
mando matar vn fiemo y echar 
le en la s pifmnasdelas murena i 
para que U coüpitjfen, porque lí 
qtubio vn vajodeerijialMiAw 
gufio C'.fir le mando quebrar 
(vaosios vnfj¡paya quitarle U 
materia de crueldad > p^cs di* 
Zí, quila virtud de U natura-
leza. je p ,ede entender f t>V Us 
cofas, en las quaies unos ds o-
troj no diferimos . Entenda-
mos pues otodas las cofas jon 
vnas , y qu> r.ti'ti'os las baje-
mos dtfsthts.E actlmente jufi 9 
yo que el ni'-io de t»t vezana u'ait 
kre i'nvaJo,y otro t<mtvbarj el 
ve* 
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vczino de tus tojas: pues eonf¡-
dera tu contigo e(lu,y ñute fati-
garan las tojas que no efian en 
tu mano,api que el blanco para 
tirar no je pone en válete. 
El no premeditarlas cofas hsfce 
Ja l i fa los hombiesa mconí 
tancia. 
Capitulo XXVIII. 
I alguno permitís (Te que 
rti cuerpo fuefieofrecido 
i qus quaiq-,iiera le mal-
t r a t a d l o hjriefle , tengo 
Ror c idto que ¿e indinarías. 
l Juei porque no tecorres y a« 
fcetgpenjjs} quando tu tnifaio 
oi:cccs a tu .mimo para que en 
dizicudóle otio díJtiUeüoí, u lia 
feiendoiemalel íe perturbé,/ 
dekompottga,paracüo es nfi-
ne^eiiano que en qualquicra 0-
b1 a mires bien, y aduiei tas lo 4 
«ella precede, y (e conf?gue>J[ 
aisi te a .omci la , porqut ü aisi 
no lo ha/es entraras lueg" e n m 
«jbwtüi» pr t lUza ;co ¿uydan-
Ep'tSkio. ait 
do del fu ce flb, p e r ód e folies que 
vieres que Va errado lo dexaras. 
Pongamos exempio deito. Tu 
querr-is akan^Jt corona en los 
juegos o i I IM picos, yo tábiS por 
cierto,porque es premio honro 
io: pero conuiene confiderar lo 
q a etto precede y fe íigue, con-
menctc auuhq enerar eri regla, 
comer con medida, abítenme 
de eobiiJas regaladas, exerciiar 
rea tus huías confhtuydas, al ca 
Jcr,al tno,no bcuer frío, ni vino' 
en algunas ocaftones, tn fuma 
de ta manera ve has de entregar 
al maeíl.o de los cxercÍcioí,co-
mo al medico el cuí-erino. lam-
ban en la mifma pelea fuele a-
conrecer herirle la n¡an:i, ror-' 
cerle el pie,y tragar mucho pot : 
Uo , y quedar fltardenalaidó , y 
gol peado , y defpa.es de tantos 
trabjjos ier veñudo. Si cito ro-
do miras entra en hi ial conticá 
da.Sino lo imr&íjrfaltaras de vno 
en o ti o , Cfinso ¡os ¡nocu&los fj 
vn^s vezes ion luchadurtíjOtias 
gladiatores,Otras trompeteros, 
défpueí- co.iied.antíí. Aisi tu 
ta^i-
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también aora ¡eras luchador, 0 : 
tras vez.es jjí¡ladi.uortdelpüeí 
torico^y luego fiiofofo , y al fia 
en tu animo nu leras naja , fino 
como las mon»I,todo tftianto 
vierei querías inútar^ycBda ho-
ra querrás mudar p r o p u s o , y 
efto te acontece,porque fin c<>* 
l i l e radon te aplicarte,y norni-
*aUe mas de tu Himno apetito. 
Afs i ay algunos que quandoatc 
Vn fiíoíofo,y oyen dc/ira siga» 
tojbien dize Socratfs , y quien 
Jo puede áezir como Sncratcsf 
íuego el ios quieren íi.ofofur. 
C«nfiderJ , o hombre qmlfea 
3a cofa, y luego tantea tu natu-
ffaleza pira ver íi puedes lleuar 
3a carga .Quiere I íer efgrimid^r 
q luchador^aconfejate primero 
con tus bracos,lo mor,y muslos* 
porque la naturaleza da iisco. 
í j s conu ementes pira caria cofa. 
Pienfas q:is tomando nueuo in-
tento hasde comer de la mií*«m 
manera,v bcuc-r del rrjfm»mt>» 
do, v tenervms mifuias condl-
cfónes i CtJeri quiere entrar en 
tita orden de filolofia ha de ve 
Epitfeti, ~ 15 
trabajar ,y defpidaíc de ne 
gocios dome fbcos, acabe conli-
go luego dtfdc el principio a 
tjueier íerdefpreciado,y que fiít 
de tener meros de honra,de <iig 
nidadei,de £ouierno,y colas íe-
niejantes;', Pueicptífidera todo 
efto,y determínate fisefte pre-
cio quieres comprar, v reícatar 
el fofñego,libertad, y fortaleza 
de! animo. Si ef iorohazes fe-
ras mudable como los runos, 
Aora fi!ofofo,defpucs procura 
dor,defpues alcáuáÍero,oqiun-
do mucho procurador deCe-
far. Vna de dos' colas ay V y na 
ñus, o tu has de ferdel núrcer» 
de los buenos, o do los malos. 
Quiero dezir.,0 has de culutiar 
tu animo , oiratarcofas exter-
nas^ fe re» ellas curiofo:quiero 
dezir ,queohasdefer filofofo, 
o plebeyo, y vulgar , co-
ico fon caCt ra-
das. 
t 
JNC 
Dotrinadt 
ANOTACION. 
Q Ran cuyiaio tienen lo¡ ¿5, 
bres dt bufar cafóos^ capa* 
cetespara la cabe$* ,y jacos de 
buena malla para ti pecho, y 
ctiydado de buenas rodelas y tf 
pailas,para que no/ta heridos, 
como fea cierto, que todo eflono 
aprouccbi, como fe ha vtjlopor 
muchos extmplos. T dcxan el 
a ntma dtfarmada, para q qual 
quiera palabrita injuritft le 
pueda dar ejlotada , y herida. 
Quinto mejor feria armarnos 
de paciencia para que no nos 
pueda motítr alguna erfapor 
grande que fuere Jastial tioput 
de fer grande ftnofotros no la ha 
Zemosgrande.Hl león,el toro,y 
aun los canesgtnerofos no haz!e 
tafo de los ladridos de los perri-
llos , ni fe vengan deücs. Gran 
vergüenza es que aya hombres 
de tan pequeño animo , que no 
puedan de/preciar los ladridos 
tvir.j bembnziHos dtfmrgo-
t\iJQS;rt!ynci¡y apocados {que 
"BpiBetel 2i í 
tries fon todos los quebazen in 
^ariasyqueno merecen Samar-
fe hombres. M iré eadaxmofu s 
fuer fA¡, por que el que (in confias 
' rar primero el efiado, o gem.ro 
de vida que quierefeguir Je me-
te a cieg a , caerá en mil tncori-
ttcmtntm. t 
tligamos lo que (leñemos fe-
gun virtud, aunque otros; 
con nofotros no io 
hagan. 
Capitulo XXIX. 
LOs oficios qUe fon el haíerel cíeuer, fe mide oor correipondienres i • i j r 
calidades, li es padre, 
luego fe figue el deuer ,que le 
has detrAcar bien,nunca contra 
(feei'I'ejSte afrenta , o caíliga, 
t Lie le Íufraí. Si el padre es ma-
'«i^mira tu que ta naturaleza te 
dio padre,no mirei tu ti ei bue-
no,ornaM.Si ty hermanóte in-
íitió,noc0nfidercítu loqwe el 
* íiuQiy que tu dcues ha^ 
< 
'Do (riña Je 
l e r, guardando m propofo0) y 
definió. Ninguno ce pu;de ;'n. 
juriar íi tu no quieres: ent<siKci 
te llamaras injuriado , qua^j, 
tu ce tuuierts por ortnditlu 
pore f ta regla tacarás como it' 
hasdeaucr con el vecino ciu-
dadano , y con aquellos aqm:n 
deues fugecion. 
JNOTACION. 
Tficntm llama, los Latines 
la obra d que cada uno ejii 
obligado, fegun ju eñado^ 6 tun-
dición . Dcfios oficios efe rimó 
Ma rtoTulio vn libro mui he~ 
no, en que trata de todos los ef 
jados lo que dctian bazerfegm 
Virtud.Que deua el marido a la 
r**gtr ,y la muger al mariio, 
declarajan Pakload Ephif )"• 
&ad Ccíhferf. jüni'ídiQ 
en fu mera Cetnomca cap. 
0-Paul, uConnt.it> 
& i.Timotb.-. 
m 
Efiíliiv. *M 
D e ¡a Re l ig ión y ;cuko 
d iu rno . 
• Caprtuh XXX. 
Vanro a l o qaá toca 
á la piedad ceieftial, 
que es la qiíc fe de« 
ueaDios,loque mas 
irñpotta es ene ten-
ga? del buenasopini.crés n qu» 
es D i o s que tnfta y fánl&éfiettti 
gouierna, q tuno cííis a :¿ para 
otra cofa toas apro p r i ado q u i 
para obedeze r ía , y p a ; se r . t o -
d o y f ior t o d o cénfóitfr con e l 
en lo que h a x e , y f e g u i t t n lo 
que le l í a te fu v o l u n t a d , pues 
c u e todo va ordenado c o n a -
t a b a d o y pe r f ec to c o n f e ^ J , y 
áefte modo nunca «charas a 
DiOi U culpa,"nite quexarás 
como defamparsdo de íu ma-
no, Mo ay otro camino fino re-
nunciar en fus tóanos , todo 
lo que no es en la nueftra , y e l 
bien, ó ci mal, que lo ponga-
itios en l o que es aneíiro alue-
¿ rio : porque fi a lgo de lo pri-
mer© pienfasfer bien, o mal, 
COIl-
Vitrina de 
conuerna que no alcan^nndolo 
que defeasjocayemjoen lo que 
huyes reprehendas, y aun abo-
rrezcas a los autores del negó-
í. 10 l Jorquc es cota natural, u^u 
todos lotaniwales htiya lo (jua 
k s parece dáíolo,y aun las ttoi, 
nías caulas del daño , y |»or el 
contrario Üguen y clliman lo ! 
vti) y proutd io lo , y ¡as caulas 
del cal prouecho. Tambfefl es 
impoisible que alguno fe huel-
gue con lo que parece ttañoío, 
(i a ei le parece que aquello le 
daño. l 'o iqutnoes pohible róe-
nos ello,que holgarle có la n-il-
roa leíion y daño.De aqui suene 
que el hijo muchas vezes due 
rea) de i padre,quando no It da 
lo que.a ci le plaze.Q^eotra có 
fa lu. o , o£reoclp>,« polinices 
notarle , fino peniar que era 
muy buuioicynar.Deaqume-
m-,que el labradoril negocian-
te,el marinara reniegadéDios; 
y algunos perdiendo muger, y 
hijos,porque pienfao que noay 
otra obftffusncia de Dios, heo 
donde ayvtilidúd.i 'oi unto el 
que 
Epiclct!*.' = 1 5 
q u e procura deltar, o Iwyr lo 
que le toca,elle tal tiene u y da-
do d I^ fe'rújcio d. üros. C h a n -
to toca a los faci i í i;ioí y o.>la* 
dores, no digo nada . fino que 
ello,y o trece r a D>os pn'rru ias, 
f e h-'iga le¿un el vio de ia t i m a 
en que habitares,y no kas eu . li-
to ptodigo,ni tampoco corto, 
co aniiiió y cuerpo puro,no tío 
xaniente,ni con negligencia. 
- JNOT ACIO N, 
J? Ste capituh de l,t Religión es 
muy conforme* la Chrifiia-
naJiJi quttajft la pluralidad de 
diojts }y agüeros. Aunque ya 
creo} quehs muy doéio» de fas 
anifPUQs,jtomáéocmtes, que te-
nían, y ir dan que no auia mas 
de vn Dios,poderofo,y bazedof 
de todas tus ce fas ¿Ji no que ha -
hlauan vulgarmente,y frgtin los 
atributos ae Dios, le ílamauan 
tn el mar Ntptuno , ev el ayre 
alto lupittr y tn el aya (mas ba-
teo litno,y en las ai tes Mercu-
r'o,ycn la gmer ación Venus % 
&c. J \o 
Detrínade 
No fe dí-jín corcharlos Pro¡ 
fetai d ' j lo que conuiene, y 
Os ha ze rife, ñco d*: cofas gra« 
jawqne ptre'tien tener va-
nas í VÜdaí, y 
fines. 
CApitah XXXI. 
Vando fueres a p;-
íir declaración de 
to; ¡teneros, teti cuc-
ta que cr;as que no 
Oí bes tomo ha de caer lo que 
vas a prrgHtnai' al aanrc-o;pcro 
fi eres fi o'o i :o, ya labes ta culi-
dad de loque preguntas. Por-
que fi'd : !ns. olas que nó eflasi 
en nucdr.vnário, claro es, que 
ni el!,i ba .no, ni malo. N!n-
ca vayas al agofero con cofas 
que apetece; , o huyes, porque 
ya vas con algún miedo: antes 
ten para ti,que quanra te adiui-
narres diferente, v que no te to 
cafca lo que fue re,y mas que tu 
puedes un quetndifi tñ 'o quite 
víar bien d JJ lo> y aísi que pn«-
des 
•HpWetf'. Jií 
des con coi'iíijt c i llegar a cutí -
foliar a los dioK!,%' en dai J o ; e 
c! pracqlo,acuerdare con quien 
tq'maíleet tal confejojy a q ^ i t n 
(fino has de obedecer) defprc-
cias:vite a conlulrar a los d i n -
feí(como Sócrates folia d e z i r ) 
fobre Tolas aqueftas cofas, cuya 
confideracion Te reliare ai ate-
¿ i o ; y Talid-i del l is :y iebre cofos 
que por r a z o n o P.rrenü dill* o -
cafion de fer confíde radas). D a 
modo,que- quando conuiene en 
traren pel igro por focorrer a 
los amigos,o 3 la patria, no cie-
nes que confuí Car a los diofes 
fobre el lo.Porque fi el agorero 
te dixeíVe , que el faerificio no 
nicltraua buenas feríales, claro 
« s que denuncia m u e r t e ^ falta 
de miembros,o deftierro. Pero 
para eíTo eítd prefente la razón 
que ayuda para que por l a K s -
publica,y amigos fe deuen paf-
far peligros. A ís i quel légate al 
í*rin Profeta P y t i o , q u e ech.d 
del rempíoal que al amigo t n 
peligró áz ia y idá no aoja ( a c o -
rr ida, 
ANO* 
JOvtrimde 
A N O T A C I O N . 
T O santiguas eran tan dados 
a ¡afuptrJlicUn , qiu ningu. 
na cofa tratauan fin agüeros,y 
(fio tenían por fuma religue 
Tenia por MUY cierto,que DÍQ¡ 
Jignificaua porfíales fudecri. 
ta,y fsi tenían facerdotes que 
adetunapan por las aues^ytjl¡y 
p Üamauan Aufpices ,j Áagit-
res,otros mirduan las entrsms 
y mtejíinns de las refes, llama' 
dos Extifpicts.TenianQemait 
cía-, Sidercmancia, Aeremacia, 
Chriromantia,y mil, otras co-
jas a ejie tono; y la pe¿r ,y qut 
mas creían era Necromaiuit, 
a ¡tí era refucilar muertos,f pre-
guntarles cofasvcnidcras-T por 
que los Egypetos eran muy da-
dos a fías tofas,mandó Dios ctt 
la ley vie jat que no puáhjfcfí ira 
tur dtftd los ludios ,fino que en 
fus düdat fi fuejen a los Profe-
tas^ los qualis Bamaron Vi-
dentes. 
P e í 
Epifteto. my 
Del trato en la vida con las gen 
tes,en lengua, caftigo, r i fa , ju-
ramentos , y com> 
bites. 
Capitulo XXXII. 1 
OUJena contigo vna ;ierta l ey , y orden, que puedas guardar,-
afsiquapdo eftés fa-
lo, como quando te hallares en 
las conuerfaciones. Ten gafe 
gran cuenta conel filencio, y 
poco parlar, digafe no mas de 
lo neceflario, y ello con pocas 
palabras, y fi ya la ocafion nos, 
combida a hablar ,íio fea la pía-, 
tica vulgar dé ¡os gladiatores, 
de la carreta de los c^uallos , d e 
los luchadores, de los banque-^ 
tes-De los hombres cumple ha-
blar poco, aunque, fea loando7p 
los, quanto ma* vituperando' 
los, ohaziendo dallos compa-. 
raciona otras. Si las platicas de 
tuía<rt¿g<wj» familiares vñn ror 
cidas, coni»elas tu lo mejot. 
1 que 
Dotrlna de 
que pudieres.Sijon de cRrañhí 
y te hallares atajado,calla.,ta ri-
fa nunca íea lan>a , ni por cada 
cofa,ni del medí tía. El juramen-
to rehDÍaras (i fuere polsibledel 
iodo,y fiíiO fuere pofsibíe quan 
to pudieres. Rehuye los cobitet 
d e o f a s calas , y particulares: 
pero fi fue re ocafíó de hallan? 
en elloí,lei á fa tu cofidcraciÓ a 
qnocavgasenla vulgarvfar^-¡ 
porqf l el q a ti fe allega efii íu-
s i o , neccífanoes que enfuzieai 
Compañero, aíique efle limpio. 
A N OT ACION. 
A ¿.infierno llaman los Lati-
nos tartarus,dei verbo Grie 
¿o tarato que es turbar,y defor-
tíen& r,y donde ay dtforden es rt 
trato del infierno.Por tanto nos 
aconfeja Bpióleto, que dejpues 
de tantos preceptos ordenemos 
con nofotrus mijwos vnas rt-
¿las y orden que deuamOs guar-
dar ei% el dtfcurfo de la vida. I o 
primero Je ba detener cuenta c$ 
h lengua.yfílewiQtpúrque diz» 
SafamOH.cn la¿ manos de U leit 
g'ia cjia la muirte ¡y lavidü-
el 
Epifato. a i * 
tlEclefiaflesJe drzer) grandes ro 
Jj4 de la lengua yfiimao, y hf 
libros cJian Üeti'jS dejla aotri-
tt.t con mucbss extmf.lf>s\ha*i* 
pgran libro fi todo lo buwejpf 
mos de dezir. Simonices Jqfin 
deziriDe autr hablado alguna 
vezmtpeffcpcrodc auer cal/a-
do nunca. £) ze que rio loemos a 
niditi deuefer la caifa, porque 
la ha afola la virtud fe deue,y 
nofviros no fabtmos de cierto 
Quien la tiene.y quten es vtrda-
dtramen te viHuofi. Mas claro 
es de entender quten fea vicio' 
füiptro tampoco le deuemos vi-
tuperar,Porque fi en loarnos po 
demos tngaúar por ende f v 
mos matos juezes, lorñifmo fe-
ra envituptrar,y Auquí el que 
mal hazs,y con dañado anuxo 
peca es de vituperarmi no mí 
tora por ftr c<f t que no ejik eii 
mi ntanojolámete podría yo cu* 
tno a preximo da, le alguna cor 
reectófr¿ternayfi cntediejfl que 
aprouecbaria,y tÜbstn hado al-
guno^y traer .1 coparütion a v-
irOfO a e írosjiep»efuír fa odiofs 
i Í 
Dotrinade 
Aproucchate de las cofas, 
el *fo d^Has, no para 
galas, y dema-
fias. 
Capitulo XXXIII, 
LA S Cnfasque fonpa-ra feruicio del cuerpo, no fe há de tornar mas J e como aproueclun 
al animo , como fon 
manjares,beuidas, vellidos,ca-
fas, y criados. Todo loque en 
efle cafo no firue fino de often-
tacion fe deue acortar, y defe-
char. La caftidaddeues guar-
dar muciin antes de cafarte, y fi 
te cafares vfa legítimamente de 
Ja copula. No digas mal de los 
cafados, ni hagas íatirascom 
tra los calamiertoí, RÍ te 
alabes que no tratas 
con mujeres» 
ANO• 
BpiSffto. ' aiy 
ANOTACION, 
Clsmpre fue loada de los [a-
bm la frugalidad. Bien fe 
tn tiende que no podríamos *vt-
utrfm comer.,y beuery vjhr^pt 
resJiempreJe aixo tambien, que 
la naturaleza ton poco je con-
tenta, Afsi que las cofas quefon 
para nece/ndadno las deuemos 
íonuertir en galas aporque las 
galas tocnnenjbberuta nutftra 
y dijprieto de ¿as otros. Gran 
i ijitñia es,que feaWn mancebo 
tanfhera de lo que es fer bom-
iré,que quiera antes parecer 
¿' ulla,o abejiruz, hinchendo de 
•flumaij» tabeca>que no pare-
cer hombre. Los muy antiguos 
ütuauan en la guerra fobre el 
yelmo colas de cauallos, no pa-
ta gala,Jiuo para parecer mas 
Jic/íis al enemigo. De Turno 
tuenia V irgtlto,que üeuaua fo • 
br» elyeitao lajiera Chime • 
Í ^ echando llamas 
por la boca. 
D&trinade 
N o l m e r enema de los maldi; 
zieniss. 
Capitule XXX lili. 
i l te contaren qaealgam» 
te (1«Fj o»a>y RP^reWni^ 
^no contradigas, antes di-
rás» eíie hombre no fabe 
bien los demás vicios que yo 
tengo ^quí íí mas íuptera ntaj 
dixera. 
*4NOTACIO N. 
£\Fójidodizc de ti mal en da-
Ufemia,y aimno teIsrefitre^ 
puedes dízirlintie Soernteí de-
tiaiBl q:\al tiendo <&*»andado, 
porque no rcfpondia , oJi quiera 
jc enejan a contra uno queitin-
famana v diwhonraua. Rfpon-
d/oi h.ffc hombre no dizt mal de 
mi,porque yo no me bailo culpa-
doen lo que medtze,nt tala es-
Jas en mi haÜo-TajstdezeasrA 
jBpiéleto,qut ni aun nos defen-
damos. Porque e[ mejor reme-
dí* 
I 
Epicteío. SÍO 
¿h es caUar,y r.vbazer cumia, 
porque baziendo cuenta del ad-
vtrfarto parece que le honras,y 
por tanto fe ItUÁnta mai Pcro 
¿iras tu que dize el refrán , que 
quien calla otorga, digo que 'ffo 
no toca en ejla materia,fine qua 
do peligra la verdad, o ta vida, 
s> el ]uramentot que en tonas o-
b igacion ay de refponder„ 
L o s j u e g o j 5 e r p e ¿ b c u I o s , y c o -
medias no a íbo io ten tu gra* 
o edad, ni í c f -
í i ego . 
Capitulo XXXV: 
LOs teatros, y comedias no ay para que frequé-tarlos, pero fi en el lo; te hallares , entiendan 
todos que tu a ti folo 
quieres fati?fazer. Q n i e r o de-
l i n q u e ta quieras que alii püfTe 
]o que palla, y que quieras que 
aquel ven^a que vence. P o r -
que afsi nada te turbara, guár-
date de C h i l a r , n ir, y alabar, 
X 4 
Dotrina de 
y defpnes de falir de al[¡ nc diC-
putesrrmchodeSoque'ii]} ^ 
fó,pues nada api oueclia param 
correcion,y parectra que te ad-
mira la comedia. 
ANOT ACION. 
T Os]tago\,y cfpeflac ule s.y te A 
tros Atlos antiguos era wiy 
diferentes de los de aora , y las 
comedias eran tales quales lai 
pinta luuenal en fextajatira, 
que eran bajiantes a piruerUr 
nofolo a IAA doncellas,mas a lat 
wat c ají as matrona* T tanta,ñ 
alguna* dexaroa a fufmunidos 
Senadores,y fe fuero por itxas 
tierras con reprefentantesygla. 
diatores.De los efpeciaodos do-
de antes de medio día echau.m a 
las bejiiai fieras los cendem-
dos,yaeípues de medio dia ja!¡a 
los gladiatores a defpciturft 
vnvs a otros. -Dizetmcbo mal 
Seneca en la Epjiola 7. y (on-
de na a ¡os b/triares que de . 
tales pifias fep-J¿*' 
ua». 
la 
Bpiclet». 221 
Las recitaciones de los Poetas 
ha/'fias por no te obligar 
a alabarlas comoadu 
lador. 
Capitulo XXXVI. 
A Las recitaciones de of tentación no vayas de buena gana,y fi tueres procura gua'dar la 
conftanch }y grauedad , y el no 
mouei te a pafsion por agradar 
a otros. 
auia cofa mas vfadx eutre 
ios PoetM antiguos,tjue re-
citaren publicofus verjas,o ora 
(iones. Para ejlo combtdauan 
mucbagmte,y principalmente 
a los dottos.Bra ejlt vn tributo 
tanptfadoa los docios,qut lo te-
mían en estírenlo,y algunos fe 
mande Roma quanda corría ti 
ta pijlil'Hta-La mas que precia-
ANO T ACION. 
Dtirina ¿§ 
fo,y iauá» ttms#vtflid6t,y di. 
mroi AIOSQUT dlab.iuan la re-
citación y verfes, DizefutsB-
pfietobuye qiidñto pudieres di 
ir a iflos cumplimientos por no 
t« obliga* a mentir alabando ti 
fertnorí. Y JÍfatréJ,nó desanuef. 
tra con los ojOs,o pies, o manos, 
de aucr etydo de la grauedad % 
ecnuiene a tuperfona.Y lomf 
tno has degnardar en oir LA CQ. 
tnediasJiaSa futres* 
Para tratar con los grandes, y 
p ü d e r o í o s , m i r 3 que liaría 
Sócrates en tal 
cafo. 
Capitulo XXXVI1. 
QV a n d o fe ofreciere tratar con a Igunctjprinci palmer* 
t e deños que mas va len ,y 
pueden en !a Republ ica . Propá 
c o n t i g o m i f m o , q u e haria en ta! 
calo Sócra tes ,» ¿ e n o n : y de(¡a 
manera n o p o Jras dudar como 
re ha-sdeaaer en el p re fen tene-
gocio» 
& " ANO-
Kp i ele ta. 3 
ANOT ACIÓN. 
rrVhs tnjm ofiítosg Arifhtt-
les en fui Eticas no dan otra 
regla para vfar cadavnodtver 
4 ff.e rft.i obligado,que el deco-
ro, y cMuenuneia de las cofis 
tntrefi -.yhazerfegnn lo qi'.e el 
varen prudente baria. Apipa" 
rece que dize aquí EpiSieto, cae 
fifutremos a hablar ccnPriri-
cipes,o «entepoderefa que no b¿ 
gamos efpatiientos da peregrina 
Jilrjj'ujía, n¡ mas de lo que barí* 
vn hambre, entero, y de bs>tft 
junto. 
Para tratar con feñorej, aparé-
jate para las importunida-
des que pueden 
acá ece r. 
Capitulo XX XVIII. 
Q V t i n d o fuerei a vifttar a e f , 
to< pocícrefoi, o quifteres 
tratar a 'go con ellos, Propon 
primero contigo que podra fer 
n^hallarlecncafa,oque no t i 
deia* 
Dotrin.i de ' 
dejaran entrar, o te dirán con 
la puerta en los ojos, o que e[ 
no hará cuenta de ti : y fi echa-
da ella cuenta, toda vía entien-
des queconuiene hablarle, pif-
ia por todo eíto,y no digas def. 
pues a tanta coila , no quifiera 
auer venido aca. Porque eflo es 
dichode vulgares, y de hom-
bres que de cofas externas fe al-
borotan. 
ANOTACION. 
J^J y chas vtzts ba dicho Epi-
éitto que nos a¡ menos ,y a-
f are jemos para cofas que nos 
pueden desbaratar. Aora dizt, 
que tamban ay cofas que partee 
que no junde ptfo,y haztn mu-
cho petjuyzio tntl anirno.Dtrá 
vno fu y a caja de don ful a no-y 
b izóme tjperar tres boros,y df 
pues hablóme ten/oberm»,y def 
pidióme vergoncofimente : rio 
botuere alia otra vtzfi me cu' 
brtn de 01 o.H>jpondera kpielt-
to : Para que mas tu &Uajin0 
puedes fmfnrju f.'fto \ o perqué 
no te ap<irt)*uas a pajj»r tfas 
Epífíeto. 21? 
(o fas -Pues que (abes que los muy 
b.ixos cficíales futlen bazer ej 
perar a otros m?)ores,!jjfla que 
comandobijlaque fe leuanten 
de la cama,o e1. \uegu.Afsi que 
las cojas premeditadas Üiuanje 
mejor que tai repentinas. 
Para hablar detus cofas no feas 
prohxo, y mira lo que tu 
lunas en las age-
ñas. 
Capítulo XXXIX. 
EN las con legaciones no te acontezca contar nucho de tas acomeci-.nientos, o peligros, 
porque aunque cadavno guita 
de contar fus peligros paliados, 
no todo gutiandeon los age-
nos. N o procures ha¿er reír a 
los otros, parque eíletrato de-
clina mucho a lo vulgar, y caefa 
de perder el fitoíofo la autori-
dad que iua ganado. 1 vrigo por 
pc-'ligrofo que oyas,o aprueues 
platicas fnzias y obcenas: en cal 
cato ti fuete pof-ible r^prében-
de 
Dotrína de >. 
<5esl que e l l o trata ( g u a n d o nn 
a l o m e n o : tnuef l ra con roftr0 
afpero, callado, yvergot^oíb 
que ¡as tales platicas te deícoo* 
lenta ri. 
ANOTACION. 
"ES mucho de fldadot fanfs. 
rrcnes contar fus b I Í -ÍÍJÍJ , 
cetnolos pintH Terencio.y Plau 
to.También es dolencia de vie-
jos contar de fus valentías puf 
jadas. T mucho mas délos qut 
han corrido muchae turras, f 
pienfan ellos que f huelgan Us 
ctros de oyr, como ellos de con • 
tar,y antes es al rebes <, que fer-
ien mutba canfar feme')Mtít 
narraciones. 
Mas vale defpreriar los deley-
tes , que efperailo;, o abra* 
gallos. 
Capitula XL. 
t Dealgundaleyte coti-
cibierts entuanimo ima-
' i i i 3 C j p n , g í i a r d a t e ( c o r i ) o 
' en 
Epiólíto. 
en tas demás cofas) no te tras-
tórnela tat fantafia: examínala 
primero, y toma contigo efpa-
cío para penfar en ella. Dcfpites 
pclia cuenta de los tiempos, aníi 
de aquel en que gozas del d e k y 
te,como del o ti o quando atuen-
do gozado del delcyte quedas 
dolorofo,y arrepentido, y de t i 
milVno avergonzado. También 
contrapone a efioquanto te po-
dras liolgir íi teabftuuteres 
quanto loor ganaras de no f t r 
vencido,y f i p c r ventura vieres 
que no fe puede v f i r de aquella 
ocafion,ten cuenta no te cíexes 
(opear de aquel halago,}' fuaui-
da J , y blandura jantes deues í ó-
traponer,quanto mejor fea en-
tender que tal visoria alcanzar 
pudiüe. 
ANOT ACION. 
J Os dtleytes ir! animo fin 
propr ios del hombre ,y t¡da 
ladotrinade BÑcieto ,y aun 
U deja* Pablo 'A <fio fila tire, 
Aqut 
Dotrina de 
a que podamosgazargozos efpi 
rituales,Los delcytts dtl cuerpo, 
vnos fon comunes con las btf. 
tias y otros fon como vfartw,cs 
dedos.Eljcntidodcl ver, oler,y 
oir no baze al hombre fahr de 
hombre. Pero elgujlo , y ta£}0 
grandemente futlen arrebatar, 
yarrujlrar al hombre ji no po-
ne mucha reftflencia. Grande 
pelea tienen losfabios contra ef 
tos aftftos por no fe ver fiígeles 
a tan viles tiranas. Dize Arif-
totcles al fin del fegundode fus 
Eticas,que conuiene tener gra 
cuenta quando fe nos ofreciere 
el del ey te de auernos con el, co~ 
mofe blatieron con la hermofif-
Jima Elena los viejas Senado-
res de Pnamu,quando lavierS 
HJinirante Priamo. Las pala-
iras de Homero, a quien acude 
Arifiotelts (fian en el tercero 
de la litada ¡Juenan en el ro-
mance afi: 
£¡en vayan empleados 
los cafas,ydolores 
que Lni'gcs ,y Troyanos pide• 
liítcíi) 
fus 
1: pifíete'. 215 
fusgaftosy eny.'lados 
y i tunen fus loores, 
pues <1 tan alto grado ftfubiero 
las Dio fas no t unieron 
fnbreefta preminenca-
pisrjue jla bervtofura 
iguala la figura 
de las bermofas Dicjas,y fuex-
eelenc a. 
Mas Üeuenlaya luego-, 
no dexe en nwjlro lieyno incen* 
dio,y fuego. 
Sietnpfe mira el deuer,y digan 
lo quedixeren, 
Capitulo XLI. 
QVando re determinares a íiazer cofa deuida4y honef 
ta, no temas, ni te receles 
de que todos te vean ,aunque 
parezca al vulgo otra cofa j o r -
que fino hazes virtud, la rmlma 
obra fe detie boy? , y fi liares 
bien, porque hasde temer 
a quien mal te repje 
feeadjH 
ANO* 
Dotr/nade 
ANOTACION. 
KNji como el que tiene Uru 
dad ( comod:Ze S. luán)»» 
padece ejeandalo,porque todoit 
aba a buena partt,ar¡Ji'ios 
¡os,ios ewbidkfos ,y ptruerfot 
¡laman hypoiritas.y tul o i ti in-
terpretan con malicia.Per ten-
to tu pues los mae> jvnd<jle]a*z^ 
•nunca te auerguenees &e bat:r 
¡oque bi'.n te pareciere,por tos* 
tentar a los muchos, baziendote 
efclauu del que airan. 
En foscombitesnomires a tus 
antojos,Gnoa loque mejor 
parecerá a los 
eras. 
Capitula XL1I. 
ANfí corno en efta pro-poíicion: Dieseft,& n o x e f l ^ s d i a . y e í ^ o -
, diuidiendola es 
fuerte argumento, y terna tidt-la 
juntabquer. efusiva3anfi ene! £ctn-
Eplcleto. *lC> 
combite tomar de !o mejor 
mayor parre , es bueno para ei 
cuerpo,y para fattsf.jz.er a) ape> 
tír-i, pero p3ra tanuer facían, y 
comunidad , que en el combite 
fe déne guardar , es muy fea co-
fa,y digna de reprehender. Por 
rmto quando fueres corrbida-
do,mas cuenta deues tener con 
Jo qíie fe requiere con la cafa 
del que da el combite , qfcve no 
con lo que pide tu cuerpo^ ape 
eito. 
ANOT A CIO N. 
"J^Stapropnfíc'totraira es día, 
¿ora es de noche t puede f e 
verdadera diuidiendop, y tnofi 
trandeel dia^dezir,aora es diat 
y mojtrando la noche , dezír, 
ñora et noche. Pero ]unta no 
Je puede •aerificar. EJlo dizt. 
Epiéieto porque miremos que^j 
»o fe puide dar regla cierta—* 
en el vfa de las virtudes , ni 
cojiumkre» Siempre dize Artf-
toteles, que deuemos confiierart 
lugarf tiempos¡modas rf caes. 
fas* 
Dotrina de 
fat.De vna martera fe hade e». 
mtr ,yvefl¡ren caja que fu,,* 
della.T aun tfioje puede aplicar 
a cofas mayores, conwfi te bi-
Ziéffm repartidor de alguna 
bttfíes,podría drzír tu cuerpo, 
bueno Jera algo drjlo para ^c 
pero clira la razo»,mejor« re-
partirlo entre pobres, onecej'u-
tadis m.is que yo,que yo aunque 
h quijiera púdreme pajfar ¡in 
ello. 
Cadavno calce el ^apato3 hor-
ma de fu pie. 
Capitulo XLIII. 
SI rumas a cargo algtm ti rada,péríonage,o dipu-tad, mayor que tus fuer-
£3$, lo vno tu lo gouer-
nsras con gran vergüenza , y 
lo otro es , que muellrai auer 
despreciado el oficio que pu-
dieras gouernar. 
ANOTACION.' 
P) Ixoje airas que U vida es co 
mo vna comedia, en b qual 
efa 
EpiBeto. : 27 
t/}¿ cada vno obligado a hazer 
la perfoaS qui le dieron. Aqmi 
diz?,que baze mal el que toma 
la perfona por fu autor ¡dad,y no 
efp; ra a que fe la de el macjlm 
de la obra ,y efl? tal (i toma la 
perfona que no le dieron, fino ta 
tea Jus fuer fas primero,quedara 
burlado. Porque puede (ir que 
vnjfea bnenfoldaao,y no Jera 
bu<n Capitan, otro Jira buen 
Clérigo,peroftrd Obtjpo ridtctt 
lo ,y vergonfofo. 
Sie.npre fe mire por la entere-
za del animo. 
Capitulo XLIIII. 
COmo tienes cuvdadd pa£Teanclo( o caminan-do de no torcer el pie» 
- o que no le te hinque 
algunclauocnl3 plantJ;3Ísi en 
el difcurfo de la vida te has J e 
guardar que no ofendas la ra-
zón, que es la gobernadora de 
tus accicnes.Si eüo en qualqute 
lacolilia miramos, y guarda-
mos» 
IyatrwAit 
ttioi,todas las colas haremos 
#ertadat,y cauta meóte. 
ANOTACION. 
CJ Los pies ejlan fimos y fir: 
mes tíemn bitnal cuerpo ,yfí 
tjl tn enfermos dttn con ti cuer• 
gj en turra.Anfila razorjws 
y entera gobierna bien las aecio 
nes\perof adolece por codicie, 
raacor, o odio tj$btruia9luxtt-
ría,doler y ambiciones, es timt 
qu&nio vn cugoguia a otro »*. 
£0,y entrambas caen en tí bi-
r ramo. 
A í a naturale?.n poco le baífoj 
a la codicia ninguna 
cofa. 
Capitulo J LY. 
L Cuerpo de cadawia 
es la medida de las r¡* 
quezaí^anfi tomo el pie 
es la medida del fapa* 
to, f i aníi te midieres auras 
dado el t icutr , ) aieüuii ÍIÜ« 
ÍUÍ&; 
Épffletfl 1 1 8 
Himple , pero íí excedes df f io 
vas perdido, y deíptñ ido-Co-
mo fi el j ipa to fobralfeal pie 
aunque lea dorado, gaUno , y 
pefpunrado. A n f i , q n í quan-
do !a cota fale de fü medida 
no fe llalla termino conuemen-
te. 
ANOT AC JO A*. 
£ Ri/Iottles en el primero de 
fus políticas d/f anta Jotre 
efte Verfo deSoion,que dizt de/la 
enar.tr a. 
Para riquezas y tft.ide, 
no ay modo determinado. 
Dizt Arijlottles ,que no le ton* 
ten ta ejle ve Jo,porque por fuer' 
¡abade auer modo,y termino 
enlas rojas ,feanf; qusies fue-
ren.Dtfpues diZe,y dijhvgut ,Jt 
las riquezasfi buj'can para ri~ 
cuezas,bien dixo Solon,porque 
ts bujear riquezasparaecbarLts 
enpicoqut no tientefondim, pe* 
rvjij'i piden y bvji av para ?•/.< r 
di Haí} 
Detrinade 
deÜJH ,y para lat necefsidadti 
purfuerca bande tener algún* 
taja , ei termino de la¡ r'ique> 
zas nofefaca bien de Ariftote-
ley.me)orfefaca de EpiBeto, di 
ztendo: que el cuerpo del bom• 
.bre es la medida de fus menfle-
res.E/gra cuerpo ha menejler 
granfayo,y mas comida,y el chi 
co cuerpo,elfayo)t<flo,y afú en 
lo demás,de manera, que todo 
lo que es regalo no es necesario 
fll cuerpo.Pero en ejlo ay faü4-
ciay achaques, porque muchos 
dizen-yo no querría mas de lo 
que es necesario ,y Uatnanne-
ceffirin al dexar de cotwr 
a fus hijos , y veftir honrada-
mente ,y tener buen plato. San 
Pablo nos a confesa,que es lo que 
es neafftrio,no es menejler fia' 
gimejotros caufas^ni dar coló-
reseos bijosfi fon buenos conté-
tenfe de pajar como paffar¿rt 
fuf padres^yfifon malos,ning^' 
na cofa les bajía ,y por ellos fe 
van fuspadres al infierno, 
donde IOÍ bailaran 
fu¿ bt/os. t 
EpióUtol 323 
Maifel iadeeft imaren la ma» 
ger la honeltidad que la her-
roo fu ra. 
Capitulo XLVI. 
'.ir 1 • 
LAS damas como veen los hambres ias llama feñoras dcfpues de tos catorze años por lie» 
garfe a maridojcl mayorcuyda 
dó que tienen es afey tar fe, y en 
efto ponen toda fu efpcranea: 
mejor feria que entendieíTenfq 
mas han de ler honrados por la 
buena fama, y recogimiento, y 
verguenca, y templanza, qua 
porlahermofura, 
ANOTACION, 
'. ' t • 1 Vi ^ ; 9 
T^Iztfan Agujltnfibreel Ge-
nejts ejltu palabras: Ay ordt 
naturalmente entre los btibres, 
que las mugere s le sfeanfugttat% 
y los byos a fus padres. El tnif-
no áiz.t en las quejiiones del 
NutuoyyVitjl Tíflatntnto.FJia 
* V i'rj íi -
Do trina de 
imügtn de DmstflA en e¡ varen 
4e modo q el fulo es hti bifemrt 
del qual manan los demás Tie-
ne el mando de Dios CVMQVUS. 
ris de Dios. Por jeta de vn fulo 
Di es tiene elb&mbft la imagen: 
portante no fe dice que i a mu* 
gerfutbecbaa imagtn de Di»st 
y fan Gcronimo m la EpiJleU 
ad Tttum , tomo el varónfca~> 
eabefa de la mugir, y Cbrijlo 
Jea saoeca del varón ,t.,ntope-
ca la nuiger que no fi Oigeta a—, 
fu cabrea, quees fu marido : co. 
motivaron que a Cbrijlo no J"t 
Jhgeta,que tsfu cabeca.San Am 
brtfio fobre laEpijíolaad Co-
rint.La muger dtue cubrir IO~J 
£abefj,yts la cattfa, porque no ¡ 
es ella imagen de Dios ,fmo p»• 
radeclarat q*e tsfugeta Otras 
cojas dize allí •fie Sumo a CJILS 
propofi to muy buenas,y también 
fobre la Epifióla ad Cvllofen-
fes.Diz.', pues Epi£ieto,qt"p°r' 
que los hombres no conocen fu 
dignidad, y porque t/ias tiirati 
a ta berm jura de lasmngi><s 
no lavirtud^f;d..xa;s i't»* 
"EpiBito'. s?ó 
ter, y cautivar, y pierden elJer 
¿e hombre,y haZca ccn ejio tan-
to mal,que e'Jas no tratan át-j 
otra cofi principalmente quede 
afyt'rfe,y parecer bermofas ,y 
tnejio ponen todo rl cuydadcy 
tftcasia.Todo h echarían a mal 
, f fntendirjf.n'que pur Jola ¡a^t 
virtud y recog,miento auian de 
f r r equejhn.it, y bufadas. £n 
tiliff.j ie Bfiras pintó Zoroba 
bel ti poder de ¡at mujeres y co-
mo fu\uzg>n a ¡os Reyes,y Mp* 
narcas,yl(spetan lat baruas^f 
dan de chapirsacos.Mas¿ er ejfo 
no queda prouado que la nruger 
es la mas fuer te cofa del n.i.nao, 
antesqueaaprouaao,que oy bó-
bre¡ tan tontos,y tan perdidos,gf 
fedexan vencer de ztt apetito 
tan bejl¡ai,que les h.ize dar la 
obediencia tqtue% »o tiene cofa 
que merezca igual arfe con ¡(1—* 
menor que ti hombre tiene: áign 
del e tnuger , que todo fu valor 
pende de la bu tn.Jura, porque 
ejia fismpre anda acompañaaa 
de joberutay Atfden.T cumo dize 
vn Poeta. 
V i Ho* 
T>otrina de 
Honejtidadyhir moflir a, 
MeOeza,y bmejüdad 
Nunca tranan amijlad. 
Para el animo mucho cuy-dado, 
que ai cuerpo poco le 
baña. 
Capitulo XLVJL 
D E baño y grolTero in-genio es tratar mucho de las cofas del cuer-po,como es el mucho 
exercicio,mucho comer, mu-
cho beuer,mucho pafleacapiej 
o acanallo. T o d o eflo fe ha de 
í iaier como de paíToj porque el 
verdadero cuydado todo íe de-
ue enderezar ai animo para me; 
jorarlo. 
ANO? ACION. 
T") 2ze Cbrifpo Salufilo en vn 
prologo de fu obra : Todo el 
valor del hombre en el cuerpo,f 
animo fe afsienta. Del animo 
vimospara mandar,el cuerpo 
mu 
Epiftito. 
teteu es p ira obedecen Elvno te 
tumos común con los diofes,el o-
tro cutí las bifliasMJla Jenten-
aa de Salxflto cjiá por muchos 
D 'íloies repetida , y por mu-
¿¡JOSaprouada. Por tauti dize 
Ep:¿Íetv, que es tontedad, y lo-
cura tener tanta cuenta con la 
J dad y exerciciosdel cuerpo,de 
xand,{j hs ejercicios del animo, 
tjue fonp.Ictencía, tolerancia, y 
ti fu:d arfe de tos mundanos api 
i.Qi. Mttfb&t teglaS ay^y mii-
cjuslibroseflan eferitos de ta-
pirote cu't^ ida ,de corferuar la 
fallid,y e 11 •Jlii nos ocupamos los 
tnAS\y lo que peor es,qu: lo que 
je ¿ti. a de bajear par a ¡ola la fa-
llid,como es U comida,beuida,y 
i-fJhdo,y c¡>fa.s,fe bujean con dt-
t 'igenciaparafaufiú y galos > y 
para poner a otros embtdia. 2 o 
creo aquello del Poeta don Ior • 
ge Manrique-. 
^ if*'tf> f r t , i t l f f l r o poder 
tornarla cara bermufa 
corporal, 
Como podemos haz'.r 
el antmagloriuja 
Angelical, 
y 3 os.t 
75o trina de 
Que diligencia tan<ciua 
tendrtames cadabura é. 
y tawprtjla, 2 
En con poner la tautitig, t 
y dtxar a ¡afenora ( 
dejeemptajia* < 
Pero dirime algunC-'tt tcfij. 
ble que hemos de dexar ti cuer-
po,yju enyetado del tedo^yfitm-
pre ct fdar de animo*-.y que no 
"b emos de tratar defanidad , ni 
de icnferuaci, n del ett£tp& P.ef 
pende EpiSfete dizs, que n* 
quita el que no je bagan tjfas di* 
¡igenci&t r (¡ñoqui fóbug&'adt 
p.:jfj y cerno de camino,pero 710 
para hazer morada en cüat 
pontr en ellas mus cuy dado que 
tn!cts otras. 
Los que hablan mal de noíb-
rros, no efts a nueüra 
cuenta, alia fe lo 
aya ti. 
Capitulo XLVfll. 
QV a n d o alguno te hÍ7Íere 
inatjbdixereoia! de tí,acuec 
drfte 4 
Epitido. 2?i 
¿ate que pienfa el que díze,o íia 
ze bien : porque no es pofsible 
que el figa loque a ti te parece, 
fino loquea él le pavece:de mo 
do,que fi el mal ju/ga , a fi mif-
nio fe haze daño, pues fe enga-
ña,y la verdad intrincada, fi al-
guno la llama (le mentira, no es 
ella la que padece,fino el que fe 
engañó, líe"nando pues twefta 
cuenta fuftiras con mejor patié 
ci-i al denoltrador/porque j o -
diías efe ufar te condecir Ceiu-
j>rc:a el ais i le pareció. 
ANOTAC IONl 
J^ Vnque defifrir in)urias . y 
del* pacienciafe ba dicho 
algo,por viuchomat queje di-
ga,nunca es dem afeado: porque 
jan menejler muchos pertrechos 
y auifos para vna guerra tan 
ordinaria, qual es la del faber 
Situarlas injurias. Principal* 
mente quefimostodos mas tn* 
diñados a b.izer in)urias,que 
a fufrirlas . Teñimos necef • 
¡iúa¿ di preparar inJUtiyr 
V 4 puf-
'Dotrir.ade 
nuefíro ánimo y voluntad. 
primero, a nunca bazir injuria 
a otro,lo fecundo,afufrir lasa, 
ge ñas con animo fuerte, inven' 
ctble, y anmofj, porque nafa 
fea poderojo de quitarme mi ¡i. 
bertad yfufsiego, que tarto va-
le.Dtzia ti Ftlofofo Bianteiíltf 
dicbadoDamo yo a, hombreque 
nofabe fufrir calamidadts. Lr. 
tendamos que ay muchas mane, 
ras de engañarfe los hombres, y 
anfi antes bas de rtgar por el q 
teperfgue ,queno enojarte ton 
el,porque el piafa que acierta. 
S Pablo ccn buena intincton y 
gran zeloperfiguia a los Cbrr¡-
tianos^pero ba-ua mal, timo el 
lo conJieJfit.Y anjt dixo Cbrif-
toajus A pifióles,tttmpo ven-
drá que el que os matai e pie ufe, 
que bai sgranjera/ció a Dtos^y 
anji el rvgp por los que te razifi 
cauan, ahadiendo eji*s pafa-
brasporqui. nofabcn lo que tía-
Zen.AnJi que tres armasnJ\ tiá 
aquí Epicieto contra, las tny.-
rías,ypara qt-e tu te pueaa¡ r¿-
¿rmirfavnaes¡que aqtt'l e 
e». 
EpíBete. a}? 
enganafi otra , que nn es pofsi* 
ble que ¡os otrosfigm lo mte a ti 
te parece, fino lo que a ello si (er-
ara es,que tu no eres el ofendi* 
do fino el quebaze la injuria— 
Porque qualquier que pienf/L-> 
mal vna cofa, y fe engaña en~~> 
ella a fimifrno daña. Llamaa-
qui Epi ficto verdad entrtcada, 
o cSpl¡cada,a losdtcbos verda-
deros, pero obfcuros ,y ta/i no 
creederos,vt Melius efl iviuna 
pati,quamfacere,& beati pau-
peresfpiriiu.iufius exñdejua, . 
viuet. Ccmo todos los Jabios Jon 
libres.ylos neciosfieruos. St a 
eflas verdades alguno las ¡Lima 
Jal/edades ,la verdad no padece, 
el es que padecc-puesje engaña. 
V f e m o s de la afa d e IiumaRÍ T 
d a d , y n o de Ja de inhu-
m a n i d a d . 
Capitulo XLIX. 
TO D A S Las cofas t ienen dos a^as, vna d e i u f n m i e n -
t O j y u n a i n fu t r i b l e : li t u 
bci-
Dotrina de 
hermano te haze injurias notoí 
mes eCto i'or el aía de que l i a ? a 
injuria,porque ella afano es to-
lerable, pero tomata por el ara 
que es tu hermano,que fe crio 
cont igo ,y por eííjafa podras 
tomar cíie negocio,}' ferá tole-
rable. 
ANOTACION. 
N efle capitule w\r tnftna rt 
giai para que paffmos la vi-
da con g;t fio,y fin fatiga,dizien-
do-.que en ttíetai ¡cu cojas ay dos 
a/ti, procuremos mfotros afir 
par la mejor y mas fácil , de-
seando la dura y ajpera. Diri 
<vno que no qui re a fulana por 
que esfea-no afg&s tu por ai Jt» 
tío mirafi es honefiatrecogiday 
b azendofa ,que mai vale que no 
bermr.fi, A Sócrates le relian,y 
atufanan porque no ecbaua ut 
cafa afu muger pues era tS bra • 
isa y ten-i le,y renziüofa. Dixo 
el,que allende q',ie le criana bien 
los hijos,el vt a que le h azi a mu-
f be al iafo tal wvgtrpara exer-
atar* 
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citarfe en paciencia,y valer ca-
da día mas. Plutarco ejcriuio 
vn libro de lavtilidad que nos 
acarrean los enemigos.y prueua 
que es neceffario tener enemigos 
para fer algo. Arsi que ponga-
mos buen' s nombres a las c ¡as 
que parecen mal as,y *fss no nos 
datan pma Horaero enfusfuti-
rás trata i fio muy bien, y a ¡a 
larga , pondré aquí vn poco de 
vnafaitra. 
Boltsapios alprtpojiio, diztedoz 
^Jríf ajsi como a!galan enamo-
rado 
Le ciégalos azares defu damet, 
Y aun por mejor dezir Je mera 
en ellos: 
Afst enrl am'ftal errardeuemst 
Tal vicio i a v.rtud de nombre 
bwtjlo, 
A/si como el buen padre no fe en-
fada 
Hablando de fu nisio, r.o debe-
mos {los. 
Los vicios del amigo pe*fguir-
JU turne llaman vizcv, al cor • 
csíajio 
PuUi. 
lustrina de 
PuUino llama el padre ,y tfle^ 
uado 
Al di ¡m fancoí tuertas y mal 
pHeflets. 
2" al di tonillos tuertos que mal 
pifan, 
E/caro llama tartamudeando. 
Anfinos al que vita efcafearído, 
Llamémosle templado al jacta, 
eiofo, 5 
T pefxdo en fu trato Samare, 
mos 
A--, igo de aplazer a los amigos. 
S ¡fu-re efquiuo y duro,y en fu 
b¿bl* 
Majlrare ¡ibertadidile hombre 
entero, 
Se-- ¿dio.y que enfu pecho enctt' 
bre nada. 
Es taymadoy ajjuto > dile agu-
do: 
Para ganar y confsruar am'f 
gos 
Ejta ngla tendrás en lasprime 
rea. 
Ptoíigtje Horacio , diziendo: 
Qj^t no fülamenti no hazemos 
tjlo,per o antes a las virtudes da 
Tiios nombre di unios. 
No 
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N o eflriues en losdanes de ía 
fortuna,de los del animo 
te puedes g l o -
riar. 
Capitulo L. 
VISIas platicas ay vulga« res que no lacan verda deras concluí jones,co-
m o ion: Y o foy mas r i -
c o que tu, luego foy m e j o r : yo 
foy mai eioquente que tu , lue -
go foy mejor .Mejor quadraná 
etias: Y o foy mas rico que t u , 
I t i e g o m i d i n e t a excede al t u -
yo : yo foy mas elpquente que 
tu, luego mi oracion excede a la 
tuya.Porque tu ni eres h a z i e n -
d j , n i oracion, o razonamiento. 
L a u a f e e n e l b i n o e! otro pref-
tameme,no digas tu, mal fe la-
ñ ó , fino lauofc prefio. Beuió el 
otro m u c h o v i n o , no digas tu 
beuioma),fino que beuio Hin-
cho, porque como fabes tu q fe 
haze m a l , no auiendn primero 
e f c u i r m a d o , y entendido el i u -
u n * 
Dotr¡na de 
tentó ageno.Porque por efio te 
acontecerá que aprehendas aU 
gimas cofas por ciertas,y a otras 
te acomodéis. 
ANOTACION. 
TiOr ¡aparte del animo, y no 
por ladel cuerpo fe Bam.ivn 
hombre hombre. T afiiñovalt 
argumento del cuerpo para 
el animo , c¡>ma ¡i dixejfemosi 
EpiBeto escoxo y pob>e,luego 
mal hombre. anda bienvfhae, 
4i de buena parte,y b undifputf 
to,luego ÍS bueno.y merece q.te 
le h tgan regidor. Efibsfen argn 
•mentasdel vulgo: elfabtonoba 
de juzgar el bien,o mal,fino por 
ti animo y virtudes,y Ho prlos 
bienes del cuerpo,ni defir taM* 
Ni tampáco tn ios acciones me 
dios, como bañar, comer ¡pere-
grinar no vale el argumento,b¡ 
prtflo , luego b.en bizo, o 
bueno es. OizeCbr'Jioenel E-
u angelí a • como p,deis vofotres 
bibiar buenas cofas fiendo mi- , 
hi ifc/rqut ia bu ta babhjino 
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de U ab andancia del wrAfOft. 
Afsi que manda Epicleto fufpett 
der eljuyzio ,y no condenar di 
repente por las acciones exte-
riores,San Pablo dtzt: No que* 
rais juzgar antes de tiempo, 
bajía que venga el Señor ,qu» re 
uclarálo abfcondido en las ti-
nieblasmaniftfiard los confe-> 
jotje los cortfones. T elEuaa* 
gelio diZe\Nu juzguéis, y no Je* 
reis juzgados ,r¡o cundeneis,yno 
Jereis condenados. 
La filofofia no fe ha de declarar 
por palabras, fino en he-
chos,}'en obras. 
Capitulo LJ. 
Vnca trates de liamaí 
tef i ioíofo, ni hablar 
de efpecula'dones en 
tre indoítos : en el 
combite no usté» co-
mo fe ha de comer, íino come 
cn¡ro conuiene. Acuerdare de 
q "nodoSócrates apartara,}' de-
fschaüi de Ittoda alternación-. 
V e -
Dotr'ma de 
V e n í a n a el algunos qne defea-
«a fer alabados por tal hombre, 
p e r o el los defech3tta> de rrodo 
q u e a e l le tenían por ignotáre, 
y fufria fer menofpredado.Aníi 
quef i fe amuelare platica t n » 
tre indo£tos de íubtilezas, y ef-
peculaciones tucalla,y oye:por 
que tengo por peligróla cola VQ 
mitar luego lo que no has dige-
Tido .Y quando el Otro t e d i x f r í 
q u e no labes nada,y tuno te fa-
tigares n i te eícocieres dcllo, en 
tonces entenderás que eres bi/,5 
principian te .Porqüp las ouejaj 
n o trae el pafloral htno,ymueí 
tran qnanto han comido, fino 
concibiendo en f u buche e l pal-
io , dan el fruto de leche, y lana. 
Delte modo tu no eches de pref 
totus palabras delante ios im-
peritos,fino faca a luz las obras, 
aue es el froto,y loque fe 
íi£U<ja las pala-
bras. 
A N O -
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ANOT ACION* 
r\Ize Aríffótelei en las Eti-
casen* el fin drjia filojvfta 
ro tjla tnfaberlaffino en obrar 
Ja .La cftentacionde letras tyJa 
btr es vna gran tentación para 
los que algo fab?,parque fe mue-
ren por devir algo. Y anji dixo 
vn Filofofo, que fias fácilmen-
te fe tendrá vna brfifu t ú la ba-
ca,que vn buen dicb >-Dir.inmt 
qu e Cbrijto dixo-.No encienden 
lacandela para ponerla deba-
xodel celemín Jmopara que_^ 
alumbre,yltnga. Effofe entien-
de en la dotrma pruuecbofa ,y 
rteceffarta,qutnoes bien queje 
efconda,fino qhnga. Jorque el 
inifmo Cbrtfio Avie en muchas 
partes que buygamos con mu-
i bo cuydado la ojlentacion,y va-
nagloria. Quantoy mas,que no 
ay de que baga nadie oflenta-
cton deJaber.pties es cierto , que 
nofolamente noJe fabe nada, pí 
t roni fe puedefaber. Cerno bien 
lo entendí? $orr*tís f quando 
dt* 
D otrlna di 
dtzh-vna cojajolafe, quino fe 
nada-.ptro m:\or lo enítxaw el 
Erl§fiJliajits,AiziendQ'.entindi% 
que ae todas leu cbtas de Dios, 
el hombre nirguna razón pue-
de de/cubrir cíe quantas ay deba 
xo del Sol:y quanto mai traba-
jare por efct idriñarlo-¡tanto ti t-
nos hallar a,y aunque e l d i -
ga que/abe algo nofepotradifi 
mbrtr \ antes ama dtcbo Salo-
won en ejle hkrqy.e fie mun-
do lo entrego Dice a IAA difpu* 
tai dt lo) bcmbres,y no podría 
jan ai el hombre hallar de ¡ai 
tbreu de Dios,dtJde el principio 
b¿Jia elfin la caí fu deÜas. 
J^a oftcmacion lietnpre es ma; 
ia,pcro irucho peor en el 
fiiofofo. 
Capitulo LI1. 
SI tratas tu cuerpo confrü galidadnote enialtís por llo ;ni íi beues agua ,no 
te jafiej en qualquiera o-
<éaíiun por eil.o,Si alguna vez « 
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quífieres dar al trabajo, no lo 
mtielireí a Ptrot , fino a ti mif-
tno-jy no andes abrigando las 
frías eftatuas, Y quatido tumo-
res muy gran fcd enjagúate con 
aguafri3,veclialadc la boca,y; 
n o í o digaianadie. 
ANOTACION. 
"JA Olentacionde letras,yfa 
bersyafedixu quantoes W-
na,ao¡-itdii.e, qtsmbié ay otras 
•vanas ofleniacknes corpora-
les,como moflrarfe vno,que co-
miy beue poco, q ayund,yfe dij* 
ciptina,&c.A eftos tales llama 
el Eiraní?elio hipócritas,y de ta 
das fon reprehendidos. Partee 
y e te defeontentaua a Erp¡£le-
tg la t bit raneta , y txereieio 
que bazia Diogents Cimco en 
ta virtud , del qual cuenta. 
Diog-nes Latrcio, que delante 
del pueblo fe rebol cana fibrila 
ardiente arena ,y abra$aua las 
frias efiatuas dfnudo .y f f r i a 
echar fubre ¡i agua fría , y ba-
lda otras muchas cofas portas 
q.iales el puebla le auta duda. 
Dotrmads 
Pero Platón mirando ejloji. 
xo vna vez a los cifeunjlanus-
fi de v^ras le quereis aúer dueio 
y compr.fsion del, a exadlofoU. 
Pando a entmdery que falo 
g tnar admiración baziaD.o-
genes,lo que ajólas nobizitra. 
El fabio en fi f o lo eñr iua , Po. 1 
neníe las feriales de lque ie 
va apronec lian-
d o . 
Capitulo Lili. 
SEñalafe e! poco entena-d o , é i n e r u d i t o ^ quci ü caregulalus proueihos, o danoí- p o r fi mi lmo, fi-
n o p o r fo r tuna , o bienes exter-
nos. E! filatero t iene o t ro eüa-
d o , y fo rma que d e fi,y por íi el 
pera t oda v u h d a d , o daño/eíifl-
Jes,y notas del q u e va aproue-
c h a n d o f o n , no reprehender a 
nadie ,no loar a nadie . A ningu-
n o acufauio dize nada de li, t o -
m o hombre que a lgo fepa,ofl»-
fío fea.ÜL'anda en a lgo es nnpc 
EpiSleto. 
(ÍíJOjO atajado, a íi mifmo echa 
la culpa: y fí alguno le enfalda, 
riefe conligo de¡ que le alaba, y 
fialguno le vitupera no fe de-
fiende. Rodea, y mira con dili-
gencia , corno hazen los enfer-
mos conualefeientes, no íe traf-
torneci eftado , antes que íea 
bien confirmado. Todo dei'eo,y 
apetito de (i lo tiene pendiente* 
Toda tiuyda de males la tr.ifpaf 
ía,y nene colocada en las cofas 
que naturalmente fon en nuef-
tro poder,yaluedrio,fu conato, 
y a petición para todo ella te-
mifl'oipoco cura deque le ten-
gan por indoí io , é ignorante. 
Afsi que de fi mifmo, como de 
enemigo, y jalteador le guarda, 
A NOTACIO N. 
p N ni capitulo quinto dixo 
" Epicicto,queno daua regla 
de qitantO,ycuniQ Jedeue apete-
cer: aor apone aígunúiJCH IS dtl 
do£lo,e indocto en tña arte. Di* 
ze ai'fin,queft deueguardar de 
Ji r/)ijmO)fomo di enemigo capi. 
Dotrina de 
tal. La pelea que Saínatelos 7"?# 
logas efitre efpiritti y carne,B*. 
tn -n losJHofsp. s entre rusion.y 
p ifsioniü'A rjlepropojuogloj ]¿ 
yo vn antiguo villancico a pc~ 
d'.miento d1 vagran muflen pt 
raíAtarlo avnMijf*eantano. 
En el campo me meti 
Por hd.ar con mP-defeOf 
Conmigo f* fmo peleo, 
Defiéndame Dios de mi. 
Soy parami masperuerfo, 
que el WM cruel en mugo, 
y de verme tan á¿uerfo$ 
mas temo verme conmigo 
que con todo el vniutr/o. 
Tviendome tan perdido 
de abarrido me atreui 
a vencer, o fer vencido, 
y aunque mal aperabido 
en el campo me tneti. 
Toe la batalla tan braua 
qual ] ¡mm otra feria, 
y qi.dáú mas me enfanatis, 
Vi que ds mi parte eflaUA 
clmifmo queme bcria, 
Yimedejh) tan ttubipo 
que 
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tjae tuutpuf taíófeo 
(titra el f^ioftr maligno, 
y .iqncjia mudanza <vmo 
por lidiar con tn¡ drftü. 
AJsi quedamos amigos, 
y en medio p'-Jimos tierra* 
mas las obra-i fin itfligot 
$ nadamos maior guerra 
que n. ortalts enmugvs. 
EJla ts grande co^fujibn 
aqui ptrdtdo mt x to 
do fe anega la razón, 
pkti p¿n¡ando que dos foa 
conmiga mifmcpelea. 
El no (lente que yo peno, 
masyofequele regalo, 
y e n ejíi me condeno, 
pues fe qutjtlefcy bueno 
quedo para mi por mala. 
El trata a migranp'far 
bazermefugtto a(i. 
yoft le quiero dexar 
luego le tomo a inctitrar, 
defiéndame Dios de mi. 
Maí 
Dotrinadfi 
Mas Te llamara Gramatico,qtie 
no Ftlfefófo el que conftruye 
los libros de filofofia, y no 
obra lo que en ellos le 
contiene. 
Capitulo LIIll. 
, I algnno porque entien-
de,y explica los libios de 
Chrifipíí , o d e Ardióte* 
lés,tiene graticdad,o fan* 
tafíajdí tu entre t i : fi Aúllete-
les noefcrinieraobfcnro no tu* 
Uiera elle grauedad y arrogan-
cia:pero y o ^ i i é es loquedéíeo 
faberíQ^ierria entender la natu-
raleza s y junta me mefeguirla. 
A f s i que bufeo al que me la pue 
d a m o l f r a r , y oyendo,que en 
C h f i í í p o fe puede ello faber, 
royóte a ¿ 1 ; pero no entiendo 
lo que quifo dezir^por tanto 
bufeo interprete que m ^ lo 
declarery aqui no eliá el toque, 
emperoquando hallo al inter-
prete, relia vfar délos precep-
t o ! , y aquí cita «I toque, Pero Í1 
yo 
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y o me p a r o 3 conf ide ra r Id bue-
na c o n f t r u e i o n , y nar rac ión l e -
l a m e n t e , y no lo p o n g o po r o -
bra :en K i g a r d e ñ l o f o f o q u é d e -
m e g r a m a t i c o . So lo a ydiferen-
c ¡ a , q u e e n l u g a r d e dec la ra r a 
H o m e r o , d e c l a r ó a C n f i p o , v 
a u n t e n g o m a y o r v e r g u e e n q n á 
d o a l g u n o me p i d e q u e le lea a 
C r i f i p o , Hno p u e d o igualar los 
h e c h o s c o n los p r e c e p t o s d é l a 
f i io fo f i a . 
ANOTACION. 
Eprehende losfhffosde fU 
tiempo (mebiticrafi.vicra 
los del nuejlro ) quegijlan todo 
fu tiempo en entender a Ariflcte 
les,y todo esdar in efiripnj ,'y 
acumular opiniones,y nuca tra 
tan de bazertvt\ores a losdici-
pufos,fino foftfterias ,y con tfio 
andan hinchados, y fe quieren^, 
mojlrardoftos. Mucho deven tf 
tosa Arijlotelespor atter eferito 
tan efcttro-.porquefifutYj claro-, 
nottnian ellos materiadefet ef-
timados. Par J obrar Je bar. .ie 
X lea' 
Détrm/i de 
leer los ilteHos libros, que no pa 
ra leiiantarfobrt ellesfyinnUj 
difpatas , clamores fin finid», 
r¡¡jfeniido,ft0tria¿ 
jumentos di plumas, y vanida. 
etesjobre vanidades. Mtrefi lo 
que dize fan Pablo , que aun-
que vno bable con lenguas de 
Angeles.y conozca todos losmif 
teriof'fi carece de Caridad p¿-
ra obrartes como campana bien 
fon ante i 
jConuiene guardarfe los prece-
ptos, y no curar del diuio 
de las gentes. 
capitulo L v: 
1 E N Hflos preceptos 
¡3 en tanta ob r°ruanaa, 
S coi o íi fueíTen leyes, 
qut iin granjee .dono 
fe lian de violar: y pata guardar 
cito no cures de los dichos de 
los hombres, porque cito 
ya es fuera de loque 
eliden tu mano. 
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ANOTACION. 
Izenos el Euangelio ,que el 
que pomelos manos en cla-
rado , y mira para atrás , qun^j 
no et tonue ni ente para la doí'cri 
fía Evangélica, la qu.%1 confifle 
en bien obrar.y perpuerar^y en 
•negarje a fimifmo. 
N o cohtliene dilatar el negocia 
€11 que tanto va.Comiencefe 
luego fin eíperar oca-
fiones de tiempo. 
Capitulo LVI. 
HA lia quando te detie-nes en aprouecharte de tan preciólas cofas, y hazerte digno de-
ltas. Ds manera, quennnca pal-
ies de lo que la razón te diftare. 
Y a recebifte los preceptos con 
q tedeurias abracar,y los abra-
carte, que mayor maeítró eipe-
Tas con cuya venida efperes da 
carregirte:yanoeies mocuelo; 
X 2 YA 
T)otrir>ade 
ya eftas en la edad madura; por 
tamo fino ha¿es ya cuenta def. 
tas coías , o las dilatas dedia en 
di a , y de ocalíon enocaíion , o 
de propofitoen propoíito. N o 
vees que nada aptouechas, ni te 
mejoras / N o vees que nodifie. 
resde vn hombre vulgar.coti 
quien no ay cuenta íi vine , o 
muere en ella vida^ Ponte ya en 
o pinion de varón perfefto, y a-
prouechado,y quenotomeso-
traley para tu aprouechamien-
to,fino proponer por blanco de 
tu viuir todo lo que es bueno,y 
perfefto, cuyo quebrantamien. 
to fe tenga por maldad,y peca-
do, Y quando fe ofreciere algu-
na cofa crabajofa,o dulce, glo* 
riofa, o jgnominiofa , acuerdare 
que entonces fe apareja la pe-
iea , entonces entra el certamen 
O l í m p i c o , y que noay boluer a 
tras, íino que aaui ella el puntó 
en que perdiendo, o ganancia, 
fe figue vitona gloriof3.o perdí 
da abatida, D d te modo Sócra-
tes falio ran períeíto , que.a fi 
mifmo íeincicaua para las con 
«fin-
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t iendas t a l e s , y nunca (¡gmetr-
dofe por agena cabera , imo f o . 
lo a la razón o b e d e c i e n d o . A n -
fi tu aunque agora n o feas S ó -
crates , deues de tal manera vi-
t u r , que procures d e fer Sócra-
t e s ,que con fo lo q u e r e r l o l aa l -
c a n c a r a s . > 
A NOTACION, 
jQ Ize Salujlio, y tomolo dej» 
Arifttjttics en las Ethitot: 
Antes que comiences las cofas a-
eonfe\ate primero deefpacw .y 
defpues de maduro confe\o pon 
manos a la obra. EJlafentencia 
fe entiende cnafas medias,.y du-
dufas que pueden fuceder bien 
o mal ;pero en cojtude virtud 
no a y que confuí tar , que fiem-
pre es tarde el eomencar. Di't 
en el EclejiaJ}ico\ no tardes dz^s 
cgnuertirte al Semr-¡n¡ lo difie-
ras de dia en dia~,y Horacio ha-
blando en ejia materia devir* 
tudane. 
A $ Per-
Hotrina de 
Perqué lo que íe eno]a,ydadif. 
¿ufo, 
A q no puedtti ver a tu cUeto, 
procuras de curar con gra« 
prefiera; 
y ¡o que muerde al att'moyft 
tiga (añit 
dila tas de curar ds año eti^, 
El que comienza,al medio baya 
¡legado: * 
atreucte a fer cuerdo,empieci 
empieca, 
«l que del bien vivir dilata el 
tiempo, 
es femé ja te al rufrito q cfpers 
que pajp la comente del gran 
rio, 
yclcorre,y correrá por Ur^ 
gosfiglos. 
P r i m e r o , y m e j o r e s ion los pre-
c e p t o s qi;e las caufas de l Ios ,y 
q u e e l m é t o d o de Iasde-
raonítrac iones. 
Capitulo LVI1. 
p T U m s r o , y mas neceíTirío 
l o g a r e n l a S l o f o í í s e s e l v í a r , 
EpiElcto. M-í-
y poner en platica los decre-
tos, y dogmas delte ¡ como fea 
no mentiras: el legundo es, el 
que tr^ta las Jemoflracionis* 
como es: porque no le ha de 
mentiré! tercero es, e! que dif-
tingue,y continua las demoltr* 
c jones ,como es: como fabeque 
I efta fea demolUaclon , que es 
demtiñrj;ion?que e? conleo'jé-
cia i* que es dtlpma í q'.ie es ver-
dad?q«c es falfedid ) afsi qtie el 
terccm lugar es neceflano, por 
el fe^'indo,y el legundo por t i 
primerojel primero es muyne-
Celfarto, y es el pirsdero donde 
fe deue defeanfar. Noiotr os1 
damos aIrebes,porqne batamos 
paradero en el rercero lagar , y 
allí gañamo'imieltri diligencia 
y cuyd<ido,y tenemos poco cuy 
dadodel primeio. A.fsi que u:£ 
limos: pero fieviípr^ difpuca-
mos,Como no auemos de 
métir,y lo prona mol 
por demoÜía-
cioa. 
J.XO 
Dotrinade 
A NOTACION. 
*TRata de los arguméntasela 
garesfi!'foficos,y de fu orde, 
y reprehende A ¡OÍ que los true-
can,poniendo primeros <* los 
que fin pobreros,o al rebes. 
T o d o s hemos d e depender de 
la dluina voluntad,y las co-
fas externas alcanzar-
las. 
Capítulo LVIII. 
EN todoquanto feofrfl» ciere eíío fe lia de pe-dir^ defear.Guiame Se i i o r D i o í , f guieme et 
hado a loque por vos 
fcftoy determinado, porque mi 
voluntad no es otra que la vuef-
tra;y quando fuerte otra , y yo 
no qmíiefle ir por vueftro de-
c r e t ó l o le liará lo que yo qui-
íiere, porque fe ha de cum-
plir vnefiro de-
creto. 
El 
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E l faber p r o p r i o es f o m e t e r -
íc a la d iuina vo-
luntad . 
Capitulo LIX. 
QValqu ie ra que bien fe a c o m o d a a l anece f f i d a d T y b a d o , e s fa-
b io , y pa rece q u e l a -
be a lgo de p r o f e c i a , y 
cofas d iu inas . 
L a vida n o es nweflra, la v o l u n -
tad es nue í l ra , y ella fe d e u e 
i i empre emp lea r en 
D i o s . 
Capitulo LX. 
DEzia S ó c r a t e s , o C r j . ton , íi a D i o s afsí le parece , afst fe h a g a í A n i c o , y M r l í t o bien 
m e p u c d e n a n u qu i ta r la vida» 
perp d a ñ a r m e > o e m p e c e r m e 
n o p o d r a n . 
ilma ritmo Udifur n¡f afi :<pf>* 
Al\0-
Dotrina de 
ANOTAC ION: 
C I(rty;Jfmoi{comr>fcmo!cbli 
1 gados a ereer)qup tede quan-
to nos Jtítede es per orden de 
D ¡Oí ,yf» hadeHic diriamof, q¡tt 
no sjucedta mal algunas ccjds, 
qút Dios no es autor de atai, ta. 
do esparantujlro bien,y deto-
do podernosjacarprouetbo.Por 
ejfo no tenemos mas que haz.tr 
ae encomendarnos a Dios,y fu. 
getarnos afuvoiuntad^ydar va 
do a las tejas que handefer.au-
que TÍ'fots os no queramos. Bteit 
lo finito ejio Dauid qtumdo yen-
do huyendo de fie bi¡o folioSd* 
tnty a dtzirle mild e na efic¿,y 
queri tseto los qut tfí&uw coa 
Dauid tr aiígsr aquella »fit-
ta,dixo Dama,dtxadlo, qDtos 
lo iwbía a q rnt cejiighe y mal-
tra te 2~ík la ir aun: tur/.: mea 
é i z i m o s a Üic j j í j a t ve ífitnsita 
í ; cut in toe lo, & i n u ) j & Par-
que tf.o espuj rio átlqt.tjt rie-
ga a f mi fine, y en leu n 01.0 J ¿í 
Dios daca tiav ft: ¿It.cciic. Y 
/ i f f 
Eptfíetol 1 4 tí 
pu's distemos,y tjlawos obliga -
das a obsd eer a ios fjperinres, 
quanto mas lo eflaremos a Dios t 
principalmente (¡endo Podre 
benigno^y que todo quanto haze 
redunda en nuejiro prouecba. 
Lo que dize de Sócrates cuenta-
In Platón en el dialogo llamada 
Gritón,enejle modo. 
Efiando Sócrates en la car • 
esl ,dixole Criton'-que aunque 
no auia venido ta ñaue de Dé-
los, pero quefegun dtzian , ven -
dria dentro de aquel dia con la 
Jsntcncia de la muerte,dixo Se* 
crates,o Griten, fea en buenbo-
j1:!)// ajsi losdiofeslo ordenan y 
quieren,aft Jea. Aparejado fjta 
na Sácratts alavoluntad y or• 
dtn de Dies, porque no dudaua 
que todo lo qic a los hombres 
étuienefea hado,y c 4 en de 
Di'js,al qutxl fia gloria 
por todos los figlos 
de losfiglas, 
Amen, 
f i N ; 

